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Yleissilmäys.
Tauluosastossa esiintyvät tavan m ukaan ensinnäkin tiedot seminaareista, 
kaupunkien kansakoululaitoksesta, maalaiskuntien kansakouluista, kansan­
opistoista, em äntäkouluista sekä kiertokoulunopettajaseminaareista, m utta tä ­
män lisäksi on siilien tällä kertaa liite tty  kaksi u u tta  selostelua. Toinen, taulu 
XV II, sisältää kunnittain  laad ittu ja tietoja maalaiskuntien kansakouluihin pe­
rustetuista o p p ila s k ir ja s to is ta ,  toinen, taulu X V III, tekee selkoa k a n s a k o u lu -  
o p p ila id e n . opettajiston kau tta  tekem istä sä ä s tö ö n p a n o is ta . Oppilaskirjastoista 
on num erotietoja tä tä  ennen vain kerran annettu, täm än julkaisun lukuvuotta 
1909— 1910 koskevassa vuosikerrassa. Ensimmäiset laatuansa ovat sitä vastoin 
tiedot oppilaiden säästöönpanoista. Varsinkin edellistä taulua on edempänä 
tekstissä laveammin käsitelty.
U utta  on samoin tekstissä, siv. 3—6, löytyvä esitys la s te n ta rh o is ta  sekä 
kansakouluoppilaille hankitusta k e s ä v ir k is ty k s e s tä ,  ja perustuu esitys ny t ensi 
kerran annettuihin alkutietoihin.









































T oim innassa o li .................... 8 8 1 213 29 26 27 n 3 1 7 2 41 6 7
O pettajiston lu k u .................... 86 35 1 3 7 3 63 60 26 17 4 222 283 23 40
6 228
Oppilaiden luku  .................... 1 0 9 8 1 5 4 3 39 799 732 ' 430 378 257 149 026 1 6 9 4 156 274
195 387
Seminaarit.
Oppilaita oli helmikuun 1 p:nä 1914 seminaareissa l 098, suomalaisissa 
912 ja  ruotsalaisissa 186. Verrattain vähän oli oppilaita Uudenkaarlebyn se­
minaarissa, jossa niitä oli vain 78.
Uusia oppilaita o tettiin  lukuvuoden alussa yhteensä 299, s. o. sama määrä 
kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena. Uusista oppilaista oli 191 eli 64 %  kansa­
kouluissa saanut alkutietonsa. Oppikouluista seminaareihin pyrkivien luku on 
viime vuosina vähitellen noussut: J 909—10 oli niiden luku 34, ny t sitä vastoin 
57. Valmistavista kursseista ja  kouluista tulleiden luku on huom attavasti vaih­
dellut: 1912— 13 oli niitä 80, ny t kyseessä olevana lukuvuotena 41.
Seminaareista erosi lukuvuotena kurssia loppuun suorittam atta  yhteensä 
21 oppilasta. Päästötodistuksen saivat suomalaisista seminaareista 220 sekä 
ruotsalaisista 45 oppilasta. Näistä oli miehiä 121 ja  naisia 144.
Kelpoisuustodistuksen kansakoulunopettajan virkaan sai 48 kuuntelijaoppi- 
lasta. Kelpoisuustodistuksen käsitöiden tahi muun harjoitusaineen opettajan­
virkaan saaneita oli yhteensä 72.
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Kaupunkien kansakoululaitos.
Lukuvuotena 1913— 1914 oli varsinaisissa kansakouluissa yhteensä 39 799 
oppilasta. Oppilasmäärä oli lähinnä edellisestä lukuvuodesta lisääntynyt 972 
oppilaalla. Suurin oli lisäys Helsingissä ja Kuopiossa; edellisessä kaupungissa 
lähes 400, jälkimäisessä vähän yli 200. — Luokkia oli yhteensä 1 213, s. o. 
33 enemmän kuin lukuvuotena 1912— 1913. — Luokkahuoneita kaupunkien omis­
tamissa koulutaloissa oli ny t 785 eli 10 enemmän kuin lähinnä edellisenä vuotena, 
m utta  sitä vastoin oli vuokrahuoneiden luku 122:sta alentunut 105:teen.
Kansakoulujen ylimmällä vuosiosastolla oli oppilaita yhteensä 4 138, Sorta­
valan neljännen luokan 45 oppilasta siihen luettuna. Päästötodistuksen saaneita 
oli 4 037, s. o. runsaasti 97 %  koko lukumäärästä. — Opettajiston luku lisääntyi 
35 hengellä.
Tammisaaressa on viime lukuvuoden jälkeen jatkokoulu lakkautettu , sen 
johdosta e ttä  seminaarin harjoituskouluun on lisätty  jatkoluokka. Jatko- 
koulujen luokkam äärä on vähentynyt siten, e ttä  5 luokkaa on lakkautettu: 
Helsingissä 1, Tammisaaressa 1 ja Tampereella 3. Oppilasmäärä on 918:sta 
alentunut 732:teen.
Ilta- ]& tehtaalaiskouluja oli ny t niinkuin lähinnä edellisenäkin lukuvuotena 
Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Lappeenrannassa, K ot­
kassa, Kuopiossa, Joensuussa, Nikolainkaupungissa ja  Pietarsaaressa. Sitä
3vastoin on täm ä koululaji lakkautettu  Savonlinnassa. Oppilaita, opettajia ja 
luokkia oli ny t 60, 3 ja 2 vähemmän kuin edellisenä lukuvuotena.
K uten lukuvuotena 1912— 1913 oli kouluja laimin lyötyjä lapsia varten  nyt 
toiminnassa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Viipurissa, Kuopiossa ja Nikolain- 
kaupungissa. Oppilasmäärä oli 428:sta alentunut 378:aan. Luokkia, joita vii­
mein oli 28, oli ny t 27.
Kaupunkien kansakoululaitoksen tuo ttam at kustannukset tekivät yhteensä 
5 007 628 markkaa. K un ne edellisenä vuotena olivat 4 583 421 markkaa, 
oli lisäys siis 424 207 markkaa. Kaupunkien omat menot alentuivat kuitenkin 
viime vuoden menoihin verrattuina 849 376 markalla, johtuen siitä e ttä  kau­
pungit ny t kantoivat valtioapua yhteensä 1 370 278 markkaa, jo ta vastoin ne 
vuonna 1912 eivät saaneet m itään avustusta valtiolta.
Koulukiinteimistöjen arvo oli ny t vähän yli 650 000 m arkkaa suurempi 
kuin lähinnä edellisenä vuotena. Tästä lisäyksestä tuli noin 400 000 m arkkaa 
Nikolainkaupungin osalle, mihin uusi, suurenlainen koulutalo on rakennettu. 
H uom attavin määrin on koulukiinteimistöjen arvo samoin noussut Turussa, 
Porissa, Tampereella ja  Kuopiossa (suurin lisäys 90 000, vähin 40 000 markkaa).
Opettaja,kirjastoihin on tullut lisäksi 1 014 nidettä, m utta  oppilaskirjas- 
toissa on niteiden luku 70 421:stä alentunut 16 784:ään. Tämä on johtunut 
siitä, e ttä  oppilaita varten ostetut varsinaiset koulukirjat on jä te tty  lukuun 
ottam atta.
Jo  vuonna 1910 oli Ylihallitus kiertokirjeessä maaliskuun 31 p:ltä huo­
m auttanut e ttä  oppilaskirjastot ovat perustettavat siten, e ttä  eri aineissa an­
nettavaa opetusta niiden avulla voidaan oleellisesti täydentää ja  syventää. 
K äytäntöön otettujen uusien, kirjastoja koskevien tietojen antam ista varten 
laadittujen kaavakkeiden kau tta  on täm ä periaate nyt toteutunut.
Lastentarhat.
Sittenkuin vuoden 1913 rahasääntöön kansakoululaitosta ja  erinäisiä si- 
vistystarkoituksia varten oli o tettu  myöskin 100 000 m arkan m ääräraha kansan- 
lastentarhain kannattamiseksi, ilm oitti Ylihallitus kiertokirjeessä kesäkuun 18 
p:ltä samana vuonna kaikille kunnallishallituksille kaupungeissa ja maalla, e ttä  
Keisarillinen Senaatti m ainitun m äärärahan käyttäm istavasta oli määrännyt:
»1) e ttä  m äärärahasta myönnettäisiin avustusta ei ainoastaan kaupunki- 
ja m aalaiskuntain kustantam ia, vaan myös yhdistysten ja  yksityisten ylläpitä­
miä lastentarhoja varten, jotka ovat kunnan valvonnan alaisia;
42) e ttä  valtioavun suuruus m äärättäisiin kolmanneksi osaksi kaikista 
lastentarhani kuluista;
3) e ttä  ehdoksi valtioavun saantiin oli asetettu, e ttä  lastentarhain toi­
mintaohjelma oli Ylihallituksen vahvistam a ja varsinaiset opetta ja t yleensä 
2-vuotisen lastentarhakurssin suorittaneita sekä e ttä  lastentarha alistuisi siihen 
tarkastukseen, jonka Ylihallitus katsoisi tarkoituksenmukaiseksi; ja
4) e ttä  Ylihallitus oli saanut toimekseen avustuksen jakamisen noudatta­
malla edelläm ainittuja perusteita ja ehtoja.»
Samalla kertaa Ylihallitus puolestaan määräsi:
1) e ttä  asianomaisen kunnan, jonka valvonnan alaisena lastentarha toimii, 
tuli hyvissä ajoissa ennen toimintavuoden alkua jä ttää  Ylihallitukseen anomus 
haluam astaan avustuksesta, ollen hakemukseen liitettävä:
a) seikkaperäinen toimintaohjelma, josta m. m. näkyi, e ttä  Eduskunnan 
lausum an mielipiteen mukaisesti opetus lastentarhassa oli m aksuton ja  vähä­
varaiset lapset saivat siinä ilmaiseksi ruokaa sekä kaikkein vähävaraisimm at 
myös vaatetusapua,
b) yksinkertainen pohjapiirros m ittasuhteineen lastentarhaa varten hanki­
tu sta  huoneustosta,
c) kyseessä olevan toim intavuoden menoarvio, sekä
d) selvitys opettajan pätevyydestä toimeensa; ja
2) e ttä  lastentarhain tarkastus oli lähinnä asianomaisen kansakoulun­
tarkasta jan  asia.
Kiertokirjeessä joulukuun 5 p:ltä vuonna 1913 Ylihallitus määräsi käy tän­
töön otettavaksi uudet kaavakkeet kansakoulujen vuosikertomuksia varten, ja 
tu livat näm ät siten sisältämään eräitä tietoja lastentarhain toim innasta. Näiden 
perusteella on seuraava selostelu laadittu .
5Tietoja kaupungeissa toimivista lastentarhoista lukuvuotena 1913—1914.
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S m k .
H elsinki ..................................... 72 68 5 891 976 1867 60 431
H anko ......................................... 4 3 2 42 67 109 1980
Turku ......................................... 7 6 — 152 184 336 12 595
Pori ynnä R e p o saa ri.............. 8 4 10 93 122 215 3 820
H äm een linna............................. 3 2 24 33 57 1 433
Tampere ..................................... 8 7 1 92 137 229 6 265
L a h ti ............................................ 2 1 1 36 31 67 3103
L appeenran ta............................. 3 2 1 41 34 75 1688
Kotka ........................................ 3 1 1 40 40 80 —
M ikkeli......................................... 2 1 1 22 22 44 1 210
S avon linna ................................. 2 1 1 18 21 39 1000
K u o p io ........................................ 7 6 1 89 80 169 2 937
Pietarsaari ................................. 5 2 1 58 66 124 —
Tornio ......................................... 2 1 1 22 27 49 1300
Yhteensä 128 105 26 1620 1840 3 460 97 762
K uten taulukosta näkyy, on täydelliset tiedot lähetetty  *) 14 kaupungista. 
Niiden lastentarhoissa oli oppilaita yhteensä 3 460.
K esävirkistystä kansakoulujen oppilaille.
M ääräraha kesävirkistyksen toimittamiseksi, varsinkin kesäsiirtoloissa, 
etupäässä sairaille ja heikoille kansakoululapsille o tettiin  ensi kerran vuodelle 
1913 vahvistettuun rahasääntöön. K un Ylihallitus oli laatinu t alamaisen ehdo­
tuksen täm än 50 000 m arkan m äärärahan käyttäm istavasta, Keisarillinen Se­
naa tti toukokuun 7 päivänä määräsi m. m.:
e ttä  kunnalle oli m aksettava 50 prosentin suuruinen valtioapu kaikista 
kuluista, jo tka kesävirkistyksen toim ittam inen aiheutti, sekä
4) V a ltio a p u a  n a u tt i  m y ö sk in  J y v ä sk y lä n  kau pu nk i sek ä  E sp o o n  ja  K y m in  ku nn at  
(734 , 334 ja 1 170 m arkkaa).
6että  avustus m äärärahasta oli suoritettava, sittenkuin Ylihallitukselle 
asianomaisen tarkasta jan  kau tta  oli saapunut ku ita tu t laskut ynnä seikka­
peräisten ohjeiden m ukaan laadittu  kertomus.
Lähemm ät tiedot eräitten kaupunkien kesällä 1913 toim ittam asta kesä- 
virkistyksestä on yhdistetty  seuraavaan taulukkoon.
Tietoja kansakouluoppilaille vuonna 1913 toimitetusta kesävirkistyksestä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M onelleko  o p p i­
la a lle  k e sä v irk is -  
ty s tä  to im i te t tu
M oniko o p p ila s  
o l lu t  k e sä s iir to -  
la s s a  t a i  p u o li-  
s iir to la s sa
K e sä s iir to -  
la in  j a  puo- 
l is i i r to la in  
jo h ta ja t .
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H e ls in k i ....................................... 558 498 196 543 513 19 2 17 344
P o r v o o ........................................... 82 — 12 — 79 3 2 1 1565
T u r k u ........................... . ............. 308 — 308 — 5 1 5 226
P o r i ............................................... 88 — — — — 88 2 — 4 364
T a m p e r e ...................................... 251 — — — — 251 2 1 2 369
V iip u r i.......................................... — — 175 — — — — — 1 256
Lappeenranta ........................ 26 — — — 26 — 1 — 491
K otka .......................................... 168 — — — — 168 12 — 3 900
K uopio ...................................... 146 _ — 10 19 117 1 2 1989
N ikolainkaupunki ................ 150 — — — 150 — 1 5 6 782
P ie ta rsa a r i.................................. 25 — — — 25 — 1 — 1322
K o k k o la ...................................... 42 — — — 42 — 1 —
O ulu ............................................... 48 — — — 48 — 2 — 3 392
Y h teensä 1 892 498 383 553 1168 669 48 13 50 000
Kesävirkistystä pääsi siis nauttim aan 2 773 oppilasta, joista 2 390 joko 
kesä- tahi puolisiirtoloissa. Siirtolainjohtajia oli yhteensä 61. Kustannukset 
ovat kaupungit merkinneet yhteensä 107 545 markaksi.
M aalaiskuntien kansakoulut.
Maalaiskunnissa toimi lukuvuotena 1913— 14 yhteensä 3 172 ylempää 
kansakoulua, joista 2 731 suomenkielistä, 430 ruotsinkielistä ja  11 suomen-
7ruotsinkielistä. K uten yhteenvetotaulusta siv. 196 nähdään, jakaantuivat 
näm ät koulut eri lääneille seuraavasti:
Uudenm aan l ä ä n i ........................ 375 M ikkelin lääni ............................. 196
T urun ja P orin  lä ä n i .................... 517 Kuopion » ............................. 385
Hämeen » .................... 389 Vaasan » ............................. 485
V iipurin » .................... 558 Oulun » ............................. 267
Näistä 3 172 koulusta esiintyivät 96 nyt ensi kerran virallisessa tilastossa, 
ja on ne sentähden tauluosastossa m erkitty uusiksi kouluiksi. Seuraavassa 
näm ät uudet koulut luetellaan läänittäin ryhm itettynä opetuskielen mukaan.








U udenm aan lääni.
Pohja, P eh rsb ö le.......................... — i
Pusula, Herrala .......................... 1 —
Vihti, Irjala .................................. 1 —
Sipoo, Martinkylä, pohj. piiri . . — i
» Gumbostrand .................. — i
Porvoo, Jakari (yksit, k . ) .......... 1 —
Yhteensä 3 3
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Turun ja P orin  lääni.
Kustavi, Iso lu o to ........................ ; 1 —
» V artsa lo ........................... 1
Piikkiö, Hepojoki (B ussila). . . . 1
Parainen, K irjala.......................... — I
Kemiö, Ostermark ...................... — 1
Kisko, L apinkylä.......................... 1 —
Suomusjärvi, K e t tu la .................. 1 —
Kiukainen, P e lto m a a .................. 1 —
Ikaalinen, Kurki .......................... 1 —
Jämijärvi, V ihu.............................. 1 —
Karvia, Karvian kylä .................. 1 —
Kiikoinen, R a u tu ........................... 1 —
Huittinen, Karhiniemi .............. 1 —
Kauvatsa, K u lkk ila ...................... 1 —
Säkylä, K arhunsuo...................... 1 —
Tarvasjoki, L ied on p erä .............. 1 —
Yhteensä 14 2
16








H äm een lääni.
Ruovesi, Mononen ...................... 1 —
Vilppula, H aikkasalo .................. 1 —
» H u op ion iem i.............. 1 —
Urjala, V ah onen ........................... i —
Hattula, Vuohiniemi ................... i —
Vanaja, Harviala........................... i —
Hausjärvi, Riihimäki pohj. p. . . i —
» A hdenkallio ............... i —
Längelmäki, U u h in iem i............... i —




Johannes, H uunonsaari............... i —
Uusikirkko, Harju ....................... l —
Kymi, Kaarniemi ....................... i —
Säkkijärvi, Paakkala ................... i —
Sippola, Savero ........................... i —
Valkeala, A itom äki....................... i —
» Rasi ............................... l —
Lappee, Luukas ........................... l ; —
Taipalsaari, V ehkataipale.......... i —
» Vitsai ....................... 1 —
Ruokolahti, K em ppilä................... 1 —
Mouola, Taaperniemi................... 1 —
Terijoki, Kellomäki ................... 1 —
Valkjärvi, Päiväkivi ................... 1 —








Rautu, R aasuli............................... i
Sakkola, Kuninkaanristi ........... i _
Räisälä, Hakkola........................... l —
» M yllypelto ...................... i —
Käkisalmi, Vuohensalo .............. i —
Hiitola, Hiitolan-Raasulin rau-
tatienkoulu ........................... i — ,
Kurkijoki, Saares........................... l —
Sortavala, Mäkisalo ................... i —




Mäntyharju, Karakanmäki . . . . 1 ' —
» Leppäniemi .......... 1 —
Ristiina, V its iä lä ........................... 1 —
Pieksämäki, Pieksäm äen—Sa­
vonlinnan rautatienkoulu. . 1 —
Puumala, Hurissalo ................... 1 —
Sääminki, H aapala....................... 1 —




Pielisjärvi, R uunaa....................... 1 —
Tohmajärvi, Suur-Onkamo . . . . 1
Ilomantsi, Melaselkä (kunn. k.) 1
» Melaselkä(heng.konsist.) 1 —
Kontiolahti, Niinivaara ............... 1 —
» Salokylä ................... 1 —
> V arparanta............... 1 —
Kitee, P u hossa lo ........................... 1 —
Rääkkylä, Rasivaara—Salokylä 1 ___
Keitele, K ulvem äki....................... 1 —








Kuopio, Pohjois-Vehmasmäki. . i
t> Sotkanniem i.................. 1 —
Yhteensä 12 —
V a a sa n  lään i. 12
Siipyy, Skaftung suom. k.(yksit.) 1 —
Kurikka, L o h ilu o m a.................. 1 —
Sulva, Iiinial.................................. — 1
Pirttikylä, Svarfvar (yksit, k.) .. — 1
Koivulahti, Kosko ...................... — 1
Jepua, L ass iJa ............................. — 1
Lappajärvi, Itäkylä-Rantakangas 1 —
Virrat, K illinkosk i...................... 1 —
Laukaa, J a n ak k a la ...................... 1 —
Äänekoski, Koivisto ................. 1 —
Jyväskylä, Haapakoski (Jyväs-
kylän-Pieksämäon raut. k.) 1 —
Yhteensä 7 4
O u lu n  lään i. 11
Kiim inki, H u ttu la  ......................
Ylikiiminki, Joloskvlä .............. 1 —
Pyhäjoki, Parhalabti .................. —
» P irttik o sk i.................. 1 —
Säräisniemi, V eneheitto.............. 1 —
Sotkamo, H e in ä m ä k i.................. 1 —
Kemi, Liedakkala ..................... 1
Alatornio, Alakaakamo .............. 1 —
> Kiviranta .............. 1 —
Rovaniemi, Jääskönkylä .......... 1





Lukuvuotena 1912— 1913 toimivista kansakouluista on lakkautettu: Ari- 
man koulu Pusulan kunnassa Uudenmaan lääniä ja  Seppälänmäen koulu Säämin-
8
9gissä Mikkelin lääniä. M ain ittava on vielä e ttä  Rannan koulu Pudasjärven  
kunnassa O ulun lään iä tää llä  kyseessä olevana lukuvuotena ei ole ollut to im in­
nassa, sen johdosta  e ttä  sopivaa huoneustoa ei voitu  hankk ia  koululle. K u n  
tä s tä  ikävästä  ku itenk in  on p äästy  raken tam alla  om a koulutalo ja  koulu uudel­
leen jo on ry h ty n y t toim im aan, on koulun nim i m aalaiskuntien  kansakoulujen 
yksityiskohtaisessa luettelossa (taulu  X II)  p y sy te tty  m yöskin lukuvuotena 
1913— 1914.
Edellisessä on jo m ainittu millä tavoin lukuvuotena 1913—14 toim ivat 
3 172 kansakoulua jakaantuivat eri lääneille. K uinka näm ät koulut jakaan­
tu ivat eri kunnille, se on kuinka monessa kunnassa oli yksi, kaksi, kolme ja 
niin edespäin koulua, selviää seuraavan taulukon numeroista.





K u n tia , jo is sa  o li s eu raa v a  m ää rä  
k o u l u j a .
! 1 , . i
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 31 32 35
U udenm aan . . . . 39 l 1 3 4 5 1 2 5 1 2 2 2 1 1 4 1 1 _ 1 1
Turun ja P o r in .. 122 18 12 27 26 14 7 4 2 3 1 3 1 4!
H äm een ................ ^ ö l 1 3 4 8 7 4 3 5 1 3 2 3 _ 1 __ 2 3 1 _
V iip u r in ................ 55 4 1 4 2 3 2 8 4 3 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1
M ik k e lin ................ 27 6 1 1 1 3 2 2 3 2 2 — 2 1 1 _ — _ _ _ _ __ _ _ _
K u o p io n ................ 37 1 1 9 1 9 9 1 5 4 3 9 3 2 3 1 o 1 1
V aasan .................... 87 7 9 7 18 8 12 4 6 4 2 4 2 2 1 1
Oulun .................... 69 9 19 8 11 6 6 4 2 1 3 — — — — — - - — — — --- — --- — ■
Y h teensä COT* 3^1 52 56 71 46 37, 28 31 20 15 18 14 15 7 4 8 7 5 3 1 1 2 1 i 1 1 1
Suurin m äärä kouluja oli yhä edelleen Viipurin ja Porvoon m aalais­
kunnissa, toisessa 35, toisessa 32 koulua. Kolm antena oli Kuopion m aa­
laiskunta, ja sitten seurasi Iisalmen kunta. Edellisessä oli 31, jälkimäisessä 
30 koulua.
M aalaiskuntien kansakouluissa oli lukuvuotena 1913— 14 yhteensä 4 222 
»varsinaista opettajaa». L ukuvuodesta  1912— 13, jolloin n ä itä  o p e tta jia  oli 
4 061, oli n iiden lukum äärä  lisään ty n y t 161 hengellä, jo is ta  61 m iehen- ja  100 
naisenpuolta. Täm ä opetta jisto  ry h m itty i eri lääneille seuraavasti:
‘) Uusi kunta: Juupajoki.
Kansakoulutilasto 1913— 14. 2
L ä ä n i . O p e tta jia . O p e tta ja tta r ia . Y h teen sä .
U u d en m a a n ..............................................................................







H ä m een ....................................................................................... 276 278 554
Viipuri ....................................................................................... 462 398 858
M ikkelin .................................................................................. 121 112 233
K u o p io n ............................................. ......................................... 257 222 479
Vaasan ....................................................................................... 374 244 618
O ulun ............................................................................................ 143 174 317
Y h teensä 2148 2 074 4 222
Jos kysymys on siitä, monessako koulussa opettaja  on ollut sekä joh­
ta jana  e ttä  yksin varsinaisen opetuksen antajana, monessako taas on löytynyt 
apuopettajia, ryhm itty ivät opetta ja t ja  kansakoulut seuraavalla tavalla:
K ouluja, jo issa  opetti

























































U udenm aan .................... 280 82 8 4 i 375
Turun ja P o r in ................ 389 110 11 4 2 i — — 517
H äm een  ............................. 274 81 21 11 i i — — 389
Viipurin ............................. 348 165 27 8 4 3 1 ")1 2) 1 558
M ik k e lin ............................. 162 31 3 — — — 196
K u o p io n ............................. 302 74 7 2 — — — 385
V a a sa n .................................. 367 106 10 1 1 — — — — 485
Oulun ................................. 224 36 7 — — — — — — 267
Y h teensä  kouluja 2 346 685 94 30 9 5 1 1 1 3172
Y h teen sä  opettajia nä is­
sä kou lu issa  ................ 2 346 1370 282 120 45 ' 30 7 10 12
4 222
Maalaiskuntien kansakouluissa oli 1 p:nä helm ikuuta 1914 oppilaita yh­
teensä 149 026, eli 5 429 oppilasta enemmän kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena. 
K oulusta lyhemmän kuin 3 kilometrin m atkan päässä asuvien oppilasten ryhmä
1) T iiliru uk k i, 2) K o lik k o in m ä k i, ku m p ik in  V iipurin  p itä jässä .
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lisääntyi 3 580:11a, niiden joilla oli 3—5 kilometrin koulum atka 1 339:llä ja  niiden 
vihdoin, joiden koti oli koulusta pitemm än kuin 5 kilometrin m atkan päässä, 
ainoasti 510:llä. — Uusia oppilaita o tettiin  kouluihin yhteensä 49 273, jo ta 
vastoin lukuvuoden kuluessa tahi sen lopussa kurssia loppuun suorittam atta  
7 625 oppilasta erosi. — Ylimmän vuosiosaston 27 182 oppilaasta sai päästö­
todistuksen 26 698.
Jos koulujen oppilasmäärä olisi tasan jakautunut kaikkien 3 172 koulun 
sekä samoin kaikkien 4 222 varsinaisen opettajan kesken, olisi kunkin koulun 
osalle tu llu t 47 ja kutakin opettajaa kohti 35 oppilasta.
Syyslukukauden alussa pidettävien valmistuskurssien oppilasmäärä on, 
kuten yhteenvetotaulusta siv. 196 nähdään, edellisestä lukuvuodesta huom atta­
vasti lisääntynyt. Tämä lienee ainakin osaltaan joh tunut siitä, e ttä  Ylihallitus 
näihin kursseihin viime vuosina on kiinnittänyt erityistä huomiota. Tauluun 
lisättyyn uuteen sarekkeeseen (16) on erikseen m erkitty  ne valmistuskurssien 
oppilaat, m itkä joko ikänsä tahi kehityksensä takia eivät vielä olleet varsinai­
seen kansakouluun tulemasssa.
■Jatkokurssit. Lukuvuotena 1912—1913 annettiin yhteensä 62 jatkokurssia, 
erinomaisen vähä m äärä verrattuna lukuvuonna 1911— 1912 annettuihin 374 
kurssiin. L ukuvuotta 1912— 1913 koskevassa katsauksessa m ainittiin e ttä  
harrastusta monella taholla oli olemassa sekä e ttä  virkeämpi toim inta tällä 
työalalla oli odotettavissa. Allaolevan taulukon numeroista nähdään e ttä  niin 
on ollut laita jo täällä kyseessä olevana lukuvuotena.





J a tk o k u r s s e ja .
O p p ila ita .N iis tä  k e s ti
75 tu n t ia . 100 tu n t ia . 150 tu n t ia .
Uudenm aan ............................................... 25 3 14 8 545
Turun ja P o r in .......................................... 65 11 38 16 1368
H äm een ........................................................ 51 7 27 17 1028
! Viipurin ............................................ '.......... 57 8 35 14 1436
M ik k e lin ........................................................ 13 3 4 6 238
K u o p io n ........................................................ 40 10 15 15 917
V a a sa n ............................................................ ' 47 8 28 11 1028
Oulun ............................................................ 17 6 10 1 294
Y h teensä 315 56 171 88 6 854
! 1912—1 9 1 3 ................................................... 62 21 26 15 1 378
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Kursseja annettiin siis 315, ja niissä oli oppilaita yhteensä 6 854; kumpikin 
luku on viisi kertaa suurempi kuin edellisenä lukuvuotena. Näiden kurssien 
avustamiseksi oli vuoden 1913 rahasääntöön o tettu  100 000 m arkan m äärä­
raha, jo ta vastoin tähän tarkoitukseen ei m yönnetty m itään m äärärahaa vuodelle 
1914 (niinkuin laita  oli ollut myöskin vuodelle 1912).
Kansanopistot.
Valtioapua kantoivat kansanopistot kalenterivuotena 1913 yhteensä 443300 
markkaa. Vuonna 1912, jolloin avustusta m yönnettiin ainoastaan isäntä- ja 
emäntäkouluille, oli täm ä tuloerä ollut 112 500 markkaa. N yt useimmat kan­
sanopistot omasta puolestaan nau ttiva t kukin 6 000 markkaa, isäntä- ja em äntä­
koulut taas, kuten vuonna 1912, 3 000 markkaa, jonka ohessa erityisien kurs­
sien toimeenpanemista varten sekä oppilasstipendeiksi eri m äärät myönnettiin.
Lukuvuotena 1913— 1914, jolloin Vöyrin isäntä- ja  emäntäkoulu taas oli 
toiminnassa, kuului opettajistoon 283 henkeä. Lähinnä edellisenä lukuvuotena 
oli tuo luku 269. Oppilaita, joita 1912—1913 oli 1 526, oli ny t 1 694, s. o. oppilas­
m äärä oli lisääntynyt 168:11a.
Räisälän  kansanopisto on tähän saakka m aksanut vuokraa 1 000 markkaa, 
m utta  huoneuston omistaja on nyt vapau ttanu t opiston tuosta maksusta, kui­
tenkin sillä ehdolla e ttä  se suorittaa kustannukset huoneuston kunnossapitä­
miseksi. Sydvästra Finlands ruotsinkielinen kansanopiston kiinteimistön raha- 
arvo oli viime julkaisuun m erkitty 39 900 markaksi. N yt tuo arvo on alen­
nettu  12 000 markkaan, sen johdosta e ttä  tulipalo kesäkuun 1 päivänä 1913 
pani päärakennuksen poroksi.
Tampereen, Oulun ja  Kotkan Työväenopistojen opettaja- ja  oppilasluku 
sekä niiden menot ja  tu lo t nähdään seuraavista numeroista:
O pisto
T am p e­
ree lla . O u lussa . K o tk a ssa .
Y h teen sä .
Opettajia helm ik. 1 p :n ä ................................................... 4 4 3 11
Oppilaita o » > ................................................... 203 246 175 624
Menoja luk uvuotena  ........................................... itmf. 10 257 5 860 8492 24 619
Tuloja » ........................................... » 15 645 5 782 9153 30 580
Menoista
opettajain palkkauksia ......................................  Smf 7 579 4 387 6 863 18 829
Tuloista
valtioapua .................................................................  Smf. 4 500 2 700 3 900 11100
kannatusta kunnalta  ..........................................  » 10 000 2 700 4100 16 800
o p p ilasm ak su ja ........................................................ » 1145 382 353 1880
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Kiertokoulunopettaj aseminaarit.
Lukuvuodesta 1909— 10, jolloin kiertokoulunopettaj aseminaarit ensi ker­
ran esiintyivät näissä julkaisuissa, on niitä ollut yhteensä 6, suomenkielisiä 5 
sekä 1 ruotsinkielinen. Lisäksi on nyt tu llu t Kuortaneen suomenkielinen oppi­
laitos, joka syksyllä 1913 alkoi toim intansa. Oppilaita siinä oli 48. Vanhem­
missa seminaareissa oli ainoasti yhdessä yhtä paljon oppilaita.
Avustusta valtiolta uusi seminaari ei vielä ole päässyt nauttim aan.
M aalaiskuntien kansakoulujen oppilaskirjastot.
Voimassa olevan kansakouluasetuksen 122 § määrää, e ttä  jokaisen kansa­
kouluun on vähitellen hankittava kirjasto, josta oppilaat voivat saada hyö­
dyllistä lukemista. Yhä enemmän on ruvettu  käsittäm ään, mikä merkitys 
hyvin järjestetyllä oppilaskirjastolla on opetuksen täydentämiseen ja syventä­
miseen nähden. M utta niin kauan kuin avustusta valtiovaroista ei ollut to ivot­
tavissa, vaikka sellaista opettajakirjastojen hyväksi olikin myönnetty, kunnat 
ja koulujen johtokunnat yleensä eivät ryhtyneet tehokkaisiin toimenpiteisiin. 
Saadakseen selkoa siitä, monessako koulussa oppilaskirjasto jo oli olemassa sekä 
minkälaisia ne olivat, Ylihallitus vuonna 1910 tiedustelun kau tta  hankki itsel­
leen tarpeelliset alkutiedot, ja löytyvät täm än tiedustelun tulokset täm än jul­
kaisun lukuvuotta 1909— 1910 koskevassa vuosikerrassa. Oppilaskirjasto ja oli 
silloin kevätlukukaudella yhteensä 358. K un maalaiskunnissa silloin toimi 
2 796 kansakoulua, vastasivat kirjastolla varustetu t koulut siis lähes 13 % 
niiden lukum äärästä. Sellaisia kuntia, missä ei vielä löytynyt yhtään oppilas- 
kirjastoa, oli silloin yhteensä 287.
Vuoden 1913 rahasääntöön otettiin vihdoin m ääräraha maalaiskuntien 
kansakoulujen oppilaskirjastojen avustamiseksi, ja toukokuun 7 päivänä sa­
mana vuonna Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen ehdotuksesta, määräsi 
minkä perusteiden m ukaan avustusta täs tä  25 000 m arkan suuruisesta määrä 
rahasta annettaisiin. Kiertokirjeessä lokakuun 10 päivältä Ylihallitus tästä  
ilm oitti koulujen viranomaisille sekä antoi lähempiä ohjeita ja neuvoja miten 
avustusta koskevat anomukset oli tehtävä niinkuin myöskin kirjastojen hoi­
toon ja lainaukseen nähden. Tämän yhteydessä Ylihallitus määräsi e ttä  tavan­
mukaiset kertom ukset olivat lukuvuodesta 1913— 1914 täydennettävät kirjas­
toja koskevilla tilastotiedoilla. Näm ät numerotiedot on täällä o te ttu  käsitte­
lyn alaisiksi ja  julkaistaan, kunnittain laadittuna, tauluosastossa (taulu XVII). 
Niistä nähdään e ttä  oppilaskirjasto ja joulukuun 31 päivänä 1913 oli yhteensä 
1 426. K irjastolla varustetu t koulut vastasivat siten 45 %  kaikkien kansa­
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koulujen lukum äärästä (3 172), ja  vaihteli täm ä prosentti 53:sta Viipurin lää­
nissä 28:aan Kuopion läänissä. Sellaisia kuntia, jotka vielä olivat oppilaskir- 
jastoa vailla, oli ny t ') 82.
Kuinka melkoisesti täm ä kirjastoasia viime vuosina on edistynyt, nähdään 
seuraavasta taulukosta, johon kirjastojen, kirjanidoksien ja kirjalainojen luku­
m äärä on m erkitty  vierekkäin lukuvuosilta 1909— 1910 ja 1913— 1914:
L  ii ä n i.
O pp ila sliirja s-
to ja N id o k sia K irja la in o ja
1909—10 19 IB—14 1909-10 1913—14 1909-10 1913—14
U udenm aan ............................................... 65 190 4 770 14 623 14 365 57 097
Turun ja P o r in .......................................... 72 255 3 496 17 346 12 056 77 637
H äm een  ....................................................... 35 194 1760 12 662 7143 72 919
Viipurin ........................................................ 88 296 4 959 25 617 19 754 117 656
M ik k e lin ........................................................ 15 92 851 5 818 2 474 24 274
K u o p io n ........................................................ 25 108 1085 6 681 1 668 26 300
V aasan............................................................. 47 203 2195 12 608 7 200 55 377
Oulun ............................................................. 11 88 648 4 379 2 515 19 271
Y h teensä 358 1426 19 764 99 734 67 175 450 531
Tauluosaston numerotietoihin on vielä lisättävä e ttä  suomenkielisiä kir­
jastoja oli 1 224, ruotsinkielisiä 202. Vuodesta 1910 on edellisten luku tullut 
runsaasti 4 kertaa, jälkim äisten vain lähes 3 kertaa suuremmaksi (1910 niitä 
oli 284 ja  74). — Kirjanidoksia oli kaikissa kirjastoissa keskimäärin 70. Rik­
kaim m at olivat Viipurin läänin kirjastot, missä nidoksia oli keskimäärin 87, 
jo ta vastoin Oulun läänin kirjastot keskimäärin sisälsivät vain 50 nidosta. 
Vasta alullaan oli 17 kirjastoa. Kussakin näissä oli korkeintaan 10 nidosta. 
11—50 nidosta oli 621 kirjastossa ja  vielä suuremmat k irjavarat löytyi 788:ssa.
x) U u den m aan  lään issä  2: K arja  ja  L apträsk i; T u ru n  ja  P o r in  lä ä n issä  seu raavat  
31: G eta, L em lan d, L um p arlan d , J o m ala , F ö ö g lö , K öökari, B rändö, L o k a la h ti, T a ivassa lo , 
A skainen , M erim asku, H ou tsk a ri, K u u sisto , K ak sk erta , K aru na, Su om usjärv i, K iik a la , A n- 
geln iem i, Sa lon  kau pp ala , M uurla, H o n k ila h ti, L u v ia , M ouhijärvi, K iik o in en , V am pula, 
M etsäm aa, K ö y liö , M arttila , K arin a in en , P a a ttin en  ja  N ou sia in en ; H äm een  lä än issä  4: 
J u u p a jo k i, T o ttijä rv i, M essuk ylä  ja T uu loinen; V iip u r in  lään issä  5: L avansaari, L em i, 
Su om en niem i, R ä isä lä  ja  K orp iselkä; M ik k e lin  lään issä  2: L e iv o n m ä k i ja  H auk ivu ori; 
K u o p io n  lään issä  5: V a ltim o , P ä lk järv i, P o lv ijä rv i, R u ta k k o  ja V arpaisjärvi; V aasan  lä ä ­
n issä  16: K ristiin an k au p u n k i, K arijok i, K a u h a jo k i, K orsn ääsi, N u rm o, P erho, H aisu a , 
A la v e te li, U lla v a , L o h ta ja , K a n n u s, L estijärv i, A la järv i, L eh tim ä k i, K u o rta n e  ja  Ä ä n e­
k o sk i sek ä  O ulun  lä ä n issä  17 kuntaa: K em p ele , M uhos, U ta jä r v i, K iim in k i, A lav iesk a , 
R a u tio , O ulainen , R e v o n la h ti, H a a p a v esi, N iv a la , K estilä , R istijä rv i, T ervola , Y litorn io , 
R o van iem i, M uonionniska ja E n o n tek iö .
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Vähimmät olivat Björbyn kirjasto Sundissa ja H autjärven kirjasto Mäntsälässä, 
toisessa kun oli 5, toisessa 6 nidosta. Björbyn kirjastosta lainausta ei vielä 
tapahtunut, H autjärven kirjastosta oli kirjalainoja 33. Suurimmat olivat 
Runko Piikkiössä ja Kirkonkylä Tuusulassa. Nidoksia oli näissä 683 ja 540, 
kirjalainoja 598 ja 448.
Kirjalainoja oli kaikista kirjastoista keskimäärin 316. Tähän nähden 
ryhm ittyivät eri läänit seuraavasti:
K irjalainoja  k ir­
jastoa kohti.
K irja la inoja  k ir­
jastoa  kohti.
V iipurin l ä ä n i ........... 397 Vaasan lääni . . .  273
Häm een > .......... 376 M ikkelin > . . . .  264
T urun ja  P orin  lääni 304 Kuopion » . . . .  244
Uudenm aan lääni . • 301 Oulun » . . . .  219
Kustakin kirjastosta annettujen kirjalainojen luku antaa kuvan opettajan­
k o  jastohonita jän vaivasta. Oppilaiden harrastus nähdään siitä e ttä  kirjalainoja 
oppilasta kohti oli keskimäärin 6.4. Eri lääneissä täm ä luku vaihteli 7 :stä 5 :teen. 
Ensimäisenä oli tässä Hämeen, viimeisenä Kuopion lääni.
Kansakouluoppilasten opettajiston kautta tekemät 
säästöönpanot.
Ulkomailla on kasvatus säästäväisyyteen jo kauan ollut koulun ja  nimen­
omaan kansakoulun ohjelmassa, m utta  meillä on täm ä kasvatus ja sen tärkeys 
vasta viime aikoina tu llu t käsittelyn alaiseksi, kuten Oulussa vuonna 1911 pide­
tyssä yleisessä kansakoulunopettajakokouksessa. Käsitellessään kysymystä. 
»Mitä kansakoulu voisi tehdä säästäväisyyden edistämiseksi» lausui kokous yksi­
mielisesti, e ttä  eri aineiden opetuksessa oppilaiden huomio oli kiinnitettävä 
myöskin säästäväisyyden tärkeyteen, e ttä  opettajain tuli oppilaissa herättää 
harrastusta asiaan sekä e ttä  Ylihallitusta pyydettäisiin ryhtym ään asianmukai­
siin toimenpiteisiin.
Ylihallitus pnolestaan lähetti huhtikuun 11 päivänä 1913 kiertokirjeen 
kaikille kansakoulujen johtokunnille ja opettajille kaupungeissa ja  maalla. 
Sulkien säästäväisyyteen kasvattam isen heidän huomioonsa, Ylihallitus sa­
malla antoi neuvoja ja ohjeita sekä huom autti, e ttä  ny t tu li saada oppilaat 
to teuttam aan m itä he tietopuolisen opetuksen kau tta  olivat oppineet. Samoin 
Ylihallitus m ääräsi e ttä  lukuvuodesta 1913— 1914 alkaen koulujen vuosikerto­
muksiin piti liittyä erityiset, tä tä  asiaa koskevat tilastotiedot.
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Kaupunkien ja  maalaiskuntien kansakouluista saapuneet tilastotiedot löy­
tyvät taulussa X V III (erikseen kaupungeista ja samoin maalaiskunnista). Nii­
den m ukaan oli oppilailla lukuvuoden lopussa säästöönpanoja:
kaupungeissa............................. Smk 17 489
m aalaiskunnissa..........................  » 36 894
siis yhteensä Smk 54 383
Säästöönpanoja tehneitä oppilaita oli:
kaupungeissa.........................................  3 402
maalaiskunnissa ........................................  7 256
siis yhteensä 10 658
V errattuna varsinaisten kansakoulujen koko oppilasmäärään tauluosas- 
tossa löytyvissä 17 kaupungissa ja samoin koko oppilasmäärään niissä maalais­
kouluissa, missä säästöönpanoja lukuvuoden kuluessa tehtiin, vastasi säästöön­
panoja tehneiden oppilaiden luku, kaupungeissa 10 %  ja  maalaiskunnissa 25 %.
#
Keskimäärin oli kullakin oppilaalla säästöönpanoja:
kaupungeissa........................................  5 markkaa 14 penniä
maalaiskunnissa...................................  5 ;> 8 »
Kaupungeissa kaikki säästöönpanot tu livat pankkeihin talletetuksi, m utta  
maalaiskunnissa oli lukuvuoden päättyessä yhteensä 236 m arkkaa vielä talle t­
tam atta , jota m äärää ei vielä oltu ehditty pankkeihin sijoittaa.
Säästöönpanot talletettiin  seuraavin määrin eri pankkeihin:
postisäästöpankkiin ........................  Smk 32 134, eli 59.3 °/0
kuntien säästöpankkeihin ................  » 16 762 » 31 »
muihin pankkeihin .............................  > 5 251 » 9.7 »





I Taulu. Kansakoulunopettaj a*seminaarit helmikuun
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le
1 p:nä 1914. Opettajien ja  oppilaiden luku.
1er février 1914. Nombre de professeurs et d’élèves.
1 2 s * 5 « 7 1 8 9 10 11
.
S em inaarikaupunki. 












S e r n i n a a r i n o p e t t a j i a .  
P rofesseurs des sém inaires.
H arjoituskou-
lu n op etta jia .




va u x  m a
V akinaisia .
O rdinaires.
Virkaa to im it­
tav ia .































































a) Suom enkieliset. —
1 Jyväskylä................. 1863 10 3 1 3 n 6 2 5 2
2 S ortava la ................. 1880 12 4 1 1 13 5 3 3 3
3 R au m a ..................... 1896 6 1 1 — 7 1 3 — 3
4 Raahe ..................... 1896 4 5 - - 4 5 1 4 1
5 Heinola ................. 1899 3 5 — 1 3 6 — 3 1
6 K ajaani................. 1900 7 1 7 1 2 2 2
7 Y h t e e n s ä  —  Total — 42 18 3 6 45 24 11 17 12
b) Ruotsinkieliset. —
8 Tam m isaari............. 1871 ! 4 3 — 1 4 4 — ! 3 -
9 Uusikaarleby .......... 1873 i 7 - 1 1 8 1 2 2 3
10 Yhteensä —  Total — 11 3 1 ; 9 12 5 2
1 5 3
11 Kaikkiaan - 53 21 4 8 57 29 13 22 15




O p p i l a i t a  e r i  l u o k i l l a .  
























































































- 26 29 30 28 28 31 29 31 113 119 232 90 142 i
; — 32 32 ' 29 29 26 30 27 30 114 121 ; 235 90 145 2
— 26 — 28 — : 27 — 25 ; — 106 — 106 — 106 3
— — 30 — 29 — 31 — 26 __ 116 116 — 116 4
: — — 30 — 30 i — 28 — 30 — 118 118 — 118 5
— 28 ~  i 26 — 26 — 25 — 105 -  1 105 - 105 6
— 112 1 121 j 113 116 107 120 106 117 438 î 474 912 180 732 7
Suédois.
-  ; 26 - 28 — 27 — 27 — 108 108 30 . 78 8
- 18 l - 22 — 20 j — 18 - 78 j — 78 30 ' 48 9
- 18 26 22 j 28 20 27 18 27 78 108 186 60 j 126 10
- 130 147 135 144 127 147 124 144 516 582 :1098 240 i 858 1 1
2
19 1 3 - 1914 .
II Taulu. Kansakoulunopettaja*seminaarit helmikuun 
sekä heidän vanhem*
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires, le 1er février 1914.
1 p:nä 1914. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka  
päinsä sääty.
Langue maternelle et domicile des élèves; position sociale de leurs parents.
i  j 2 3 4 5 6 7
1
S e m in a a r ik a u p u n k i.  
L ie u  d u  sém ina ire .
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  ä id in ­
k ie l i  o li :
L a n g u e  m aternelle  des' élèves.
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  
k o t ip a ik k a  o li :  
Nom bre d ’élèves dom ic iliés
S u o m i,
F inno is .






E n in tä ä n  100 
k m  se m in a a ­
r is ta .
à  100 k m  a u  
p lu s  d u  sé­
m in a ire .
Y li 100 km  
se m in a a ­
r is ta .
à p lu s  de 100 
k m  d u  sé­
m in a ire .
V irk a m ie h iä  ja 
v a p a id e n  am - 
m a tt .  h a r jo i t t .
F onction  
pub lique , 
pro fession  
libérale.
a) Suom enkie lise t. —
1 Jy v ä sk y lä ................... 231 — i 45 187 25
2 S o r ta v a la ................... 235 — — 80 155 21
! 3 R a u m a ....................... 106 — — 36 70 4
! 4 R aahe ........................ 116 — ~ 35 81 6
5 H einola  ................... 118 — — 31 87 16
! ö K a ja an i ................ .. j 104 - i 12 93 4
! 7 Y h teen sä  —  Total\ 910 — 2 239 673 76
b) R uotsinkieliset. —
8 T am m isaa ri ................ j — 108 - 55 53 27
9 U usikaarlebv  ........... — 78 - 28 50 5
h o Y hteensä — Total — 186 — 83 103 32
K aikkiaan 910 186 2 322 776 108
! 8 9 ; 10 1 11 ! 12 i 13 14
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
Position  sociale des p a ren ts .
O p p ila ita
y h te e n sä .







S u u r liik k e e n
h a r jo i t ta j ia .
i Négoce.
P ik k u liik k e e u  
h a r jo i t ta j ia  
se k ä  p a lv e lu s ­
m ie h iä .
P e tit  corn- 
merce, com m is.
T y ö v ä k e ä  
(p a its i  13 sar.).
Tra va illeu rs  
(exc. coi. IS).
S u u r ti la ll is ia .
G rands p r o p r i­
éta ires r u r a u x .
P ik k u -
ti la ll is ia .
P e tits  p r o p r i­
éta ires ru r a u x .
T o rp p a re ita  ja  
m aan v ilje ly s -  
ty ö v ä k e ä .
P etits  fe rm ie rs ,  
tra va illeu rs  
ru r a u x .
Finnois.
— 55 19 4 67 62 232 ; i
2 66 20 2 93 31 235 2
— 36 9 ! 2 ' 42 13 106 3
1 21 20 1 2I 47 : 19 116 4
— 32 16 37 17 118 ! 5— 21 7 1 59 13 105 6
3 1 231 91 11 345 155 912 : 7
Suédois.
8 23 20 12 j 13 5 108 ; 8
—  i 12 j 8 ! 48 j 4 78 : 9
8 35 j 29 1 2  1 61 1 9 186 ; i o11 266 j 120 ! 23 406 j 164 1098 i l
4 5
1913- 1914.
III Taulu. Kansakoulunopettaja=seminaarit 
m uutokset ja
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année scolaire 1913—
lukuvuonna 1913—1914. Oppilasluvun  
oppilaiden siirto.
1914). Variations du nombre des élèves; leur passage à la classe suivante.
1 - \ 3 4 5 6 J 1 8 1 «
S e m i n aarilta u p u nk i. 
Lieu du séminaire. j
P ääsy tu tk in toon
k u tsu tu ista
Candidats adm is aux  
épreuves de V examen 
d'entrée qui ont été
O p p i l a i t a  o t e t t u :  
Nombre d’élèves nouveaux inscrits






























































a) S uom enkie lise t. —
1 Jyväskylä .............. 61 89 33 13 13 — 2 61 !
2 Sortavala................. 64 145 30 16 17 — 1 64
3 R a u m a ..................... 30 19 24 2 4 — — 30
4 Raahe ..................... 30 28 26 1 3 — — 30
5 Heinola ................. 31 37 14 9 7 — 1 31
6 K ajaani..................... 30 14 28 - 2 - - 30
7 Yhteensä — Total 246 332 155 41 46 4 246
b) R uotsinkieliset. —
8 Tam m isaari............. 34 2 18 i - i 9 ! 7 34
1 9 U usikaarleby.......... ; i9 1 2 18 i i 2
I _ 1 21
10 Y hteensä — Total ! 53 4 36 — 11 — 8 55
111 K aikkiaan j 299 1 336 191 41 57 j - 12 301
10 i l 12 13 14 15 16 17 ' 18
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  

























O p p i l a i d e n  s i i r t o .  














O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .



























































































2) 1  
2







































U i 6 220 238 +  8 636 37 14 7
Suédois. 1
2 — i — 27 29 4- 5 71 6 4 8
1 - I 18 19 4- 2 54 2 3 9
3 —  f — 45 48 4- 7 125 8 7 10
14 i 6 265 286 +  15 761 45 21 U
') Näistä 2 erotettu. — 2) E rotettu.
6
1913 - 1914 .
IV Taulu. Kansakoulunopettaja« 
Tietoja oppi«
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires (année
seminaarit lukuvuonna 1913—1914. 
laitosten taloudesta.
scolaire 1913— 1914). Economie des séminaires.
• 1 2 s 1 4 5 6 i 7
M e n o t .  — D é p e n s e s .
P a lk k a u s .
A ppoin tem ents \
V a ltio n  a v u s tu s  v a ra t to ­
m ille  o p p ila il le .





































S e m i  n a a r ik  a  u p u n k i . 














































' **  1'm H Stmf. j m Fmf. Sünfi \pu. S ^ f 1 fm.









2 94 609 1611 24 049 |56¡ 6 000 33 481 59 4 919 20 5 060 ¡611
3 R a u m a ........................ 44 251 j32 19 814 32 13000 — — 10 337 27 2 086 [87!
4 Raahe ....................... 39 271!87 9 400 !— 5 13 000 - — !— 3 819 50 2 480 [99
5 Heino la  ................... ! 40 366 52 9 670 13 000 — — !— 3 620 — 2 386 ¡81
6 K a ja a n i........................ j 43 834 68 13 920 . 17 000 i - - 10 636 60 2 400
1









8 Tam m isaari............... 44 940 28 7 989 84 3 000 — 10 400 I 10 231 75 2150 -
9, U u s ika a rle b y ........... 46 860 — ; 13 520 — 3 000 — ! 10 000 i— 1 2 277 80 1500 —
0 Yhteensä — T ota l 1 90 800 28 21 509 |84| 6 000 — 20 400 — 12 509 55 3650 —
. 1 K aikkiaan { 431 451 17 124 533 [70 74 800 i— 81 817 60 49 343 62 20 485 08
1 8 1l 9 10 i l 12 13 1 1* 15 1C
T u l o t  . —  R e c e t t e s .





















































































\ S m f p<i. ï m f p u ■("'f pu. U'mf. j pii. î tm f  1f i ‘ii. ■% - p i 'Juif. \/>« ffm f \/i»
F inno is .
43 016 02 188 160 20 56 980 70 8 400 — 1 486 10 1121 34 11 007 44 1041 :51 994 10 1
38 773 35 206 893 92 48 305 20 8 400 2 144 95 — — 10 544 95 1065 !o2 1 0 2 0 15 2
13 820 10 103 309 88 19 524 70 — - 876' 60 135 58 1012 18 1061 30 1 051 75 31
20 526 16 88 498 52 20 960 25 - — 889 35 65 35 954 70 910 68 902 45 4
16 803 57 85 846 90 20199 — — I 27 7 !22 - - 1277 22 868 01 857 19 5
15 866 95 103 658 23 27117 40 - - 804 55 600 - 1404 ¡55 1 1 4 4 18 1 1 3 0 80 6!
148 806 15 776367 65 193 087 25 16 800 7 478 77 1 922 !27 26 201 ¡04 1 022 61 993 88 7
Suédois.
16 677 50 95 389 37 18 682 85 2 400 2 028 71 — — 4 428
i71
961 !49 920 48 8
18 600 i— 94 757 80 22 419 50 2 400 — 1851 75 - — 4 251 75 14 7 3 07 1 4 1 8 56 9
35 277 50 19« 147 1 7 41102 35 4 800 — 3 880 46 — — 8 680 46 1176 02 1129 ¡36 10
184 083 65 966 514 82 234 189 60 21 600 - 11 359 23 1922 27 34 881 50 1 048]«« 1016 83 11
9
K ansatlnp. tila s to  1 9 1 3 —1914. 2
1913 - 1914 .
V  Taulu. Kansakoulunopettajasseminaarit luku* 
pääomat, seminaarien
Séminaires d’instituteurs et d’institutrices primaires 1913—1914. Capitaux
vuonna 1913—1914. Seminaaritaloihin sijoitetut 
rahastot ja  kirjastot.
placés dans les immeubles des séminaires; leurs fonds et bibliothèques.
1 « 7 ! 8 9 10 u
r a h a s t o t  j a  v a r a t .  — Fonds destinés a u x  bourses e t a u x  p rim es etc.
S e m in a a rin  m u i­
d en  r a h a s to je n  
p ä ä o m a  jo u lu k .
31 p.
M ontant des ca p i­
ta u x  des au tres  
fonds du  sém inaire  
(31 déc.).
K ir ja s to n  ni- 
te id e n  lu k u  
jo u lu k u u n  
31 p .
Nombre des vo­
lum es de la  
bibliothèque 
(31 déc.).
J a e t tu je n  s tip e n d ie n  ja  
p a lk in to je n
B ourses accordées.
S e m in a a r in  h o id e t ta v ie n  r a h a s to je n  
t i l a  jo u lu k u u n  61 p .
E ta t des fonds ad m in istré s  p a r  le 
sém inaire  (31 déc.).
!
lu k u .  
Nombre de 
| bourses.
k o k o n a is ­
su m m a . 
M ontant total.
L u k u .
N ombre de 
i fonds.
I  P ä ä o m a . — Capital,.
B m f  Jpt j éfmf. p t 3?mf. \jië .
F in n o is .
35 980 ! — 7 30 815 81 — — 11572 1
15 399 - 7 7 223 16 - - 7134 2
— — — — — — — — 4140 3
- - - - - - - - 3 013 4
— — — — — - — — 3 065 5
- - - 1 61 90 — - 2 709 6
50 1 379 : — 15 38 100 ! 87 — — 31 633 7
Suédois.
j
7 914 j 29 ! 7 14 820 52 6 271 08 3 886 ! 8
22 1050 - 8 25 029 i “ - - 3 961 9
29 1964 29 15 39849 52 6 271 08 7 847 10
79 3 343 i 29 3» i 77 950 39 6 271 08 39 480 11
10
1 2 3 4 b
S t ip e n d i - ,  p a lk in t o -  y . m . s e n la a t u ise l
S e in i  n a a r ik a u p  o n k i.
L ie u  d u  sém inaire .
S e m in a a r it a lo n  arvo  
j o u lu k u u n  31 p .
Valeurs en ca p ita l des 
édifices des sém in a i­
res , le 31 déc.
T u l o t ,  -  R e c e t t e s .
K o r k o ja  p ä ä ­
o m a s ta .  
R en tes des capi­
ta u x .
L a h jo i tu k s ia  y . m. 
D ona tions etc.
Y h te e n s ä . — Total.
jm. B)nf. jm. Hmf ithif. jm
a) S u o m e n k ie l is e




1 554 80 1 554 80
2 S o r t a v a l a  ....................... 295 104 399
3 R a u m a
4 R a a h e .................................. _ _ — — — — _
5 H e i n o l a ............................. 403 980 
542 348
_
6 K a j a a n i ............................. — 2 85 - - 2 85
7 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 3 861 745 - 1852 65 104 - 1956 65
b) R u o ts in k ie lis e t. -
8 373 657 1 17 0 36 500 1 670 36
9
j T a m m i s a a r i ..................
1 U u s i k a a r l e b y  .............. 448 390 1 260 40 . — 1260 40
10 Y h t e e n s ä  —  T o ta l 822 047 2 430 76 500 — 2 930 76
11 Kaikkiaan 4 683 792 4 283 41 604 - 4 887 41
1913— 1914 .
VI Taulu. Kansakoulun opettaja* seminaarit 
suorittaneista
Séminaires d’instituteurs et d'institutrices primaires (année sco-
lukuvuonna 1913—1914. Tietoja tutkinnon  
kuuntelij aoppilaista.




K elp o isu u stod istu k sen  saan eita  k an sakou lunopettajanvirkaan .
Nombre de can d ida ts-s tag ia ires  a y a n t reçu le certificat de compétence 
p o u r  le poste  d ’in s ti tu te u r  p r im a ire .
Sem inaarikaupunki. 
L ieu  d u  sém inaire.
S em m oisen  op p ila itok sen  läp ik äyn eitä , 
jo lla  on päästöo ik eu s Y liop istoon .
A près a vo ir  fa i t  leur études dans une in s ti­
tu tion  condu isan t a u  baccalauréat.
V ähintäin  k ak si 
luokkaa v a ltion  
ja tkoop istoa  k ä y ­
n eitä .
A près avo ir  é tu d ié  dans 
d eu x  classes a u  m oins 
des écoles d ’études 
supérieures.
Y h teen sä .
Total.
M iehiä. — Hom m es. N aisia . — Femmes.
a) Suom enkieliset. —
1 Jyväskylä .............. 9 4 1 14
2 S ortava la................. 3 5 1 9
3 R au m a ..................... — 6 — 6
4 Raahe ..................... — 3 2 5
5 Heinola ................. — 4 - 4
6 K ajaani..................... - 4 - 4
7 Yhteensä —  Total 12 26 4 42
b) Ruotsinkieliset. -
8 Tammisaari.............. — 3 — 3
9 Uusikaarleby .......... 2 1 - 3
10 Yhteensä — Total 2 4 - 6
11 K aikkiaan 14 30 4 48
6 : 7 8 9 10 ! i l
M uita k u u n te lijo ita , jo tk a  kansak. asetuksen  21 §:n nojalla  ta h i eh d o llisen  erivapautuksen  
saan ein a  ov a t tu tk in to ja  su orittan eet.
A u tres ca n d ida ts-s tag ia ires  a y a n t subi l ’exam en  
én vertu  de l ’a r t. 21 de l’Ordonnance su r  les 
écoles p r im a ire s , ou d ’une dispense.
K elp o isu u sto d istu k sen  saaneita  k äsitö id en  tah i 
m uun harjo itusa ineen  opettajan­
virkaan .
Nombre de ca n d id a ts-s ta g ia ires  a y a n t reçu le ce r ti­
ficat de compétence p o u r  le poste  de m a ître  de 















\ _ 1 1 2 35 37 2
| _ _ _ 4 _ 4 j 3
i _ _ __ 2 2 4
2 2 - ! 7 7 '"’ i
| — — — 5 i — 5 0 !_i 3 3 22 44 1 66  ! 7;
Suédois.
— _ _ _ _ 2 2 s!
- 1 1 3 1 4 9
__ ; 1 1 3 3 6 10
-  1 4 4 25 47 72 11 !
r i 13
1913 - 1914 .
VII Taulu. Seminaarien harjoitus#
Eco/es-annexes des séminaires
koulut lukuvuonna 1913—1914.
(année scolaire 1913— 1914).
1 2 3 5 6 7 8 9 io  !
Oppilaiden, lu k u  he lm ik u u n  1 p . -
Sem in aarik au p an k i. 













Su k u p u o len  m ukaan. 
Sexe.
Ijftn m ukaan . i 
Age.







































































1 Jyväsky lä..................................... 232 35 80 34 83i 72 125 32 32 S o rtav a la ..................................... 353 55 117 54 127! 47 191 97 18
3 Rauma ......................................... 135 35 100 — — 24 94 17 —

















5 H eino la......................................... 1
6 K aja an i......................................... 172 24 56
00CO 54 53 93 21 5
7 Yhteensä Total 1219 199 437 181 402 265 723 202 29
b) Ruotsinkieliset. —









125 1 A:9 Uusikaarleby ............................. 48 56 —
10 Y hteensä — Total 324 48 56 76 144 85 196 39 4
1 1 K aikk iaan 1543 247 493 257 546 350 919 241 33
1 11 ! 12 I 13 S 14 15 ! 16 ! 17 18 ID ! 20 21 22 23 1 24 1 25 26 | 27 28
Nombre d'élèves le l:er  fév r ie r . O ppilaita o llu t k o u ­
lu sta  p o issa  lu k u vu o­
den k u lu essa .
Eleves a y a n t été 
absents :
U u sia  op ­
pii. o te ttu  
k o u lu u n .
E leves nou­
vea u x  
in scrits .
O p etu sk ie len
m ukaan.
Langue.
V anhem pain  säädyn  
m ukaan.
P osition  sociale des 
p a ren ts .





































































































232; — 15 40 177 37 32 42| 47 421 32 116 51 18 14 37 18 31
353 — 9 72 272 50 59 80 65 55: .44 214 51 9 9 61 45 41 2
1 135: —  ! 2, 8 125 16 19 32 31 22; 15 99 24; — — 17 16 16 3
181 — 7 41 133 29 30 43 37 22 20 130 45 5 1 31 17 20 4!
146; — 17 34 95: 22 24 40 27 19! 14 102 22 7 5 32 16 14 5;
172' - 91 91 72 31 31 36 33 22j 19 109 9 3 11 30 27 19 6!
1 219| —  ; 59 286 874 185 195 273 240 182' 144 770 202: 42 40
COO<N ! 139 141 7
Suédois.
- 136 8 51 771 20 23: 24 26 221 21 92 3 1  ! 5; 3 18 7 21 8
1 -
OOoo 14 102 72 37 44 38 25 28 16 143 8 3 - 41 ! 1 15 9
—  ! 324| 221 153 149 57 67 62 51 50 37 235 39 8, 3 59 8 36^ 10
1 219 324 811 439 1023 242 262 335 291 232 181 1005 241 50 43 267 147 I77!11
Muist. Harjoituskoulujen opettajisto löytyy seminaarien I taulukossa.
14 15
1913— 1914 .
V III Taulu. Kaupunkien kansakoulut helmikuun 1
Ecoles primaires des villes (1er février 1914).
p:nä 1914. Tietoja luokista ja  opettajista.
Classes et instituteurs.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
L ään i ja  kaupunki.
Gouvernement et ville.
L u o k k i a .  
Classes.
L uokka­
h u on eita .
Classes
situées
K au pungin  kansa-  
k o u lu la it. p a lvel. 
o li op etta jia  ja  
opettajatt. kaik­
kiansa : 
Nombre t o t a l  de 
maîtres et de m aî­
tresses dans les éco­
les prim aires des 
villes.





S u om en­
k ie lis iä .
Finnoises.
R u o ts in ­



















































U u d e n m a a n  lä ä n i.
„  , . , . (suomalainen k. Helsinki 203 81 122 86 24 256 72 184 86 -131
217
2 (ruotsalainen » 100 — — 35 65 58 4 136 37 99 44 69j 113!
3 Porvoo ............................. 17 3 4 4 6 17 — 21 3 18 7 10 17'
4 Loviisa ............................. 13 1 2 4 6 9 — 14 4 10 6 8 14!
5 Tammisaari ..................... 11 — 4 3 4 8 — 8 4 4 3 5 8:
6 Hanko ............................. 25 3 5 6 11 22 - 25 7 18 8 16 24 !
7 Yhteensä —  Total 369
OO00 137 52 92 200 28 460 127 333 154 239 393;
8
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
Turku ............................. 133 43 67 10 13 64 44 169 36 133 52 84 136
9 N aantali............................ 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3
10 Uusikaupunki1) ............. 21 6 8 3 4 14 — 18 4 14 7 9 16'
11 Rauma ............................. 18 8 10 — — 9 _ 18 2 16 8 10 18;
12 P ori (ynnä Reposaari).. 60 18 30 4 8 47 — 56 17 39 20 32! 52
131 Maarianhamina .............. 6 — - 2 4 5 — 4 1 3 2 2 4;
14 Yhteensä — Total 241 76 117 19 29 142 44 268 61 207 90 139 229j
15
H ä m e e n  lä ä n i.
Hämeenlinna ................. 17 6 11 17 17 4j 13 6 11 17;
16 Tampere ......................... 125 49 70 2 4 72 10 145 47 98 52 74 126
17 L a h t i ................................. 17 7 10 — — 11 - 18 6 12 7 10 I 7!
18 Yhteensä —  Total 159 62 91 2 4 100 10 180 57 123 65 95 160!
19
V iip u r in  lä ä n i.
Viipuri ............................. 64 23 33 3 5 48 6 69 13 56 17 38 551
20 H am ina............................. 15 6 7 2 — 11 — 13 3 10 4 9 13:
21 L app een ran ta ................. 8 2 6 - - 8 - 12 4 8 3 6 9
22 K äkisalm i......................... 5 2 3 — — 5 — 7 3 4 2 3 5
23 Sortavala ......................... 6 3 3 — — — 6 10 4 6 3 3 6
24 K otka................................. 41 14 21 2 24 5 37 12 25 15 22 31\
25 Yhteensä —  Total 139 50 731 7 9 96 17 148 391 109 44 81 125
16 i 16 17 ! 18 1 19 20 21 22 23 24. 26 i 26 I 27 1 :
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
Instituteurs-généraux proprement dits.
Muita (laulun, voim istelun, 
käsitö iden  y. m.) opettajia.
Autres maîtres (chant, gym ­





















































57 86 74 46: 80 20 39 20 12 22 u 1 1 ) ; 1
— 32 44 37 35 67 9 2 — — 23 5 iS j 2
— 2 7 8 4 10 3 — — 4 1 3 3
, — 4 6 4 4 8 1 — 1 _ — __ 4
— 4 3 1 3 5 — — _ — 1 1 _ _ 5
- 6 8 10 6 15 1 1 il - 1 1 — fi
! IO5 : 154 134 98 185 34 42 22 12 51 1 9 32 ; 7 i
; i
28 52 56 39 60 11 20 12 4 14 6 8 8
1 1 1 1 1 — 1 — 1 — 1 9
— 3 7 6 1 8 1 1 5 — 2 1 1 1 0 1
— 2 8 8 4 | 8 4 2 — _ — _ 11
j — 14 20 18; 11 29 2 2 7 1 4 3 1 12
1 2; 1; 2 2 — — — — — — 13
— 49 ! 90 901!!
58
OO0 8 ! 26 24! 5
2 1  i 1 0  1
11 14:
_ 4 6 7 6 i l i n
1 38 51 36 33 70 19 4 — — 19 : 8 11 :ir>!
- 5 7 5 6 9: 1 1 — — 1 1 - 17





__ n ! 17! 27 10 28 5! 7; 2 3 9 2  ! 7 j l ‘)
— 3; 4 6; 3
9
1 —  : — 1 1 _ _ 2 0 j
— 2 * 3; 4 3 6\ - — — 3 2 1 ; 2 i i
— 2! 2 1 2 ; 2 — 1 — — 2 1 1 22
— 1 3 2 ! 3 3 — — — _ 4 3 i 1 1 -2 3 ;
1 10 14 1 2 ! 9i 21 6 1 - - 2 2 — 24
1 29 43 52 30; 69 12| 9; 2 3 21 U 10 25




« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
j1
L u o k k i a .
C la sses .
L u o k k a ­
h u o n e i ta .
C la sses
s i t u é e s
K a u p u n g in  kan sa - 
k o u lu la it ,  pa lv e l. 
o li o p e t ta j ia  ja  
o p e t ta ja t t .  k a ik -
L ä ä n i  ja  k a u p u n k i.








S u o m en ­
k ie lis iä .
F in n o is e s .
R u o ts in ­
k ie lis iä .

















N o m b re  t o t a l  de  
m a î t r e s  e t d e  m a î ­
tr e s se s  d a n s  le s  éco­
le s  p r im a i r e s  des  
v i l le s .
K o k o  lu k u . 



































M ikkelin  lääni.
1 M ikkeli ........................................ 13 4 9 — — 15 — 13 4 9 4 9 i ;
2 Savonlinna ..................... 11 4 7 — - 6 — U 3 8 4 7 l:
3 Yhteensä — T o t a l 24 8 16 - - 21 - 24 7 17 8 16 2-
K uopion  lääni.
4 Kuopio ............................. 48 22 26 — — 39 i 53 14 39 22 26 4;
5 Joensuu .................................. 12 5 7 — — U — 15 4 11 5 7 1
6 Iisalmi ............................. 10 4 6 — — 8 — 9 3 « 3 6
Yhteensä —  T o t a l 70 31 39 - 58 i 77 21 56 30 39 6
V aasan  lääni.
1 8 Nikolainkaupnnki .......... 62 ! )  15 20! 8 19 53 2) 2 69 18 51 23 40! 6
9 Kristiinankaupunki . . . . 12 2 4 2 4 8 — 11 2 9 4 5
¡10 Kaskinen ......................... 6 — — 2 4 4 — 4 1 3 1 3
i n Pietarsaari ............................. 20 4! 4 , 4 8 18 — 21 7 14 8 12 2
i 12 j Kokkola .................................. 16 4 3 3 6 U — 16 4 12 6 9 1
I13 Jyväsky lä ......................... 10 5 5 - - 8 - 9 2 7 4 5
14 Yhteensä —  T o t a l 126! 30 36 19 41 102 2 130 34 96 46 74; 12
1 O ulun lääni.
¡15 Oulu ......... ............................... 55 21 30 2 2 40 3 57 17 40 23 31 5
16 Raahe ............................. 5 2 : 2 — — 5 — 5 2 3 3 2!
17 K ajaan i............................. 8 4 — - 6 — 7 2 5 4 3
|1S Tornio ............................. 6 4 — 6 — 6 2 4 2 3
19 Kemi (ynnä Laitakari).. 11 5| 6 - 9 U 5 6 4
20 Yhteensä —  Total 85 1 35 46] 2 66j 3 8 6 28 58 36! 44 g
21 Kaikkiaan 1213 380 555 101 177 785 105 1373 374 9 9 9 473 727 1 2 C
15 16 ! u 18 19 ! 20 1 21 22 1 23 94 9* 1 9« 07
V a r s i n a i s i a  l u o k k a o p e t t a j i a .  
I n s t i t u t e u r s - g é n é r a u x  p r o p r e m e n t  d i t s .
M uita (laulun, voim istelun, 
käsitöiden y. ni.) opettajia. 
A u t r e s  m a î t r e s  ( c h a n t ,  g y m ­
n a s t iq u e , t r a v a u x  m a n u e l s  e tc .) .
Miehiä.
H o m m e s .
Naisia.
F e m m e s .
























A v e c  c e r t i f i c a t  
d u  s é m in a ir e .
Muita.
A u t r e s .
suustodistusta 
vailla. 
S a n s  c e r t i f ic a t  




















4 4 5 3  9 1
;
1
- 3 4 4 . 2! 7 1 1. j  — —
j _ _ — 2
7 8 9 5
16
2' — 1 i  _ _ — - - ■¿\
11 11 21 15 10 24 8 2 4 4 2 2 4
i — 2 5 5 3 6 2 1 — — 3 2 1 5
— 3 3 3 i 3 6 — — — — — — — 6
1 16
!
29 23 16 36 10 3 4 — 7
4
3 7 '
_ 14 23 2 61 17 39 1 6 6 4 2 8
2 4 3 3 4 1 li — 2 ___ 2 9
1 1 2 1 2 — 1 — — _ _  !10
6| 8 6 8 IL — — — I 1 1 1 _ 11
4 6 5 6 9 — — — — 1 _ 1 l :12
—  ! 2 4 3 4 2 — 3 - - 1 — i 1 13
29( 46 45; 39 67 1 6 6 1 U 5 6 114
— 14 23 I7 22: 31 lj _ _  j 3 3 i ]
—  ; 2 3 — 3 2 — — j _ _ _ _ —  ].6
- 2: 4 1 3| 3 l\ — — _ —  ]■ 7
—  1 2! 2! 1! 1 3 1 -
-  i
— 1 _ 1 1.8
—  i 3 i 4 i 2 4 5 ~ -  ! — 2 2 -  I 1 ■ 9 !
-  1 23| 36 21 i 33 44 j 3 -  1 -  i - 1 6 i 5  j 1 :20;
3 305 470 422 324 615 90 91 59 21| 137 63 ! 74 | 2 i !
!) 2:11a luokalla  oli sekä suom en- e ttä  ruo ts in k ie lis iä  oppilaita. — a) V uoksatta  lu o v u te tt
18 19
1913— 1914 . ¿1
IX. Taulu. Kaupunkien kansakoulut luku*
Ecoles primaires des villes (année
vuonna 1913—1914. T ietoja oppilaista.
scolaire 1913— 1914). Elèves.
1 2 3 4 5 I « ! 7 1 8 1 B 1 1 0  I 11 1 2  ,
:
|  1
! O p p i l a i d e n  l u k u  li e I m i  k u n  n 1 p.  —
L ääni ja k aupunki.















S uku p u olen  m ukaan. 
Sexe.
Ijän  m ukaan. ! 
Age. ;
O petusk ielen  




P oik ia .
Garçons.
















































































U u d e n m a a n  lä ä n i.
_. . (suom alainen  k
H e ls in k i ;
i
7 668 1527! 2 301 15201 2 320 2154 ; 4 706 773 35 7 668
2 (ru o tsala in en  » 3 549 619| 1145 650) 1 135! 9341 2 210 379 26 —- 3549
3 P o rv o o  ................................. 619 138 174 118ij 189 138 379 94 8! 259; 360
4 L o v i i s a .........•...................... 344 70! 110 63 101 87 190 61 6 86 ' 258
5 Tam m isaari ........................ 228 58 122 38
10
' 68 ) 128 28 4) 26 202
6 H anko  ................................ 779 123 260 158 j  238 j 179 ; 486 108 j 6; 233 546
7 Y hteensä — T o ta l 113187 2 535 4112 2 547 3 993 3 560 8 099 1443 j 85' 8 272: 4 915
8
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
T u rk u ..................................... I 4 548 920; 1341 917 1370 1426 2 616 447 59 3 799 749!
9 N aan tali ............................ 96 13) 37
16 30 ! 22 56 17 1 96
H
U u s ik a u p u n k i.................... 413 119 105 ! 108 ] 81! 149 208: 53) 3 338 75'
n R aum a ................................. 624 138 104 143 239 211 350 62 1 624 —
12 P o ri ty n n ä  R e p o s a a ri ; . . 1718 358 505 318 537, 456 1130 130 2 1618 100
'13l
M aarianham ina ............... 109 27 33 26 23) 50 47 12 — — 109




H ä m e e n  lä ä n i.
H äm een lin n a  .................... 556 122 159 112 163; 214 298 39 5
1
556
16 T am pere ............................. 4 355 842 1402; 805 1306 1256 2 660 414 25 4 216: 139
171L a h t i ..................................... 580 137 j 170' 112 161 i 142 351 80 7I 580! -
I18 Y h teen sä  — T o t a l ! 5 491 1101! 1731 1029 ) 1630 1612 3309, 533 37 5 352) 139
19
1
V iip u r in  lä ä n i.
V iipuri ................................. *)2 105 412 613 4421 638: 621 1189 246, 49 1 924 181
2 0 ! H a m in a ................................ 328 70 87 761 95) 93 175 53 7 32l) 7
21 L ap p een ran ta  ................... 332 75! 92 63 102! 80! 207! 44 l! 332 —
22 K ä k isa lm i............................ 156
19i
47 36 54; 30; 105, 16 5 I 156 —
23 175 48 37 44 46 ' 34! 139' 2' — 175! —
24 K o tk a .....................................| 1261 264) 390j 237 370, 288! 795 167 11 1128! 133
25 Y h teen sä  — T o ta l  J 4 357 888 1 266) 898) 1305 1146 2 610! 528; 73 4 0361 321
i a ! 1 d 1 I i  n 1 17 ! 18 19 20 ! 21 22 1 23 1 21 1 26 26 1 27 S
N om bre d'élèves le l:er  février . O ppilaita o llu t  k ou lu sta  
p o issa  lu kuvuoden  
k u lu essa .
Elèves a y a n t été absents
U u siaop p i-  
la ita  otettu  
k ou lu u n . 
E lèves n ou­
vea u x  






















; V anhem pain  säädyn  
m ukaan.
E ta t  social des paren ts.


























































































’ 189 3 078
\
4 401 1557 1490 1383 1 318 .1054 866 5114 1123 168) 39 1601! 262 856 19\ I
99 1348 2102 649 620 641 630 527 482 2161 557 ; U l ! 52 657 114 471 84) 2!
27 209 383 121 135 101: 103 88 71 422 81 14 8 133 14 69 3
__ 107 237 72 61 j 63 68 40 40 214 83 3 — 69 10 39 5 4
9! 67 152 38 58 38 48 23 23 108 40 : 13! 3 52 16 23 5;
27 236 516 147 134 171 123 127 77 486 144 34 9 157 12 77 2 6
351 5 045 7 791 ¡2 584 2 498 2 397 2 290 1859 1559 8 505 2 028 : 343! 111 2 669 428 1535 60 7
140 1567
i
2 841 887 950 808 788 692 423 2 822 518 119 65 873 44 416 28 8
46 50 13 ! 16 25 13 19 10 84! 2 — 17 — 10 2 9
45 79 289 153 74 71 39 45 31 159 28 4 g 68 3 30 1 1 0
52 117 455 145 136 167 68 53 55 403 89 : 24 5 152 22 54 1 11
55 604 1059 316 360 342 303 231 166 1026 257 46 46 323 25 163 1 12
U ; 53 45 24 29 25 14 U 6 74 9 1! 3 27 4 6 — 13
303 2 466 4 739 1538 1565 1438 1 225)l 051 691 4 568 903 194 124 1460 98 679 33 14
23 229 304 112 122 103 97 69 53 182 50 5 2 111 7 53 5 15
153 1256 2 946 795 852 868 763 ; 613 464 2 614 410 90 38 792 76 450 13 16
14 191 375 146 103 100 95 72 64 358 108 22 43 156 37 64 1 17
190 1676 3 625 1 0 5 3 1 077!1 071 955 754 581 3154 568 117 83 1059 120 567 19 18
137 1273 ! 695 406 ; 448 405! 396 235 215 1385 296) 50 6 457 59 208 55 19
7 73 248 78 68 ) 54 46 47 35 233 31 6 5 77) 5 34 1 20
25 168 139 70 1 68 ; 55 61 39 39 208 48 U 1 76 10 39 3 21
15 86 55 25 30 ! 30 37 23 U 103 17 2 — 28 12 11 5 22
12 77 86 37! 55 38 45) - — 118 4 3 — 44 7 32 12 23
11) 215 : 1035 214) 287 232 ) 205 173 150 811 154 38 40 227 45 148 7 24
207' 1892 2 258) 830: 956 814 790 517 ) 450 2 858 550 110 52 909 138 472 83 25
x) Sitä paitsi oli kansakoulun yhteydessä toimivissa kursseissa aikuisia varten 13 oppilasta
(9 miestä ja 4 naista); päästötodistuksen sai 10 oppilasta.
2 0
1913- 1914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  i 12
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.  —
L ääni ja  kaupunki.















Suk u p u o len  m ukaan. 
Sexe.
Ijän  rankaan. 
Age.


















































































M ik k e lin  lä ä n i.
M ikkeli............................. 376 65 115 74 122 116 187 57 16 376
2 Savonlinna ..................... 341 67 90 74 110 75 205 55 6 341 -
3 Yhteensä — Total 717 132 205 148 232 191 392 112 22 717 -
é
K u o p io n  lä ä n i.
Kuopio ............................. 1757 387 469 361 540 532 1024 184 17 1 757;
5 Joensuu............................. 416 88 109 81 138 127 245 37 7 416 —
6 Iisalmi ............................. 328 73 83 72 100 112 192 17 7 328 -
7 Yhteensä — Total 2 501 548 661 514 778 771 1461 238 31 2 501 —
8
V a a s a n  lä ä n i.
Nikolainkaupunki .......... 2 012 395 601 408 608 667 1134 203 8 1151; 861
9 Kristiinankaupunki . . . . 234 61 57 55 61 92 116 19 7 .83] 151
10 Kaskinen ......................... 137 25 37 26 49 26 87 20 4 — 137
11 Pietarsaari ..................... 564 141 140! 129 154 160 345 53 6 201: 363
12 Kokkola ......................... 346 75 115 66 90 102 194 44 6 132 214
13 Jyväsky lä ......................... 329 87 78 82 82 91 208 26 4 329 -
14 Yhteensä — Total 3 622 784j 1028 766 1044 1138! 2 084 365 35 1896 1 726
15
O u lu n  lä än i.
Oulu ................................. 1692 386 476 348 482 486 989 194 23 1 621 71
16 Raahe ............................. 111 46 53 12 _ 43: 59 7 2 111 —
17 K ajaan i............................. 236 67 60 66 43 87 130 17 2 236 -
18 Tornio ................. 123 28 34 19 42 34 70 18 1 123; —
19; Kemi (ynnä L aitakari). . 254 72 65 59 58 76 162 12 4 254 -
20 Yhteensä — Total 2 416 599 688 504 625! 726 1410 248 32 2 345 71
21 K aikkiaan 39 799
00
Ï00 7 934 11887 11458 23 772 4188! 381 81 594 8 205
1 13 1 14 15 | 1G 17 18 j 19 20 21 22 | •23 24 •25 26 27 28 29
Nombre d'élèves le l:er février. O ppilaita o llu t koulusta  
p o issa  lukuvuoden  
kuluessa .
Elèves a y a n t été absents
U usia oppi­
la ita  otettu  
kouluun. 
Elèves nou­





















V anhem pain  säädyn  
m ukaan.
E ta t social des paren ts.










































I. JJ. III .
!














































29 213: 134 74 65 99 62 31 ! 45 207 33: 18! 7 74 9 45 i
11 101 229 ! 78 63 68; 59 44 j 29 201 31 j 2 2 71 ! 10 29 i: 2
40 314 363 ’ 152 : 128 167 121 ■75 74 408 64! 20‘ 9 145 19 74 1 3
76 1115 566 369 379 355 267 219 168 1231 216 20 395 45 167 17 4
i — 251 165 82 87 83 76 42 46 248 56 13 ; 1 92 12 45 21 5
22 139 167 73 72 65 69! 28; 21 107! 29 10 5 73 - 21 — 6
' 98 1505 898 524! 538 503 412 289 235 1586 301 43 6 560 57 233 38 7!!
39 774 1199 : 423 380 374 356 279 200 1358 247 44 26 435 37 187 10 8
4 93 137 56 60 49 31 22' 16 63 18 7 14 73 9 15 1! 9
5 69 63 24 27 34 26 i 18: 8 87 23 5 5 28 4 8 — :io
17 174 373 136 134 95 82 ! 65 52 381 87 28 17 138; 16 49 2 i i
35 136 175 83 58 74 72 37 ; 22 225 38 1 — 84i 17 22 — 12
42 181 j 106 77 92 77 39 251 19 69 42 4 - 92: 48 18 4 13
142 i 1427 2 053 799 751 ; 703 ; 606 446 317 2183 455 89 62 8501 131 299 17 P !
88 528 1076 355 379 333 : 277 208! 140 695 245 39 32 315' 21 136 8 15
! î o 43 58 31 27 21 12 •12 8 83 17 2 — 35' 2 8 — 16
10 93 133 69 64 35 ! 32 20 16 149 32 2 — 76i 8 15 — 17
20 60 43 21 26 27 24 19| 6 103 14 2 4 20'! 1 6 — 18
19 71 164 53 78 47 43 17! 16 95 39 12 4 54: 6 13 2 19
147 795 1474 529 574 463 388 1 276  ! 186 1125 347 ! 57 40 5001 38 178 10 ¡2o!!
1478 ! 1512« 23 201 8 009 8 087 7 556 6 787 5 267 1093 24 387 5 216 973 487 8152I l  »29 4037 261 21
22 23
1913 1914 .
X  Taulu. Kaupunkien kansakoulut lukuvuonna 1913-
Ecoles primaires des villes (année scolaire 1913—
1914. Tietoja jatkokouluista, erikoiskouluista y. m.
1914). Cours supplémentaires, écoles spéciales etc.




Ecoles du soi 
un



















































U u d e n m a a n  lä än i.
. . ( suom alainen  k ...................... 5 i 4 51 136 187 2 2
2 [ ru o tsa la in en  » . . ............... 2 i 5 79 79 — _ _
3 P o rv o o  .......................................................... __ _ _ _ _ __ _ _ _ _
4 L o v i i s a .......................................................... _ __ __ _ _ _ _ _ _
; 5 T a m m is a a r i ................................................. _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 H an k o  .......................................................... — - — - — — - —
! 7 Y h teen sä  — Total 7 2 9 51 215: 266 2 2 <
: 8
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
! T u rk u ..............................................................
j
5 9 11 39 81 120 2 2 i
9 N aan taa li ..................................................... _ _ _ i _ 1 _ _ _ _ _
10 U u sik a u p u n k i.............................................. — — — ; — — — —
i l R aum a .......................................................... ' _ _ j _ i — __ __ ■ — _
112 j P o ri (ynnä R e p o s a a ri) ............................ — ; — _ — — —
13 M aarianham ina ......................................... ! - - - — — - _ -
14 ' Y h teen sä  — Total
5
9 U ! 39 81 120 2 2 i
15
H ä m e e n  lä än i.
H äm een lin n a  ............................................. 2 2 «
16 T am p ere  ..................................................... 9 7j 6 4 171 175 10 12 1Îj117 L ah ti ..............................................................
18 Y hteensä — Total 9 7 6 4 ; 171 175 12 141 22
19
|
V iip u r in  lä än i.
V iip u ri .......................................................... 3 4 46
i
46 11
,20 H a m in a .......................................................... _ — — _ ; — _ __
21 L a p p e e n ra n ta ............................................. — — — — — ; — 1 i 1
;22 K ä k is a lm i..................................................... — — _ — 1 — — — — —
23 S ortava la  ..................................................... __ ; __ __ __ __ __ __
24 K o tk a .............................................................. — — j - — - 1 2 -
25 : Y h teen sä  — Total 31 - 41 1 46 46 2 3 ! 1
1 1 1  1 12  1 13 14 1 15 16 17 18 I 19 20  1 21  1 22 j 23 j 24 1 25 26
teh taa laiskoulu ja . 
écoles attachées à 
usine.
.L a im in ly ö t y je n  la s t e n  k o u lu ja .  
Ecole d’enfants moralement 
abandonnés.
K unnan kasvatusla itoksia kansa­
koulusta siirre tty jä  varten. 
Maisons communales a'éducation pour 

































































































28 20 48 6 6
1i
i
i 70 40 110 4 3 3
i
i
91; 23 114 231) 1
— — _ 4 _






' — — — — — . ■
I J- 1 1 -
1 6 6 i ':
5
— — — — — — i — — ] !  9 - 9 - 6
28 20 48 10 11 98 69 167! 10 9 5 171 63 234 341 7
12
- 19!




- co 05 ! 23 59 8
9
! :




— — - — — — , — — — — — —
12
13
12 19 31 6 2 51 51 21 ! 72 1 3 — 23 23 59 14
14 15 29
1 _ _ _ _ _ _ 15
i 74 96 170 4 1 3 34 j 28 62 -- “
256 16
17
88 111 199 4 1 c«
_
cc t>o 00 62 — — ; — -
j
256 18
- 2 : - 1 7
i
5 12 - - - : - 7 19
20








14 16 30 : — ! ; _ — — - ; _ _ i --- ---- —
23
24.
15 23 38 2 j  - 1i 7 B 12 1 -  j  _  !  _ 7 ¡25





1 2 1 3 1 4 1 5 6 i 7 S 9 10 1
j J a tk o k o u lu ta .
Cours supplémentaires.
Il ta -  ja  
Ecoles du soir, 
une
L ään i ja  k a u p u n k i.
Gouvernement et ville.
O p e tta jia . 
Nombre ele 
maîtres.
O p p ila ita .
Elèves.

















































M ik k e lin  lääni*
1 M ikkeli.................................................... — — — — —- 1 — — — —
2 Savonlinna ............................................. ; —  i - - - - - — —  ;
3 Yhteensä —  Total 
K u o p io n  lä ä n i.
__
4 Kuopio .............................................................. 2 3 5 25 3o! 55 4 2 —
5 Joensuu ............................................................... l; — 3 7 20 27 1 2 3
! 6 Iisalmi .................................................... — — — — — — —
7 Yhteensä —  Total 
V a a s a n  lä ä n i.
3 3 8 32 50 82 5 4 3^
8 Nikolainkaupunki ................................. 2 3 1 Dll 93 43 2 1 1,
9 Kristiinankaupunki ............................. — — — — — — — _ —
10 Kaskinen ................................................ - -
11 Pietarsaari ............................................ 1 2 2
12 Kokkola ................................................ — _ _ _ _
13 Jy v äsk y lä ................................................ - - - - — - - — -
14 Yhteensä —  Total \ 2 3 1i 20 ! 23 43 3 3 3
O u lu n  lä ä n i.
15 Oulu ........................................................ — ! — — ! — — — — — i16 Raahe .................................................... — — — ~ — — . — j
17 K ajaan i.................................................... — — — — — — - — —
18 Tornio .......................................................
19 Kemi (ynnä Laitakari) ................................... — — . — — — — — — —
20 Yhteensä —  Total —  — -  j -
21 K aikkiaan 29 j 24 ! 8» 146 5 8 6 1 732 26 28 32
11 12 13 14 15 I 16 17 I 18 19 20 21 ! 22 1 23 j 24 j 25 26
te h ta a lu is k o u lu ja .  
écoles attachées à 
usine.
L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . 
Ecole d’enfants moralement 
abandonnés.
K u n n a n  k a s v a tu s la i to k s ia  k a n s a ­
k o u lu s ta  s i i r r e t ty jä  v a r te n .  
Maisons communales d’éducation pour 




















O p e tta jia .
Nombre de \ 
maîtres. \













O p e tta jia .
Nombre de 
maîtres.































































23 17 40 1 1 9 11 20
\ i
9 4
16 18 34 _  i Z — _ _ _ _ i — 2 6
39 35 74 1 — 1 9 11 20 i — —  : — “ — 11 7,























-  ! —  ; - -  1 - 1 20




X I Taulu. Kaupunkien kansakoulut vuonna
Ecoles primaires des villes (1913).
1913. Tietoja koulujen taloudesta.
Economie des écoles.
1 2 3 4  I 5 6 ! 7 ! s 9 1 10
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en f ra n c s  (les centim es sont négligés).
L ääni ja kaupunki. 
Gouvernement et ville.
Palkkaus.



































































































U u d e n m a a n  lä ä n i.
H elsinki {  8UOmaL k ‘  1 
[  ruotsal. » J
P o r v o o ................................




































5 H anko ................................ 59 422 4160 4 00Û 764 1922 1875 1540 73 683
6 Yhteensä — Total 
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
1294 265 105 939 99 226; 82 654 34 467 70 294! 117 814 138 687 1 943 346
! 7 Turku ................................ 411163 39 035 35 037 31 713 12 075 32 529 6 406 43 735 611 693
8 Naantali ............................ 6162 379 1173 — 367! 340 1197 540 10 158
9 1 U usikaupunki................... 32 098 2 250 1040 — 594 1039 883 2 453 40 357
10 R a u m a ................................ 29 080 2 440 3 000 — 373 2 353 1849 3 076 42171
11 Pori (ynnä Reposaari). . 136 489 10 690 10478 216 — 5 882 13 204 8 293 185 252
12 M aarianham ina............... 7 530 970 1165 — 1057 404 175 333 11634
13 Yhteensä — Total 
H ä m e e n  lä än i.
622 522 55 764! 51 893 31 929 14 466j 42 547 23 714 58 430 901 263
14 H äm een lin n a ................... ' 38 008 2 323 3 293 825 1465 2 057 821 5 038 53 83«
15 Tampere ............................ 348 096 28178 28 926 7 716 16 377 6 598 31087 47 819 514 797
16 L a h ti.................................... 40104 3 070 3 055 840 1826 1774 3188 1580 55 437
17 Yhteensä —  Total 
V iip u r in  lä än i.
426 208 j 33 571 j 35 274; 9 381 19 668 10 429i 35 096 54 437 624 064
18 V iip u r i................................ 199106 16 896 13 204 3 870 7 505 22 310 10347 5 925 279 163
19 Hamina ............................ 20 719 1900 4 595 — 1377 946 816 706 3105«
20 Lappeenranta................... 28 270 2 240 3 266 625 — 1654 1 1699 1194 38 94«
Î21 Käkisalmi ........................ 11846 1003 770 — 5 536 1133 234 1248 21 774
22 Sorta v a la ............................ 10 739 2 000 1131 3 800 — 598 387 503 1915«
23 K otka ................................ . 98 680 8 340 7 750 3 300 2 000 4 600 8 000! 3 500 136 17«
|24 Yhteensä —  Total 369 360! 32 379 30 716 11 595 16 418 31241 21 483 13 076 526 26«


















T u  1 o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
















































































































261 812 1 272 329 429 796 10 780 34 765 1 747 670 5 236 232 1007 093 2 476
( 339
i 572 1
15067 35 050 — 18 561! — 7 853 61 464 301 350 : 56 070 184 — 2
7 700 20 815 — 8 083 72 1170 30 140 154 000 17 200 89 3
6 000 20147 1300 9 643 300 — 31 390 120 000 43 793 115 234 4|
15 780 47 123 — 24 8881 1672 - 73 683 315 599 10 599 275 3221 °j
306 359 1 395 464 1300 ! 490 971! 12 824 43 788 1 944 347 6 127 181 1 134 755 3139 1467! 6
91 700 414 640j 103 775 168 819 16 069 703 303 1 834 000 95 865 1754 3 661 7
3 250 5 891 987 3 245 35 1000 11158 65 000 20 200 651 — ! 8
8 000 28 435 320 11 512 90 — 40 357 160 000 — 259 572 9
8 165 23473 3 423 12 357 978 1940 42171 163 300 36 334 160j 324 10
41885 105 988 59 800 3 676 15 788 185 252 837 709 114 963 1041 438 11
3 450 5 283! 973 4 150 358! 170 10 934 69 000 1500 ! 230 - 12
■ 156 450 583 710 109 478 259 883 5137 34 967 993175 3 129 009 268 862 3 509 4 995 13
5 850 35 980
!
14 850 50 830 117 000 18 722 1042 543 14
77 894 304 989 30 081 I 143 632 225 35 870 512 797 1 557 880 88 393 1690 981 15
9 300 35 237 2 939 j 18 353 51 687 57 267 186 000 300 188 140 16
93 044 376 206 33 020 176 835 276j 36 557 622 894 1 860 880 107 415 2 920 1664 17
47 532 182 349 i 77 324 310 19180 279 163 950 630 60 628 1342 3 402 i 18
5 950 23 376
! 9125 52 365 32 918 119 000 x) 13 550 175 — 19
j 5 628 19 954 3 266 12 800 — 2 928 38 948 112 574 18 799 287 160 ¡20
4 000 7 505 5 300 90 8 875 21770 80 000 160 000 342 537 21
_ 14 538 4 600 20 — 19158 — 300 272 240 22
i  21250 94 770 — 41200 200 136 170 425 000 10 186 482 327 23
84 360j 342 492 3 266■ : 150 349 672 31 348 528 127 1 687 2041 263 463 2 900! 4 666 24
1;.i Sitä paitsi eversti Ekesparren rahasto 500 ruplaa.
‘28 29
1913 1914.
1 2 3 4 j 5 6 7 S 9 10
M e n o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  
Dépenses en francs (les centimes sont négligés).
































































L ä ä n i j a  k a u p u n k i. 



















M ikkelin  lääni.
1 M ik k e li................................ 31 410 2 594 2 673 991 3 263: 1 603 120 4 522 4715
2 S avo n lin n a ........................ 21 532 1100 1172 - 496 1457 1449 535 27 71
3 Yhteensä —  Total 52 942! 3 694 3 845 991 3 759 3 060 1569 5 057 74 91
K uopion lääni.
■1 K u o p io ................................ 110 565 6 360 10165 2 325 11504 5 745 10 561 7 312 164 53
5 Joensuu ............................ 29168 2 790 3 200 — 3 758 5 498 2 725 681 47 82
6I is a lm i ................................. 16 184 1190 1397 - 863 2 516 2 286 1008 25 44
7 Yhteensä —  T otal 155 917 10 340 14 762 2 325 16125 13 759 15 572 9 001 237 8«
V aasan  lääni.
8 N iko la in kau p u n ki........... 175 384 15 429 19 272! 1350 5 358 12 314 18101 8 711 255 91
9 j Kristiinankaupunki . . . . 18 033 1227 965 — 44 1050 — 2 047 23 3«
10 K a sk in e n ............................ 6 650 465 1291, — 488 421 252 619 1018
i l Pietarsaari ....................... 44 814 4 475 6 572' — 2 428 2 733 2 932 2 794 66 74
12 K okkola ............................ 35 218 5 550 2 453 754 1868 2 385 3164 2 498 53 89
13 Jyväskylä ............................ 14 682 1855 2 354 - - 4 430 2 008 12 558 37 88
14 Yhteensä — Total 
O ulun lääni.
294 781 29 001 32 907 2104 10186 23 333 26 457 29 227 447 99
15 Oulu .................................... 126 257 10 425 13 067, 1400 5 857 2 346 3 833 6 613 169 79
16 Raahe ................................ 10 090 1427 1 900: — 500 850 510 563 15 84
17 K ajaan i................................. 10 558 800 1 450 — 817 1473 676 420 1619
18 Tornio ................................ 12 980 1400 1500: — 541 835 600 894 18 75
19 Kem i (ynnä Laitakari) . . 19 2241 895 2170 - 3 379 2 770 2126 825 3138
20 Yhteensä —  Total 179 109 14 947 20 087 1400 11094 8 274 7 745 9 315 25197
21 Kaikkiaan 8 895104 285 635 288 710 142 379 126183 202 937 249 450 317 230 5 007 62






















T u l o t  t a s a i s i n  m a r k o i n .  















































































K unnalta . 
















































10150 30 827 749 14 955 445 1835 48 811 203 000 2 000 64 124
i
1
2 500 19 219 1172 7 350 - 27 741 50 000 j 26 258 200 160 2
12 650 50 046 1921 i 22 305 445 1835 76 552 253 000 28 258 264 284 3
16 943 83 511 496 38 700 79 40 465 163 251 338 870 74 000 748 316 4
6 900 28 544 3 200 15 400 — 676 47 820 138 000 8 738 637 854 i 6
8 297 16 536 - 8 850 ! 58 25 444 165 950 3149 - - 6
32140 128 591 ! 3 696 62 950 79 41199 236 515 642 820 85 887 1 385 1170 7:
71172 163 199 73 500 513 18 707 255 919 1 423 453 72 612 1111 482 8;
7 500 12 446 — i 10100 — 820 23 366 150 000 83 972 179 — 9'
3 500 6 335 — 3 700 110 41 10 186 70 000 4 200 130 — 10
22 300 42 547 — 1 23 700 501 66 748 446 000 14 523 396 478 i l
8 268 38 475 — 14 665 — 750 53 890 165 360 165 382 294 — 12
6 500 28 222 - 8 440 305 920 37 887 130 000 22 606 74 — 13
119 240 291 224 — 134 105 1429 21238 447 996 2 384 813 363 295 2184 960 1 4 '
20 790 121 038 48 760 2 158| 250 172 206 415 800 22 399 359 1 406 is
3 500 9 540 950: 4 800 100 450 15 840 70 000 — 50 — 16 j
4 600 9 848 — 4 900 638 808 16194 92 000 2 000 45 172 i l
6 500 11 538 — 6 320 — 892 18 750 130 000 169 972 195 —18
4 000 23 229 1 ~~ i 8100 - 60 31 389 80 000 3146 200 - 19
39 390 175193 950 72 880 2 896: 2 460 254 379 787 800 197 517 849 1 578:20
843 633 3 342 926 153 631 1 370 278 23 758 213 392 5 103 985 16 872 707 2 449 452 17 150 16 784 21
80 31
32 1913 —
T a u l u  X I I .  M a a l a i s k u n t i e n  k a n s a k o u l u t  l u k u v u o n n a  1 9 1 3 —1 9 1 4 . 
Y le i s i ä  t i e t o j a  p i i r i t t ä i n .
Ecoles primaires ( année scolaire 1913— 1914). Données générales.
2 3 4 5 6
i
8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 



















































































































U udenm aan lääni.
R a a sep o rin  k ih lakun ta . 
In k o o , [8]
V aak eri ....................... i i i 20 30 50 42 8 17 7 10 50 8
I n g a r s k i la ...................... — i — i — i 22 30 52 25 27 — 13 — 13 52 10 — —
K irk o n k y lä  .................. — i — i — 2 34 36 70 28 32 10 27 4 26 74 8 — —
Johan nesb erg  (L in­
k u lla ) ......................... i i 1 26 24 50 30 20 26 13 13 50 8 _ _
B arösun d  ...................... — i —- i — 2 28 29 57 24 30 3 19 8 16 58 7 —
R a n k ila  (G räm arböle) — i — i — 1 21 19 40 29 11 — 12 — 13 41 10 100 30
V estan k varn  ............... — i — i — 1 9 14 23 13 10 — 5 — 7 24 5 — —
M ora ................................ — i — — i 1 14 11 25 15 10 — 19 8 7 27 1 —
D ogerby, [3]
D eg erb y  ......................... i _ i
_ 1 29 20 4» 32 14 3 20 18 49 9 _ _
M a lm in k y lä .................... i — i — 1 16 13 2» 7 19 3 5 — 8 29 4 — —
Solberg ........................... — i — i — 1 18 19 37 29 7 1 10 — 10 38 9 — —
K arja , [9]
K ih la , ruots. k ............. i i 2 59 40 99 81 18 27 27 99 16
K ih la , su om . k. ( y k s it . ) i — — — i 1 19 28 47 43 1 3 26 15 11 47 12 — —
Traduction d es  rubriques.
Col. 1. Gouvernement, commune et d is tr ic t scolaire. — Col. 2—6. Groupement des écoles prim aires (1-er févr.)
( ' i: 1. 2 —4 p ar langue d’enseignement'. — Col. 2 finnoises. — Col. 3 suédoises. — Col. 4 bilingues. — Col. 5—6 situées: —
Col. 5 dans une maison scolaire spéciale. — Col. 6 dans un local loué. — Col. 7. Institu teurs proprem ent d its (1-er févr.). —■ 
Col. 8—13. Groupement des élèves (1-er févr.) — Col. 8 —10 par sexe: — Col. 8 garçons. — Col. 9 filles. — Col. 10 total; — 
Col. 11— 13 p a r  distance entre l’école et le domicile: — Col. 11 moins de 3 Icm. — Col. 12 entre 3  et 5 km. — Col. 13 plus 
de 5 km. — Col. 14. Nombre des élèves des cours préparatoires au début de l’année scolaire (ord. su r les écoles prim ., art. 124).
— Col. 15. Elèves de ces cours devant pas encore entrer à l’école prim aire  proprem ent dite. — Col. 16. Elèves nouveaux inscrits
dans l’école prim aire  proprem ent dite. — Col. 17. Nombre total des élèves de l’école prim aire  proprem ent dite au début de Vannée 
scolaire. — Col. 18. Elèves ayant quitté l’école avec certificat d ’études. — Col. 19—20. Cours supplémentaires. — Col. 19. Nomdn-e 
de leçons. — Col. 20. Total des élèves.
M uist. Sulkum erkkien [ ] vä lissä  o lev a  num ero ilm aisee  koulupiirien  koko lukum äärän. — L e chiffre entre  
crochets [ ] désigne  le  nom bre de d istr icts sco la ires de chaque com m une. — M uist. * m erk itsee uutta  koulua.
1914 . 33
1 2 3 4 5 G
- 8 9 10 i l 1 2 13
l: m S - 0C 19 20 !
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen 






















































































































K arja, B ackgränd . . . . 1 1 i 14 27 41 28 13 n 14 41 8
In g v a llsb v  .................... — 1 — 1 — i 23 14 37 33 4 — 9 — 9 37 7 — —
Starkom  ....................... — 1 — 1 i 17 23 40 19 19Í 2 21 6 3.7 41 9 — —
F in n b ack a  .................... —-, 1 — — i i 17 19 36 22 14 — 25 19 6 36 9 — —
B ra sb y  ............................ — ■ 1 — — i i 20 8 28 28 — — 18 11 7 28 6 — —
B ella rb y  ....................... 1 — — i i 18 13 31 30 i! — 12 5 11 31 5 — —
M ustio , [1] ......................... — 1 — 1 — i 23 22 45 42 3; — 24 — 18 46 6 —
K arja loh ja , [4]
K irk o n k y lä  .................. i — — — i 24 19 43 25 11:
i
7 22 8 14 42 8 — —
S ä r k ijä r v i ....................... li — — — i 23 25 48 30 10! 8 25 9 16 49 6 — —
P oh jo isp iir i ................. i — — i 12 8 20 15 5 — 23 15 8 20 8 —
S am m a tti, [2]
K irk o n k y lä  .................. i: — — — i 31 19 50 26 24 — 16 — 16 50 12 — —
H aarijärv i (P o h jo is­
p iiri) ............................ f — — — i 12 11 23 17 6 — — — 1°: 24 4 - —
P o h ja , [8]
P in ja in en  ....................... — ■ 1 — — 3 64 46 110 105 5 — 34 — 39; 114 20 100 17
F iskari, ruots. k ........... — . 1 — — 3 43 37 80 76 4! — 16 — 16! 80 19 150 19
F iskari, su om . k. . . . i — — i 2 39 22 61 61 14 — 14 61 12 — —
K irk o n k y lä , ruots. k. — 1 — - - 18 16 34 25 9 — 9 - - 8 34 10 — —
K irk on k ylä , suom . k. i — — — 21 17 38 15 8, 15 15 — 15 40 4 150 19
E lim o  ............................ — 1 — — 11 14 25 7 18 — 12 2 10, 26 6 — —
E e k e r ö .............................. — 1 — — 14 17 31 25 4 2 13 — 13' 31 6 — —
J  oen su u  ....................... — 1 — — 28 29 57 54 3 — 16 — 12; 59 13 — —
A n tsk o g  ............................. — — x) i — 14 14 28 19 9 — 13 — 3.3' 28 5 — —
E k ö , ruots. k .................. — 1 — , — 17 17 34 27 4 3 23 14 11 34 4 — —
E kö, su om . k ................ i — _ 9 10 19 18 1, — 15 10 5 18 4 — —
*P ehrsböle ....................... — 1 10 21 31 10 21 — 32 15 17 31 3 — —
T am m isaari, [3]
S käldö ............................ — 1 — — 15 17 32 13 10 9 14 7 9, 33 5 — —
T värm in ne .................. — 1 — — 17 9 26 22 4 — 20 16 4 26 7 — —
M auritz H isin ger’in
k . (V e s te r b y ) .......... — 1 — 1 — 1 13' 11 24: 22 1 1 22 16 6 25 4 — —
x) 10 oppilasta o p e te ttiin  suom en- ja 18 ruo tsink ielellä . 
Kansanop. tilasto 1913—1914. 5
84 1913 -
1 2 3 4 5 6
E
s 9 10 i 1 12 1 13 S t— GC 19 ©fN
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 








































































































S n a p p e r tu n a , [4 ]
F in n ä s  ............................. — \ ..... i — 17 15 32 15 13 4 20 10 11 34 6 _ _ —
S a a r is to n  p iir i (B o x ) — — i 22 20 42 17 16 9 24 15 9 43 10 — —
V e s te r v ik  ..................... — — i 18 15 33 18 15 27 13 14 32 8 — — -
B ä s a  (E d v a r d sb e r g ) . . — i 18 12 30 23 6 1 8 - 7 30 10 — —
T e n h o la , [9 ] '
K ir k o n k y lä  ................... — — i — 12 15 27 18 6 3 28 16 14 31 4 — —
L in d ö  ................................ — 1 — i — 14 14 28 6 20 2 7 — 7 29 4 .... -
P r ä s tk u lla  ..................... — — i — 27 16 43 31 12 - - 40 30 11 44 12 —
T r o llsh o fd a  ................... — — i — 10 19 29 28 1 — 31 17 14 29 4
L a p p v ik ............................. — — i — 31 28 59 54 5 — 16 - - - 19 59 9
F in b y -S v e n s k b y  . . . . -  - - i — 19 13 32 18 13 1 7 - - 7 33 8
H a r p a r s k o g  ................... — — i — 13 9 22 22 — — 4 — 4 22 3 -
L in d s b y  ........................... — — i 13 17 30 16 9. 5 14 10 4 30 10 — —
B r o m a r f , [1 0 ]
K ir k o n k y lä  ................... — — — i 19 23 42 29 8 5 18 7 13 41 7 _
H a n g o n  k y lä  (I tä p .)  . — — i _ 2 51 38 89 82 5' 2 27 — 27 99 17 — —
H a n g o n  k y lä  (L ä n si-
p i ir i .)  ........................... — _ — i 2 32 30 92 59 — 3 35 18 17 63 16 — —
H a n g o n  k y lä , su o m . k . 1 — — — i 21 25 46 39 7 — 24 18 6 46 14 _ _
K ö n i k k i ............................. — — i 17 13 30 22 8 — 17 10 7 30 4 — —
T ä k t o m ............................. — — i — 17 21 38 31 7 — 9 — 10 37 10 — _
N it la k s  (J o h a n n e s -
b erg ) ............................. — — i — 13 5 18 8 6 4 33 27 6 18 2 — —
Ö b y  ................................... — — i — 11 12 23 12 10 1 12 6 8 24 4 —
R ila k s  ............................. — — — i 20 11 31 7 20 4 12 6 6 30 4 — —
V ä t t la k s  .......................... - — — i 13 16 29 12 16 1 18 6 12 29 — — —
L o h j a n  k i h l a k u n t a .  
E s p o o , [1 2 ]
L a g s t a d ............................. 1 i — 2 44 44 88 46 37 5 29 — 25 88 16 —
K ir k o n k y lä  ................... i — i — 2 38 39 77 24 21 32 33 13 22 77 14 — —
J ä r v e n p ä ä  ..................... — 1 — . i 2 43 29 72 43 25 4 30 5 21 67 12 _ —
1914 . 3 5
2 3 4 f» 6 7 s 9 to 11 12 ! 13 14 15 10 1 17 1 18 19 20
Lääni, kunta .ja koulupiiri.
K ansakoulujen 

















































































































E spoo, R öd sk og  ............ i i 17 16 33 22 8 3 u 9 36 7
S ten sv ik  ....................... - i — i — 14 11 25 25 - - 16 7 9 25 7 — ___
A lberga, ru ots. k. . . . — i — i — 26 20 46 44 2 — - - — 19 47 13 — —
A lberga, suom . k.
(v k s it .) ...................... i — — — i 11 19 30 26 2 2 22 16 30 14 _ —
A lberga II , suom . k.
(y k sit.)  ...................... i ----- — — i 26 22 48 41 5 2 22 — 22 48 - - —
H agalu n d  .................... — i — i 11 12 23; 23 20 18 2 25 2 __ __
Saariston  piiri (M ata-
sk ä r ).............................. - 15 21 36 29 7 — 9 4 5 36 7 ......
N u o k s io ............................ — — — 7 19 26 17 9 8 8 26 8 —
M ankans ...................... — - 18 17 35 26 8 1 12 12 44 6 —
T räskb y ......................... -  - — 14 24 38 36 2 - - 14 — 14 38: 8 150 18
K öklaks ...................... — — 21 32 53 . 51 2 - 15 — 15; 631 12 — —
L ahm is (L uuk) (y k sit.
k .) ................................. i — - 11 11 22 11 11 6 — 6 25 3 __
Sm edsby ....................... — i — — 30 21 51 28 23 14 — 16 50 14 — __
K irk k on u m m i, [13]
B o b ä ek  ......................... — i — — 2 47 44 91 56 35 — 32 41 97 14 — —
H in d ersb y  .................... — i — — 3 75 68 143 77 53 13 40 — 43 142 25 — —
Järsö .............................. — — — i 1 19 23 42 28 14 — 15 — 15 42 i 10 — —
H a ap ajärv i .................. — i — — 1 20 23 43 20 19 4 9 — 9 47 10 —
K a r u b y ............................ — i — — 1 17 19 36 20 13 3 12 — 12 36 6 — —
O itbacka ....................... — : — — 1 22 17 39 25 8 6 13 — 13 42 9 — —
E v itsk o g  ....................... — i — _ i 1 15 10 25 20 5 — 10 — 8 28 3 — —
P ork ala  ......................... — ; — — 1 18 27 45 31 11 3 17 - - 14 45 9 — _
V eikkola  ...................... li — — — i 1 9 14 23 15 5 3 18 13 5 23 8 — —
E stb y  .............................. — i _ 1 16 12 28 16 10 2 3 — 3 30: 7 —
S tröm sb y .................... — i — — 1 15 15 30 26 2 2 7 — 7 32 8 — _
A n ttila  ......................... — i 1 26 19 45 34 11 — 12 12 45 7 — —
N ägels ............................ i ----- — 1 20 13 33 31 2 — 12 — 13 33 8 — —
S iu n tio , [9]
F redriksberg ............... — i — 2 37 30 6 7 27 29 11 19 _ _ 21 65 11 150 16
V ikarfall ...................... —■ i — i — 1 21 9 30 9 10 11 8 — 8 31 6 _ _
H enriksberg (Sjundby) - i — 1 21 26 47 27 17 3 14 — 14 47 11 —
1913—
•2 3 4 5 G
E
8 !) 10 l i 12 i a 14 15 16 17 1 s 19 2 0
K an sa k o u lu jen  
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Lään i, kuu ta  ja k ou lu p iir i.
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Sjuntio, N äsby-B läsaby i i i 19 17 36 n 15 10 10 9 36 8
Pikkala ....................... — i — l — 2 27 34 61 31 19 u 22 — 25 62 8 — —
L ieviö ......................... i — _ — i 1 17 20 37 18 10 9 16 6 I L 42 7 — —
Pävals-M alm ............ — l _ i 1 14 15 29 19 10 - - 11 — 11 31 6 — —
Lohja, [13]
Lohjankylä, ruots. k. — l — i — 1 15 19 34 30 4 — — - - 10 35 5 — - -
Lohjankylä, suom al.
k o u lu ......................... i — __ i _ 4 77 93 170 147 19 4 — - - 53; 176 39 .... _
K irkniem i-Jönsböle . i — i — 1 27 17 44 32 12 — 10 — 10 42 11 — —
K irkonkylä ................... — i — 2 53 46 99 75 15 9 45 11 34 102 19 — _
S u ittila ............................ i ___ — i — 1 20 15 35 25 5 0 23 11 1.3, 36 9 — —
K arstu ......................... — — i — 1 18 14 32 22 10 — 10 - 9 33 5 .....
Virkkala ..................... i _ i — 2 41 40 81 78 — 3 17
1 9
82 20 -
L ohjan-saari................ i — — i - - 1 15 16 31 23 8 — 12 . . . 13 33 6 —
T eutari............................ — i — x) 1 8 11 19 13 4 2 11 5 6 18 3
Vaanila ....................... i — — — i 1 20 19 39 39 — — 25 15 10 39 7 — —
H i i t t i s ............................ i — — — i 1 14 8 22 13 6 3 15 8 6 21 3 ..... —
V anhakylä .................. — — _ _ i 1 10 10 20 15 5 — 9 8 2 16 3 . . . . —
Im m ula ....................... i — — i — 1 23 16 39 31 8 — 19 5 12 38 8 — —
Num m i, [5]
Oinola .......................... — i — 2 42 44 86 52 22 12 48 15 28 86 8 — —
Järvenpää .................. i — _ i — 2 27 32 59 30 25 4 27 12 l ö ! 61 14 — —
H yrsylä ....................... i — — i — 1 20 24 44 22 22 — 19 3 14;1 44 4 — —
Jättö lä  .......................... i — — i — 1 29 18 47 17 29 1 38 19 19 47 4 — —
Tavola ......................... i — — i — 1 23 15 38 26 6 6 24 10 9 38 7 75 20
Pusula, [6]
K irkonkylä ................ i — i — 1 23 23 46 35 9 2 19 — 1.8 ; 44 10 — —
H irvi joki ..................... — i — 1 17 22 39 29 9 1 16 — 16! 39 7 . . . _
K oisjärvi 2) ................ i — — i — 1 15 22 37 35 2 — 12 — 12: 37 8 —
Kärkölä ....................... i — ___ i — 1 13 13 26 17 9 — 14 5 9 26 7 —
Karj as järvi ................ i _ — i — 2 30 22 52 28 19 5 24 11 13 54 12 150 24
Ikkala .......................... i — — i — 1 21 11 32 23 9 — 9! 34 2 - —
* H err a la ......................... i — — — i 1 1 2 18 30 24 6 - - 32 14 30 30 5 — ..-
M Ilm a iseks i .  — 2) K o u lu  on  P u s u la n  ja  N u m m e n  k u n n i l l e  y h te in e n .
1914. 87
i 1 2 3 i 1 5 G
- s 9 10 1 l 13 1 1 1 15 | t b - 1 8 ia 20
Liiani, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen 


















































































































K o rt j ä r v i ....................... 1 — — i — 2 38 3.3 71 25 26 20 47 22 23 74 10 — —
N iuhala  ....................... i — — i — 2 37 41 78 53 15 10 39 15 24 81 17 — - -
P ie tilä  ......................... i — — i — 2 44 28 72 50 12 10 41 25 13 66 15 — —
Jo k ik u n ta  .................. i — i — 1 18 19 37 25 3 9 17 11 6 38 8 — —
V ih tijä rv i .................. i — — i — 1 19 15 34 20 2 12 7 — ö 34; 5 — —
N um m ela  .................. i — - i -- 2 34 34! 68 36 24 8 50 20 28 68 7 _
V an järv i ..................... i - - i 1 11 6 17 13 4 --- 5 2 .3 22! 3 —
O lkkala ....................... i - - - i — 1 18 26 44 24 19 1 24 11 16 43! 11 —
Selki .............................. i - - — i - 1 31 18 49 34 15 - 19 19 52' 9
H aim oo ....................... i — — i 1 24 16 4« 13 18 9 19 5 17 40; 4
V esikansa .................. i — i 1 10 7 17 16 1 12 7 5 17 1
T ervalam p i.................... i i - 1 11 12 23 16 7 - - 9 1 7 25 9
V eikkola ..................... i — i 1 17 10 27 27 .... - - 18 10 8 29 8 —
* I r ja la .............................. i - i 1 13 17 30 20 10 34 14 21 30 3 150 13
P y h ä jä rv i, [7]
N y h k ä lä  ....................... i — i .... 3 57 61 118 114 3 1 45 17 29 117: 24
K a r k k i l a ....................... i — — i — 4 87 52 139 130 9 — — — 34 138' 29 — —
H aav isto  ..................... i - i — 1 19 18 37 14 16 7 28 14 19 37' 3 — -
V aski jä rv i ....................... i — i — 1 10 17 27 21 2 ! 4 9 6 3 29; 9 — —
V u o tin a in e n ................ i -- — i — 1 10 14 24 9 5 10 13 6: 8 24 2 — —
A hm o ............................ i — - i — 1 20 15 35 25 10 — 26 15 11 35' 4 — —
T uorila  ....................... i — i — 1 22 17 39 36 3 — 32 22 10 39i 9 —- —
Siikala ......................... i — — i — 1 6 11 17 12 4 1 10 4 7 17 1 100 23
Helsingin kihlakunta.
H elsink i, [19]
H e r t to n a in e n .............. — - *)i i — 2 27 33 60 53 4, 3 18 — 20 60 13 —
K irk o n k y lä ....................... l — i 1 8 12 20 17 3; — 6 6 20 4 — ■
K ö n ig sted t .................... — i i — 1 16 24 40 13 16 11 12 12 41 9 —!
N ordsjö  & B o tb y  . . . — i i — 1 23 16 39 34 5 — 14 — 1 16 45 10
T ik k u rila , ru o ts . k . . . - i i — 3 51 60 111 82 22 7 32 — 32 111 22 -
T ik k u rila , suom . k. . . i - -... i — 2 31 27 58 46 10 2 9 19 58 16 — - -
Ivärböle ....................... — l i — 1 10 10 20 19 1' - - 6 6 20 5
*) 11 o p p ila s ta  o p e te t ti in  su o m en - ja  49 ru o ts in k ie le llä .
38 1913 -
2 3 4 5 «
- 8 n 10 11 1 2 13 14 S - - X 19 90
Lääni, kuilta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
























































































































H elsink i, M alm ink ylä ,
ru ots. k ....................... — i — i — 2 31 42 73 43 30 — 22 — 26 74 14 — —
M alm in k y lä , su om . k. i — — i — 4 85 75 160 148 12 — 51 — 61 160 24 — —
V an taa  ............................ — i — i — 1 13 22 35 34 1 — 13 — 13 35 6 — —
O u lu n k y lä ....................... — i — i — 1 13 11 24 24 — — 7 — 13 26 5 — -
V ä h ä -H u o p a la h ti
(M u n k sn ä s ) ............... — i i 1 23 25 48 48 — — 12 - - 25 56 7 —
H ä m een k y lä , ruots. k. — i i — 1 17 15 32 28 2 2 14 - - 10 33 2 - —
H ä m een k y lä , su om . k.
(y k sit, k ou lu ) . . . . i — — i 1 12 15 27 20 3 4 11 11 .32 6 —
T olk b y  ............................ — i - i — 1 9 16 25 23 2 5 - 5 25 6 —
S eu tu la  ......................... - i 2 25 34 59 42 8, 9 16 12 59 8 -- - -
M etsola  ......................... — i — 3 43 67 110 100 10 - - - 34 109 23
M ellu n k y lä  (y k sit, k .) ■ - i 1 12 18 30 16 1.4 10 10 32 4 100 15
H u o p a la h ti (yk sit, k .) — i 2 21 30 51 47 4 - — — 22 52 8 — —
S ta ffa n sb y  .................. — i — 1 — 2 34 32 66 60 6 — - 16 67 10 —
S ockenbacka ............. — i — i 1 24 25 49 49 - - — 14 — 19 49 15 _
R ä ck h a ls  (yk sit. k . ) . . — — — i 1 8 7 15 12 3 — 8 17 1 — —
N u rm ijärv i, [14]
H y v in k ä ä n  k y lä  . . . . — - - 1 26 24 50 48 2 — 22 — 15 50 11 —
H y v in k ä ä n  asem a . . . — — — 4 90 105 195 168 15 12 70 23 52 197 40 — —
H y v in k ä ä  (y k sit, k .) — i — — 1 14 1-6 30 27 2 1 — — 12 26 6 —
K ir k o n k y lä .................... — — — 2 42 40 82 64 18 — 43 17 26 85 11 — —
K y t ä j ä .............................. __ — — 2 26 31 57 34 13 10 14 — 16 57 15 — -
R aala -N u k ari .............. — — — 2 28 35 63 32 21 10 45 22 23 65 10 _ —
R a a la -H y n n ä n k o r p i.. — — — 1 18 16 34 27 7 — 24 13 13 35 7 — —
U o tila  ............................ — — — 2 34 37 71 44 21 6 43 17 21 73 13 100 14
R a ja m ä k i .................... — — — 3 59 67 126 100 26 — 66 21 41 130 23 — —
L e p p ä la m p i.................... _ 2 31 25 56 51 5 26 10 16 66 7 __
N u m m en p ä ä  ............... — — 1 8 21 29 29 — 30 10 14 29 6 — —
K la u k k a la  .................... — _ 1 12 12 24 16 8 — 21 16 5 28 9 —
P alo jok i ......................... — — _ 2 26 37 63 24 36 3 27 9 20 62 13 _
K iv isen o ja  ....................... - .... 2 37 40 77 53 17 7 38 17 21 80 15 — -
L ep säm ä ....................... — — 1 9 15 24 15 4 5 13 6 6 26 5 -----
M etsäk y lä  .................... — — 1 9 9 18 16 2 — 4 4 18 3 —
1914 . 39
1 2 3 4 5 6 - s ! <) 10 i l  1 12 f 13 i l 15 1 16 ; 17 1F 19 O
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 









































































































M ä n tsä lä , [1 2 ]
N u m m i ( Y lisk a r ta n o  ) 2 39 31 70 52 17 i 44 24 23 70 9 100 18
E h n r o o s ’in  k o u lu  . . . . - — 2 46 35 81 62 10 9 35 17 18 83 17 — —
L e v a n to  (S a a r i)  . . . . — — — 1 19 25 44 17 22 5 18 — 1 2 ; 45 6 —
O h k o la  ............................. — — 2 30 43 73 49 6 18 39 22 17 75 15 —
S ä ä k sjä r v i ..................... — — — 2 35 41 76 52 19 5 36 14 2 2 ; 79 17 —
H a u tjä r v i ..................... — ..._ 13 9 22 18 2 2 10 2 8 , 24 4 — —
S ä l in k ä ä ............................ — — _ 22 26 48 24 16 8 27 5 16; 48 10 — —
1 S u lk a v a  .......................... _ — — 12 18 30 13 8 9 12 __ 12 31 5 —
. . .
H ir v ih a a r a  ................... .. __ — 23 19 42 36 5 1 21 — 16l 45 7 —
K a u k a la m p i ................ - — 12 11 23 22 1 — 12 5 8 22 6 — —
S o u k k io  .......................... — ; . . . 18 15 33 16 17 — 16 8 8 34 14 . . . —
O lk in e n  x )  ..................... — 19 12 31 26; 4 1 13' 6
7 |
34 6 100 8
S ip o o , [16]
H a n g e lb y  ..................... i 23 20 43 38 5 _ 15 __ 15 43 7 — —
M a r tin k y lä , r u o tsa l.  
k o u l u ............................. i 23 24 47 17 30 13 13, 47 11 — —
M a r tin k y lä , su o m . k . 
(y k s it , k o u l u ) ...........  ^ i 10 12 22  10 12 14 7 9 25 4 — —
M a r tin k y lä , su o m a l.  
k u n n a n  k o u lu  . . . . i 9 9 18 7 1 10 12 5 7 18 2 ____ ___
* M a r tin k y lä , p o h j. p . — i — 1 16 19 35 13 15 7 10 — 3 4 ! 34 5 — —
K ir k o n k y lä ...................... — i — : — 46 52 98! 72 11 15 38 7 31 99 19 — —
P a ip in e n , e te lä p iir i  . . — ' i — — 14 15 29 29 — — 5 _ 8 . 29 7 75 21
P a ip in e n , p o h jo is p iir i ; 1 — — 18 15 33 27 6 — 11 — 11 34 5 75 17
S im sa lö  ........................... 1 __ — 13 17 30 28 2 14 7 12 31 8 — —
S p ju tsu n d  ..................... ! 1 — — 21 22 43 j 30 13 — 18 5 13 43 9 — —
M a s s b y ................................ 1 — i . . . 22 18 4» 33 7 — 13 . . . 13 40 10 — —
L i n n a n p e l t o ................... — 1 — .. . 20 19 39 37 2 — 13 14 39 2 — —
H in d s b y  ........................ , 1 — — 25 14 39 30 9 — 24 12 8 40 13 — —
B o x  .................................. 1 1 — 22 23 45 38 5 2 15 5 11 45 13 _ —
M y rb a ck a  ..................... 1 ! --! i 16 17 33 30 3 — 12 15 34 2 — —
* G u m b o str a n d  ........................ 1 i _ -I i 14 12 26 22 4! - 16 26 26 8 — —
Ö ste r su n d o m  ........................ . . . 1 — ]
1 x
u — 2 34 26 60 40 20 14 2 15 65 11 - —
*) K o u lu  011 M ä n tsä lä n  ,ja H a u s jä rv e n  k u n n ille  y h te in e n .
4 0 1913 -
2 3 4 3 G
L
8 9 10 i l i 2 ! 13 14 15 1 in  1 17 1 s 19 1 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen 
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P orn eesi, [3]
K ir v e sk o sk i.................... i — — i — 2 22 34 56 42 13 1 21 4 17 57 9 — —
L öfkosk i ....................... — i — — X ) 1 7 8 15 10 5 — 5 — 4 16 5 — —
H a lk ia  ............................ i — — i — 2 34 32 66 52 10 4 25 4 22 65 10 — —
L auk k osk i .................... i - - — i — 2 38 29 67 61 1 5 20 — 19! 66 13 — —
T uu su la , [16]
K irk o n k y lä  .................. >) 2 — — 2 — 2 57 50 .107; 90 16 1 27 — 27 108 21 — —
J o k ela  ............................ 1 — — 1 — 2 37 4.5 82! 75 5 2 15 — 15 82 17 100 28'
K erava , suom . k. . . . 1 — 1 3 64 57 121 89 32 - 37 44! 120 25
K era v a , ruots. k . . . — i — 1 — 19 11 30 22 7 1 S — 11 29 4 —
!
K ello k o sk i, su om . k. 1 — — 1 -  - 26 21 47 44 3 16 ' — 15 50 4
K ellok osk i-N u m m en -
k y lä  ............................ 1 — 1 — 24 27 51 30 14 7 27 9 16! 51 8 -  -i
K ellok osk i, ruots. k. i — 1 13 13 26 23 3 7 « 25 5 _ _ _
J ä rv en p ä ä  .................... 1 __ 1 — 36 32 68 60 5 3 17 19j 69 12 .....
.R u o ts in k y lä .................. ‘) i 1 26 34 60 36 19 5 16 — 16 61 5 . . . . —
B jörkbacka .................. — i 1 -■ 9 16 25 17 8 . . . . 6 — 6 27 2
K orso  .............................. 1 . . . . 1 - 23 13 36 21 15 - 8 — 10 38 11 — —
N a h k ela  ......................... 1 — — 1 — 15 13 28! 27 1 8 8 27 8 ■— —  :
R u su t järv i .................. 1 — _ _ 1 — 10 21 31 30 1 6 — 6 31 7 —
V an h ak ylä  .................. 1 — — 1 — 13 9 22 21 1 — 4 1 4 22 5 —
R u sk ela  .......................... 1 — — 1 — 20 16 36 36 — — 13 11 40 10 — —
P o rv o o , [31]
P e n t in k y lä ...................... i — 1 — 18 21 39 27 8 4 33 22 11 40 9 — —  1
P iir la h t i............................ i — 1 — 14 8 22 7 15 16 10 8: 20 4 —
P appilanm äk i ............. — i — 1 46 43 89 71 16 2 22 _ _ 30! 91 14 — — ;
P örtö  .............................. — i — 1 — 7 8 15 9 — 6 10 4 6 14 — — —  ;
T uorila  ......................... 1 — — 1 — 12 15 27 20 3 4 12 2 7 28 3 —  ¡
Sannäs ............................ — i — 1 9 18 27 23 4 — 4 __ 7 25 9 —
S to r -P e llin g e .................. —■ i — 1 — 15 7 22 18 4 . __ 16 13 s: 23 5 —
B jurböle  ...................... — i — 1 — 15 18 33 19 13 1 22 H i l ; 34 7 _
Ilo la  ................................. i — 1 18 16 34 34 — — 10 - — u i 33 5 _ . . .
K u llo o n k y lä .................. — 1 i _ 1 — 17 11 28 28 — — 26 18 8 i 30 5 _ —
U u sik y lä  ...................... — i — 1 . . . . . 24 13 37 32 5 — 18 12 6 39 11 —
P Ilm aiseksi. — 2) 2 oppilasta opete ttiin  ruotsinkielellä. — 3) 22 oppilasta opetettiin  suom en-ja  38 ruotsink ielellä .
1914 . 41
2 3 4 0 7 8 9 to i i 12 l.i 14 15 1« 1 7 18 19 SO
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 





















































































Porvoo Pohjois-Vekkoski . i 17 18 35 35 24 18 6 •35 13
S a k s a l a .......................... — i i 10 16 26 23 3 — 11 4 6 26 5 -
H in d h ä r (Boe) ......... — i i — 17 27 44 36 5 3 27 15 12! 45 4 —
Suom enkylä .............. i -- _ i — 23 15 38 30 8 — 11 — 9 39 9 _ -
K erkkoo  ..................... 1 — — i 29 17 46 46 - 27 15 12 46 8 — -
E te lä -V ek k o sk i........... - i i -- 22 10 32 32 — - 7 1 6 32 10 — -
G rännäs ....................... — i — i — 22 18 40 34 6 — 22 11 11 39 8 - -
K a a re n k y lä .................. i — — i — 20 16 36 33 2 1 21 10 11 36 7 -
Siggböle ....................... i i 15 12 27 25 2 -- 6 - 6 25 4 ... -
S v a rtsä  ....................... i i 38 12 50 40 10 28 12 16 50 11 -
F in n b y ........................... i - - i 19 14 33 31 1 1 10 - - 10 31 8 -
Kr&kö ......................... i i 20 16 36 35 1 14 4 10 38 4 - -
L ill-Pellinge .............. i 1 18 12 30 29 1 18 13 5 30 8 - -
E knäs-S ik ilä  .............. i i - 11 6 17 16 1 - 6 1 5' 16 2 - -
T o lk k in e n ..................... i . i _ .. 44 43 87 87 37 9 28 89 14 -
P orvoon  höy rysahan
k. (y k s it, k.) . . . . — - 23 24 47 47; - 36 22 14 47 8
G am m elb ack a-H a ik o . - - i - i 43 35 78 75 3 15 - 15 78 14
Skavarböle  ................ .. i -  - _ _ 1 13 18 31 18 11 2 20 11' 11 31 6 - -
Ja c k a rb y  ..................... — i — — 1 12 12 24 19 5 - - 4 ■ - 4 24 1 -
* Jak a ri (yksit, k . ) . . . . — —- — 1 16 6 22 9 9 4 18 5! 24 24 - - — -
N yby  ............................ — i — i 11 11 22 8 14 — 14 8 5 23 4 — - -
A skola, [6]
K irk o n k y lä .................. i — — i — 19 23 42 42 — — 22 15 7 44 6 — —
S ärk ijä rv i .................. — — 2) 1 i - 21 22 43 34 9 — 30 21 14 49 9 — -
M onninkylä ................ i — — i — 41 33 74 70 4 — 52 26 25 76 12 — -
Ju o rn a a n k y lä  ............ i — — — 16 12 28 27 — 1 12 7 5 28 6 — —
O nkim aa ..................... i — — i — 20 14 3 4 16 12 6 18 9 9 34 5 —
Tiilää................................ i — — i — 12 8 20 14 6 — 12 8 4 20 4 -
Pukk ila , [4]
K irk o n k y lä  ................ i — — i 24 24 48 38 10 - - 28 17 11 47 9 -
K an te le  ....................... i — — i — 23 28 51 40 5 28 15 13 51 11
1) 38 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 9 ruo tsink ielellä . —  2 j 30 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 13 ruotsinkielellä.
K an san op . tilasto  1913— 1914. 6
1913 -
! 1 2 a 4 i> ti - » 9 10 i  i 12 13
if5 - X S o
1
L ään i. k u n ta  ja  kou lup iiri.
K an sak o u lu jen  
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Pukkila, Savijok i............ 1 1 i 23 27 50 39 n 28 16 15 50 8 1 0 0 33
Torppi ......................... 1 — — 1 — i 21 24 45 43 2 — 22 9 16 44 9 - —
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, [12]
F  asarby ....................... — — i 13 19 32 11 21 — 16 9 7 32 3 — —
Koskenkylä, vanha k. — _ _ — 2 36 2 2 58 47 9 2 — 27 58 _ —
K oskenkylä, uusi k . . - -  - — 1 18 2 2 40 32 7 1 . _ — 25 40 1 2 —
Gislom (H addom ) . . -i1 - — 2 24 32 56 37 16 3 27 10 17 56 18
Härkäpää .................. - 1 16 1 0 26 14 1 0 2 14 8 7 28 8 — —
K irk o n k y lä ................... — - - — 1 13 2 0 33 27 6 — 15 9 6 34 3 — —
Köpbacka .................. 1 ___ 2 28 33 61 37 24 18 19 63 1 0 — —
M alm inkartano............ — 1 15 19 34 28 6 13 13 34 3 —
Sarvilahti ..................... . _ — ...... 1 24 24 48 23 19 6 25 13 1 2 48 9 —
Tervik & Tjusterby . 1 _ . 1 2 2 16 38 21 17 — 19 10 9 38 7 — __
G am m elby..................... — 1 23 15 38 33 5 - 1 0 ■ - 1 0 38 7 — —
Isn äs................................ — l) 1 1 2 2 27 49 49 — 25 2 25 49 6 — —
Särkilahti ..................... — — — 1 19 19 38 17 21 — 1 0 - 1 0 37 9 __
Valkom ....................... 1 — — — 1 1 14 16 3« 30 — 15 7 7 29 6 —
Horslök ....................... — — - - 1 1 9 16 25 18 7 — 9 4 5 25 4 —
K ab b öle ......................... — - - — 1 14 23 37 15 16 6 7 2 5 36 3
Liljendaal, [4]
Söderby ....................... — 1 21 23 44 30 14 — 16 — 11 44 3 —
Säfträsk ....................... — — _ 1 25 24 49 38 9 2 14 — 15 49 5 100 28
H om m ansby 2) ......... _ — — 2 45 33 78 73 5 — 42 28 14 78 17 — —
M ichelspiltom ............ — — — 2 24 32 56 44 1 0 2 15 1 14 55 13 — —
Myrskylä, [4]
K irkonkylä, ruots. k. — — — 1 4 7 H 6 5 — 9 5 4 13 4 — —
K irkonkylä, suoni. k. 1 — — — 2 46 44 90 52 23 15 32 .4 26 90 16 — —
H allila ......................... 1 2 31 26 57 26 19 12 18 18 59 10 — __
Backböle-K ankböle . - 3)1 2 2 0 25 45 15 29 1 25 17 8 46 12 —- __
Grefnäs-Michelspiltom
« (yksit, kou lu )......... 1 — — 1 1 6 11 17 10 6 1 12 7 5 17 — —
P 4 oppilasta o p e te ttiin  suom en- ja 45 ruotsink ielellä . — 2) K oulu 011 L iljendaalin  ja  Pernajan  kunnille  yh teinen.
— 3) 19 oppilasta op e te ttiin  suom en- ja  26 ruotsink ielellä .
42
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Lääni, kunta .ia koulupiiri.
Kansakoulujen 






















































































A rtjä rv i, [5]
K in ttu  la  ..................... _ i i 10 16 26 19 7 - - 5! — 8 20 5 — —
A r t j ä r v i ......................... i — 2 23 28 51 21 22 8 12 5 7 52 15 —
H ie ta n a  ....................... i — 1 14 19 33 28 5 — 8 — 8 331 8
R atu la -V illikka la  . . . — i - - 2 32 26 58 37 21 - 27 7 18 62 17
V uorenm äki .............. _ i — 1 21 21 42 17 25 - 17 2 16 42 7 —
R u o ts in - ry h tä ä , [9]
T a a s i a ............................ — i i — 1 15 20 35 15 11 9 14' - - 14 35 7
S tröm fors’in  tehdas ,
ruo ts . k o u lu ............ -- i -- i 1 15 15 3« 18 10 2 7 — 7 30 8 - —
suom . k o u lu ............ i i —- 2 26 28 54 43 10 1 16 2 17 53 i 12 .. —
Virböle i i 2 30 35 65 55 10 22 22 67 12
R u o ts in k y lä ................ i i 1 10 21 31 30 1 — 12 4 8 31 ; 7 ....
VastiUi ......................... i - ~ i 1 16 14 30 17 13 - - 15 2 13 30 i 5 ..
B ullers ......................... — i i — 1 16 15 31 5 12 14 10 5 5 32| 9 —
T esjo k i............................ i - i — 1 6 9 15 13 1 1 6 1¡ 5 15 3 - - —
V iirilä ......................... i, . - i 1 15 9 24 17 7 — 8 li 7 26 6 — —
L ap p trä sk i, [8]
K ap p e lb y  .................. - 1) 2 2 — 2 18 18 36 27 9 — 5 — 5 39 7 -. . . . . . —
P u k aro , ru o ts . k . . . . — i --- 1 — 1 16 14 30 29 1 .... 7 — 7 30 9 — —
P ukaro , suom . k ........ i 1 1 19 20 39: 36 3 — 12 — 12 39 7 —
P o r l a m m i..................... i — ..... 1 2 40 31 71 41 20 10 20 19 71 8 —
K im o p y ö li..................... i _ — 1 1 22 27 49 40 7 2 11 — 11 50 13 — —
H arsbö le  ..................... — i — 1 . . . . . 1 9 11 20 20 — — 6 — 4 20' 3 — —
B äckby  & H in d ersb y - - i — 1 — 1 25 21 46 41 5 — 12 — 10 49 11 —
In g e rm an sb y -R u d o m . — i - - 1 — 1 15 8 23 19! 4 — 6 — 2 22 4 -
L indkoski .................. — i — 1 1 21¡ 15 36 36 — — 10 — 10 39 9 — —
E lim äki, [8]
V ilppula ....................... — . . . . . . 1 2 46 .31 80! 55 20 5 49 16 33 79 11 - - —
H ä m e e n k y lä ................ — :  — 1 1 7 8 15 12 3 7 - 4 24 7 - _
Moisio .......................... i  _ _ _ 1 - 2 29, 33 62 27! 251 10 32 15 17 65 4 -
. . . .
Peippola &  M ustila . . . _ 1 2 31 41 72j 56 14 2 58 21 30 72 7 — —
V illik k a la ....................... 1 1 16 17 33 22 i 8 3 18 . . . 11 36 5 100 22
R a u ss ila ......................... 1 1 18| 16 34 34 - - 24 10 14 34 2 — - -
r) 6 oppilasta opetettiin  suom en- ja 3<) ruo tsinkielellä.
4 4 1913 -
1 1 •2 3 4 5 G
L
8 9 10 u i 12 1 3 14 1 5 t i ; 1 7 18 19 2 0
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n s ak o u lu jen  
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Elimäki, R atula ............ i i 24 16. 4 0 3 4 4
2 24 5 17 43 7
Takamaa ..................... — - — 1 i 8 9 17 u 6 — 14 7 7 17 4 —
Anjala, [5]
K orven k ylä .................. i — i 14 15 29 14 15 — 14 1 13 30 2 - -
Um m eljoki, Y lä p ä ä . . — — i 2 34 30 6 4 53 11 34 16 18 65 9 — —
U m m eljoki, A lap ää . . - i — 1 24 20 44 43 1 54 36
1 8
43 8 — —
Anjala (Kirkonkylä) - - i 1 19 17 36 23 13 - 15 17 38 1 —
A hvio ............................ - - i — 1 17 15 32 31 1 - - 8 6 30 9
Iitti, [19]
i H aapakim ola ............ -- i 1 14 10 24 16 8 12 5 5 24 5 — '
K irkonkylä ................ — i 1 21 22 43 34; 6 3 15 2 15 43 7
K uusankosk i................ i 5 95 111 206 206 - 70 218 30 -
V u o len k osk i................ - i 2 27 29 56 38 14 4 35 22 1 6 : 54 8
Perheniemi ................ - i - 1 15 23 38 35 3 . - 16 6 1 0 ; 40 9
Sitikkala ..................... - ... i — 2 30 26 56 34 19 3 22 11 11 56 16 ___ -
K ausala .................................. - i 2 39 301 69 30 34 5 30 3 32 71 10 __
M aunuksela ........................... — — i — 2 45 39 84 57 24 3 45 13 38 88 13 ....
K aukas ......................... 1 ! — 1 11 25 36 34 2 — 17 10 7 37 5
Väärtti(Kym entausta) - 1 — 1 10 15; 25 14 11 — 10 — 9 25 3 —
K oskenniska .............. — — 1 — 1 10 18 28 17 4 7 14 6 8 26 3 .....
S äyh d e........................... — — 1 ..... 1 11 4 15 11 — 4 6 4 2 15 4 — - -
K u u k s o ......................... — 1 - 1 19 13 32 24 7 1 21 12 8 33 11 — —
L yöttilä  ....................... -■■! 1 - - 1 17 18 35 31 4 — 18 8 10 33 6 —
Mankala .......................
i — 1 - - 1 21 13! 34 14 20 — 17 9 8 34 7 — —
Pilkanmaa .................. — 1 — 1 — 2 25 31 56 43 13 ..... 31 15 16 57 11 —
Sääskjärvi .................. —  i — 1 — 2 25 23 48 38 10 — 29 15 13 49 11 —
Taasia ......................... — ■ — 1 1 23 13 36 21 8 7 14 4 15 36 9 — -  ■
M y lly lä ......................... - - ... 1 __ 1 19 19 38 34 3 1 15 5 10 38 7 — —
Jaala, [5]
Kirkonkylä ................ . 1 - 2 32 41 73 31 18 24 34 8 , 26 73 14 __
V e r la .............................. — j 1 — 1 20 2 0 | 40 32! 8 — 34 16! 14 40 7 100 21
Huhdan järvi .............. . - 1 — 1 19 19 38 19 4 15 8 — 10 39 i 8
K im ola p ....................... - ■ i — 1 — 1 10 10 26 21 5 . . . . . 12 6 8 26: 6 ... —
Herransaari ................ " — — ! 1 10 1 0 1 20 7 10 3 8 8 20 . . .
K o u lu  on Ja a la n  ja Iitin k u n n i l le  y h te in e n .
1914.
1 ■2 :s 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 m 20 i
.L iiani, kuura  ja  k o u lu p iir i.
K a n s ak o u lu jen  
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H e in ä m a a ..................... i — — 2 31 42 73 61 12 — 29 4 25 73 7 100 58
K u iv a n n e ..................... i — — 2 40 30 70 61 7 2 24 — 14 71 11 — —
Kirkonkvlä ................ i — — 2 50 29 79 75 3 1 43 — 33 82 8 . . . —
K osk u s............................ i — — 16 15 31 13 14 4 20 15 6 31 7 — —
L u h tik y lä ..................... i — 16 25 41 24 9 8 29 17 12 41 4 — —
N iin ik o sk i..................... i - - ! - 34 32 06 45 8 13 37 21 16 67 15 — —
P a k a a .............................. i — — 19 17 36 34 — 2 10 — 10 38 11 100 15
V iljan iem i..................... i — 14 13 27 12 14 1 23 10 13 29 3 — —
Mallas j o k i ..................... i — 27 35 62 44 17 1 33 17 22 59 13 —
Pennala (Suonsulku) . i - - 25 20 45 41 4 - 42 31 11 43 13 - . . .
Kaitala ......................... i - : - 13 8 21 16 5 - 13 9 4 21 4 - -
K arkkula....................... i —  ¡ .... . . . . 25 32 57 38 13 6 33 13 20 56 9 150 25
Renkoruäki ................ i - - . . . . . 19 18 37 33 4 — 16 7 13 39 5 —
Tönnön p iir i................ i — 1 - — 23 24 47 41 4 2 26 13 11 51 7 — -
Virenoja ..................... i ; — 30 21 51 47 4 — 15 4 11 51 7 150 2 3
|3 5 5 j  y h te e n s ä 194 172 S n 489 8 499 8 302 16 801 12 369 3 525 907 6 947 2 241 5172 17 087 3158 2 825 545
—✓
375 73
Turun ja P o r in  lään i.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, [3] \
Björby .......................... — 1 | — 1 9 9 18 11 7 — 6 2 4 18 4 —
_
F inby ............................ — 1 ; 1 — 2 27 30 57 23 26 8 25; 10 15 57 9 — —
Hulta-M ängstekta . . — 1 ! i — 1 12 11 23 11 1 2 'j — 20 15 5 24 5 — —
Värdö, [3]
Värdö ............................ • _ : i — 1 21 20 41 30 n ; — 9 . . . 11 41 6 — . . .
Simskäla ..................... — 1 12 4 16 6 7 3 9 4 5 16 3 —
Grundsunda ................ — — 1 12 12 24 7 14 3 11 4 7 24 8 — . . . .
Saltvik, [5]
B ertby ......................... - - — 1 21 15 36 33 3 — 2 0 : 8 12 36 7 — --
H a g a .............................. — — 1 28 17 45 21 24 — 23 12 11 45 8 . . . —
Harald sby .................. 1 — 1 20 11 31 18 13 30 23 7 31 7 — - -
Tängsöda ..................... -  - 1 1 6 5 11 9 2 13 10 3 13 3 — —
Strömma ..................... — 1 — 1 11 13 24 17 7 — 23 1 3 10 24 2 — —
a  Sitä  pa i ts i  2 h u o n e u s to a  iloiaisoksi.
45
46 1913 -
1 2 3 5 « 8 9 ! 10 n 1 ä 13 14
iC - 1 s 19 2 0
K a n sa k o u lu je n  
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F in ström , [5]
i
E m k a rb y  ....................... — — .... 10 11 21 18 3 - 16 13 3 23 4
M arkusböle .................. - - — — 22 11 33 9| 17 7 20 9 11 33 4 —
T jud ö .............................. — — — 10 13 23 20 3 16 8 ' 8 23 4 —
G odby ............................ — — 7 19 26 22 2 2 12 6 6 26 8
G eta, [2J
K ir k o n k y lä .................... — — 17 13 30 20 10 — 17 10 7 30 8
F in n ö  .............................. — i 16 10 26 2 0 ! 6 13 8 5 28 5 —
E kkerö, [3]
S torb y  ............................ 1 — 15 23Í 38 28 2 8 34 25 9 39 10
O fverby ......................... 17 11 28 17 11 19 1 0 ! 9 28 8 —
H am inarland , [4]
M örby ............................ 2 2 ' 12 34 22 12 51 42 11 34 6 -
N ä fsb y  ............................ — ■ - 17 1 0 ; 27 22 5 19 10 9 26 6 _._
Torp ................................. — - 10 7 17 16 1 11 9 4 17 6
L em lan d, [4]
Söderby ......................... — — - 11 18 29 15 9 5 26 16 10 29! 12 — -
J e r s ö ................................. — — — 14 81 22 20 2 _ — 6 22 6 —
F la k a  .............................. — — — 12 21 33 17 16 — 33 18 15 34 4 —
R örstorp  ....................... — — — 9 12 21 18 3 — 16 10 6 . 21 5 —
L um parland, [1] ............. — — — 25
| 14 39 29 10 — 25 16 11 38 4 —
J o m ala , [4]
1
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 41 30 71 49 19 3 24 8 16 72 24 _ —
L änsip iiri ...................... — — — 2 30 21 51 47 3 1 13 13, 51 12 —
Y ttern ä s ....................... — — — 1 12 21 33 28 5 — 16 7 12 30 4 — —
F ö g lö , [5]
D e g e r b y ............................ — 1 8 H 19 17 2 — io! - 7 19 - - — —
V argskär ....................... — — — 1 15 7 2 2 ; 20 2 — 12 4 8 22 3 150 12
H um m ersö  .................. — — 1 9 11 20  8 11 1 13 9 4 20 7 — —
Som m arö (Sanda) . . — ..... i 1 14 1 2 : 26 16: 10 _ _ _ 4 — 4! 26 6 150 11
S o ttu n k a , [1] .................. — — 1 9 l i i 2 « 19 — 1 15! 5Í 9 24 2 —
K öökari, [2]
Ivarlby ............................ — ... -  - 1 20 19 39 39; — 7 - 8 39 6 _ _
H ä lls ö ................................. - 1 16! 17 33 30 3 - - 18' 3 15 34 5
1914. 47
1 1 •> 3 4 h 3
- s 1 9 1 io i i 12 1 3 1 4
>C ~ 1 7 X 1 9 | 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 














































































































K um lin lri, [3]
K u m lin g in  ky lä  . . . . — i --- i 13 21 34 30 4 30 20 101 34 8 —
Seglinge ......................... — i — i — 12 4 16 16 — — 8 7 i 16 4 — -
E n k lin ge  ....................... i i 9 9 18 14 4 12 9 3 18 4
B rändö, [6]
L a p p o  x) .......................... — i - i — 5 10 15 9 6 - — 2 15 3 —-
Ju rm o ............................ i i 7 7 14 14 g - 4 15 21 ;
K irk on k ylä  .................. i i - - 12 11 23 22 1 9 5 4 23
1
9 _ ..... ,
F isk ö  .............................. i -- i 9 12 21 19 2 6 3 5 19 6 — —!
T orsholm a .................... i i G 9 15 14 - - 1 10 6 4 15 3
Ä v a  ................................ i i 7 18 25 24 1 18 9 9 24 1
Vehm aan k ih lakun ta .
V ehm aa, [4]
K irk o n k y lä  .................. 1 - - - i - - 2 33 41 74 41 30; 3 72 48 27 74 13 150 411
R a u t i l a ............................ 1 - - ~ i — 1 28 25 53 29 18 6 32 14 18 53 7 'i
L ahdinko ....................... i - -  - i —- 1 17 22 39 16 21 2 24 12 12 39 6
H im o in e n ....................... i — i — 1 13 11 24 11 8 5 8 1 7 24 5 _____ ___
L ok alah ti, [2] .................. i — — i — 2 42 26 68 19 25 24 15 — 23 59 10 —
T a ivassa lo , [4]
K irk o n k y lä  .................. i — i | — 2 30 37 67 34 23 10 28 10 21 67 11
H elsin k i ....................... i — — ij — 1 10 19 29 7 20 2 5 — 5 29 5 — !
Särkilä ............................ i — i!i 1 24 16 4« 21 19 — 17 6 11, 40 10 — — !
H a k k en p ää  .................. i — i 1 19 15 34 15 19 — 16 11 5 34 8 —
V elkua, [1] ...................... i — — i — 1 13 11 24 9 8' 7 16 10 6 24 4 — _ _
In iö , [1] .............................. — i — i — 1 18 14 32 14 15 3 15 — 7 32 7 — - .
K u sta v i, [4]
K iv im a a  ....................... i — .... i - 1 8 10 18 15 1 2 10 4 7 18 2 —
P oh jo isp iir i .................. i — — i 1 13 13 26 7 17 2 15 9 6: 26 5 —
* Iso lu o to ............................ i — — 1 — 1 14 14 28 12 10 6 22 - - 28 28 3 — - -
*V artsalo ......................... i — — i 1 11 14 25 14 i\ 7 21 6 25 25 2 _____
U u sik irk k o , [7] 1
M ä n n ä in e n .................... i — 1 — 2 41 20 61 41 13 7 17 4 15 63 18 100 56
A rvassa lo  ....................... i — - 1 - - 1 20 10 30 12 17 1 9 6 3 30 10 __ - :
*) K o u lu  011  B rä n d ö u  ja K u m l in g in  k u n n i l l e  y h te in e n .  — 2) K o u lu la k o n  t a k ia  lakkasi  t o im in ta  m aa l isk u u n  14p:nii.
48 1913 -
1 2 3 4 5 6 7 s ® 1 10 11 12 13 14 ! 15  : S - X 19 20 1
U iä n i. k u n ta  ja k ou lup iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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Uusikirkko, Lahti . . . l 17; 1.9 36 27 7 2 27 16 n 36 n
S u u r ik k a la ................... — — l — 18 8 26 19 6 1 13 6 7 27: 5 — —
S airin en ......................... — — l - - 14; 14 28 21; 7 — 21 10 12 28: — — —
Hallvi ............................ — ' — l — 19 21 40 25 15 — 16 8 9 41 10 —
U usikaupunki, [1] . . . . — — l — 12 12 24 18 4 10 4 6 24 4 —
Laitila, [8]
K irkonkylä ................ _ — l — 37 39 76 49 21 6 28 12 17 73 17 — —
U ntam ala .................. — l — 26 25 51 24 27 — 18 — 18 52 9 — —
K aivola ....................... — ' l — 14 9 23 17 5 1 12 1 10 26 6 - - - —
Suontaka ..................... — — l — 11 15 26 15 6 5 9 3 6 24 4 — —
Soukainen .................. — — l 15 14 29 24 1 4 12 4 8 30 8 — - -
K overo ....................... — l — 24 14 38 33 3 2 20 8 12 38 7 _ —
K ovio ............................ — — l — 12 11 23 3 20 8 2 6 23 1 — ■ —
K odisjoki, [1] ................ — — l — 17 17 34 33 — 1 9 - 9 34 12 — —
Pyhäranta, [4]
lio h d a in en ..................... — - - l — 20 11 31 26 5 16 6 10 32 5 — —
Ihode ............................ — 1 — 20 13 33 13 12 8 15 2 11 34 8 — —
Reiia ............................ — — i — 17 7 24 10 14 11 6 5 24 2 — —
Kaukka ....................... — — l — 22 22 44 38 11 — 11 43 15 — —
Pyhämaa, [2] . . . . . . . — — l 15 11 26 16 8 16 — 10 26 3 — —
M yn ä m ä en  kih lakun ta . 
M ynämäki, [5]
Kirkonkylä ................ __ __ l 3 55 43 98 84 11 3 — — 18 98 26 — —
Ihalainen ..................... ; — l 23 13 36 32 12 — 12 36 10 — —
H uoli ............................ j i 16 14 30 11 ie 3 12 — 12 32 6 _ —
Tarvainen .................. i 10 17 2 7 9 IS 22 8 14 26 2 — —
Laa joki ....................... — — - i 9 17 26 17 — 14 6 8 26 4 100 n




14 22 36 20 l i 1 15 7 9 36 10 100 30
Pyhä ............................ - 26 24 50 37 1( 3 28 12 16 53 9 ----- —
Rantavakkinen . . . . : — 17 15 32 21 11 26 20 6 31 5 — —
Lemu, [2]
1




! i 2 3 4 5 «
-
8 10 n i 12 1 3 14 5 i c;
« 18 19 20
i
i
Lääni, kunta ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































L em u, V erainen ............. i i i 14 5 19 19 8 4 4 20 3
A ska inen , [2]
L iv o n sa a r i....................... i — — — 11 8 19 16 3 — 6 3 3 20 6 — —
M a n n erp lir i.................... i — — — 25 24 49 31 17 i 17! g 9 46; 13 — —
R y m ä tty lä , [5]
K irk on k y lä  .................. i — — — 21 24 45 26 15 4 10 — 10 43 10 __ —
Rymättylän luotokunta i — — — 9 11 20 9 7 4 5 — 7 20 7 — —
P ohjaku lm a ............... i — — — 15 12 27 25 2 — 14 4 10 27 8 — —
P ä iv ä k u lm a .................... i — — — 18 16 34 33 1 __ 12 — 12 34 8 —
M erim asku, [2] ............... i '  — — — 22 18 40 22 12 6 9 1 11 40 13 — —
N au vo , [5]
R isis ................................. — — — 20 22 42 9 28 5 31 21 10 42 10 — —
K ä ld in g e  ....................... — — — 22 17 39 10 7 22 16 5 11 40 9 — __
F in b y  .............................. — — — 34 23 57 24 21 12 23 6 19 59 6 — _
N ö t ö ................................... — — 12 17 29 19 1 9 13 10 6 29 5 — —
K orp p oo , [6]
U tö  ................................. — — — i 4 3 7 4 — 3 — 2 7 2 — —
M arkom by .................. — — — 28 18 46 20 19 7 19 6 13 46; 13 — —
N orrskata  .................... — — — 20 13 33 10 19 4 10 3 7 34 4 — —
G altb y  ............................ — — — 16 23 39 19 13 7 15 5 10 40 6 —
R u m ar ............................ — i — — 17 9 26 22 4 21 13 9 26 4 — —
H o u tsk a ri, [5]
B jörkö  & M ossala . . . — — — 19 16 35 32 2 1 14 8 6 33 11 — —
N ä sb y  ............................ — — — 20 16 36 6 26 4 20 11 14 34 5 - —
H y p p eis  ......................... — — — 11 7 18 14 2 2 12 9 3 19 4 .... —
A pplö .............................. — i •—■ i 2 8 10 9 1 --- 9 2 5 15 1 100 24
P iik k iö n  k ih laku n ta . 
P iikk iö , [4]
K oroinen  ....................... i — — i — 2 41 41 82 58 21 3 29 — 28 84 6 — —
H a rv a lu o to  .................. i — : — — 1 17 14 31 31 — — 10 — 7 31 3 100 24
R u n k o  ............................ i — — i — 1 26 19 4 5 45 — — 12 — 12 47 15 — —
♦H epojok i (B u ssila ) . . i — — — 1 18 9 27 24 3 — 20 7 27 27 4 —
K u u sisto , [1] .................. i — — — 1 17 18 35 18 16 1 10 5 4 35 4 — —
K an san op . tila sto  1913—1911.
1913 -
1 , O :i 4 i; ; « i» 1 10 11 1 2 i ;i 14 1 5 i (i : 1 7 1 s 19 20
1
Lääni, kunta ja koulupiiri.
K ansakoulujen 






















































































































N um m i ....................... i _ _ — 5 105 106 211 206 5 — 72 — 72 211 38 — —
Y lik y lä ........................... i — — — 2 35 19 54 48 6 — 14 — 19 49 9 — —
V ähä-Heikkilä ......... i — — — 4 85 76 161 161 — — 47 8 46 164 33 — —
Lill-H eikkilä .............. — 1 — i 1 14 14 28 22 3 3 13 8 7 28 5 — —
R auvola ....................... i — — — 1 22 15 37 22 15 — 14 14 37 7 — —
L ittoinen ..................... i — — — i 1 18 10 28 19 9 — 12 — 12 31 3 — —
K akskerta, [1] .............. i _ — — 1 17 15 32 18 14 — 13 - 12 34 5 — —
Paimio, [7]
Isokoulu ..................... i — — — 2 33 38 71 58 11 2 15 — 15 71 18 — —
V ista ............................ i — — — 1 25 16 41 41 — — 13 — 14 45 10 — —
Ilttu la  ......................... i — — — 2 31 33 64 27 31 6 19 4 20 63 15 — —
K yysi] ä ....................... i — — 1 28 26 54 44 9 1 27 6 25 54 6 150 10
Viksberg ..................... i — — — 1 24 17 41 23 18 — 12 — 11 40 14 — —
N um m enpää ..................... i — 1 25 17 42 31 11 — 13 — 13 42 11 — —
Suksela ....................... i — — 1 15 20 35 22 11 2 3 — 3 33 5 — —
Sauvo, [5]
K irkonkylä .................... i — — — 2 36 25 61 32 18 11 — — 17 63 14 — —
Alsböle ....................... i _ — — 1 17 15 32 15 14 3 16 — 14 32 5 — —
Ruona ...................................... i _ — — 1 24 14 38 18 20 — 13 — 13 41 10 — —
K outtu  ....................... i — — 1 14 15 29 20 9 7 1 9 28 5 — —
Korpela ............................. i — — — 1 14 17 31 27 4 13 4 9 32 3 150 23
Karuna, [3]
Torikka ............................. i — — 1 22 24 46 19 25 2 10 --- 13 46 : 12 — —
K aruna, ruots. k. . . — 1 — — 1 15 4 19 5 13 1 17 6 11 21 1 _ —
K asklahti .................. i — — 2 27 29 56 30 20 ; 6 35 5 30 58 6 100 27
Parainen, [13]
j
M a lm .............................. —! — — 2 58 42 10» 92 8 — 32 100 20 —
Dom arby, eteläpiiri. . — 11 17 28 16 12 16 9 7
00 00 - —
Sunnanberg.................. —! _ — 34 15 49 28 21 26 9 17 51 6 — —
N ilsby ......................... __ — 17 13 30 12 18 7 32 4 —
L ev o ................................ _ 20 19 39 33 0 10 7 12 39 8 —
Storgard ..................... 1 ' — 28 22 50 50 — 20 50 6 150 16
| Bläsnäs ....................... i i ; — 27 31 58 26 2E 7 22 _ 19 54 9 — —
A ttu  .............................. —j 1
1




; i 2 3 1 4 6 (? 7 s 9 10 1 12 1 1 3 14 15 in 17 18 18 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 


























































































P a ra in en , L em lahti
ru o ts . k ..................... i _
1 — 12 n 23 17 4! 2 18 10 8 24 2 _
L em lah ti, suom , k . . . i — — 1 — 18 9 27 23 4 — 25 12 9 28 3 ____ ___
S im o n k y lä ..................... — i _ 1 — 24 24 48 30 18 — 19 9 12 47 15 ____ ___
V ana  ............................ i — — 22 15 37 20 15 2 12 3 9 38 6 ____ ___
♦K irja la  .......................... i — 1 — 6 9 15 6 9 — 14 — 16 16 1 — —
H a lik o n  k ih la k u n ta .  
K em iö, [13]
V e s t l a h t i ....................... — — — i 17 15 32 20 9 3 14 5 9 31 9 _ ___
V reta  ............................ — — — 2 34 20 54 28 20 6 — — 18 54 10 ___ ___
R ugnola  ....................... — — — 1 12 13 25 6 18 1 11 7 4 29 4 _ —
Sjölaks ......................... — — — 1 9 16 25 10 13 2 10 5 5 28 7 100 23
V ijk  .............................. i — — — 1 23 15 38 20 12; 6 29 16 13 38 6 _ _
H elgeboda .................. — — — 1 18 15 33 4 29 — 10 — 9 32 5 ____ _
M a ttk ä rr  (F rö jd b ö le ) . — — — 1 19 19 38 15 22 1 24 15 9 38 11 ___
S tröm m a ..................... i — — i 1 15 16 31 16 11 4 32 17 9 32 9 ____ ___
P edersa  ....................... _ — — 1 16 17 33 28 5 — 20 13 7 32 4 _ ___
T ju d a  ............................ — — — 2 33 36 69 39 25 5 ___ — 24 67 13 ____ ___
♦ Ö ste rm a rk ..................... — — — i 1 16 14 30 25 5 — 32 12 30 30 6 ____ ___
D ragsfjä rd , [6]
D aaiin tehdas, suom . k. i — — — 4 59 62 121 121 — — — — 26 124 25 ____ _
D aa lin teh d as , ruo ts . k. — — — 5 80 116 196 189 6 1 — — 46 203 42 150 24
S k in n a r v ik .................. — — — 1 12 14 26 26 — — 9 — 6 26 5 ___ _
Y tte rk u lla  .................. — — — 2 29 25 54 37 16 1 7 — 7 55 10 ____ ___
B jö rkboda  .................. — — — 1 22 20 42 34 8 — 16 2 10 40 10 ____ ___
Söderby  ....................... — — _ 1 18 17 35 29 6 — 10 — 9 35 5 _ ___
V estan fjä rd , [3]
V estan fjä rd in  k y lä . . . — — 1 21 15 36 21 15 — 20 10 10 38 8 _ _
N ivelah ti ..................... — _ — 1 14 16 30 25 5 — U — 11 30 5 _
B rän n b o d a  ................ — — 1 20 17 37 33 4 — 15 8 7 36 5 _
i
Pern iö , [13] li
K irk o n k y lä  ................ i — — — 2 47 28 75 27 29 19 18 — 19 75 18 !
K irjak k a la  ................ i — — — 1 10 12 22 20 2 — 20 10 10 24 7 - !
52 1913 -
1 2 S 4 fi 6 7 8 9 to 11 12 13 14 1 Ó i e 1 7 18 19 1 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































Perniö, Koski ................ 91 3) 1 17 29 46 34 12 22 10 12 46 12 _
M athildodal ............. _ — 2 36 28 64 64 — — 38 25 15 63 7 — —
Te jo ............................. — — — 2 25 24 49 43 5 i 14 — 12 50 10 — —
Y likylä (Kieronperä) . — — — 2 30 28 58 36 22 — 15 — 20 55 17 150 10
N urkkila .................... i — — — 26 16 42 22 20 — 13 — 18 41 8 — —
K estrikki .................... i — 16 12 28 22 6 — 8 — 8 28 5 — —
Mussari ...................... i — 12 22 34 28 6 — 12 3 9 34 9 — —
K orttila  ...................... i — — — 13 13 26 19 6 i 6 — 6 27 4 — —
Sauru .......................... i __ ■— 32 28 60 50 10 — 17 — 17 61 18 — —
T u o h i t tu ...................... i _ — — 23 21 44 30 14 — 29 14 15 45 4 — —
Finnby, [3]
Storö .......................... — — 3)1 — 24 30 54 14 25 15 14 — 18 54 12 — —
U tö ............................... — 1 __ _ 10 8 18 13 5 — 5 — 5 18 4 —
M annerm aa.................. i - - -- — 13 13 26 18 6 2 8 — 8 27 7 —
Kisko, [5]
K irk o n k y lä .................. i — — 39 31 70 36 32 2 25 5 20 71 10 — —
K urkela ...................... — -- — 19 16 35 23 11 1 19 5 14 35 8 — —
Tieksmäki .................. — -- — 19 14 33 21 10 2 16 11 5 33 9 100 28
♦L ap in k y lä .................... — _ — 14 7 21 9 12 — 22 _ . 22 22 — 100 22
Suomusjärvi, [4]
H intsala .................... — -- — 26 22 48 35 9 4 26 5 21 58 12 — —
E näjärv i .................... — — — 18 17 35 13 18 4 16 — 14 36 8 — —
♦ K e ttu la ........................ -- 11 9 20 13 7 — 23 3 20 20 — — —
Kiikala, [3]
Komisuo .................... — -- 1 — 17 44 61 27 19 15 24 4 23 63 16 —
H irsjärvi 4) ............... — — — 16 22 38 16 18 4 16 4 12 38 10 — —
K ärkelä ...................... — -- — 31 18 49 30 14 5 17 1 18 50 7 — —
Johannislund ........... — — — 12 '15 27 27 __ — 11 9 5 27 6 — —
H alikko, [8]
K ihinen ...................... — --- — 22 15 37 34 3 — 9 — 11 37 10 — —
Vaskio ........................ — — 11 271 38 27 11 — 12 3 9 38 7 — —
R uska ........................ — — — 24 24j 48 19 26 3 12 — 12 48 14 — —
Paavola ...................... — — — 18 20 38 27 11 — 10 — 6 41 13 — —
2) 41 o p p ila s ta  o p e te tti in  su o m en - j a  5 ru o ts in k ie le llä . — 2) I lm a ise k si. — 3) 39 o p p ila s ta  o p e te tti in  su o m e n - ja
15 ru o ts in k ie le llä . - -  4) K o u lu  on  K iik a la n  j a  K isk o n  k u n n ille  y h te in e n .
1914 . 53
2 » 4 5 <5
i
« 9 10 n 12 I 13 14
•-0 - X 19 ! 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 



















































































































H alik k o , N u m m i............. 1 19 30 49 43 6 15 15 49 8
V artsa la  ......................... — - 9 21 12 38 33 — — 10 — 10 33 8 — —
Saarim äki .................... — — 1 __ 33 14 47 25 17 5 12 — 12 47 17 —
T oija la  ............................ — __ 1 — 53 54 107 84 20 3 33 — 37 106 16 — —
K u m io  ............................ — i — 23 22 45 35 7 3 13 5 10 46 21 — ___
A ngeln iem i, [3]
K ok k ila  ......................... — __ — 26 16 42 35 7 — 17 5 12 42 9 — —
S a p a lah ti ....................... — _ — 8 12 20 14 6 — 16 8 5 22 3 ___ —
P ek sala  ......................... — __ 13 16 29 10 19 — 9 — 9 28 8 —
T o rk k ila ............................ — — _ 12 10 22 22 — — 10 — 10 22 2 100 21
U skela , [4]
M oisio ................................ __ — — 59 61 120 115 3 2 32 2 32 120 23 — —
A lhain en  .......................... - — 31 38 69 62 7 — 32 6 26 70 10 — —
V eitak k a la  ....................... __ — __ 22 26 48 45 1 2 18 — 17 48 11 — —
Sirkkula ............................. __ — - 24 15 39 11 24 4 11 _ 11 40 9 150 15
Salon k au p p ala  [1] . . . . — __ — 49 54 103 103 — — 30 — 33 106 12 150 15
M uurla, [3]
K irk o n k y lä  .................. — 1 28 24 52 38 14 — 17 — 15 55 9 — —
K o s k i ................................. — — 22 19 41 30 8 3 14 — 13 44 6 — —
Ä ijä lä ................................. — — ~ 15 8 23 16 5 2 9 — 9 22 6 —
P ertte li, [3]
K a iv o la  ......................... — — 36 35 71 45 24 2 24 — 22 70 18 — —
H iisi ................................. — 11 10 21 11 8 2 8 _ 8 17 4 — —
R o m sila  ......................... — — — 21 16 37 31 6 — 12 — 12 40 4 — —
K u u sjok i, [3]
K urkela  ......................... — — 23 14 37 25 10 2 19 10 9 33 9 —
R a a t a r la ......................... — — 29 38 67 49 16 2 36 — 32 70 12 — —
Y lik u lm a ....................... — — 20 28 48 36 9 3 13 - 14 48 7 _ —
H iittin en , [4]
H iitt is te n  k y lä  . . . . — 1 — — 14 7 21 18 — 3 — — 5 22 8 — —
H ögsär  ............................ —- 1 — 12 6 18 10 4 4 8 2 6 18 4 — —
R osala  ................................ — 1 — — 13 17 30 27 3 9 3 6 30 8 — —
x) Ilm aiseksi.
5 4 1913 -
: 1 2 3 4 0 « - s 0 1 0 11 ia 13 14
»Ci i n - i s 1 s 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 



























































Sukupuolen mu- : K oulum atkan pi- 





















































U lv ila , [8]
V an h ak y lä  .................. 1 — — — 2 31 35 66 58 8 — 18 — 18 66: 13 — —
H arju n p ä ä  .................... — — 2 30 33 63 52 11 — 44 16 28 69 10 — —
K arlsm a rk k u ................. — — 2 42 24 66 53 12 i 21 4 17 68, 16 150 19
T oejok i . . .................. — __ — 4 99 80 179 176 3 — 105 55 26 1861 39 — —
F riita la  ......................... — _ — 1 28 24 52 39 11 2 32 16 16 52: 9 —
K o iv is to  ....................... — — — 2 45 45 90 89 1 — 100 70 30 93 13 — —
Pori, [9]
P ih la v a  ......................... — — — 2 39 36 75 75 — — 25 — 21 78 8 100 17
R a u m a n k y lä .................. — — __ 2 42 37 79 71 8 — 30 — 25 82 10 _
R u o sn iem i .................. — — — 2 49 50 99 96 3 — 37 7 23 103 31 — —
K ok ern äen saari............. — — — 2 38 33 71 49 22 — 32 1 26 70 10 100 14
L y tty lä  ......................... — — — 12 18 30 21 9 — 17 12 5 30 6 — —
P r e iv i ik k i ....................... — _ — 17 13 30 25 2 3 9 7 3 30 7 — —
T oukari ......................... _ — — 25 19 4 4 21 23 — 35 19 16 45 8 — —
Y y ter i ............................ — — 20 16 36 28 5 3 18 6 12 35 7 __
V iasvesi ............................. — __ 8 9 17 15 1 1 9 — 2 17 1 — —
N ak k ila , [4]
A rontila  ............................. — 54 56 11« 58 33 19 50 7 45 110 19 — —
L attom eri ....................... _ ...- — 18 32 50 31 19 — 25 — 24 49 7 75 25
A n ola  .............................. — — -- 20 14 34 25 7 2 14 — 13 36 3 — —
P y ssy k a n g a s ............... — — ...- 24 18 42 26 13 3 15 — 13 43 11 — —
K ullaa , [5]
L e in e p e r i ......................... — — — 8 8 16 13 3 — 8 2 4 16 4 — —
P alu ksen  piiri ............ — — — 17 11 28 23 5 — 17 3 11 33 7 — —
S ip p o la .............................. — — 22 26 48 39 5 4 23 6 14 49 5 — —
N orm ark ku , [6]
N orm arkun teh d a s . . — — _ 20 28 48 44 4 — 17 — 13 49 13 — —
L assila  ............................ — — — 25 27 52 32 15 5 20 — 16 54 13 — —
Söörm arkku.................... — - — 14 10 24 21 3 — 9 — 9 24 5 — —
F in p y y  ............................ — — — 2 31 27 58 52 6 — 31 13 18 58 10 —
A h la in en , [5]
K ella h ti ......................... — — — 1 13 14 27 18 9 — 12 4 8 28 8 100 14
A h la in e n ......................... — — 2 39 27 66 46 17 3 30 — 30 66 14 — —
1914.
2 3 4 5 6
-
8 9 10 n 1-2 13 1 4 1 O 16
- X
ii> 20
Läiini, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 















































































































A hlainen , L a m p p i.......... i 8 8 16 5 9 2 n 3 6 19 4 __ _
L u o to jen  p i ir i ............... — — — 0 1 18 10 28 24 4 — n 3 7 28 5 — —
P oom ark ku , [7]
K ir k o n k y lä .................... — — 42 46 0© CC 68 13 7 28 — 28 86 14 — —
H o n k ak osk i ............... — — 16 17 33 19 2 12 17 3 14 33 2 — —
M erikarvia, [9]
A h lström in  k o u lu . . . . — — — 52 38 »0 87 2 1 32 — 32 93 15 100 18
H a m in ah o lm a ............. — _ — 11 17 28 25 3 — 21 12 9 29 3 — —
K asab ö le  ....................... — 1 — 10 9 19 16 3 — 11 8 3 19 4 100 22
Y lik y lä  ......................... _ — — 9 26 35 33 1 1 12 — 12 36 8 — —
A lakarvia  .................... — — — 28 21 49 43 5 1 13 — 13 50 10 — —
H o n k ajärv i .................. — — 9 8 17 11 3 3 5 — 5 18 4 75 10
K ö ö rtilä  ......................... — — — 14 20 34 25 9 — 16 5 11 36 6 — —
R i i s p y y ............................ — — — 9 12 21 10 7 4 9 5 5 21 6 — —
L a u tti järv i .................. — — — 17 15 32 19 11 2 18 4 14 32 5 100 12
L am m ela ....................... — — — i 22 17 39 20 19 — 20 — 14 41 3 __ —
T u o r ila .............................. — — — i 12 16 28 16 8 4 21 8 13 30 6 __ —
Siikainen , [6]
S i ik a in e n ......................... __ — — 10 12 22 15 7 — 5 1 5 22 2 — —
L eppijärvi .................... 1 — — — 9 8 17 8 5 4 17 8 9 17 2 — —
L eväsjok i .................... — — — 15 32 47 26 12 9 20 — 20 50 4 — —
H irv ijä rv i .................... — — — 11 8 19 14 5 — 8 — 6 19 4 — —
E nra, [6]
K ir k o n k y lä .................... - - — 21 16 37 . 36 1 — 19 8 11 37 8 —- —
N aarjok i ....................... 1 __ _ — 19 17 36 25 11 — 15 3 ' 12 36 4 — —
Sorkk inen .................... — __ — 13 24 37 30 7 — 13 3 10 38 8 — —
V aani 2) ............................ — — 17 17 34 23 8 3 16 9 7 36 9 — —
K a u ttu a  ....................... — — — 30 20 50 50 — — 17 — 17 50 13 — —
K iu k ain en , [5]
K ö y ly p o lv i .................. — — — 23 16 39 28 11 — 19 8 11 39 10 100 36
P a n e lia -H a a v o  .......... —- — — 25 29 54 47 7 — 52 30 22 55 9 — —
P a n elia -H iu k o  .......... — — — 25 32 57 52 5 — 42 24 17 57 13 — —
H arola  ............................ — — — 17 20 37 32 5 ! — 25 14 12 38 6 — —
♦ P eltom aa  ....................... — — — 11 14 25 19 3 3 29 9 26 26 100 30
x) T ulipalon tak ia  m u u te ttu  vuokrahuoneisiin . — 2j K oulu on E u ran  ja K iuka is ten  kunn ille  yh te inen .
55
5(:i 1913 -
1 2 3 4 5 e s 9 10 t i 12 13 15
t- CO 19 -2 0
Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
K ansakoulujen 






















































































































H o n k ila h ti, [3]
K irk o n k y lä  .................. — — — i 17 15 32 28 4 — 9 5 4 33 6 —
L ö y tty lä  ....................... — — — i 10 20 30 12 17 i 8 — 10 32 9 — —
M annila ......................... — — — i 16 19 35 34 — i 12 — 9 35 7 — •
E urajoki, [8]
K a u n is sa a r i .................... — — — i 18 22 40 40 — — 43 16 18 40 5 — —
K irk o n k y lä  .................. — — — i 17 22 3» 25 11 3 8 — 8 39 7 — —
H arju  .............................. — — — 33 45 78 33 45 — 36 12 24 821 12 —
K u iv a la h t i ....................... — — — i 21 22 43 35 4 4 18 4 14 44; 8 — —
L a p p ijo k i......................... — — — i 13 15 28 23 5 — 6 — 6 29: 4 — —
S yd än m aa  .................... — — 1 — i 21 18 39 27 12 — 20 10 10 40 9 — —
R ik a n tila  ....................... — — — i 19 9 28 17 11 — 6 — 5 28 11 — —
V u o jok i (L innam aa) . — — — i 19 21 40 30 10 — 21 10 12 40 5 — —
L u via , [3]
K irk o n k y lä  .................. — — — i 25 27 52 43 9 — 24 11 13 52| 12 — —
P erän k y lä  .................... — — — i 8 26 34 30 — 22 7 15 35; 5 — —
N iem i .............................. — — — i 16 19 35 25 4 8 3 5 36 12 — —
L appi, [5]
K irk o n k y lä  .................. — — — 42 37 79 53 2 2 4 31 9 22 82; 20 — —
K a u k o la  ....................... — — — i 22 15 37 15 21 1 6 5 38! 10 —
K od ik sa m i .................. — — i 19 21 40 34 5 1 24 13 11 42! 8 — —
K ullan p erä  .................. — — _ i 14 16 30 24 6 6 — 5 3l! 8 — —
R au m a, [8]
U n a ja  .............................. — — — i 20 24 44 33 6 5 13 — 13 44 6 — —
K o lia  .............................. — — — i 20 17 37 35 2 — 9 — 9 38 10 — —
Sorkka ............................ — — — i 14 13 27 22 5 — 12 — 12 28; 4 — —
L a h t i ................................. — — — i 11 14 25 9 16 — 6 —- 6 25! 8 — —
U o tila  ............................ — — — i 24 26 50 38 12 — 21 — 21 51! 8 — _
V erm u ntila  .................. — — — i 13 17 30 26 4 — 5 — 5 30! 10 75 20
1 14 17 31 22 9 6 4 32 7 75 12
H in nerjok i, [3] .................. — — — 2 38 50 88 74 11 3 24 — 24 91 16 -
Ik a a lis ten  k ih lakun ta .
Ik aa lin en , [14] !
K irk o n k y lä  .................. 1 — — i — 3 35 53 88 59 16 13 21 — 26 90: 14 — —
1914 . 57
2 3 4 : 5 6 7 8 9 1 10 11 12 13 i 4 1 5 1« 17 1 8 19 : -10
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 

















































































































Ik aa lin en , L u h a la h ti. . . i i 2 34 42 76 42 24 10 28 28 79 10 100 15
R iitia la  ........................... i — — i — 1 23 28 51 37: 14 — 28 12 16 51 9 — —
V atu la  ............................ i — i — 1 18 30 48 30 15 3 26 — 18 49 6 — —
M iettin en  ...................... i — i —- 1 28 24 52 41 4 7 28 4 15 52 9 __ _
ly il vakkala  .................. i — — — i 1 22 28 50 50 - - — 31 — 20 50 4 — —
K o v ela h ti .................... i — — i 1 23 26 49 28 18 3 21 — 17 49 7 150 19
V ä h ä -R ö y h iö ............... i — — — ! 1 27 23 50 40 9 1 29 5 24 50 7 — _
V aho j ä r v i ....................... i — — 1 1 13 15 28 14 12 2 22 12 10 28 7 — —
Jn h tim ä k i .................... i — __ i — 1 10 18 28 18 5 5 12 — 12 28 4 100 6
J y lii .......... .......................... i — — i — 1 16 16 32 19 13 - 15 3 17 32 3 75 14
U u rasjärv i ....................... i — — i — 1 16 22 38 24 13 1 23 7 16 38 3 100 30
♦ K u rk i.................................
Jäm ijärv i, [4]
i — — i — 1 27 18 45: 18 24 3 46 8 46 46 --- ---
Peijari ............................ i — — i — 2 30 53 83 43 21 19 54 10 33 89 11 —
Syd än m aa  .................... i — — i — 1 26 13 39 20 11 8 15 — 14 41 7 —
♦V ihu .................................
! P arkano, [9]
1 — ____ — 1 ' 1 21: 18 39 39 --- 40 12 40 40
i R iih im äki (K irk o n k .) i — — i — 2 31 41 72 29 35 8 53 26 27 76 13 150 15
K ih n iö  ................................ i — — i — 1 14 14 28 13 13 2 41 28 15 30 5 100 14
S yd än m aa  .................... i _ _ — i — 1 12 13 25 21 2 2 11 5 10 25 4 150 20
: A la sk y lä  ....................... 1 — i — 1 20 30 50 41 7 2 44 28 17 51 6 —
i K u iv a s  järv i ................. i — i — 1 18 20 38 7 19 12 32 16 16 42 8 — —
L in n an k ylä  ..................
K an k aan p ää , [14]
i — i — 1 12 10 22 11 9 2 23 16 8 22 5
K irk o n k y lä  ..................... i — — i — 3 57 49 106 , 51 33 22 57 24 33 109 32 — —
V ibteljärv i . ............... i — i — 2 33 1 39 72 44 22 6 32 8 24 72 15 — —
Lauri .............................. i — _ i — 21 15 36 18 18 — 11 2 24 44 4 — —
V enesjärv i .................... i — — i — 16 16 32 20 12 — 18 10 10 32 5 — —
N iin isa lo  .......................
; K arv ia , [5]
i — — i — 15 ; 10 25 11 9 5 15 10 9 27 3
“
K irk o n k y lä  .................. i _ _ _ _ i _ 12 15 27 18 7 2 17 15 12 26 4 — —
♦K arvian  k y lä  .............
H o n k ajok i, [5]
i — — — 1 20 : 20 40 16 12 12 20 40 36 1
H o n k o  ............................ i : — — i — 21 17 38 19 13 6 18 4 15 40 6 — —
Y lisen p ää  ....................... i — i — ! u 22 9 11 2 12 4 10 23 1 — ! —
K a n sa n o p . t i la s to  1913— 1914. «
5 8 1913 -
1 -2 ■ o : 4 . o li 7 s 1 9 10 11 12 1 13 14 1» 16 1 7 1 8 19 I 2 0
i Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
: K ansakoulujen 














































































































Honkajoki, A lisenpää. . i i i n 13 24 14 10 5 4 2
i
1 24 5
H äm eenkyrö, [10] !
K irkonkylä ................ — — 2 39 46 85 33 39 13 31 10 24! 87 14 — —
K y rö sk o sk i.................. 1 —
i — 2 42 40 82 82 — — — — 20 80 20 — —
Lopenkulm a ............. — : — 2 29 31 60 36 18 6 31 16 18 60 10 — —
Lava jä rv i .................. __ — 1 18 19 37 12 25 — 11 3 8 37 5 100 18
Vesa järv i .................... — 1 16 16 32 i 8 19 5 16 10 6 32 5 — —
H aukijärv i ................ — 1 19 19 38 24 14 — 23 12 11 36 6 — —
Heini järv i .................. — — 1 22 18 40 35 5 — 18 9 10 43 8 — —
K ostula ...................... __ — 2 30 35 65 37 26 2 35 16 19 67 7 —
Kaipio ........................ __ — 1 27 19 46 24 18 4 10 1 13 48 11 — —
Jum esniem i ............... — — 1 23 22 45! 23 19 3 30 17 13 45 14 — —
Viljakkala, [4]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 35 30 65 34 28 3 37 19 16 65 12 — —
K arhi .......................... — — — 1 24 24 48 16 25 7 29 11 19 48 9 — —
Peräm aa .................... — — — 1 16 14 30 19 7 4 11 3 8 31 — — —
T yrvä ä n  k ih laku n ta . 
K arkku, [6]
Aluskylä .................... i —- — — 2 33 45 78 77 1 — 18 — 18 79 12 — —
K ärppälä .................... i — — — 1 16 23 39 20 19 — 7 — 7 39 8 — —
Heinoo ........................ — — — 1 16 22 38 36 1 1 17 — 14 40 12 — —
Rainio (K utala) . . . . i — — 1 26 16 42 30 12 — 10 — 12 46 5 — —
N ohkua ...................... - — — i 1 15 17 32 20 12 — 12 — 11 32 4 —
K orkeanoja ................ i — — 1 22 15 37 28 9 — 6 3 3 38 6 — —
Suoniemi, [3]
Kulovesi (Rajala) . . i — — 1 22 18 40 20 20 — 20 10 10 40 10 — —  ;
V ahalahti .................. i — — — 2 24 26 50 30 15 5 39 19 20 52 7 — —
Pakkala ...................... i — —- — 1 13 12 25 15| 10 — 11 8 3 27 9 100 24
Siuro ........................... i — — 1 23 21 44 44 i — — 10 — 10 46 6 — i
M ouhijärvi, [6]
Uotsola ...................... i _ _ - — 2 23 29 52 27; 20 5 20 9 12 50 10 —  !
H äjä ä  ........................... i — — — 2 36! 34 70 39 j 311 — 27 10 19 70 14 — :
Yliskallo .................... i — — _ 2 35 25 60 45! !5¡ — 22 — 21 61 5 100; 25!
1914 . 5 9
1 2 a « - 8 9 10 11 12 i 3 ■*# £ is 1 7 i s 1 9 SO'
; Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 

















































































































M ouhijärvi, K o rte jä rv i. i 29 17 46 35 10 i 12 13 46 9 J J
Salm i .............................. — — 1 — i 18 11 29 25 4 — 11 6 5 33 8 — : —
Su odenn iem i, [5]
P o h ja k y lä  .................... — — — i 16 24 40 27 9 4 18 5 13 41 12 — —
T aipale  ........................... — — i 8 25 33 28 5 — 27 10 17 33 6 — —
Sävi ................................. — — i 7 8 15 11 4 — 12 7 5 16 2 — —
K iik o in en  ................. .. — — i 6 14 2« 5 10 5 23 13 9 20 3 _ —
L ahdenperä ................. — — 1 i 13 12 25 16 9 — 18 13 5 25 9 — — 1
! L avia , [8]
! K ir k o n k y lä .................... — — — 2 32 33 65 40 23 2 22 — 22 68 10 — —
L änsip iiri ....................... — ~ _ 1 19 27 46 27 9 10 24 — 24 47 6 — —
J  okihaara .................... — — — 1 15 27 42 15 20 7 22 12 11 42 7 — — ■
R iu tta la  ....................... — — _ 1 22 26 4 8 25 22 1 34 8 26 49 4 — 1 —
N iem i .............................. — __ — 1 16 21 37 25 12 — 20 9 12 37 8 — —
T y rvää , [11] !
K irk o n k y lä  .................... — — — 2 42 47 89 86 3 — 33 8 25 90 18 — — 1
T oivo la  ......................... — — — 2 31 46 77 60 17 — 21 — 19 78 23 — —
Sam m aljok i .................... — — 2 21 35 56 32 20 4 30 14 16 57 16 — — :
M u isto la ............................ — __ — 2 32 36 68 60 8 — 20 — 20 68 9 — — !
Illo  ................................... — — _ 2 30 28 58 24 21 13 36 24 13 60 15 — —
M y lly m a a ....................... 1 — _ — 1 18 12 30 28 2 — 12 4 8 30 6 — —
V ihat tu la  ...................... 1 — — 1 26 30 56 50 6 — 20 5 16 56 9 — —
T y r v ä ä n k y lä .................. — — — 2 31 36 67 42 22 3 50 29 23 67 16 — —
K a lts ila  ......................... — — 1 18 23 41 20 20 1 12 — 10 41 11 100 15
E k o  järv i ....................... — —- __ 1 17 13 30 13 15 2 8 2 11 32 10 — —
H o u h a jä rv i .................. — __ 1 16 14 30 19 9 2 8 6 5 30 11 75 25|
K iik k a , [5]
K iik k a  ............................ — — — 2 40 52 92 59 19 14 32 — 32 92 10 100 20
Illo  ................................... — — — 1 12 12 24 12 12 — 8 — 8 24 3 100 22
K iim ajärv i .................. 1 — — — 1 36 17 53 37 14 2 31 9 20 54 6 — —
V ä h ä h a a ra ....................... 1 16 22 38 33 5 16 16 38 8 __1 __
K iik o in en , [4]
K irk o n k y lä  .................. __ — 2 28 34 62 21 35 6 16 — 16 63 16 150 18
M yönne ......................... — — — 1 1 12 18 30 24 4 2 16 7 9 32 5 — —
♦ R a u t u ............................... — — — 1 18 22 40 26 14 — 28 1 40 40 1 — —
60 1913 -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i  i 12 13 n 15 16 17 18 19  2 0
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u lu p ii r i .
K a n s a k o u lu je n  





































































J a t k o ­
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k ie le n
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S u k u p u o le n  m u ­
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K o u lu m a tk a n  p i ­



































































L o im a a n  k ih lakun ta . 
H u ittin en , [12]
K eikyä ........................ i — i — 2 37 22 59 52 7 — 26 — 23 60 9 — —
L auttaky lä  ................ •2 — 2 — 4 90 83 173 115 29 29 44 — 36 172 39 — —
Suttila ........................ 1 — — 1 — 1 23 19 42 19 20 3 28 12 16 45 5 — —
Sam pu ........................ 1 - - — 1 — 2 39 33 72 56 16 — 20 — 24 69 18 — —
Loima ........................ 1 __ — 1 — 1 19 13 32 32 — — 20 8 12 33 6 — —
R aijala ........................ 1 — — 1 — 2 24 42 66 37 28 1 19 3 13 66 15 100 25
Rekikoski ................. 1 —- — 1 — 1 21 18 39 30 9 — 20 10 10 40 5 — —-
H onkola .................... 1 — — 1 — 2 38 34 72 69 3 — 15 — 15 72 19 100 20
Jy lhänm aa ............... 1 —- — 1 — 1 18 23 41 23 18 — 20 7 13 38 7 — —-
Palojoki ...................... 1 — — 1 — 1 14 12 26 23 3 — 5 — 5 26 6 — —
Jo k is iv u ........................ 1 — — i 1 20 18 38 27 11 — 21 11 10 38 7 —
♦Karhiniem i ................ 1 __ — 1 — 1 19 25 44 37 7 — 29 4 44 44 6 —
Vampula, [4]
Sallila............................. 1 - — 1 2 43 45 88 65 23 — 26 24 90 18 — —
Soinila ........................ 1 — 1 2 21 26 47 42 5 — 13 12 47 12 150 14
K ukonharja ............. 1 1 — 1 24 13 37 32 5 — 5 — 5 37 14 — —
K auvatsa , [4]
Lähteenm äki ........... 1 — 1 — 2 37 27 64 46 16 2 23 — 22 67 9 75 36
Jalonoja .................... 1 — — 1 — 2 24 29 53 39 12 2 31 15 16 55 14 — —
Piili joki ...................... 1 — 1 — 1 12 9 21 10 10 1 9 2 7 20 5 75 20
♦ K u ik k iin .............................. 1 ; ---- — 1 — 1 17 14 31 28 3 — 24 31 31 3 100 16
Punkalaidun, [8]
Sarkkila ...................... 1 — 1 _ 2 38 37 75 71 3 1 31 29! 74 10 100 13
Oriniemi .................... 1 — 1 — 1 25 20 45 35 10 — 21 12 9: 45 17 —
K anteenm aa ............. 1 - — ; 1 — 1 29 17 46 31 15 — 11 — 11 48 12 — —
L ä n s ip ä ä  ........................ 1 — — 1 — 2 33 33 66 50 15 1 26 6 19 69 17 —
Kivisenoja ............................ 1' — 1 — 1 18 17 35 24 11 — 22 10 13 35 6 100 19
Jalasjoki .................... 1 — — 1 — 1 27 24 51 40 5 6 17 — 17 49 8 75 30
Koskioinen ................ 1 : _ — 1 — 1 24 18 42 25 15 2 18 8 101 42 7 — —
L iittola ...................... 1 — 1 — 2 28 26 54 46 8 — 23 4 19 56 13 — —
: Loimaa, [16]
K ojonkulm a ............. 1; — 1 — 1 10 8 18 12 6 — 8 5 3 17 3 — —
Peränkulm a ............. 1! — i 1 — 2 56 39 95 45 46 46 24| 22 95 28 — —
1914 . 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 xo i  i X 2 13 14 15 xe 17 xs xu 2 0
Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
























































































































Loimijoki, Vesikoski . . 2 35 41 76 72 4 19 19 76 19
Torkkala .................... — 1 11 9 20 17 3 — 6 — 6 23 1 — —
Hirvikoski .................. — — 1 — 3 50 57 107 77 26 4 35 — 33 105 19 — —
K auhanoja ............... 1 — — 1 — 19 16 35 27 8 - - 9 — 9 36 8 100 19
H aara  ........................ — — — 17 13 30 24 6 — 9 — 7 36 5 — —
K urittu la  ................... __ 16 25 41 31 10 — 10 10 43 6 — —
Lappi joki .................... .1 — — — 18 14 32 28; 4 _ 16 8 8 34 9 — _
Pappinen .................... — __ — 20 26 46 32 13 i 13 3 10 47 11 —
K ojonperä .................. — — — 22 23 45 30 14 i 16 — 14 47 4 _
Peltoinen .................... — — — 3 62 57 119 112 7 — 33 1 32 123 20 75 50
Orisuo *) .................... — _ — 1 13 25 38 28 10 — 10 — 10 40 9 100 28
M etsämaa, [2 ]  ................... — — — 2 30 33 63 36 21 6 20 2 18 63 9 — —
Alastaro, [5]
M ännistö .................... — — — 2 41 45 86 59 22 5 33 10 23 86 19
V irtsanoja .................. — — — 1 20 27 47 32 7 8 10 ■— 10 49 11 — _
K ankare .................... — — — 1 22 22 44 36 7 1 12 2 10 44 8 —
Laur ö in e n .................... — — 1 22 15 37 24 11 2 20 7 13 39 7 —
H e n n ijo k i.................... — — 1 20 16 36 20 16 — 18 7 11 35 6
Oripää, [2]
K irk o n k y lä .................. — — — 2 32 37 69 57 10 2 20 — 21 72 8 — —
L atva .......................... — — —- 1 16 15 31 20 5 6 13 — 13 31 4 — —
Kokem äki, [10]
K uurola ...................... _ _ — 2 35 23 58 50 8 — 15 — 15 60 16 _
Tulkkila ...................... — — 4 81 83 164 97 40 27 57 19 38 164 27 — —
Raitio ........................ — — — 2 40 27 67 61 6 — 40 20 26 67 13 — —
Peipohja .................... - - — — 2 36 34 70 67 3 — 27 — 27 70 9 — —
K orkeaoja .................. — — — 1 22 15 37 13 13 11 11 5 6 37 11 — —
Riste (Ylistaro) . . . . — — — 1 25 23 48 29 17 2 15 2 16 48 14 —
Jä rilä  .......................... — — — 1 15 26 41 35 6 — 17 6 11 41 14 — —
K ankaan tausta  . . . . —- — 1 18 17 35 17 18 — 9 — 8 36 8 — —-
Sääksjärvi .................. — — — 1 15 14 29 13 13 3 19 10 10 29 6 _ _
H arjavalta , [3]
P itkäpäälä (Etelä-
piiri) ........................ — 1 — 1 10 17 27 18 9 — 12 6 8 27 7 — —
*) K oulu  on Loim aan ja A lastaron  kunn ille  yh te inen .
6 2 1913 -
1 2 3 * 5 6 7 8 >i 10 n 1 2 13 14 1 5 16 17 18 19 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 




















































































































H arjavalta , P irkkala 
(Pohjoispiiri)........... _ i 20 17 37 28 5 4 32 21 n 39 7
H iiri jä rv i .................... — — i 12 12 24 22 2 — 12 6 6 24 7 _ —
Köyliö, [5]
Vinnari ...................... i 15 16 31 20 11 14 5 9 33 7
Y ttilä  .......................... — — — 2 27 30 57 51 6 — 17 — 18 57 12 — —
K epola ........................ — — 1 18 20 38 36 2 7 — 8 38 8 — —
Tuiskula .................... — — 1 18 17 35 14 16 : 20 10 10 35 9
Vuorenmaa ................ — — __ 1 8 13 21 14 7 _ 13 6 7 21 3 —
Säkylä, [5]
K irk o n k y lä .................. 2 37 38 75 69 6 29 12 18 75 28
K orvenkylä ............... — — — 1 20 31 51 42 5 4 22 10 12 51 16 — —
*K arhunsuo ......................... — _ — 1 10 18 28 25 3 — 21 — 28 28 3 — —
M a s k u n  k i h l a k u n t a .  
M arttila, [3]
K irkonkylä .................. 2 27 32 59 42 17 25 25 61 13
Ollila .......................... — — — 2 38 26 64 47 12 5 24 5 19 65 15 — _
K arvela ...................... — __ — 1 24 22 46 43 3 — 10 — 8 46 13 100 25
Koski, [5]
Talóla ........................ 2 41 35 76 57 15 4 44 11 31 75 12
Sorvasto .................... — — 2 36 40 76 58 13 5 31 2 26 78 19 —
Alakulm a .................... — — — 2 24 32 56 50 6 — 27 9 18 56 8 — —
H ongisto .................... — — 1 25 21 46 34 8 4 18 8 10 46 9 100 21
Karinainen, [2]
Karinainen ............... 1 24 20 44 34 8 2 16 16 44 11
K y rö .............................. — — 2 50 49 99 87 11 1 32 — 34 98 19 — —
Tarvasjoki, [3]
E ura  ............................ 1 31 24 55 44 9 2 17 13 52 14
Suurila ........................ — — — 1 18: 24 42 34 8 — 8 — 10 44 9 75 15
*Liedonperä ................ — _ _ 1 27 13 40 26 14 — 28 — 43 43 3 — —
Lieto, [5]
K irkonkylä ................ 2 38 29 67 42 23 2 27 8 21 68 17
P ah k am äk i ................ — — — 3 64 49 113 90 19 4 51 18 33 115 25 — —
Y liskulm a ..................
* — — — 1 14 15 29 22 7 — 9 4 6 31 7 — —
1914 . 6 3
a y * 5 6
F
« » 1 0 1 1 1 2 1 3
«Í5 1 6 17 18 m 20
Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
























































































































Lieto, Littoinen ............ i 2 23 18 4 1 29 12 17 5 17 40 8
Schnitt-puolisojen k. i — — — 1 20 14 3 4 19 10 5 26 9 16 37 6 — —
Paattinen, [2] ................ i — _ — 2 34 34 6 8 43 22 3 12 — 11 71 16 — —
P öytyä , [7]
M ustanoja .................. — — — 2 42 43 8 5 60 21 4 16 — 17 85 18 — —
Kaulanperä ................ — — — 1 32 21 5 3 40 13 — 20 — 20 53 10 _ —
A uvainen ..................... 1 — — — 1 17 23 4 0 38 2 — 9 — 8 39 14 — —
Aura .............................. 1 — — — 2 43 29 7 2 61 9 2 22 — 22 72 19 — —
H averi .......................... — __ _ 2 34 24 5 8 21 31 6 15 — 18 58 11 — —
Lankkinen .................. — — — 1 22 26 4 8 42 4 2 16 2 14 49 15 — —
Karhunoja ................ — — — 1 16 21 3 7 30 7 — 11 — 13 37 4 — —
Yläne, [4]
Kirkonkylä ................ i — — — 2 33 29 6 2 57 4 1 21 — 18 63 10 — —
U usikartano .............. — — — 1 31 21 5 2 39 8 5 22 22 53 6 — —
T ourula-K eihäskoski. — — — 1 17 19 3 6 # 31 3 2 7 — 7 36 13 — —
H eini joki ..................... — — 1 11 7 1 8 13 4 1 8 4 4 18 5 —
Prunkkala, [2]
K irkonkylä ................ — __ — 2 33 27 6 0 34 23 3 18 — 20 60 17 —
K arviainen ................ — — — 1 18 12 3 0 16 14 — 11 6 5 30 7 — —
R aisio, [3]
M ahittula .................. — — — 1 32 25 5 7 50 6 1 15 — 17 59 10 — —
Ihala ............................ 1 — - — 1 24 28 5 2 49 3 — 15 — 18 56 10 — —
Maaria, [6]
Hirvensalo ................ 1 _ — 2 42 37 7 9 62 17 — 33 9 24 82 12 —
Kärsämäki ................ 1 — — 1 — 3 73 54 1 2 7 127 — — 47 3 43 131 26 — —
R aunistula ................ — — 1 — 6 131 131 2 6 2 262 — — 82 — 91 272 52 — —
Paim ala ....................... — — — 1 25 20 4 5 16 27 2 16 — 18 46 8 — —
Kähäriä ....................... — — 3 73 46 1 1 9 119 —- — 41 — 41 125 18 — —
N aantali, [2]
Luonnonmaa ............ — — — 1 14 15 2 9 11 13 5 11 — 11 30 7 — —
Lietsalo ....................... — — 1 16 14 3 0 13 17 — 20 — 17 31 5 — —
Masku, [2]
K ankainen ................ 1 — — — 1 19 10 2 9 15 14 — 11 — 10 29 3 100 25
Niem enkulm a ............ — — — 1 20 24 4 4 25 19 9 — 9 41 11 — —
K urittula ..................... — — — 1 25 22 4 7 33 13 1 12 — 13 47 20 — —
64 1913 -
1 2 3 n 6 7 8 9 10 n  i 12 | 13 14 15 i o 17 18 19 20 |
K ansakoulujen 















































J a tk o ­
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R u sk o , [1] ......................... i i 1 28 18 4 6 23
!
20i 3 16 16 47 9 __
V ah to , [2] ......................... i — i — 2 40 33 7 3 55 14' 4 25 — 23 77 19 — —
N ou sia in en , [4]
K irk o n k y lä  .................. i ___ __ i — 2 35 24 5 9 47 5 7 16 — 16 61 13 — —
1 1 1 19 28 4 7 36 10 1 18 8 10 46 10 __ —
V a lp p er i............................ i — — i — 1 7 12 1 9 17 2 6 — 6 18 5 — —
P aju la  ............................ i — — i — 1 22 12 3 4 18 16 — 14 3 12 38 2 —
[588] Y hteensä 4 2 0 9 5 2 4 8 8 0 2 7 6 7 4 1 1  9 1 4 1 1 4 8 3 2 3  3 9 7 1 6  7 0 3 5  5 4 7 1 1 4 7 9  7 9 2 2  8 0 6 7 3 6 8 2 3  7 3 4 4  6 5 1 7  0 2 5 1 3 6 8
Hämeen lääni. 5 1 7 ‘)5 1 5
R uoveden k ih lakun ta .
R u o v esi, [17]
K irk o n k y lä  .................. — — 1 — 3 54 50 1 0 4 45 33 26 39 3 36 109 13 — —
P ek k ala  ......................... — — 1 — 3 50 48 9 8 43 38 17 54 20 34 100 18 — —
V isu  v e s i ............................ — — 1 — 1 24 24 4 8 27 6 15 22 6 15 48 7 —
M urole ............................ — — 1 3 62 51 1 1 3 44 56 13 50 20 35 110 24 150 15
K o lk k i ............................ — _ 1 1 18 13 3 1 7 18 6 31 13 18 33 6 — —
1 1 13 21 3 4 22 4 8 14 4 9 34 7 __ —
P o h jo islah ti ............... — 1 — 2 44 44 8 8 64 15 9 33 6 27 90 19 — —
1 o 28 26 5 4 27 16 11 22 8 14 53 12 — —
V äärinm aja .................. — — 1 1 26 18 4 4 14 16 14 34 18 16 43 7 — —
P ou ru  .............................. — — 1 1 12 15 2 7 15 10 2 14 6 7 28 9 — _
H a u h o  ............................ __ — 1 — 1 13 15 2 8 12 14 2 18 8 10 28 9 — —
] K ek k o n en  .................... — — 1 — 1 19 16 3 5 17 17 1 25 10 14 37 6 150 12
M ustajärvi .................. 1 1 18 15 3 3 22 8 3 16 3 13 35 6 — —
*M ononen ....................... — — — 1 1 20 11 3 1 14 16 1 34 3 31 31 — — —
V ilppula , [11]
K irk o n k y lä  .................. — — 1 — 2 31 52 8 3 74 6 3 24 4 20 80 19 — —
1 _ 1 22 22 4 4 22 17 5 24 6 18 44 8 — —
H u h tijä rv i .................... 1 9 26 29 5 5 35 17 3 22 8 14 54 16 _ _
; S u lu slah ti .................... 1 1 12 13 2 5 11 10 4 17 10 7 25 4 _ _
1 1 10 19 2 9 20 9 8 8 30 7 _
K o lh o  .............................. _ 1 1 23 20 4 3 35 6 2 28 13 15 44 7 — _
M än ttä  ............................ _ — 1 — 4 70 100 1 7 0 160 10 — — 47 172 33 150 15
x) Sitä paitsi 2 huoneustoa ilm aiseksi.
1914 .
1 : 2 1 3 4 1 6 6 7 8 i « ! 10 11 ¡ 12 I 19 14 15 ! 16 ! 17 18 1 9  ä o
L ä ä n i,  k u n t a  j a  k o u lu p ii r i .
K a n s a k o u lu je n  
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Vilppula, K ankaanpää 4)
i i i 20 13 83 12 17 4 24 14 10 33 2
■
*H aik k asa lo ................... — i i 11 18 29 21 8 — 27 3 29 29 _
*H uopioniem i................ — — i i 20 17 37 32 5 _ 29 7 37 37 4 ■ —
K uru, [5]
K eihäslahti ................ — — i — 3 60 60 120 36 52 32 63 23 40 123 27
Itä-Aure ..................... — — i — 1 12 23 35 21 11 3 12 _ 12 35 3 _
Länsi-Aure ................ — — i — 1 10 18 28 20 4 4 23 13 10 , 28 6 _
Poikelus ..................... — i — 2 35 28 63 27 19 17 34 9 24 67 8 _
R iuttaskorpi .............. — — i — 1 19 15 34 14 l-i O M. O 20 5 15 34 4
Teisko, [6] i
Padustaipale .............. — — i — 1 23 13 36 14 10 12 17 2 15 40 4 100 36
Länsipiiri ................... — — i — 1 21 22 43 15 26 2 16 6 10 41 12 _ _ _
V elaatta ..................... — — i — 1 12 30 42 18 14 10 21 4 17 43 10 100 22
U kaa ............................ — — i — 1 19 21 40 19 13 8 18 6 18 ' 40 4
Pohtola ....................... — — i — 1 25 20 45 15 24 6 8 — 8 45 11 150 15
Viitapohja .................. — — — i 1 16 15 31 12 15 4 9 9 31 7
Orivesi, [8]
Kirkonkylä ................ — — i — 3 72 59 131 118 13 _ 44 _ 44 129 15
K oivuniem i ................ — — i — 1 20 13 33 23 5 5 18 5 13 35 3
Onnistaipale .............. — — i — 2 39 26 65 61 3 1 24 1 23 67 6 !
H aavisto  ..................... — — i — 2 26 26 52 43 7 2 20 — 19 55 11 _
Pitkäjärvi ................... — — i — 1 23 15 38 27 3 8 16 4 12 41 10
Enokunta ................... — — i — 1 13 5 18 6 8 4 10 5 5 17 2
V ehkalahti ................ — — i — 3 67 42 109 81 15 13 — _ 29 114 21
N aappila ..................... — — i — 1 29 20 49 35 12 2 22 12 14 50 8
Juupajoki, [5]
K opsam o ..................... — — i — 2 44 31 75 31 38 6 23 3 21 79 13
Korkeakoski .............. — — i — 3 51 51 102 93 4 5 30 2 31 103 22 _ _
L yly .............................. — — i — 1 22 19 41 24, 15 2 17 7 5 42 10 _
Hirvijärvi ................... — — i — 1 14 12 26 12!
1
12 2 10 4 7 26 9 — — :
P irkkalan  kihlakunta. 
Pirkkala, [8] 1
.
Harju ............................ 1 — — i ! — 3 58 58! 116 109 j 7 — 25 — 32 114 17 —
1 )  K o u lu  on  V ilp p u lan  ja  K e u ru u n  k u n n ille  y h te in e n .
K an san op . tila sto  1913—1914.
65
9
6 6 1913 -
1 1 2 3 ' 4 1 5 6
F
8 9 10 ; 11 12 13
»fl « - 1 8 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































P ir k k a la , E t e lä p i ir i . . . . i ! i , 2 45 31 7 6 3 3 3 7 6 16 i 25 73 12 --- ; —
P e n t t i lä  .......................... i — i ! — 2 42 45; 8 7 71 1 0 6 32 .. . 32 89 9 — —
K a n k a a n ta u s ta  . . . . 1: — i — 2 55 4 5 ! 1 0 0 100 — — 50 41 105 14 —  1 —
; N o k ia  ................................ : 1 — — i — 4 88 92 1 8 0 158 16 6 — 53 185 31 — — j
P is p a la  .......................... 1 — — i — 6 152 140 2 9 2 292! — — — — U I 291 44 —
N u o lia la  ........................ 1 — — — i 1 21 29 5 0 42 8; — 13 — 13 51 8 — „ 1
Y lö jä r v i, [4 ]
K ir k o n k y lä  ................... 1 — — i — 2 37 39! 7 6 54! 16. 6 — — 21 81 15 — ,
M u ta la  ............................. 1 __ __ i — 1 20 21; 4 1 16 U j 14 19 4 15 41 7
—
H a r ju n ta u s ta  .............. 1 __ — i — 1 17 20 3 7 37 — 1 — 15 — 12 31 5 —
N ie m i ( T a k a m a a ) . . . . 1 — i — 2 35 4P 7 6 7 59 10 22 3 19 76 20 ---
— i
V e s ila h t i , [1 0 ]
K ir k o n k y lä  ................... 1 — i — 1 19 22! 4 1 31, 9 1 13 2 11 41 10 --- — {
N a r v a  ............................. 1 — — i — 2 34 48; 8 2 53! 26 3 21 - - 21 82 17 --- :
Y lä m ä k i  ........................ 1 ! i — 2 38 37 7 5 55; 19 1 23 8
17 76 12 — —
K r ä ä k k iö  ........................ 1 — i — 1 15 12 2 7 10 17 — 9 — 7 27 2 —
A n ia  ................................... 1 i — 1 21 10 3 1 10 18 3 14 7 7 31 7 — —
S a rk k ila  ........................... 1 ; _ i — 1 18 18 3 6 27 9 — 18 4 14 36 3 —
A h t ia la ................................ 1 — — i — 1 15 13 2 8 18 9 1 11 3 8 25 6 — ---
K o r p in ie m i ................... 1 — : — i — 1 11 ; 9 2 0 16 4 — 6 5 21 5 — ----
V a k k a la  ........................... 1 — ; _ i — 1 15 16 3 1 12 19 — 7 9 31 8 ---- ----
O n k em ä k i ..................... ; i _ _ : — i — 1 14 1 7 3 1 28 3 — 16
4 12 31 3 ___
T o t t ijä r v i ,  [2 ] ................... 1 ! — i — 1 24 17 4 1 24 16 1 18 3 12 39 7 ---- ----
L e m p ä ä lä , [9]
K ir k o n k y lä  ................... 1 . — i _ 3 67 i 67 1 2 4 96 23 5 31 — 32 124 18 ---- ----
N u r m i ............................. 1 — i 2 33 23 5 6 42 5 9 22
(_ 22 57 8 --- ---
L a p p i ................................ 1 - — i 1 21 ; 28 4 9 40 9 11 11 i 491 11 — ---
R a n to in e n  ..................... 1 - --- ! 1 1 23 16 3 9 36 3 i e 7 12 ; 40 7 100 2 0
S o t a v a l t a ........................ 1 1 __ i i 2 23 : 30 5 3 27 15 11 i e 2 14 ; 55 7 —
K u l j u ................................ 1 1 _ 1 i e 23 3 9 25 14 — 2 Í 1 11 13 401 9
— i —
K u o k k a la  ................... 1 - — 1 2 3E 26 6 1 : 6 i p i  — 14 ! 60 17
—
K a n g a sa la , [1 2 ]
K ir k o n k y lä  ................ 1 1 a 61 60 1 2 1 72 34 IE 3E 119 24 150 31
K a u t ia la  ..................... Í 1 1 i 32>i 20 52 14 33 2 ‘1 6 17 54
c — —
R a ik k u  ........................ 1 1 _ i r 1 15 32 21 10 1( 1 1 6
32 4 — —
1914 . 67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L ään i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K an sak o u lu jen  
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K an gasa la , H a ap an iem i _ i i 1 8 1 4  3 2 22 10 17 9 8 3 4 4
H a v isev a  ....................... — — i - 2 29! 4 5 7 4 3 4 1 6 2 4 26 3 2 7 7 4 1 6 7 5 22
Saarikylä  ....................... — — i — 1 12 12 2 4 22 2 — 10 6 4 22 9 — —
H u u ti jä r v i ....................... — — i — 2 3 8 2 9 i 6 7 5 2 1 4 1 4 3 2 7 1 6 6 9 9 1 5 0 1 9
Siitam a ......................... — — — i 1 1 4 12 2 6 2 4 2 — 1 3 4 9 2 6 6 __
L iuksia la  ....................... — — i — 1 2 5 2 1 , 4 6 1 9 25 2 2 4 12 12 4 6 5 __ __
V a tia la  ( L e n t o l a ) . . . . — — i — 1 21 21 4 2 381 4 — 17 6 11 42 10 1 5 0 2 3
K e s o ...................................
K u oh en m aa  ...............























9 1 5 0 12
M essukylä , [5]
K irk o n k y lä  .................. — — — 4 11: 7 8 1 5 5 1 5 1 4 — 4 8 3 4 3 1 5 8 2 6 — —
A ito la h ti ............................ — — — 1 23 27 5 0 17 2 8 5 1 8 — 1 4 50 1 3 — —
H a ta n p ä ä  ......................... — — — 2 31 2 8 5 9 5 4 5 — 2 3 4 1 9 6 7 9 — —
V ehm ainen  .................. — — i — 1 1 8 1 8 3 6 3 6 — — 8 — 7 3 8 5 —
J ä rv en siv u  .................. — — — 3 6 3 51 1 1 4 1 1 4 — — 3 8 — 3 6 1 1 6 21 __ __
P älk äne, [9]
O nkkaala . . f ..................... — — — 3 5 3 5 5 1 0 8 7 0 3 5 3 4 5 5 4 0 1 0 8 20 100 4 6
L aitik k a la  .................... — — — 2 3 5 2 6 61 3 3 2 5 3 19 — 1 7 6 1 1 5 — —
S a lm en tau sta  ............. — — — 2 6 20 4 6 1 6 2 3 7 20 — 1 6 4 6 8 1 5 0 3 0
H arh ala  ......................... — — — 1 6 12 2 8 2 5 3 — 15 5 10 31 3 —. — ,
K u k k ola  ....................... — — — i 1 9 11 3 0 2 3 6 1 1 4 2 12 3 0 7 — — ;
P o h ja lah ti .................... — — — i 1 4 1 6 3 0 27 3 _ 12 4 8 3 0 3 — —
S a h alah ti, [3]
V ilpeilä  (I tä p iir i) . . . . — — i — 1 3 1 9 3 2 2 9 3 — 9 — 7 3 3 9 — —
Sariola (L änsip iir i) . . — — i — 27 20 4 7 3 5 12 — 1 8 2 17 47 9 — .—
L ah d en k u lm a ............. — — i — 1 5 1 5 3 0 1 9 7 4 12 — 10 3 0 4 — —
T ursola  ......................... — — — i 1 6 1 7 3 3 2 3 10 — 22 8 1 4 3 4 8 —
T am m elan  kih lakun ta . 
T am m ela , [16]
F orssa  ............................ i — — i — 2 3 6 4 2 7 8 76 2 - — — 22 7 5 1 3 — . —
K irk o n k y lä  .................. i — — — 2 3 2 3 2 6 4 4 4 14 6 — — 22 6 7 16 — —
K o jo ................................... i — — i — 1 1 5 2 3 3 8 2 8 10 — — — 6 4 0 1 4 — —
Torro .............................. i — — i — 1 1 8 9 2 7 2 7 — — 10 — 10 2 6 3 — —
T euro .............................. i — — i — 1 18 2 8 46 3 2 9 5 1 6 5 1 1 4 5 6 100 12
6 8 1913-
1 9 3 4 5 ß 7 8 9 1 0 u 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 









































































































T am m ela, M u stia la . . . . i 13 19 32 26 6 17 8 9 32 3 — —
K u h a la  ......................... — — — 4 94 85 179 179 — — — — 49 182 42 — —
Porras ............................ — — — 1 20 15 35 26 5 4 32 22 10 37 10 150 39
K a u k i järvi .................. — — — 1 18 20 38 35 — 3 26 19 7 35 6 __ —
Su ku la  ............................ — — — 1 14 17 31 25 4 2 16 7 9 31 4 — —
L etk u  .............................. — — — 1 15 11 26 14 10 2 10 8 2 26 7 — —
L in ik k a la ......................... __ — — 122 88 210 207 1 2 — — 78 215 28 — —
L un kaa ......................... — — — 1 10 26 36 31 3 2 23 13 11 36 7 100 24
K a u k o la  ....................... — — — 1 1 12 18 30 28 2 — 15 4 11 30 3 — —
R iih iv a lk a m a  ............. — — — 1 27 20 47 43 4 — 21 3 18 48 8 — —
H a u d an k orva  ............. — — — 76 57 133 132 1 — — — 44 133 31 — —
Lies järv i ....................... — — — 1 19 16 35 17 16 2 26 9 19 36 5 75 20
S u sik k a la ......................... __ — 1 1 13 19 32 27 5 — 6 — 7 31 — 100 13
J o k io in en , [5]
Jo k io in en  (K irk o n k .) — — 3 59 54 113 110 3 — 32 1 32 110 20 100 24
Jän h ijok i ....................... 1 — — — 2 31 27 58 41 14 3 21 6 15 59 14 — —
V au lam m i .................... — .— — 2 39 34 73 60 10 3 24 2 22 70 19 150 20
K iip u  .............................. — — — 1 16 21 37 20 15 2 9 — 9 39 15 100 14
K a la k o sk i .................... — — — 1 23 26 49 45 4 — 14 — 11 49 18 — —
H u m p p ila , [4]
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 44 61 105 63 32 10 31 — 32 105 16 75 20
V en äjä  ............................ i — — — 1 22 31 53 50 3 — 15 — 11 53 9 100 29
H u h ta a  ......................... — — — 1 21 12 33 33 — — 12 — 11 37 6 75 15
M urto .............................. — — — 1 1 17 17 34 22 12 — 9 — 7 33 5 — —
Y p ä jä , [4]
B erttu la  ......................... — — — 1 24 28 52 45 7 — 14 12 53 9 — —
Y p ä jä  .......... ................... — — — 2 35 22 57 50 5 2 24 4 21 55 11 - - —
P alik k a la  ....................... — — — 1 13 13 26 21 3 2 9 — 9 26 8 100 13
M annisten  d istr ik t . . — 1 10 22 32 21 9 2 13 5 10 33 10 100 42
U rja la , [16]
L auk eela  .................. . — — 2 40 30 70 j 61 9 — — — 24 78 13 — _ _
S av in iem i ..................... — — — 1 26 12 38 23 14 1 13 — 13 38 7 —
i N u u ta jä r v i ................... - — — l) 2 41 36 77 70 7 — — — 18 77 18 —
j H o n k o la ............................ — — 1 — 1 22 16 38 24 8 6 — — 12 42 9 — ---
1j Ilm aiseksi.
1914 . 69
1 2 ! 3 4 » e
L
8 9 10 l i 12 13
tO 16 - » 19 i 20
Liiani, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 















































































































U rjala, M ellola & T a i­
p a le  1) ............................ — — — 2 30 33 68 48 15 — 15 3 12 63 18 — —
U r j a la n k y lä .................. — — — 2 34 26 60 56 4 — — — 21 62 13 — —
V älkk ilä  ......................... — — — 1 23 25 48 6 38 4 19 7 12 48 15 — —
H u h ti .......... ................... — — — 2 33 39 72 44 19 9 35 13 26 73 12 — —■
H a lk iv a h a  .................... — — — 1 14 13 27 24 3 — 14 8 6 28 6 — —
P u olim atk a  .................. — — — 1 25 24 49 15 25 9 19 — 17 50 7 75 40
M en o in en ......................... — — — 1 30 21 51 39 11 1 18 — 20 49 14 — —
M atku ............................ — — — 2 30 33 68 49 10 4 18 — 18 65 18 — —
K eh ro  ............................ — — — 1 9 21 80 20 7 3 16 8 8 30 6 150 11
H ak k ila  ......................... — — — 1 19 18 37 35 2 — 16 4 12 37 5 — —
H arju  .............................. — — — 1 22 20 42 27 13 2 10 1 9 42 9 — —
T ouru .............................. — — 1 17 13 30 23 7 — 15 11 4 30 3 — —
Tiiri ................................. — — — i 1 18 22 40 35 5 — 14 6 8 41 2 — —■
*V ahonen  ....................... — — — i 1 15 12 27 25 2 — 20 4 29 29 2 — —
A k aa, [6]
T oija la  ............................ — — i — 4 100 67 167 153 10 4 — — 58 172 26 150 30
V iialan s a h a .................. — — i — 1 18 17 35 35 — — 16 — 15 35 4 — —
V iia lan  p i i r i ..................... — — i — 3 51 50 101 93 8 — - - — 29 100 12 — —
K uris järv i .................... — — i — 1 28 22 50 34 6 10 10 — 10 53 12 — —
Son tu la  ......................... — i — 1 13 12 25 25 — — 10 3 8 25 6 — — ;
K y lm ä k o sk i, [4]
K ir k o n k y lä .................... — — i — 2 27 26 53 39 12 2 24 3 18 54 11 — —
Sav ik osk i .................... — — i — 1 12 19 31 27 4 — 10 4 6 31 5 — —
Som ero, [9]
K irk o n k y lä  .................. — — 2 53 39 92 65 23 4 69 33 30 96 15 — — !
T erttilä  ......................... — — i 1 19 18 37 31 5 1 13 3 11 28 9 — — ;
H ä n tä lä  ......................... — — i — 2 36 25 61 50 3 8 39 11 28 61 5 — ;
O llila .............................. — _ i — 1 29 25 54 42 6 6 23 — 18 54 11 — !
V iluksela  ....................... — — i — 1 9 14 23 18 3 2 12 5 7 24 6 — — :
Ä v ik ................................... — — i — 1 21 14 35 28 7 — 14 — 8 43 11 — —
K iv is-o ja  ....................... — — i _ 1 16 13 29 16 13 — 27 — 10 30 6 — —
P aju la  ............................ — — i — 1 23 23 46 31 15 — • 27 9 18 46 5 — —
P itk ä jä r v i ....................... — — i — 1 21 18 39 30 8 1 18 6 12 42 11 — — ¡
1; K o u lu  on U rja la n  ja  K y lm äk o sk en  k u n n ille  y h te in e n .
70 1913
1 •2 3 4 5 6
F
*> 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
Lääni, k u n ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 
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Somero, K ask is to ........... i 1 i 23 17 40 40 33 13 20 40 3
Somerniemi, [3]
K eltiäinen .................. — — — i 16 8 24 19 4 i 10 7 24 4 — —
Oinas järvi .................. — — — 2 30 24 54 48 4 2 31 18 13 54 13 75 18
K alvola, [5]
Sauvola ...................... — — — 3 55 60 11 5 91 16 8 — — 30 116 23 150 18
Taljala ........................ — — — 1 25 25 50 33 17 — 23 10 13 50 8 — —
! Pirttikoski .................. — — — 1 18 20 38 10 20 8 28 14 14 38 4 —
Patakangas ................ — — — 1 15 13 28 5 17 6 14 6 10 26 5 100 19
H einu .......................... — — — 1 19 15 34 28 6 — 21 13 10 35 6 — —
Sääksmäki, [8]
R auhala ...................... — — — 2 29 36 6 5 40 20 5 34 13 20 65 13 — —
M etsäkansa ................ — — 1 9 17 26 24 2 — 12 4 4 26 5 — —
T arttila  ...................... — — 1 19 34 53 41 8 4 11 1 10 50 9 — —
Valkeakoski ............. — — — 4 81 79 160 152 6 2 — — 48 164 27 — —
Valkeakoski-Sorrila . . — — — 2 47 48 95 92 2 1 26 1 25 99 17 — —
Jud ikkala .................. — — — 1 20 19 39 16 23 — 17 — 16 44 11 — —
R itvala ...................... — 1 21 25 46 38 2 6 26 6 21 46 8 — —
R antoo ...................... — — 1 17 14 31 27 4 — 11 8 32 9 — —
Hauhon kihlakunta.
H auho, [9]
A lvettula .................... — — 24 28 52 46 4 2 26 14 14 52 9 —
K irkonkylä ................ — — — 20 31 51 46 5 — 26 3 16! 52 9 —
Miehoila ...................... — — — 18 21 39 29 8 2 19 4 15; 40 8 — —
E te lä in en ...................... — — — 12 25 37 31 6 — 19! 9 10 39 9 — —
L ehtiälä ...................... — — — 19 10 29 27 2 — 15 5 10 29 5 — —
T uittu la  ...................... __ — — 25 22 47 26 21 — 37 19 20: 47 5 — —
— — — 17 14 31 22 7 2 11 — 12; 32 4 — —
Sappee ........................ — — — 12 17 29 13 14! 2 19 5 14 30 7 — —
| H ahkiala .................... i 1 — — — 12 10 22 12 8 2 11 7 3 23 8 — —
Tuuloinen, [3] |
S yrjän taka ................ ! H — __ — 19 23 42 36 6 — 14 — 12! 42 11 100 13
Ju tt ila  ........................ j i — — 16 26 4 2 ; 32 10 — 15 — 16 42 8 100 13
Pohjoispiiri ................ — — — 20 26 46: 32 14! _ 15 — 10 46 14 100 10
1914 . 71
1 2 3 j 5 6
F
8 » 10 l i 12 13
2 2 1 7 18 m 2«
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 














































































































H attu la , [8]
H u rtta la  .................... — — — 2 37 28 65 64 i — 19 7 22 70 14 — —
K oski .......................... — — — 1 9 13 22 11 9 2 11 5 6 22 7 — —
Pelkola ........................ — — — 2 28 26 54 19 35 — 15 — 13 55 9 — —
Rahkoila .................... — — — 1 14 25 39 26 8 5 17 7 10 42 6 — —
N ih a ttu la ...................... — — — 1 24 18 42 41 — 1 18 6 12 42 4 —
Mervi ................................... — — — 1 8 11 19 5 14 — 12 3 9 21 7 — —
Pekola ........................ — — — i 1 17 20 37 32 5 — 31 16 16 40 8 — —
♦Vuohiniemi ............... — — — 1 12 10 22 15 7 — 19 5 22 22 — 100 22
T yrväntö , [4]
L ah d en tak a .................. 1 — — _ 1 25 27 52 36 16 — 31 6 17 54 11 — —
H aukila ...................... 1— — — 1 28 22 50 36 14 — 20 3 17 50 11 — —
R etula ........................ — — — 1 9 10 19 17 2 — 9 3 6 19 5 — —
Lepaa ................................... 1 — — — 1 23 21 44 35 9 — 19 6 13 42 5 — —
H äm eenlinna, [4]
Puistola ...................... — — — 1 21 16 37 36 1 — 18 3 17 37 5 —
K arlberg .................... — — — ■) 1 10 14 2 4 22 2 12 4 8 24 6 _
| Vuorela ...................... — — — 1 22 21 43 40 3 — 28 11 18 47 7 — —
H ätilä  ........................ 1 26 24 50 50 13 12 9 _
Vanaja, [5]
R uununm ylly ........... — — — 2 35 36 71 54 12 5 24 5 19 73 9 — —
Länsipiiri (Kankaan-
tausta) .................... — — — 1 27 14 41 36 1 4 17 — 14 43 3 — —
i H einäjoki .................. — — — 1 15 12 27 18 9 -— 7 2 5 29 4 — —
M iem ala........................ — — 1 — 1 20 26 46 26 14 6 25 3 17 46 9 — —
♦Harviala .................... — — ! — 1 22 22 44 34 5 5 28 — 45 45 6 — —
| Janakkala, [12]
H am p p u la .................... — — — 2 37 21 58 51 5 2 19 4 14 58 9 100 24
Leppäkoski ................ — — — 3 58 70 128 80 40 32 — 32 131 30 — —
1 L öy ttym äk i.................. — — — 1 19 12 31 12 9 10 7 — 7 31 10 — —
Vähikkälä .................. — — — 2 34 33 67 43 12 12 12 — 12 70 20 — —
I Turenki ...................... — — — 2
CM 00 90 60 28 2 27 — 28 93 18 150 7
! Tervakoski 2) ........... — — — 2 37 35 72 63 4 5 — — 15 73 21 — —
' Napiala ...................... — — — 2 40 37 77 31 37 9 21 — 23 77 21 — _
x) I lm a ise k s i. — 2) Y k s ity in e n .
72 1913 -
1 2 ! 4 ■ f. 6 7 8 9 10 1 1 2 13 14 5 ie 17 18 i n 20
L ään i, kun ta  ja koulupiiri.
K ansakoulujen 



















































































































Janakkala, H iivo la ......... 23 10 33 12 21 12 10 35 9
Mallinkainen .............. — — — 16 20 36 26 9 i 10 — 10 36 7 .—
H yvikkälä ................... — — — 20 16 36 20 16 — 16 — 16 38 5 100 12
Saloinen ....................... 1 — — — 24 9 33 11 17 5 12 i 11 32 9 100 15
Virala ............................ — — — 26 19 45 19 26 — 22 7 15 45 6 — —
Loppi, [11]
K irkonkylä ................






















Salo .............................. — — — 11 9 20 7 10 3 17 12 5 20 4 — —
L aunoinen ..................... — — — 34 32 66 64 2 — 21 — 21 65 10 100 27
Pilpala .......................... — — — 21 21 42 13 24 5 56 38 18 44 7 —
Topento ....................... — — — 24 26 5 0 24 22 4 42 24 18 50 7 — —
Korm u ......................... — — — 27 23 5 0 39 9 2 29 14 12 50 9 — —
Sajaniemi .................. — — — 23 24 47 25 13 9 38 18 20 51 12 —
Vojakkala ................... — — — 13 13 26 22 4 — 14 5 8 27 10 —
Joentaka ..................... — — — 31 20 51 31 17 3 33 22 11 5 5 10 — —
Järventausta ............ — — — i 16 9 25 7 18 — 7 4 5 22 2 — —
Renko, [3]
Haapam äki ................ ~ — — 43 40 83 66 8 9 43 15 28 89 18 — —
Tuom enoja ................ — — — 23 24 47 35 11 1 21 2 19 47 8 — —
N um m i ....................... — — — 14 13 27 6 12 9 16 5 11 27 4 — —
Hausjärvi, [16]
Erkkylä-V antaa . . . . — — — 2 27 24 51 27 24 — 20 6 14 51 14 —
Kirkonkylä ................ — — 2 35 25 60 30 26 4 14 — 14 62 20 —
Ridasjärven kylä . . . . — — — 1 23 19 42 20 18 4 25 5 20 41 7 —
U usikylä ..................... — — — 2 39 40 79 43 20 16 55 29 26 83 20 — —
R iihim äki, suom. k .. — — — 3 48 59 107 105 — 2 — — 26 106 14 — —
R iihim äki, ruots. k. — i — — 1 11 7 18 15 — 3 17 13 4 20 4 — —
Riihim äki-Herajoki . . ~ — — 4 62 108 170 166 4 — — 54 174 34 — —
♦Riihimäki, pohj. piiri — — — 2 56 40 96 94 2 — _ 100 100 — — —
O it t i ................................ — — — 3 55 56 111 87 19 5 32 — 34 110 27 100 26
R y tty lä  ....................... — — 2 43 40 83 39 42 2 32 12 20 83 20 — —
Arolampi ..................... — — 1 16 23 3 9 34 4 1 13 3 10 39 5 — —
K uru-H ikiä ................ — — — 2 32 23 55 19 30 6 15 — 15 56 14 — —
K a ra ................................ — — 1 18 18 36 28 6 2 15 — 15 36 5 — —
1914 . 73
2 » 4 5 7 8 9 10 u i ■< 18 14 15 11! 17 18 19 1 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 
















































































































H ausjärvi, Ham ina . . . . i i 19 17 86 25 n 7 7 38 10 100 15
H y v in k ä ä ..................... — — i — 3 41 64 105 92 n 2 38 5 33 106 26 — —
H erajoki ..................... — — i — 1 13 24 87 33 4 — 16 — 16 38 5 —
Puujaa .......................... — — — 1 14 9 23 20 3 — 12 3 9 23 3 —
♦Ahdenkallio ................ — — — 1 19 13 32 26 6 - - 21 7 32 32 7 — —
Jäm sän kihlakunta. 
Jäm sä, [19]
Jokivarsi ..................... i 4 89 70 159 124 27 8 68 14 54 158 26
H assi ............................ — — — i 1 11 9 20 12 8 14 6 9 21 4 — —
J u ok slah ti..................... — — — 1 17 8 25 20 5 — 23 16 7 25 2 150 19
Jäm sänkoski .............. —- — 4 81 84 165 146 15 4 42 — 40 173 38 — —
Siniävirta(Koskenpää) — — 2 28 30 58 23 13 22 26 7 19 66 8 — —
Luomi .......................... — — i 1 16 15 31 11 15 5 15 6 9 31 4 — —
Turkinkylä ................ — — — 1 16 25 41 8 29 4 24 14 10 41 4 — —
Sam m allahti .............. — — - i 1 19 24 43 26 14 3 23 8 15 44 5 — —
Jokioinen ................... — — — 1 10 26 36 9 24 3 26 11 15 37 4 — —
Vekkula ....................... — — 1 9 15 24 8 12 4 20 13 7 26 2 — —
H opsu ......................... — — — i 1 25 16 41 35 4 2 32 16 21 37 6 — —
H aavisto  ..................... — — — 1 14 17 31 23 8 — 21 12 9 31 4 — —
Edesniem i .................. — — — 1 8 19 27 11 6 10 18 7 11 26 4 — —
Alho järvi ..................... — — — 1 25 25 50 35 15 — 47 17 20 52 5 — —
Luom ajärvi ................ — — — i 1 14 13 27 7 11 9 12 8 4 28 3 — —
H avu  ............................ — — 1 15 13 28 10 13 5 32 21 11 28 8 — —





























Putkilahti .................. — — 27 18 45 24 20 1 19 — 20 48 7 — —
R utalahti ..................... — — — 18 15 33 24 4 5 23 12 13 34 4 — —
Tikkala (Muuratjärvi) — — 11 6 17 12 5 — 20 10 10 17 — — —
Saakoski ..................... — — — 10 18 28 21 5 2 25 7 18 30 2 — —
R annankylä .............. . — - - — 21 26 47 29 14 4 28 9 19 47 7 — —
Saukkola ..................... — — — 22 12 34 17 10 7 30 17 13 38 7 — —
Moksi ............................ — — — 12 20 32 13 13 6 32 18 14 30 7 _ —
K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 I S — 1 9 1 4 . 10
1913—
1 2 3 4 5 6 7 8 ¡) 10 l i 12 13 14 15 16 1 7 1 8 19 20
Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
K ansakoulujen 

























































































































K orp ilah ti, N isu la  . . . . i 9 7 16 15 i 9 4 5 16 3
O ittila  ............................ — — i — 13 20 33 20 n 2 15 — 14 34 8 - —
J u o k sla h ti .................... — — i — 15 11 26 16 8 2 20 9 11 26 5 —
P ä iv ä k u n ta  .................. — — — i 6 10 16 9 3 4 7 3 14 3 — —
V ih ta lah ti .................... — — — i 16 8 24 11 12 1 20 15 25 5 — —
Särkijoki ....................... — __ — i 18 22 40 18 17 5 18 7 11 40 2 — —
H ein osn iem i ............... — — — i 20 18 38 11 23 4 22 3 18 38 1 — —
L ängelm äki, [7]
A lho  ................................ — — i — 13 19 32 18 12 2 10 — 10 32 6 — —
A ttila  .............................. — _ i — 20 23 43 8 29 6 15 1 12 43 8 __ —
L uote isp iir i .................. — — — i 17 12 29 15 8 6 10 — 10 29 7 — —
♦ U u h in ie m i....................... — — _ i 16 18 34 31 3 _ 23 3 34 34 5 — —
K u o rev esi, [4]
L a h d e n k y lä .................... — — — 18 21 39 25 7 7 13 4 9 41 9 _ —
K irk o n k y lä  .................. — — i — 21 26 47 23 18 6 32 10 15 47 11 —
P alsin a  ............................ — — — i 16 12 28 5 17 6 18 10 10 29 7 —
E räjärvi, [2]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 25 25 50 21 24 5 18 — 15 50 8 — —
V ihas järv i .................... — — i — 26 22 48 28 20 — 18 3 15 48 12 — —
L uop io in en , [6]
K ir k o n k y lä .................... — — i — 32 34 66 30 13 23 29 6 26 70 16 — —
P a ta k o sk i . .................. — — — 13 21 34 18 14 2 8 — 7 34 5 — —
A ito o  ............ ................. — — — 20 32 52 46 5 1 13 — 13 52 9 —
P u u tik k a la  .................. — — — 11 12 23 21 2 — 21 16 5 24 3 _ —
K a n to la  ............... .. — — — 12 20 32 25 4 3 12 - 12 34 3 — —
A m m ä tsä ......................... — — — 15 14 29 10 14 5 11 11 29 8 —
K u h m a la h ti, [3]
K irk o n k y lä  .................. __ — — 28 21 49 33 16 — 10 — 11 50 11 — —
V ehk a järv i .................. — — i — 12 14 26 9 12 5 9 2 7 26 4 _
P ohjo isp iiri .................. — — — 24 29 53 41 12 — 20 3 17 53 9
S ah a lah ti, k. P irkkalan  
kih lak .
K uh m oin en , [10]
K irk o n k y lä  .................. i — — i — 2 33 42 75 49 16 10 42 15 27 78 14 — —
R u o la h ti ....................... i — — i — 1 19 19 38 20 11 7 26 12 12 39 7 — —
74
1914 . 75
1 * 3 4 » r, 7 8 9 io  ! 1 1 12 18 14 15 16 17 1 s i s 2 0
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 




















































































































K uh m oin en , H arm oinen i i 16 l i 27 20 4 3 14 8 6 27 5 _ _
P ih iä j  ä lä h ti .................. — — i — 2 32 25 57 17 28 12 22 8 16 58 13 — —
P u u k k o in e n .................... — — i — 1 16 1 3 29 12 14 3 13 3 10! 29 4 — —
1 1 20 12 32 9 11 19 9 1 6 32 7 — —
L eppäk osk i .................. _ — i 1 13 20 33 6 7 2 0 23 8 13 33 4 — —
♦ R au h alah ti .................. ■— — i — 1 10 18 28 18 3 7 26 9 30 ' 30 2
H ollo lan  k ih lakun ta .
K ärk ölä , [7]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 2 36 39 75 52 2 0 3 32 1 2 2 0 74 1 3 — —
M arttila  ......................... — — i — 1 16 2 1 37 33 4 — 23 14 0 40 3 — —
L appila  ......................... — i — 1 29 2 1 50 23 2 2 5 2 0 7 13 51 1 2 — —
1 9 32 27 59 45 14 _ 35 9 0 17 60 13 1 0 0 20
H o n g isto  ....................... — — i 1 2 0 14 34 3 4 — 2 2 14 8 34 7 150 14
U u sik y lä  ....................... — __ — i 1 1 0 19 29 29 — — 1 1 4 7 29 9 — —
1 1 13 14 27 18 7 9 19 5 6 29 4 — —
H o llo la , [19]
H ä lv ä lä  ......................... — — i — 1 2 2 2 2 44 41 3 — 29 19 1 0 44 1 2 — —
L ahden  kylä , länsip iiri — — i — 4 77 73 150 144 5 1 98 48 52 157 32 — —
L ahden  kylä , e teläp iiri — — i 4 1 0 1 57 158 158 — — 50 — 55 164 24 — —
L ahden  a s e m a ............. — — i — 2 2 2 29 51 51 — — 16 — 15 53 13 — —
1 1 17 2 2 39 30 9 15 _ 1 0 39 1 0 __ —
1 1 1 2 17 29 17 10 9 1 0 3 7 35 1 0 _
1 1 18 1 0 28 28 19 19 7 28 4 _
P a im ela  ......................... — — i — 1 27 2 0 47 39 3 5 14 1 2 47 19 — —
i 9 42 31 73 36 28 9 50 27 9 4 74 90 ___ ___
O keroinen .................... — i — 2 26 33 59 37 2 0 30 16 13 60 19 — —
M iekkiö ......................... — i — 1 13 13 26 18 7 26 18 8 27 7 — —
K a llio la  ......................... — — i — 1 24 24 48 40 8 — 27 1 2 15 48 9 — —
P y h ä n iem i .................... — i — 2 31 31 62 43 19 — 27 1 0 17 71 5 — ' —
M öysä  ............................ — — i — 2 50 30 80 76 3 1 29 8 28 80 18 — —
L a itia la -M a n sk iv i . . . . — i — 1 13 9 22 15 6 1 19 1 1 9 23 4 — ___
K o rp ik y lä  .................... — _ _ i — 1 13 16 29 23 6 — 18 5 13 29 4 — —
N iem i .............................. — — i — 2 48 47 95 84 1 1 — 48 18 39 96 1 2 . —
76 1913 -
1 2 4 5 «
i
8 9 10 l i 1 2 13 14 1 5 10 17 18 19 20
Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
Kansakoulujen 





















































































































H ollo la , H a ts in a ............... i 10 21 81 19 12 13 7 6 32 4
J a lk a r a n ta ....................... — — — i 22 18 40 38 2 — 27 12 18 42 — — —
N a sto la , [8]
K irk o n k y lä  .................. — — — i 20 23 48 23 18 2 20 10 10 43 8 — —
K o isk a la  ....................... — — — i 25 27 52 43 9 — 36 13 23 53 6 — —
S eesta  ............................ — — i 24 27 51 10 23 18 13 — 15 52 7 — —
U u sik y lä  ....................... — — 2 40 51 91 55 28 8 33 9 24 94 24 _
I m m ilä .............................. — — — 1 29 12 41 28 7 6 24 8 11 42 9 — —
R u n h ijärv i .................. — — — 2 32 20 52 41 6 5 22 13 9 53 12 —
E rsta  .............................. — — — 2 38 29 67 46 20 1 35 11 24 72 11 — —
J ä rv in en  ....................... — — — i 1 18 16 84 22 9 3 8 •— 6 34 6 — —
A sik kala , [13]
K a lk k in e n ....................... — — 2 39 41 80 40 27 13 40 19 21 85 13 100 12
K u rh ila  ......................... — — 2 32 34 66 53 10 3 29 9 22 67 12 — —
U rajärv i ....................... — — — 1 17 19 86 23 7 6 17 — 17 35 6 — —
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 19 28 47 22 14 11 28! 7 21 50 9 100 15
V iita ila .............................. — — — 2 31 29 60 49 11 — 30 7 23 60 13 —
A n ia n p e lto  .................. — — — 1 23 26 49 37 2 10 32 18 14 50 8 —
V esiveh m a .................. — — — 2 32 41 78 51 18 4 32 12 20 73 16 — —
M ust jä r v i......................... 1 — — — i 1 23 19 42 9 25 8 19 — 18 43 6 —
M yllykselä  .................... — — — i 1 19 25 44 36 8 — 22 8 12 44 12 —
K elta n iem i-R u ta la h ti — — — i 1 18 11 29 11 16 2 11 — 6 28 4 — —
S ärkijärvi .................... — — i — 1 17 10 27 20 7 — 15 9 6 27 5 100 15
P ad asjok i, [8]
A u t t o in e n ....................... — — — 2 34 21 55 47 6 2 31 17 14 55 18 — —
J o k io in e n ......................... — — — 2 50 39 89 53 21 15 34 — 28 90 21 — _ _
A rrakosk i .................... — ■ — — 1 21 18 89 23 14 2 16 — 17 42 3 — —
M aakeski ....................... — — — 1 21 17 88 34 4 — 14 — 13 39 8 — —
V esijako  ....................... — — — 1 14 12 26 21 3 2 14 3 11 27 3 — —
T o r it tu .............................. — — — 1 14 8 22 13 8 1 15 7 8 19 2 75 10
L am m i, [10]
K irk o n k y lä  .................. — — — 3 57 58 115 93 20 2 67 32 35 117 22 — —
K a ta lo in en  .................. — — —■ 1 17 21 38 33 5 — 12 1 12 40 9 — —
L ieso .............................. — — — 1 14 19 33 24 6 3 11 1 10 35 6 _ _ _ —
R iik o in en  ...................... — — — 1 29 17 46 34 8 4 15 — 14 46 8 —
1914. 77
1 ■2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 19 14 ir , n .
r- 18 19 20
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u lu p ii r i .
K a n s a k o u lu je n  
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Lammi, I s o -E v o ............ i 34 21 55 34 8 13 22 4 18 55 8
M om m ila-Hietoinen . — — — i 26 13 39 32 6 1 11 — 11 39 5 — —
Porkkala ..................... — — — 2 30 30 60 35 10 15 25 4 21 61 10 — —
Järventausta ............ — — 1 11 20 31 8 13 10 15 9 6 31 8 — —
K ostila  ......................... — — 1 13 14 27 16 4 7 9 2 6 27 6 — —
Syrjäntausta .............. — — — i 1 13 18 31 28 3 — 19 8 10 30 7 — —
K oski, [5]
Kirkonkylä ................ — — — 2 37 30 67 62 3 2 54 34 25 65 7 — —
E tola  ............................ — — — 1 19 23 42 28 9 5 22 7 15 42 8 — —
H yväneula ................ — — — 1 28 16 4 4 41 3 — 27 13 12 46 12 — _
Putula .......................... — — — 1 16 9 25 17 8 — 16 11 5 25 6 — —
Miehola ....................... — — 1 — 1 12 16 28 11 15 2 28 20 8 28 8 — —






554 1« 261 9 891 2 0 1 5 2 14  398 4  415 1 3 3 9 7 927 2  374 6  532 2 0  478 3  784 5 775 1 0 2 8
V iip u rin  lään i.
R a n n a n  k ih lakun ta . 
Viipuri, [34]
Alasom mee ................ 1 — — 1 — 2 30 27 57 34 21 2 19 12 7 57 16 — —
Juustila  ....................... 1 — — 1 — 2 28 41 69 61 4 4 13 — 13 67 14 — —
Kilpeenjoki ................ 1 — — 1 — 2 36 20 56 40 10 6 29 12 17 54 8 75 12
Mannikkala ................ 1 — — 1 — 2 33 35 68 37 27 4 34 16 21 68 14 — —
Nurm i .......................... 1 — — — 2 42 23 65 40 23 2 20 — 15 64 11 — ...
R avansaari ................ 1 — — 1 — 2 39 40 79 79 — — 24 — 24 78 15 — —
Sorvali .......................... 1 — — 1 — 4 69 79 14 8 148 — — — — 38 147 26 — —
Sorvali-H iekka ......... 1 — — 1 — 4 88 80 16 8 168 — — — — 49 165 32 — —
Terva joki ..................... 1 — — 1 — 3 57 56 113 105 8 65 10 53 111 12 — —
Y kspää ....................... 1 — — 1 — 3 58 64 122 88 30 1 63 25 39 117 25 — —
Yläsom m ee ................ 1 — — 1 — 1 20 20 40 39 1 — 6 — 5 41 11 —
Yläsäiniö ..................... 1 — — 1 — 4 92 83 17 5 159 7 9 70 27 58 171 28 — —
K elkkala ..................... 1 — — 1 — 6 100 113 213 213 — — — — 76 202 25 — —
L yykylä  ....................... 1 — — 1 — 1 12 15 27 17 10 — 10 — 10 27 2 — —
R akkolan joki ............ 1 — — 1 — 2 32 46 78 78 — — — 9 79 27 — —
Kolikkoinm äki ......... 1 — — 1 — 12 257 252 509 509 — — — — 183 502 70 — —
N äätälä ....................... — — 1 — 1 23 18 41 25 10 6 23 10 13 42 11 100 18
*) S itä p a its i 2 huoneustoa ilm aiseksi.
78 1913 -
2 3 4 5 6
k
8 9 10 l i 12 18 ■O - - <X> 19 20
Lääni, kun ta  ja koulupiiri.
Kansakoulujen 


















































































































Viipuri, V an h ak y lä  . . . . i 26 16 42 30 12 20 9 n 42 6
K iisk ilä  ......................... — _ 2 24 32 56 17 39 — 16 — 14 56 15 — —
T iiliruukki .................... __ — 10 169 217 386 386: — — — — 156 412 46 — __
Saarela ........................... — — 2 45 36 81 64 17 — 48 12 38 89 15 — —
Y liv es i ............................ — — 2 29 37 66 45 20 1 31 14 25 60 11 — —
V a h v ia la  ....................... — — 1 19 19 38 37 1 31 18 13 39 6 — —
T ervajärv i .................... — __ 1 19 13 32 29 3 — 18 10 8 32 7 __ —
H o u n i ............................ — — 1 20 28 48 34 14 — 23 9 14 47 11 — —
Sam ola  ........................... •— — 1 1 19 21 40 9 16 15 32 22 10 40 8 — —
Suurpero ...................... — _ 2 24 30 54 40 14 — 21 6 15 61 12 — —
K a ip o la  ......................... — 1 12 9 21 18 3 — 22 15 7 21 4 — —
K a u k o la  ....................... — — 2 25 26 51 30 21 — 20 7 13 51 7 150 14
P ih k a lan  järv i ............. — — 1 9 25 34 34 — — 25 9 16 35 4 — —
P orlam pi ....................... — — 1 12 8 20 20 — -- 15 11 4 22 3 —
T am m isuo ....................... __ — 1 2 26 38 64 64 _ — 43 22 16 61 7 — —
U sk ila  ............................ — 1 15 12 27 22 5 — 12 7 5 27 10 — —
K a n gasran ta  ............... — — B 97 95 192 192: — — — 63 196 36 — —
L ö y tö m ä k i .................. — — 1 17 16 33 33 — — 17 14 3 33 1 —
N u ijam aa , [1] . ................ — __ — 2 43 41 84 29 21 34 48 23 28 85 23 — —
K o iv is to , [16]
g 66 fin 11 fi id 33
H ärk ä lä  ......................... 1 22 19 41 41 23 13 10 41 q
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 37 29 66 66 _ 26 8 19 68 14 __ .__
M akslahti .................... — — — 1 25 23 48 26 22 24 12 12 46 12 — _
Saaristo  ......................... — — - - 1 27 16 43 43 — — 33 28 5 44 10 — —
K esk isaari .................... — — 1 20 13 33 33 — — 19 — 12 36 7 — —
K u rk ela  ......................... — — 1 20 17 37 37 — —. 20 15 5 37 10 — —
— __ — 1 19 22 41 41 — — 10 — 5 41 6 — —
— — — 1 24 18 42 33 9 — 33 22 11 40 6 —
— — — 2 30 44 74 74 — 52 34 18 74 9 —
— — 1 29 13 42 42 — — 14 — 10 41 6 — —
— — — 2 23 16 39 38 1 — 16 — 14 42 12 — —
— — — 1 9 13 22 22 — — 12 5 5 22 1 __ —
— — — 1 17 31 48 48 — — 26 14 10 48 7 — —
— — — 1 17 16 33 33 — — 9 — 9 33 9 — —
1914 . 79
2 3 4 r, (5 7 8 » 10 n  | 12 13 1 4  ; 15 16 1 7 ; 18 1 9  | 20
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u lu p iir i .
K a n s a k o u lu je n  
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K o iv isto , P a t a l a ............. i 15 14 29 29 20 10 7 30 4
L avansaari, [1] ............. — — _ 3 54 52 106 106 — — 25 — 25 107 17 — —
Seitskari, [ 1 ] ....................... — — — 3 52 57 109 109 — — 31 6 25 110 15 — —
Johannes, [12]
K a i j a la  ......................... — — — 2 38 27 65 65 — - — 36 15 21 65 11 — —
U u raansaari ............... — — _ _ 3 54 52 106 106 — — — 27 107 23 —
V a ah to la  ....................... — — _ _ 2 49 25 74 65 8 1 26 3 23 74 3 — —
M onola ............................ — — - 2 41 39 80 32 48 — 55 26 31 83 15 — —
lievon saari, p oh jo isp . — — 1 — 1 24 20 44 44 — — 23 11 12 46 12 — —
R evonsaari, e teläp iiri — — — 1 17 14 31 31 — _ 10 — 7 32 5 100 17
K a r h u la ............................ — — — 1 18 16 34 34 — — 25 8 17 35 4 — —
K a is la h ti ....................... — — — 1 17 11 28 26 2 — 28 20 8 28 6 — —
K o sk i järv i .................... — — __ 1 14 20 34 34 — — 21 9 12 35 7 — —
L ippola  ......................... — — — 1 1 18 11 29 26 3 — 14 4 10 31 5 — -
R o k k a la -K o s k i............. — — — 1 27 12 39 39 — 22 10 12 43 6 — __
* H u u n o n sa a r i ......................... — — — 1 1 13 10 23 23 — — — — 23 23 4 — —
U u sik irk k o , [17]
A n tto n a la  .................... — — — 1 31 21 52 43 9 — 41 12 15 52 11 75 20
K irk o n k y lä  .................. — — __ 3 66 45 j 111 81 27 3 37 13 27 118 22 — —
K a n n el järv i ................. — — i 1 — 2 32 21 53 52 1 — 27 9 17 55 9 —
K au k järv i .................... — ___ 1 30 23: 58 31 22 — 44 32 12 53 10 — —
V am m elsu u  & M etsä-
k y lä  ......................................... — , 1 — 2 49 32 81 41 37 3 28 — 28 82 11 100 12
S y k iä lä  ........................... — i 1 2 30 30 60 33 21 6 35 24 12 601 12 — —
K u u te r s e lk ä .................. — — 1 12 13 25 22 3 — 31 27 4 25 2 — —
K irstin ä lä  .................... — - 2 37 27 64 44 18 : 2 23 10 27 57 11 — —
H a lila -A n tero la  . . . . — — 1 31 22 53 50 2 1 35 15 21 52 10 100 23
H a lo la  ............................ — — 1 10 13 23 21 2 ■ — 16 10 6 24 4 — —
In o  ................................... — — — 1 28 27 55 48 7 — 64 54 10 55 9 — i —
K u u  järv i ....................... — — _ _ 1 30 22 52 33 19 — 34 20 14 51 8 100 16
V itikkala  ............................... — 1 — 2 38 31 69 51 15 3 52 38 13 67 16 — —
H ä m o en k y lä  ..................... — ! — 1 29 24 53 47 6 — 22 22 55 11 — — -
H ö tsö lä  ......................... — 1 — 1 32 25 57 40 17 — 33 18 15 57 18 — —
K aip ia la  ....................... — — - 1 7 9 16 16 — 7 4 5 17 3 — —
: * H a rju ................................. — — — 1 32 23 55 51 4 — 35 6 55 55 — —
8 0 1913 -
1 2 3 4 5 6 7 8 I s ! 1 0 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20
L ä ä n i ,  k u n t a  j a  k o u lu p ii r i .
K a n s a k o u lu je n  
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K u olem ajärv i, [8]
K irk o n k y lä  .................. — — — i 2 2 2 1 43 18 14 1 1 27 1 2 15 35 n —
S e iv ä stö  ......................... — — — i 23 15 38 32 6 — 35 26 9 35 4 1 0 0 15
K a u k järv i .................... — — — i 24 16 40 37 3 — 2 1 9 14 32 1 1 —
In k ilä  .............................. — — 2 32 31 63 36 2 1 6 33 17 29 54 5 —
K arja la in en  ................. _ — — 1 19 16 35 32 3 — 27 18 9 35 7 1 0 0 40
H u u m o la  ....................... — — — 1 17 2 0 37 2 1 1 0 6 17 6 1 1 38 9 — —
K o lk k a la  ....................... — — i 1 15 9 2 4 24 — 16 1 1 5 24 3 — —
Su m m a ......................... — ■— i 1 15 15 30 29 — 1 6 3 3 30 1 — —
K y m in  kih lakun ta . 
P y h tä ä , [9]
Svartb äek , ruots. k . . . — i - i — 1 2 2 14 36 17 14 5 13 — 13 36 4 — ___
Svartb äck , suom . k . . . i — ___ i — 1 18 13 31 30 1 — l i i  — 1 1 31 4 — —
V esterb y  ....................... — i — i — 2 24 29 53 48 5 — 18 18 53 3 — —
S u u r -A h v en k o sk i. . . . i — — i — 2 32 27 59 36 2 1 2 43 13 30 67 6 — —
H ir v ik o sk i....................... i — i — 1 2 2 2 1 43 43 — — 2 0 1 0 1 0 45 4 — —
H ein la h ti ....................... i — — — i 1 23 2 0 43 15 16 1 2 23 1 1 1 2 44 1 0 __ —
K irk o n k y lä  .................. — i i — 1 2 0 2 1 41 33 5 3 1 2 — 1 1 39 7 — —
K aun issaari ................. — — i — 1 9 9 18 18 — — 1 0 4 6 18 7 —
K y m i, [13]
H a a p a s a a r i .................... i — — i — 1 14 18 32 32 — _ 15 8 7 32 9
H a lla  .............................. i — — — i 3 62 58 120 1 2 0 — - 62 32 41 124 16 — —
H elilä  .............................. i — i — 3 58 55 113 113 — - - 60 25 35 1 2 0 2 1 — —
H uru k sela  .................... i — — i — 2 18 31 49 45 4 — 13 3 1 0 52 1 1 — _
K arh ulan  teh d a s . . . . i — i — 5 1 1 2 99 211 2 1 1 — — — — 70 2 1 2 29 — __
K arh u lan  p u u h iom o i — — i — 2 32 39 71 71 — - - — — 2 0 73 16 __ —
Sunilan t e h d a s ............. i — — i — 2 43 49 92 92 — — 43 9 23 92 2 1 — —
Su nilan  k y lä .................. i — — i — 5 116 1 1 1 227 219 8 — 125 31 94 234 28 150 25
T a v a stila  ....................... i — — i — 2 44 39 83 65 18 - - 51 31 2 0 87 2 2 — __
K u u tsa lo  ....................... i — — i — 1 14 15 29 29 — — 18 1 0 8 29 6 — __
J ä p p ilä  ........................... i — — i — 2 32 32 64 53 8 3 19 1 19 64 19 —
Ju m aln iem i .................. i — — i — 2 43 30 73 70 3 — 32 24 69 10 _
M ussalo ......................... i — — i — 1 2 0 13 33 32 1 — 14 1 0 33 9 — —
1914 .
1 2 3 * 5 « 7 ' s 9 ! 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 


















































































































K y m i, S u te la  ................... 1 i i 28 23 51 50 i 23 10 15 52 18
K ie r ik k ä lä -K o r k e a -
k o s k i ............................. — — i __ 2 50 46 96 91 2 3 56 25 31 97 15 _
T iu t in e n  ........................ — — i _ 3 70 71 141 141 — 129 75 54 143 12 ___ _
* K a a m ie m i ........................ — — — 1 1 13 13 26 23 3 __ — __ 26 26 2
V e h k a la h t i ,  [18]
H u s u la  ............................. O __ — 2 — 2 54 37 91 64 25 2 71 34 25 91 15 _
K a n n u s  jä r v i  ................ — — — 2 48 24 72 54 18 — 32 12 20 72 20 ___ _
K itu la  ............................. — — — 1 16 16 32 26 2 4 25 11 14 32 6 75 16
P y h ä ltö  ........................... — — 1 38 16 54 29 14 11 26 10 18 54 12 ___ ___
R e itk a l l i  ........................ — — 1 22 26 48 46 2 __ 23 11 12 48 9
T a m m io  .......................... — — ■— 1 3 5 8 8 — — 4 1 3 8 2 _
K u o r sa lo  ........................ — — — 1 16 11 27 27 — — 10 4 7 27 7 _ _
V iln ie m i ............. .. — — 2 28 32 60 59 1 __ 43 23 20 59 8 ___ ___
S u m m a  ............................. — __ — 1 25 22 47 44 3 — 18 — 18 48 8 _ _
M ä n t l a h t i ........................ — — — 1 20 14 34 32 2 — 19 12 7 35 9 _ _
M e tsä k y lä  ..................... — — — 2 37 40 77 75 2 — 63 42 21 78 13 __ _ _ _
O n k a m a a  ........................ — — — 1 14 21 35 27 8 __ 30 18 12 37 6 _ _
Ih a m a a  .......................... — — — 1 1 6 10 16 9 7 __ 12 9 3 16 2 _
N e u v o t o n  ..................... — —- — 1 18 22 40 39 1 __ 44 28 16 40 7 _ ___
P a i jä r v i ........................... — - 1 25 21 46 36 10 __ 26 12 15 46 9 _ _
P a m p y ö li  ........................ — — 1 34 19 53 52 1 __ 36 22 15 54 1 100 25
P o it s ila -P itä jä n s a a r i  . — — 1 23 21 44 44 — ___ 20 12 12 44 4 _
V ir o la h t i, [16]
K la m ila  ........................... — — — 1 23 18 41 39 1 1 25 11 14 43 2
O rsla h ti ........................... — — — 1 16 13 29 29 — _ — — _ 29 8 _
P itk ä p a a s i  ..................... — — — 1 17 14 31 31 — _ 12 7 5 31 8 _
P y t e r l a h t i ........................ — — — 1 18 8 26 20 6 _ 19 7 12 27 5 _ _
V a a lim a a  ........................ — — — 2 32 39 71 55 16 _ 38 21 17 71 16 _ _
K ir k o n k y lä  ................... — — — 2 37 25 62 40 14 8 29 9 20 63 13 ._ _
R a v ijo k i  ........................ — — — 1 10 20 30 29 1 — 12 — 12 31 4 _ _
P ih la ja  ............................. — — 2 26 29 55 38 17 .— 26 12 14 56 14 100 24
V ir o jo k i ........................... — - - - 2 36 44 80 70 10 _ 40 21 19 83 7 _
S ä k ä jä r v i ........................ — — — 1 22 20 42 30 12 _ 22 10 12 44 14





1 2 1 3 4 5 i 6 7 8 : 9 10 | l i 12 13 14. 1 5 16 1 7 1 8 19 ! 20 j
Kansakoulujen 






















































































































V ir o la h t i, K o t o la ............. i i 16 8 24 21 3 17 7 10 25 4 ___ ___
P a a t io  .............................. — i — i 20 14 34 34 __ — 19 12 7 34 5 75 15
Y lä -U r p a la  ................... _ — i — i 17 10 27 27 — — 15 5 10 27 5 —
R a v i  jä r v i ........................ — — i — i 9 11 20 11 9 — 13 7 6 21 4 —
K iis k i la h t i  .....................
M ie h ik k ä lä , [9]
— — — 1 i 24 10 84 34
“
17 4 17 35 4
K ir k o n k y lä  ................... — — i — 2 36 39 75 55 20 __ 38 17 23 78 18 — - -
K a llio k o s k i ................... — 1 i — 1 8 10 18 18 — — — — 5 20 2 — —
M u u r ik k a la  ................... __ — i — 2 21 20 41 26 15 — 23 16 8 42 9 — —
M ie h ik k ä lä  ................ _ — i — 2 28 23 51 45 3 3 33 21 13 51 6 — —
S a lo -M ie h ik k ä lä  . . . . — — i — 1 14 14 28 9 19 — 19 14 6 27 2 100 16
H u r t ta la  ........................ _ i — 1 20 15 35 29 6 — 8 — 8 35 14 100 33
Muurola ....................... — i — 1 14 14 28 23 1 4 21 13 8 28 6 — —
; Pitkäkoski . .................
Säkkijärvi, [24]
— i — 2 42 23 65 62 3 — 24 12 13 66 10 150 29
H einlahti ..................... — — i — 2 33 25 58 30 28 — 35 15 20 58 10 — -
K irkonkylä ................ i — 2 38 24 62 51 11 — 45 32 13 63 H — —
I K olhola ....................... _ _ — i 17 1 18 18 — — 7 2 5 21 3 — —
Sääm älä ....................... — i 20 18 38 29 9 — 20 12 8 38 8 — —
Y li järvi .............. .. — i _ _ 13 12 25 16 3 6 34 24 10 29 3 — —
Suurpäälä .................. — — i - - 54 56 110 92 17 1 53 18 35 113 18 — —
Jokikylä ..................... — i 24 20 44 36 8 — 28 14 14 44 2 — —
Tapiola ........................... i — 25 29 54 54 — — 33 12 24 57 1 1° — —
Vilajoki ....................... — i 18 12 30 29 1 — 23 17 6 30 5 — —
H äsälä .......................... — i — 32 22 54 54 — — 26 12 14 55 11 — —
N urm ela ..................... — i 18 18 36 28 8 — 26 14 12 36 6 — —
Timperilä ..................... — i — 20 13 33 22 . 8 3 30 23 7! 33 12 — —
H ujakkala ................... i i ““ i \ — 10 15 25 20 5 — 32 24 8
25 1 — —
Ihaksela ..................... ! _ _ i ! — 25 19 44 15 29 — 27 14 13 45 15 — —
Sirkjärvi .....................
I
i ! — 26 21 47 28 12 7 21 10 11 47 : 12 — —
H yppälä .............. i 16 9 ! 25 25 — 20 ; u 9 23 9 — ; —
R istsatam a ................ ; 1 19 12 31 29 ; 2 9 3 6 31 7 — —
Teikarsaari ................ - 1 9 8 17 17 7 4 3 15 ■ 3 — —
Laiha järvi ................... -i 1 20 20 40 30 10 25 14 11 42 7 — —
Laisniemi ..................... - 1 j — 22 18 ** Ä O ; — 21 8 13 40 14 100 22
1914 . 83
1 2 3 4 1 * 1 « 7 s 9 1 i » 1 i l 1 i* 13 14 15 1 6 ! 17 18 19 j 20
Kansakoulujen 
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Säk kijärv i, M u h  u la h ti. . i i 17 19 36 32 12 8 5 37 17
V illa la  ............................ I — — i — i 12 20 32 15 17 17 12 7 33 11 — _
* P a a k k a la ......................... i — — — i i 14 18 32 32 — 31 12 32 32 — — __
Sippola , [12]
E n ä jä rv i ....................... : ...- ...... i — 2 42 33 75 52 16 7 63 43 20 75 13 — —
In k e ro in e n ....................... — — i — 3 56 55 111 111 — — — — 48 111 11 — —
K a ip ia isten  asem a . . — — i — 2 34 24 58 49 4 5 — . _ 22 57 14 — __
Kirkonkylä (Sopenmäki) — ..... i _ 1 27 14 41 28 13 — 34 22 12 43 10 __ __
V iialan p i i r i .................. — — i — 3 64 57 121 118 — 3 105 60 45 122 19 100 16
V iia la-M etsäku lm a . . — — i — 1 16 19 35 20 12 3 10 4 6 35 10 __ —
M äm m älä .................... — — i — 2 41 43 84 84 — — — — 27 85 13 — __
L iik k a la ................................ — — i — 3 66 68 134 84 48 2 98 55 45 133 19 — __
R u o tila  ......................... — — i — 1 15 16 31 27 4 — 30 22 8 33 6 __ __
H irv e lä  ......................... — — i — 2 34 22 56 26 23 7 38 25 17 57 12 __ __
J ä rv en ta u sta  ............. — — i 1 18 12 30 23 7 — 20 14 7 30 3 __ __
Saaram aa .................... — — i 1 13 12 25 21 4 — 20 14 6 25 11 _ __
*Savero ............................ _... — — i 1 15 9 24 23 1 — 27 11 24 24 3 _ _
Suursaari, [2] '
K iisk in k y lä  .................. — — i — 1 16 22 38 38 — — 23 13 10 38 6 __ __
Su uriky lä  ...................... — — i — 1 20 19 39 39 — 17 8 9 39 13 —
T ytärsaari, [ 1 ] .................. — _ i — 2 27 26 53 53 — — 28 14 19 52 10 — —
Lappeen kihlakunta.
V alkeala , [22]
K irk o n k y lä  .................. i i 1 22 28 50 24 26 34 6 28 50 6
K y m in  t e h d a s ............ i — — i — 7 163 168 331 302 27 2 — — 101 334 53 100 78
K o u v o la n  a se m a .......... i — — i — 3 69 60 129 129 — — — — 43 136 22 __1 __
K o u v o la n  k y lä  . . . . i — — i — 2 30 27 57 47 8 2 28 15 13 58 11 — —
K o u v o la -K a n g a s . . . . i — — — i 2 32 41 73 72 — 1 — — 29 69 10 — —
O ravala ......................... i — —- i — 2 33 28 61 52 6 3 33 15 17 61 14 — ! —
V oikosk i ....................... i — — i — 2 32 36 i 68 24 29 15 30 8 22 69 14 __! __
K a n n u sk osk i ............... i — — i — 1 13 8 21 19 2! — 12 8 4 22 2 --- : —
Selänp ää ....................... i — — p — 2 52 36 1 88 47 22 19 34 16 19 89 13
T u oh ik o tti ....................... i — — ; i — 2 36 40 76 44 12 20 38 16 21 76 11 — ! —
K ou ru la  ......................... i — — ! i — 2 53 38 j 91 61 30 — 50 22 30 95 27 _
84 1913 -
1 2 I 3 I 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 n 1 5 16 ! 17 1 8 19
L ääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































Valkeala, K uivala . . . . 1 2 41 30 71 32 26 13
i
28 21 24 83 16




_ ._ _ 1 14 10 24! 17 7 — 14 14 9 25 12 — —
_ 2 36 44 80 80 — — 54 32 24 80 11 100 30
| M attila ........................ i _ — 2 44 31 75 54: 20 1 42 26 22 79 25 100 25
j P ien -M attila ................ i _ _ — 6 132 138 270 270 - - — 84 — 84 265 38 — —
j Toikkala .................... i — — — 1 18 30 48! 31 17 — 14 6 8 48 9 —
Vaivaistalo ................ i — — — ') 1 15 13 281 28' — — 13 — 13 28 — — —
Inkerilä ...................... i _ _ _ 1 20 14 34 31 3 — 11 — 9 34 5 —
i A nttila  ........................ i _ — — 2 34 31 65 49! 13 3 38! 21 20 65 4 —
♦Aitomäki .................... i — — 1 1 12 15 27 23 3 1 — — 28 28 2 —
*Rasi ............................. i — — — 1 1 14 9 23 20 3 — 24 8 22 22 — —
Lunm äki, [11]
M arttila ...................... i 2 58 42 100 53 31 16 60 35 28 101 19 —
K angasvarsi ............. i _ — 2 58 52 6 — 27 1 1 19 62 14 —
K irkonkylä ..................... 1 _ — — 2 64 56 8 — 27 8 17 66 12 —
! Suoanttila .................. i _ — — 2 53 15 36 2 24 12 14 52 14 —
! Toikkala .................... i _ __ _ 19 18 1 — 6 4 2 19 2 —
! L akkala ...................... i _ — — 53 23 14 16 22 6 19 53 15 —
! K ontu la ...................... l i _ — _ 10 12 22 5 17 — 9 — 7 22 1 —
Pukkila ...................... i _ _ 24 23 47 12 31 4 34 18 17 47 9 —
Viuhkola .................... i „ — — 19 18 37 16 16 5 32 20 17 36 6 —
H eikkilä .......................... i — — — 15 15 3« 11 15 4 8 4 4 30 6 75 11
Lappee, [20]
Taikinam äki ............. i 4 171 159 12 _ — — 46 171 27 —
K a u k a s ........................ i _ — __ 6 87 94 181 181 — — — 47 183 35 —
M ustola ......................
i
i _ ' _ 2 43 43 86 65 15 6 62 17 31 91 1 6 —
Sipari .......................... 1 _ 38 17 21 31 20 1 1 37 10 -
H aapajärv i ................ i i —
! 34 18 16 30 21 9 34 8
K ärki .......................... i — 26 13 9 4 27 ; 10 —
K ärki-R opo ............... i 43 43 -... 24 1 3 1 1 43 13
Pulsa .......................... i 36 16 18 21 1 1 10 37! 11
Simola ........................ i 41 28 13 32 1 6 14 42 10 —
K ansola ...................... i 2 58 29 18 1 1 32 1 7 15 60 1 4
| Ju v ak k a  .................... i 4 142 119 22 69 25 48 146 29
t) Ilm aiseksi.
1914. 85
1 2 3 1 * 5 8 7 8 I ■> ! 10 11 12 ' 13 14 15 16 17 18 19 1 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 













































































































Lappee, V ain ikkala.... 2 40 36 76 58 13 5 40
J
191 20 83 18 ! __
K orkea-aho ............... — — — 1 17 18 85 25 5 5 14 9 9 35 7 — —
Rikkilä ........................ — — 1 25 13 38 38 — — 15 9 6 38 14 —■ —
K asukkala .................. __ — — 1 22 18 40 28 9 3 15 6 10 40 9 — —;
Lauritsala .................. — — — 2 38 41 79 76 3 — 46 — 30 83 12 — —
Lavola ........................ — — — 1 15 17 32 32 — — 22 14 6 32 9 — —
Piirala ........................ — _ _ 1 18 16 34 14 20 — 24 17 7 34 6 — —
*Luukas ......................... — _ — 2 43 36 79 79 — — 32 — 79 82 9 _ _;
Lemi, [5]
Ruom i ........................ — — _ 2 40 27 67 21 41 5 26 4 22 67 15 _ —
Sairala ........................ ■— — — 1 19 10 29 17 9 3 9 __ 9 29 14 __ _
H u ttu la  ...................... — — - 1 31 15 46 9 35 2 13 16 46 7 — — :
Juvo la  ........................ — - 1 20 13 33 13 17 3 10 2 12 33 10 _ _:
Taipalsaari, [7]
K irkonkylä ............... — — i — 2 44 41 85 52 24 9 32 — 29 95 13 _ _
*Vehkataipale 1) . . . . — — — 1 1 18 24 4 2 24 13 5 — — 42 42 4 .— —
* V itsa i............................. — — — 1 1 12 12 24 19 5 — 22 3 24 24 — _ _
Savitaipale, [9]
K irkonkylä ................ — - - i — 2 41 15 56 35 11 10 34 21 15 51 13 — —
K urk i .......................... _ — i — 1 19 24 43 18 24 1 26 15 11 44 6 — —
R anta la  .................... — — i — 1 22 21 43 18 19 6 31 15 16 39 7 — —
Hölsä .......................... — — 1 1 18 10 28 21 7 — 17 7 10 27 3 150 24
Partakoski ............... — i 1 20 6 26 14 10 2 24 18 6 26 7 — —
H avo .......................... — - 1 1 24 18 42 27 15 — 34 20 7 42 15 _ —
H äm äläinen ............. — i — 1 12 8 20 10 4 6 6 — 6 22 2 _ _
Suomenniemi, [3]
K irkonkylä ............... — — i — 1 23 23 46 21 17 8 13 — 13 49 8 — —
Sydänm aanpohja . . . — — i — 1 18 20 38 14 19 5 18 5 13 38 11 100 32
Laam alansaari ........... — — i — 1 8 11 1 9 15 4 — 10 — 10 19 3 — _
Jääsken kihlakunta. 
Joutseno, [9]
N evala ........................ i — — i _ 2 44 55 99 99 — — 18 — 18 92 22 _ _
K orvenkylä ............... i — — i — 2 37 28 65 23 41 1 38 26 21 65 14 — —
*) Koulu oli toiminnassa ainoastaan kevätlukukauden.
8 6 1913 -
1 2 3 4 1 5 ! 6
F
s ; 9 1 10 n  1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 
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Jo u tsen o , R a v a t t i la . . . . i i i 17 16 3 3 25 3 5 44 38 6 33 9
L e p p ä lä ............................ i — — i __ i 23 5 2 8 22 — 6 6 — 6 27 7 100 19
Jä n h iä lä  . . ............... i — — i — i 15 9 2 4 7 17 — 15 10 5 24 4 — —
K irk o n k y lä  .................. i — - i — 2 30 43 7 3 50 21 2 18 — 16 74 14 150 63
H a u k ila h ti .................. i — — i — 1 32 22 5 4 54 — — 32 14 22 56 10 — —
R u o k o la h ti, [15]
V a i t t i l a ............................ i — i — 2 42 40 8 2 71 10 1 52 30 22 82 14 — —
S iito la  ............................ i — — i — 3 52 51 1 0 3 92 9 2 39 19 20 107 9 — —
P ohja-L ank ila  ............ i __ — i — 1 6 5 1 1 7 3 1 9 7 5 13 1 — —
T ain ionk osk i ............... i — — i — 5 129 106 2 3 5 233 2 — — — 72 238 38 — —
Im m a la , länsip nri . . . i — i — 2 32 32 6 4 58 4 2 20 6 20 56 9 —
1 1 1 22 20 4 2 9 31 2 22 12 12 42 6 __
V irm utjok i .................. i __ — i — 1 22 14 3 6 11 20 5 25 17 10 35 3 100 19
1 1 1 14 13 2 7 10 15 2 16 9 8 27 6 75 17
S a v ila h ti ....................... i __ __ i 1 25 12 3 7 15 22 15 8 7 38 10 —
T arkkola  ....................... i — __ i 2 35 22 5 7 25 24 8 44 28 16 58 8 — __
* K e m p p i lä ...................... i — i — 1 15 7 2 2 6 6 10 24 _ . 22 22 — — —
R a u tjä rv i, [5]
M iettilä  ......................... i — — i — 2 27 21 4 8 33 9 6 29 15 14 49 6 — —
K irk o n k y lä  .................. i — i — 1 21 19 4 0 22 10 8 38 24 14 40 7 — —
Ilm es .............................. i — i — 2 53 33 8 6 61 17 8 54 21 33 ; 90 16 — —
P urnu järv i .................. i — — i __ 1 17 19 3 6 12 20 4 28 17 11 39 8 — —
T orsansalo  .................... i — — i — 1 14 9 2 3 14 7 25 21 9 22 3 — —
K irv u , [7]
K irk o n k y lä  .................. i __ _ i — 3 66 45 1 1 1 72 36 66 26 40 112 12 — —
Y lik u u n u  .......................... i — __ i — 2 35 36 7 1 47 14 10 50 28 22 7S 10 — —
Sairala ............................ i — — i — 2 47 27 7 4 50 19 5 50 30 25 8C 14 — —
M atik kala  .................... i — ä — i — 1 19 12 3 1 17 13 1 22 14 10 29 — —
T ietä v ä lä  ....................... i -— — i — 1 24 17 4 1 34 1 6 30 18 17 4S —
In k ilä  ................................... i j _ _ _ i — 2 43 35 7 8 73 1 30 ! i l 23 ; 8E 18 —
M ertjärvi ....................... i — i — 1 11 13 2 4 18 1 8 2 12 24 3 —
! J ä ä sk i, [12]
' N iem i .............................. i — i __ 2 58 42 1 0 0 65 21 ! 14 46 23 23 10= 29 ; —
! E n so  ................................. i i 2 41 46 8 7 87 Í _ 27 91 12 j —
i A h v o la  ............................ i — i — 1 25 21 4 6 24 20 2 26 12 14 i 4f 6 —
1914 .
1 2 ! 3 1 4 | 5 ; 7 8 9 1 1 0 i i  1 12 | 13 14 1 5 16 | 17 18 19 | ‘2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 














































































































Jääski, Pelkola .............. i i 1 29 19
i
48 37 9 2 33 21 12 56 n
K ontu  .......................... i — — 1; 1 18 29 47 14 30 3 24 8 16! 48 6 — —
| K uurm anpohja ......... i — — 1; 1 22 15 37 20 17! — 26 17 9! 37 6 — —
Laukkala ..................... i __ ___ 1 1 13 12 25 13 7' 5 15 11 4 25 4 — —
R äikkölä ..................... i — - - li 1 23 24 47 33 13 1 37 25 13 44 11 — —
Järvenkylä ................ i — - 1 — 1 30 19 49 16 16 17 35 18 17 46 11 — —
L aitila .......................... i — — 1 _ 1 18 8 26 23 3 — 13 7 6 27 4 _ —
L ottola ......................... i — — 1 — 1 22 13 35 29 6 — 28 13 15 36 4 — —
i R o u h ia la ....................... i — __ 1 — 1 23 18 41 37 4 — 27 16 9 42 14 — —
| Kuurm anranta ......... i — __ 1 — 1 19 22 41 29 10 2 21 15 6 41 7 — —
A ntrea, [15]
' H atula .......................... i — — 1 — 3 64 59 123 51 47 25 50 9 41 124 16 150 43
K orpilahti ................... i — — 1 — 2 34 26 60 28 23 9 26 — 22 61 8 — —
Pullila ......................... i — — — i i 1 14 12 26 24 2 — 13 9 4 26 8 —
K askinen ..................... i __ li — 1 12 15 27 23 4 — 29 16 7 27 6 —
Oravankylä ................ i 1 — 1 22 28 50 22 18 10 31 19 13 50 10 — —
H annila ........................... i 1 — 1 — 2 37 48 85 56 27 2 19 4 16 90 17 — —
K avantsaari ................ i ' — l! — 1 19 24 43 20 15 8 37 24 i 15 43 8 — ■ —
Paajala ....................... i : —
n
— 2 56 36 92 38 46 8 43 12 40 89 9 — _
Sintola .......................... i — i — li — 1 20 22 42 25 13 4 26 11 41 42 9 —
! Sokkala ....................... i : — 1 — 2 34 43 77 54 23 — 35 11 24 77 14 —
| K oljola ......................... i ; — —■1 i 1 22 16 38 27 , H — 34 19 11 42 4 —
i Pöyryniem i ................ i ; — 1 — 1 12 12 24 17 7 — 11 | ! 6 24 —
Kuparsaari ................ i —: i 1 18 22 40 30 1° . 24 12 12 40 —
Partala ......................... i -i — 1 — 1 39 21 60 27 29 4 46 23 23 60
13 —
Liikola .......................... i i 1 14 18 32 16 16 29 21 8 .32 9 — —
N oskua ....................... i i |
i 1 24 16 40 33 ! 6 1 18 12 7
40 3 ---
Ä yräpään  kihlakunta.
Muola, [18] 1
H otakka ................... - 1 — 2 37 31 68 39 ! 23 IS 29 11 25 ei 13 - - —
L ehtokylä ................ - 1 — 1 22 19 41 18 ; 23 36 21 9 41 F
M älkölä ..................... - 1 — 1 25 27 52 46 6 46 2r 19 59> " - -i —
Perkjärven kylä . . . . - 1 1 | 1 21
c 3« 36) - li 1( 8 31 C -
87
8 8 1913-
1 1 2 a 4 5 6 7 8 1 9 1« 11 ' 1 2 13 14 1 ó 16 17 18 ia  j 2 0
L ääni, k u n ta  ja  koulupiiri.
; K ansakoulujen 























































































































m a (rautatien koulu) i ! — — — 2 40 40 80 36 2 42 30 10 20 80 18 — ; . —
Perkjärven asem a . . i — — ! i 1 21 24 45 42 — 3 18 4 14 48 8 — ; —
Punnus ....................... i — — 1 l — 2 30 24 54 26 2 0 ; 8 31 12 20 54 7 1001 11
Pällilä ......................... i — — — 1 26 14 4« 23 14 3 23 6 11 40 3 — —
Suursaari (yksit, k.) i  — — - 2 43 43 86 83 3 — 31 — 22 87 i 14 -- ! —
Pölläkkälä .................. i — — — *) 2 39 52 91 89 2 — 44 — 27 93 11 -- ■ —
K uusa .......................... i — — 2 48 30 78 47 26 5 47 13 34 70! 16 1 0 0 ; 16
Vuosalm i ..................... i — — 21 33 54 39 9 6 51 31 17 55 9 —  !
Ilola .............................. i — — — 14 9 23 21 2 — 15 7 8 23 6 — 1 —
K aukila ....................... i — — — 14 9 23 23 — — 23 15 8 2ö! 5 — ; —
Paakkola ..................... i - — — 22 10i 32 20 9 3 26 15 13 35; 6 — —
Y skijärvi ..................... i — — — 21 16 37 31 6 — 36 24 13 37 6 1 0 0 ; 25
H im ala-Telkkälä . . . . i __ — — 38 14 52 47 5 — 32 10 22 52 12 — ; —
M uolajärvi ................ i — - - — 19 11 30 28 2 8 — 5 32 7 150: 21
V uot järvi ..................... — ■— — 12 14 26 26 — — 19 15 4 26 4 -- —
* T a a p em iem i................ i — — — 1 15 14 29 23 6 — 19 — 29 27 5 _ —
H einjoki, [6]
Lahdenperä(Kirkonk.) i — - — 24 13 37 36 1 — 11 — 12 40 7 --
R istseppälä ................ i - — 34 23 57 37 15 5 32 16 16 59 10 100 28
K oprala ..................... i — — — 20 16 36 34 — 2 31 24 7 39 9 — —
K ääntym ä ................... i — — — 19 15 34 32 2 — 8 — 8 36 10 — —
K äm ärä ....................... i — — 1 14 12 26 10 10 6 12 5 5 27 5 __i —
H evossaari ................ i — — ■— 1 10 19 29 28 1 — 9 2 6 32 5 — ■ —
K ivennapa, [16]
K irkonkylä ................ i l 2 26 39 65 36 23 6 31 14 17 65 13
;
M iettilä ....................... i — — l — 1 17 11 28 24 2 2 8 5 3 31 8 — —
Pam ppala .................. i — — l — 2 40 24 64 37 25 2 57 43 23 66 5 — _
R aivola ....................... i — - l — 2 53 51 1 0 4 76 28 — 56 18 33 j 105 18 — —
Kuokkala, itäpiiri . . . i _ — 1 — 2 44 44 88 88 — — 54 24 23 54 13 — —





























Lipola .......................... i — — 1 — 1 15 13 28 25 ; 3 — 21 11 10 28 6 — —
l ) I lm a ise k si.
1914. 89
1 2 ! 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14
lO 16 1 7 i s 19 2 0
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 














































































































K iv in e b b , A h jä r v i-R ii-
h isy r jä  ........................ : — — i 32 12 44 26 13 5 31 17 14 47 10 —
H a r t o i n e n ........................ — — i 17 15 32 24 8 — 15 5 8 31 7 —
K a n a la  ............................. — — i 27 26 53 45 8 — 32; 16 16 541 12 — —
K e k r o la  ........................... — i 27 14 41 30 11 — 25 11 18 42 11 —
P ih la in e n  ........................ I __ i 17 16 33! 33 — — 28 19 9 33 3 — —
R a ja jo k i, r a u ta t ie ­
a lu e e n  p iir i  . . . . . . — i 2 25 31 56 26 — 30 29 16 13 54 7 — _
.Ik o la  ................................ ! — — 1 22 9 31 21 10 — 13 6 7 31 4 — — 1
V u o t ta a  ........................... — — 1 6 5 11 11 — — 11 8 3 11 6 — —
H a a p a la  ........................... — — 1 27 20 47 23 24 — 36 16 20 47 7 —
T e r ijo k i, [1 ]
T e r ijo k i .......................... — — 4 88 73 161 147 10 4 82 44 34 159 38 — —
K ä k ö s e n p ä ä ................... — 2 45 35 80 73 7 — 40 19 21 80 9 — — !
O l l i n p ä ä ........................... — 1 23 11 34 34 — — 8 — 12 33 — — —
♦ K e l lo m ä k i........................ — — — i 1 14 16 30 30 — — 26 11 30 30 2 — — !
V a lk jä r v i, [9 ]
V u n u k k a la  . . . . . . . . — — — 2 36 16 52 15 27 10 35 20 15 52 13 — —
V u o k se n ta k a  ................ — — 1 19 28 47 34 13 — 13 3 18 51 7 — — !
K a r k e a la  ........................ — — 2 46 28 74 64 10 — 52 29 23 74 17 — — :
J u t ik k a la  ........................ — ! — — 1 29 17 46 23 21 2 46 36 10 46 7 — —
N u r m ijä r v i ................... — ! — — 1 16 18 34 23 11 — 30 17 13 39 6 —
V u o k se n r a n ta  ............. — — — 1 18 19 37 15 19 3 38 23 15 40 9 — — ;
N ir k k o la  ........................ — — 1 15 22 37 30 6 1 35 18 16 33 3 — — :
J ä r v e n p ä ä  ..................... — — — 2 25 25 50 46 1 3 22 13 11 51 6 —
♦ P ä i v ä k i v i ........................ — — — 1 22 18 40 34 6 — 26 12 40 40 1 — 1
R a u tu , [9 ]
K ir k o n k y lä  ................... — — — 3 63 45 108 59 48 1 39 14 34 108 17 — —
H u h t i  ................................ — — 1 19 16 35 16 14 5 17 6 11 35 9 — —
S u d e n m ä k i ................... — — 1 20 18 38 21 17 — 21 11 14 39 10 _ —
P a lk e a la  ........................ _ — — 1 14 18 32 16 16 — 17 14 9 32 8 — —
O rja n sa a r i ..................... — — — 1 15 30 45 37 8 — 16 8 15 25 11 - —
M ä k rä  ............................. - — — i 1 20 18 38 30 8 — 14 5 10 38 4 — —
♦ R a a s u l i ............................. — — — i 4 18 18 36 29 7 18 7 36 36 9 — —■
Kanm nop. tilasto 1.913— 1914. 12
90 1913—
1 2 1 3 * o  | 6
- 8 9 i ° i i  1 12 13
iä to - CO 1!) | 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 











































































































S a k k o la , [1 0 ] (
K ir k o n k y lä  ................... — — — 20 20 4 0 1 35 5 — 22 12 10 43 7 — —
R ä ih ä r a n ta  ................... — — — 15 19 34 7 27 — 24 7 17 34 4 __ __
P e tä jä r v i  ........................ — — — 25 28 53 34 13 6 24 — 18 55 12 — —
V ila k k a la  ........................ — — — 18 14 32 29 1 2 21 10 11 32 8 — —
H a p a r a in e n  ................... — — — 22 18 40 40 — — 42 32 10 40 5 — —
K iv in ie m i ..................... — — — 25 25 50 33 17 — 28 9 23 55 10 — —
V iik sa n la h ti  ................ — — — 33 27 60 20 30 10 21 10 14 60 11 — —
R iis k a  ............................. — . — — 27 19 46 35 10 1 31 19 15 46 10 100 29
L a p in la h t i  ..................... — — — 22 21 43 43 — — 16 — 12 43 8 100 24
♦ K u n in k a a n r is t i .............. — — — i 11 19 30 24 4 2 25 14 30 30 1 — —
M e tsä p ir t t i, [5 ]
M e ts ä p ir t t i  ................... — __ — 44 34 78 49 25 4 49 25 33 77 9 — —
S a a r o in e n  ..................... — — 25 19 44 26 15 3 13 9 8 45 : 7 — _ .
T e r e n tt i lä  ..................... — _ 23 18 41 15 21 5 19 8 11 41 5 - —
P y h ä jä r v i ,  [1 0 ]
P y h ä k y lä  ........................ — — — 20 24 4 4 41 3 — 27 13 15 49 9 — —
E n k k u a  ........................... — — — 21 32 53 18 18 17 34 20 23 56 12 — —
S o r ta n la h t i  ................... — — 20 30 5« 28 13 9 31 11 26 49 3 —
K o n n it s a  ........................ — — — 37 32 69 57 10 2 37 13 24 72 — —
N o ite r m a a  ..................... — — — 23 21 44 39 5 — 38 24 12 46 ! 7 — —
A la k y lä  ........................... — — — 18 21 39 38 1 — 29 18 9 40 10 —
S a lits a n r a n ta  ............. ~ — — 18 14 32 23 8 1 28 12 16 32 5 — —
M u sa k a n la h t i .............. — — — i 10 12 22 17 4 1 26 ! 18 8 ! 22 3 150 26
R ä isä lä , [9 ] |
K ir k o n k y lä  ................... — — — 2 21 36 57 40 11 6 39 21 18 5g 6 — —
S ä r k isa lo  ........................ — i — 2 33 18 51 27 20 4 26 9 20 51 7 — —
! T iu r i .................................. i -ji 1 — — 1 23 17 40 15 10 15 16 15 41 1 5 — —
: U n n u n k o s k i ................ i 1 — — 2 35 31 66 50 12 4 25 15 18 6iS: 9 — —
S iir la h ti ...........................
! .
— — — 1 11 8 19 14 3 2 11 8
3
l i )i 7 —-
* M a k k o la  ........................... — i 1 20 15 35 26 6 3 19 16 • 35 3E> 3 —
* M y lly p e lto  ..................... — — i 1 18 12 30 30 16 30 3() 5
! K ä k is a lm i, [5 ]
N o r s jo k i ........................ i — — 1 2 37 37 74 34 38 2 34 11 32 7(5 6 —
1914 .
1 2 3 | 4 1 5 1 6 7 8 | 9 1 10 | i  i | 12 1 i s 14 ; 15 16 17 18 19 20
L ääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































K ä k isa lm i, T e n k a la h ti. i 2 45 40 85 63 22 26 6 45 81, 13 _
Sak kali ........................... — — i 1 23 9 32 2 4 1 7 i 21 15 7 3o: 4 — —
| S u otn iem i .................... — — i 1 10 8 l 18 12 6 — 13 9 3 19 1 — —
* V u ohensalo  .................. — — — 1 1 12 7' 19 18 i 24 6 21 21 — — —
K a u k o la , [8]
K irk o n k y lä  .................. i — 2 28 32 60 45 10 5 20 10 20 60 9 — —
Suokk ala  ....................... - i — 2 30 40 70 60 5 5 9 —■ 37 62 16 — —
L iin am aa ....................... ■— — i — 1 15 24 39 31 4 4 19 6 13 39 6 — —
O jajärvi ......................... — — i — 2 18 36 54 49 5 — 22 10 12 56 6 — — i
K o v er ila  ............... — i _ 2 33 25 58 46 10 2 25 14 11 48 9 —
K ortteen sa lm i ............ _ — i — 1 13 16 29 25 4 — 20 11 9 30 9 — —
Järv en p ä ä  .................... — — 1 1 18 13 31 26 5 12 7 7 31 3 — —
H iito la , [12]
V a a v o ja  ......................... 1 — — i __ 2 46 28 74 28 31 15 24 5 23 84 15 — —
K o k k o la  ....................... — — i — 3 63 61 124 66 42 16 43 — 48 138 22 — —
R a iv a tta la  .................... i — 2 31 49 80 34 33 13 39 12 48 77 11 — —
K u ok s järv i .................. — — i — 2 33 25 58 46 11 1 42 21 21 54 8 — —
K ilp o la  ........................... _ _ i — 1 25 17 42 29 13 — 14 6 10 42 11 — —
♦ H iito la -R a a su lin  ra u ­
ta t ie n  k o u lu 1) . . . . 1 — — i 1 23 16 39 26 5 8 — — 39 39 7 — —
K u rk ijo e n  k ih lakun ta .
K u rk ijo k i, [18]
E lisen v a a ra  .................... — i - 2 47 40 87 81 5 1 58 34 22 91 15 — —
Ih o  järv i ............................. — — i 1 23 16 39 18 21 — 24 9 15 39 6 —
K irk o n k y lä  .................. - — i - 4 74 92 166 76 71 19 102 60 43 172 35 150 21
Sorjos, ru o ts . k ............ — 1 — i — 12 5 17 12 3 2 12 7 5 17 —
j Sorjos, su om . k ............. __ i ----- 19 11 30 15 12 3 26 11 9 35 100 13
j A lho ................................... , ■— — i 31 36 67 25 37 5 43 14 29 69 11 —
L a p in lah ti ..................... — i 15 14 29 24 5 . --- 16 9 31 --- —
i R äih ävaara  .................. __ i 20 21 41 34 3 4 2c 10 13 38 12 _ —
A rom äki ....................... — i 14 18 32 29 3 21 14 30 8
S a v o ja  ............................ i 17 17 34 30 r 6 11 31 4 | —
M ikrilä ........................... i 12 15 27 25 _ 2c! 16 28 i -
*) K o u lu  oli to im in n a s sa  a in o a s taa n  k e v ä tlu k u k au d e n .
_91
92 1913 -
1 2 i a I 4 ! 5 1 8 7 s 9 1 io i i 1 2 1 13 14 15 16 1 7 1 8 ia 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 























































































































K urkijok i, T e r v u ............ i
I
! __ i i 14 18 : 32 27
l
4 i 15 10 8 32 4 _ i —
♦ S aares................................. i — 1 — ! 1 __ i 14 11 25 16 9 — 17 6 25 25 1 — —
P arikk ala , [18] !
K a n g a sk y lä  ................. i — — 1 2 40 1 35 75 57 15 3 43 18 25 78! 11 — ; —
K irja v a la  ...................... 1 — — 1 — 2 37| 54 91 50 30 11 50 31 29 92 22 — ' —
K iv ijä rv i ....................... i — 1 — 3 72 56 128 98 28 2 — — 56 128 20 — —.
T yrjä  .............................. i — _ 1 — 2 27 47 74 56 12 6 23 6 17! 76 10 — ■ .—
T arnala  ......................... i — — 1 — 2 25 24 49 27 19 3 30 10 16 54 10 100: 50
Jo u k io  ............................ i — — 1 — 1 26| 23 49 23 26 — 21 — 9 50 5 75 34
R a u ta la h ti .................... i — — 1 — 2 271 25 52 37 15 — 18 6 15 52 12 75: 27
M elkon iem i .................. i — _ 1 — 1 15 17 32 20 10 2 13 4 7 32 7 100 26
P o u ta la  ......................... i — — 1 — 2 29 34 63 22 34 7 31 — 22 67 14 — —
R a sv a n iem i .................. i — — 1 — 1 24 11 35 26 6 3 10 3 7 38 3 __ __
K o itsa n la h ti ............... i — 1 — 2 37 20 57 29 19 9 24 8 20 57 8 100 i 45
M ä n ty la h ti .................. i — — 1 2 29 39 68 39 21 8 28 9 28 64 15 — ! —
In nasen nurkk a  .......... i — — — 1 1 10 13 23 12 11 — 21 13 8 28 3 — ' —
S aaren k v lä  .................. i — — 1 1 27 23 50 40 8 2 23 — 52 3 _ ! —
K a u k o la  ....................... i — — — 1 1 22 24 46 30 16 — 24 13 11 48 11 o o CO
J a a k k im a , [15]
K irk o n k y lä  .................. i — — 1 — 4 117 74 191 97 66 28 58 5 58 195 38 — —
H u h terv u  .................... i — — 1 — 2 55 28 83 57 20 6 54 30 33 90 14 — —
K o r t e la ............................ i — — 1 — 1 19 21 40 20 20 — 21 — 21 44 3 — 1 —
K esv a la h ti .......... ! . . i — — 1 — 1 22 21 43 33 10 — 17 — 12 45 9 — —
R ousku la  ....................... i — — 1 — 1 24 24 48 48 — — 22 — 10 48 12 — ' —
Ih a la  .............................. i — — 1 — 2 51 40 91 56 23 12 59 27 32 96 18 — —
M ikli ................................ i __ — 1 — 2 46 34 80 58 20 2 54 29 32 87 11
l i  järv i ............................ i — 1 1 10 18 28 14 13 1 17 10 11 33 6 — —
M etsäm ik li .................. i ~ — 1 - 2 48 41 89 54 30 5 43 18 29 89 9 — . ' —
P aja sy rjä  ...................... i — __ 1 — 1 28 24 52 33 14 5 27 — 19 51 9 — 1 -
Sorola  ............................ i — — 1 1 15 16 31 28 3 — 11 5 8 31 7 — —
K u m o la  ......................... i! — — — 1 2 33 35 68 55 9 4 30 18 15 68 13 150 17
S o rtava lan  k ih lakun ta . 
R u sk ea la , [9]
;
R u is se lk ä ......................... i — — 1 — 2 45 47 92 51 28 13 38 10 28 92 19 150 14
1914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1C 17 18 ie 1 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 





























































































R u skea la , K irk k o la h ti . . i i i 16 20 36 31 3 2 26 16 10 37 9
K o n tio la h ti ................ i __ — i — i 31 17 48 37 6 5 32 16 16 48 9 — —
H äm ekosk i ................ i — — i 39 44 83 67 14 2 42 15 30 84 6 — —
K aalam o  ..................... i — — i _ i 23 27 50 21 15 14 29 11 18 55 9 — —
H ä y sk y n v a a ra  ......... i _ — i i 21 23 44 26 16 2 28 16 13 48 8 — —
S ärk isy rjä  .................. i _ — i — i 26 19 45 20 18 7 15 12 14 43 3 — —
H öksö lä  ....................... i — — i — i 20 11 31 20 11 — 28 22 6 35 2 — —
P ir tt ip o h ja  ................ i — — i — i 21 18 39 29 9 1 23 11 12 39 7 —
S ortava la , [14]
K u o k k an iem i ............ i __ i — 2 54 48 102 52 43 7 82 44 36 100 17 — —!
L äskelä  ....................... i — — i — 3 60 62 122 103 19 — 37 — 47 129 18 —
R is ti .............................. i — — i — 1 27 22 49 30 18 1 16 — 16 48 10 — — !
O tsoinen ..................... i — _ i — 1 26 27 53 50 3 __ 29 3 18 53 10 — — !
R iek k a la  ..................... i — — i — 2 37 45 82 54 26 2 55 28 21 86 10 100 28
T ulo la  .......................... i — —■ i — 2 35 45 80 64 16 — 40 19 21 83 9 — —
T u o k slah ti .................. i — — i 2 37 44 81 53 23 5 40 19 21 77 15 — —
H a rlu  ............................ i — — i — 2 60 51 U I 64 29 18 34 — 24 106 15 — —
L eppäselkä  ................ i — — i — 2 38 35 73 39 24 10 46 26 26 73 13 — —
J o e n s u u .......................... i — i — 2 56 46 102 85 17 — 52 22 37 104 12 — —
H ely lä  .......................... i —. — i — 2 45 61 106 77 23 6 29 — 32 106 24 — —
K irja  v a la h ti .............. i — — i 2 33 28 61 38 17 6 32 9 25 64 8 — —
A njala  .......................... i — i — 26 22 48 33 12 3 31 16 15 49 11 100 28
H aavus-M ello inen  . . i — .— i — 24 26 50 28 20 2 11 — 9 48 7 — —
S u u r-R y tty  ................ i — i 23 20 43 35 8 — 30 14 16 41 5 — —
N iem inen  ................... i — — — 1 18 12 30 25 5 — 10 6 4 30 5 — —
N iem iskoski .............. i — i 30 12 42 20 12 10 28 14 15 42 9 — —
U usiky lä  ..................... i — 1 20 23 43 33 10 — 22 15 42 9 — —
P oussu  .......................... i — — — 1 20 27 47 33 14 . — 29 21 8 50 5 — —
J a n a s la h t i ..................... — — — 1 17 19 36 26 10 — 15 12 3 36 7 — —
*M äkisalo ..................... i — — — 1 16 17 33 28 4 1 16 7 33 33 2 — —
U ukuniem i, [8]
1
K o k o n lah ti (K irkonk.) i — __ i — 17 8 25 19 5 1 20 10 12 25 2 — —
K a la to n .......................... i — — i — 13 10 23 18 1 22 12 10 25 — —
R is tla h ti ..................... i — — i 23 14 37 12 18 ! 7 24 13 14 ! 34 — —
N iu k k a la  (K um pu) . i i — - i — 2 29 i 31 60 35 21 4 23 13 11 61 18 — —
98
9 4 1913 -
2 Ä 4 5 « 7 8 9 10 i l 12 18 14 15 ie 17 18 ie 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 






















































































































U u k u n iem i, L a tv a sy r jä i ___ i i 16 12 2 8 20 5 3 17 8 9 23 3
M ensu v a a r a .................... 1 — — i — i 22 16 3 8 24 9 5 33 19 14 42 9 100 20
♦Ä n n ik än n iem i ............. 1 — i — i 13 19 3 2 29 3 — 40 14 32 34 3 — —
S a lm in  k ih lakun ta . 
Im p ila h ti, [15]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 2 37 42 7 9 70 9 — 44 11 33 84 18 _ —
K ite lä  ............................ — — i — 2 50 43 9 3 45 29 19 46 10 37 90 14 150 20
P itk ä ra n ta  .................. — — — 3 49 57 1 0 6 88 5 13 49 29 29 106 16 — —
K erisy rjä  ....................... — — i — 1 17 28 4 5 30 14 1 22 11 13 44 8 —
K o ir in o ja ......................... — — i — 2 34 48 8 2 58 21 3 24 — 25 84 11
K o k k o se lk ä  .................. — — i — 1 25 29 5 4 36 11 7 44 24 17 51 7 — —
S y sk y jä rv i .................... — — i — 1 11 17 2 8 26 2 — 9 2 7 28 9 — —
R u o k o  järv i .................. — — — i 1 24 22 4 6 43 3 — 27 16 14 46 6 —
U o m a s ............................ — — — i 1 17 8 2 5 23 1 1 17 11 6 25 6 - —
H ä ttilä -H u u n u k k a  . . — — — i 1 19 20 3 9 39 — — 27 15 10 41 2 —
L ep p ä siltä  .................... — — — i 1 25 24 4 9 27 15 7 26 12 14 49 5 — —
K y t ö s y r j ä ....................... — — — i 1 16 14 3 0 24 6 — 12 5 12 28 5 —
Soan lah ti, [5]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 2 33 37 7 0 40 21 9 28 — 22 68 18 — —
K o u k k u h o n k a ............... — — i — 2 25 33 5 8 36 19 3 23 6 20 58 8 —
K o ir iv a a ra ....................... — — i — 2 24 19 4 3 10 27 6 24 13 11 50 8 — —
Su istam o, [10]
K irk o n k y lä  .................. i 2 47 35 8 2 55 25 2 29 25 80 15
L ep p äsyrjä  .................. — ~ i — 2 22 25 4 7 40 4 3 32 7 25 46 5 — —
J a lovaara  .................... — — i — 1 17 25 4 2 37 2 3 34 24 10 42 6 —
L oim ola  ......................... — — i — 1 8 7 1 5 13 — 2 22 17 5 19 3 150 22
K o it to  ............................ — — i — 1 21 27 4 8 30 9 9 22 1 21 50 5 — —
A la ttu  ............................ 1 — — i — 2 28 21 4 9 21 21 7 25 6 19 49 10 —
M uuan to  ...................... — — i — 1 13 16 2 9 16 8 5 16 4 18 30 5 — —
Sarka .............................. — — i — 1 11 17 2 8 16 12 — 21 11 10 33 6 — —
P y ö rittä jä  .................... — — i 1 8 17 2 5 19 6 — 14 7 7 25 5 — —
Salm i, [15]
Mantsinsaari (Peltoinen) — — i — 1 29 27 5 6 40 16 — 24 20 4 48 12 100 12
T ulem a ......................... — — i — 3 71 57 1 2 8 115 4 9 15 — 20 117 19 — —
1914 . 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n ! 2 13 14 15 16 17 18 19 1 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
















































































































Salm i, M anssila . . . . i 26 15 4 1 40 i 25 17 7 23 2
U u k su  ....................... — — 3 .60 51 m 94 17 — 48 25 23 105 14 — —
T yö m p ä in en  .......... — — — 1 23 25 48 48 — — 26 15 10 47 5 100 44
U la h to  ....................... i — 3 60 40 1 0 0 74 22 4 24 3 17 104 15 — —
K irkk o j o k i .................. — — 2 41 35 76 67 6 3 34 18 22 59 6 — i
Orus järv i .................. — i _ 1 20 19 3 9 28 7 4 12 4 8 38 4 — —
K ä sn ä selk ä  ............. — — i 1 25 24 4 9 47 — 2 19 11 8 56 9 — —
U u k sa la n p ä ä  .......... — — — i 1 21 20 4 1 37 4 — 16 — 14 41 4 — —
K ark ku  .................... — _ — i 1 8 16 2 4 24 — — 11 5 6 24 2 — _
Suojärvi, [13]
V arpak ylä  ............... — — i — 1 29 23 5 2 23 12 17 29 16 13 45; 3 — —
L eppän iem i ............. _ — i — 1 20 11 3 1 13 11 7 8 — 8 31 6 —
Salonsaari ............... — — i — 1 16 14 3 0 19 10 1 24 18 6 30; 9 —
H a u ta v a a ra  ............ — — i — 1 10 9 1 9 18 — 1 10 7 3 19 2 — —
K a ita  järv i . . . . . . . — — i 1 15 20 3 5 18 9 8 9 — 6 31 i 4 — —
K a ip a in e n .................. — — — i 1 27 18 4 5 35 10 — 8 2 8 45 6 — —
V egarus ....................
K orp iselkä , [7]
— — i 1 20 16 3 6 14 18 4 23 2 28 36 3
K irk o n k y lä  ............. — — i — 2 18 24 4 2 23 8 11 10 — 16 48 9 — —
A k läjärv i .................. 1 — — i — 1 17 25 4 2 32 9 1 14 — 10 42 10 — —
T o lv a  järv i ............... 1 — — i — 1 13 9 2 2 17 — 5 20 11 9 22 3 — __
Saarivaara ............... — — i — 1 11 14 2 5 20 4 1 12 7 5 21 6 — __
H o ilo la  ....................... — — 1 1 17 15 3 2 17 15 14 — 44 32 5 — —
[599] Y hteensä 5 5 3 5
558




8 5 8 1 6  4 2 1 1 4  9 7 9 3 1 4 0 0 2 3  9 5 5 5 9 4 4 1 5 0 1 1 4  8 7 7 6  7 1 5 1 0 1 0 6 3 1  6 4 6 5  4 8 9 6  2 0 0 1 4 3 6
M ikkelin lääni.
H einolan  k ih lakun ta .
H ein o la , [8]
L usi ............................ — — — 1 10 15 2 5 9 9 7 12 4 10 22 4 —
J y rä n k ö  .................... — 2 36 35 7 1 49 4 18 45 18 25 75 16 — —
H u jan sa lo  ............... — — — 1 12 10 2 2 17 1 4 14 — 7 22 7 — —
P aaso  ......................... — — — 1 15 16 3 1 14 12 5 12 3 8 31 5 — —
K esiö  (Im jä rv i) . . . — _ — 1 13 15| 28 7 8 13 33 19 10 28; 2 — —
M arjoniem i ............... — — — 1 22 27 4 9 9 29 11 23 7 16 52! 10 — -
Sitä pa itsi 2 huoneistoa ilm aiseksi.
96 1913 -
1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 12 13 14 ' 15 16 17 18 19 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
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H e in o la , H ä r k ä lä .......... 34 22 56 22 33 i , 0 21 56 9 150 27
T a ip a le .............................. __ — — 24 19 43 25 8 10 16 8 10 44 — — —
Sysm ä, [14]
J o u ts  järv i .................... - — — 17 23 40 26 9 5 17 — 14 41 8 — —
N ik k a r o in e n .................. — __ — 12 22 34 11 19 4 10 2 8 38 4 — —
N u o r a m o in e n ............... — — — 41 30 71 36 11 24 35 15 23 69 9 — —
O nkin iem i .................... — — 1 — 22 13 35 16 10 9 18 8 10 39 3 75 24
S ä rk ila h ti......................... — — — 22 23 45 30 15 — 20 11 9 49 8 — —
K irk o n k y lä -V ä ih k y lä . — — — 27 18 45 43 2 — 19 5 19 47 7 — —
L iik ola  ................................ —- — — 12 16 28 15 8 5 19 10 9 31 4 — —
I lo la  ................................. — — — 21 20 41 24 17 — 17 6 11 40 9 — —
O tam o ............................ — — — 23 15 38 20 18 — 17 — 17 42 11 150 16
V in ttu ri ......................... — — 14 14 28 7 15 6 18 7 11 29 4 — —
S aarenkylä  .................. — — __ 17 15 32 15 5 12 13 8 5 30 5 — —
K a rila n m a a .................... — 17 16 33 24 6 3 20 8 12 34 1 — —
P ä ä sin n iem i.................... — — — 20 11 31 23 6 2 29 19 10 31 7 — —
T ikk ala  ......................... — — — 12 28 40 36 4 — 14 — 7 40 15 75 16
H a rto la , [9]
K ir k o n k y lä .................... — — — 35 25 60 30 9 21 32 32 71 9 — —
K u iv a jä rv i .................. — __ — 24 13 37 26 10 1 13 — 13 37 3 — —
P u tk i järv i .................... — _ _ 14 18 32 16 16 — 9 — 9 32 9 — —
J o u ts  jä rv i .................... — — — 11 13 24 14 8 2 14 6 6 24 4 — —
M ansikkam äki .......... — — — 20 23 43 14 14 15 15 — 15 47 6 — —
K a ih o -P o h jo la  .......... — — 20 19 39 14 21 4 23 11 12 40 12 — —
B rusi .............................. — — __ 11 10 21 10 10 1 8 4 4 21 5 — —
L eppäk osk i .................. — — — 13 15 28 12 9 7 8 — 13 29 4 — —
R iih in iem i .................... — — — 37 23 60 25 25 10 32 10 16 59 6 — —
L uh ank a, [3]
K irk o n k y lä  .................. — — 1 — i 12 24 36 13 4 19 8 7 36 6 — —
T am m i jä r v i ....................... — — 2 26 29 55 23 17 15 16 1 14 55 21 — —
J o u tsa , [8]
‘ K irk o n k y lä  ..................... — — 2 56 35 91 47 28 16 27 — 28 92 10 — —
H a n k a a  ......................... — 1 21 24 45 19 16 10 21 — 12 50 3 — —
P ärn äm äki .................. - - - - — 1 15 14 29 6 19 4 18 12 18 30 2 — —
T am m ilah ti .................. - — — 1 13 12 25 11 13 1 15 — 10 25 2 — —
1914 . 97
1 2 3 i 1 6 « 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 1— 18 19 ! 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 































































































J o u tsa , M ieskonm äki . . i i 21 l i 32 i l 9 12 15 9 8 34 4
R u o rasm äk i .............. — — i i 12 10 22 14 8 _ 11 9 2 22 1 _
L eivonm äki, [5]
K irk o n k y lä ................... — — — 2 23 33 56 18 19 19 30 18 12 55 6 _ _
H av u m äk i ................... — — — 1 18 17 35 6 24 5 23 9 17 41 5 _
M än ty h a rju , [16]
K irk o n k y lä  ................ — — — 2 42 49 91 41 10 40 60 33 34 91 17 _ _
P arts im aa  .................. — — — 1 18 13 31 14 5 12 15 8 4 31 5 _ _
P e rtu n m a a  ................ — — — 1 18 22 40 10 19 11 13 — 9 41 4 _ _
N u rm aa  ....................... — _ — 1 19 17 36 28 4 4 29 13 18 37 6 _ _
T o iv o la ,......................... — — — 2 19 37 56 16 25 15 25 4 16 52 8 _ _
K u o r tt i  ....................... — — — 1 13 17 30 15 3 12 12 8 3 27 9 __ _
H alm en iem i.................. — — — 1 10 15 25 12 5 8 12 4 8 27 5 _ _
A sem a .......................... — — — 2 35 26 61 44 12 5 40 13 27 69 10 _ _
O llikkala ..................... — — ~ 1 14 12 26 22 4 — 18 14 4 25 8 __ _
H ietan iem i ................ — — — 2 18 9 27 22 5 — 14 8 12 29 3 150 13
K in n i ............................ — — — 1 18 31 49 27 20 2 41 18 23 50 7 _ _
J ä n is k y lä ....................... — — — 1 20 21 41 23 14 4 16 8 10 41 15 _ _
M y n ttilä  ..................... — — — 1 22 28 50 25 20 5 18 — 16 50 9 _ _
♦ K ara n k am äk i ............ — — — 1 24 16 40 23 5 12 26 5 38 38 2 _ _
♦ L e p p ä n ie m i................ — — 1 18 17 35 13 21 1 29 7 33 33 2 — —
M ik k e lin  k ih lakun ta . 
M ikkeli, [15]
H a rju m a a  .................. i — — i — 2 28 30 58 25 22 11 32 12 20 61 11 _ _
L innam äk i ................ i — — i — 3 50 46 96 52 25 19 29 14 26 96 17 _ _
R a h u la ............................ i — — — i 1 20 14 34 16 15 3 15 5 10 34 6 _ _
L iukko la  ..................... i — — i — 2 37 21 58 42 12 4 54 26 28 62 11 _ _
K alv itsa  ..................... i — — i — 1 33 20 53 19 22 12 28 13 19 50 9 _ _
V anham äk i ................ i — — i — 1 23 22 45 17 15 13 18 — 21 48 10 150 13!
Ih a s t  jä rv i ................... i — — — i 1 14 12 26 10 5 11 22 14 9 27 3 _ —
P ark k ila  ..................... i — — i — 1 19 14 33 17 10 6 11 — 10 33 9 _ —
A lam aa ....................... i — — i — 2 31 36 67 19 25 23 41 19 23 66 6 _ _
V uolinko ..................... i — — i — 1 19 18 37 13 8 16 22 8 17 36 14 — —
K an san op . tilasto  1913—1914. 13
9 8 1913 -
2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 
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Mikkeli, Lähemäki . . . . i 2 33 35 68 56 i n 78 50 23 68 5 _ _ _
O lk k olan n iem i............ i _ — — 1 6 10 16 5 9 2 14 8 6 19 5 — —
Rouhiala ..................... i — — 2 60 41 101 91 4 6 65 28 33 103 21 —
A nttola, [4]
K irkonkylä ................ i 2 52 34 86 36 15 35 43 — 39 93 20 — —
P itkälahti .................. i — — — 1 1 5 5 10 9 1 — 13 9 4 7 2 — —
K angasniem i, [10] 
K irkonkylä ................ i 2 36 51 87 48 18 21 62 36 26 87 11 . . . . ..
Makkola ..................... i __ — — 23 19 42 14 25 3 26 12 11 44 7 —
Harjum aa ................... i _ — — 9 12 21 14 2 5 22 12 10 23 6 —
K orhola ....................... i __ — — 25 30 5 5 23 19 13 21 4 22 51 7 - .....
U nnukkala ................ i _ — — 22 14 36 6 22 8 24 13 11 36 8 — .....
H okka .......................... i — 25 21 46 34 11 1 34 19 13 46 7 ... —
K oittila  ....................... i _ — — 20 8 28 3 12 13 17 11 6 30 5 — —
Synsiö .......................... i _ — 9 8 17 6 6 5 12 7 7 18 2 — —
Äkryntaipale ............ i _ _ _ 19 17 36 10 20 6 23 13 10 39 11 —
Luusniem i ................... i — — 12 7 19 12 7 — 21 13 5 21 2 —
R istiina, [9]
Kirkonkylä ................ i 33 32 65 24 20 21 28 11 25 63 11 —
Him alansaari ............ i ...... — 17 13 30 13 13 4 14 6 8 31 5 —
_
Narhilä (Koljola) . . . ..... — — 17 20 37 31 6 — 27 21 6 42 8 — —
K ylälahti .................. _ _ — 18 19 37 10 20 7 25 9 16 37 4 — —
Syvänm aa ................... _ _ — 24 26 5 0 18 21 11 17: — 19 50 7 — —
K oivakkala ................ i _ — — 20 22 42 16 12 14 34 21 13 44; 10 — —
K yyrö .......................... i _ — 1 12 19 31 10 14 7 20: 9 11 30: 6 — —
Toijola ......................... i _ . - — 19 13 32 16 14 2 12 7 7 33: 4 — —
*Vitsi ä l ä .......................... i — — — 25 17 42 31 4 7 32 14 45 451 5 — —
H irvensalm i, [10]
Björnilä ....................... 2 28 17 4 5 17 15 13 24 13 18 45. 7 — —
K allioniem i ................ i _ _ — 3 53 33 86 23 42 21 36 — 36 81 14 — —
Lahnaniem i ................ i _ _ — 2 44 36 80 41 28 11 43 21 26 77 14 — —
Väisälänsaari ............ i _ — 1 6 6 12 10 1 1 15 14 1 12 5 — —
R ipatti ....................... i _ _ — 1 15 13 28 6 14 8 14 6 8 29 6 — —
Syväsm äki ................ i — — — 1 18 11 29 17 8 4 16 10 6 29 2 — —
1914 . 99
! i 2 ! 8 ! 4 s 1 « 7 s 9 ! 10 i i 12 : 1 3 14 15 16 ! 17 : 18 1 D i 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
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Kansakoulujen 
















































































































J u v a ,  [1 8 ] l
K ir k o n k y lä  ................... 1 — — i — 2 37 35 72 33 20 39 14 28 64 17 |
K o ik k a la  ........................ 1 l — 16 25 41 18 14 9 31 20 19 38 6
V u o r e n m a a ..................... 1 — i — 21 16 37 23 0 5 24 13 11 40 7
K n u u t ila n m ä k i ........... ! 1 - - l i _ 17 20 37 18 7 12 26 12 14 41 7
L a u te a la  ........................ 1 — — l — 22 26 48 12 26 10 23 12 14 50 8
M a iv a la  ........................... : i — — l — 25 24 49 20 17 12 39 25 20 42 9
H ä r k ä lä  ........................... i __ — l 19 13 32 14 15 3 31 19 9 34 8
O llik k a la  ........................ ! i — — •— i 14 22 36 1 22 10 4 25 13 12 36 7
K u o sm a la  ..................... i _ — i —- 9 15 24 15 7 2 11 __ 8 26 5 _
N ä ä r in k i ........................ i — — — i 18 17 35 11 19 5 30 17 13 40 10
P a a te la -K iis k ilä  . . . . i — — i 8 20 28 9 15 4 12 9 5 28 4 __
P ie k s ä m ä k i, [1 2 ]
[
H a a p a k o s k i ..................... i — l — 16 27 43 40 3 — 24 16 8 43 5
K ir k o n k y lä  ................... i i __ — l 50 62 112 68 39 5 76 32 56 131 15
P o r sa s k o sk i ................... i — 1 — l 19 19 38 21 15 2 30 20 10 4 0 10
V a n a ja  ............................. i — ! _ l — 28 17 45 38 5 2 25: 13 12 46 10 _
M a a v e s i ........................... i — — l — 26 20 46 14 24 8 36 14 24 45 5 100 16
V e h m a s k y lä  ................ i — ¡ — l — 21 22 43 30 12 1 24 12 14 44 10
K o n t io m ä k i ..................... i — — l 19 12 31 10 18 3 15, 6 9 31 5
S u r n u in m ä k i ................ i — — i _ 18 23 41 17 19 5 15: 9 6 i 41 13
K y lm ä m ä k i ..................... i - - — l 18 12 30 20 8 2 10 5
1
4! 29 7
M a ta r a m ä k i ................ i — 1 — l — 16 11 27 21 3 3 28; 19; 9; 27 3
V e n e tm ä k i ................... i — l 24 25 49 34 14 1 15 _ 35 49 10
N isk a m ä k i ..................... i — 1 — l — 26 27 53 30 19 4 39; 14 30 60 6
* P ie k s ä m ä k i— S a v o n -
n a n  r a u ta t ie n  k . . .
i
1; — — 1 19 25 44 35 2 7 _¡ _ 50 50 10
V ir ta sa lm i, [5 ]
K ir k o n k y lä  ................... 1 — — l — 30 20 50 18 29 3 32; 18 14 51 6
V a lk e a m ä k i..................... 1 — — l — 17 13 30 8 20 2 15 7 6 29 8
H ä l l i n m ä k i ..................... 1 — — l 21: 19 40 31 4 5 29 14 11 40 7 _
M o n to la -V ä isä lä  . . . . 1 — — l — 11^ 21 32 20 12 — 28 20 11 39 3
L ä n g e lm ä k i ................... 4 ! — ¡ i — 17 9 26 18 8 — 10 — 9 24 4 1 5 0 13
100 1913 -
t ! 2 ! 3 1 4 1 0 6 7 8 1 9 I to ! u  ! 12 1 13 14 15 16 1 17 18 19 1 20
Kansakoulujen 

















































































































J ä p p ilä , [3]
K ir k o n k y lä  ................... — — — 2 25 33 58 20 16 22 14 — 15 581 9 — —
S y v ä n s i ............................. _ __ — 1 14 11 25 12 5 8 29 14 11 25 1 — —
H a u k iv u o r i,  [5 ]
K ir k o n k y lä  ................... —- — — 18 19 37 19 10 8 27 15 12 37 5 — - -
N y k ä lä ................................ — — — 17 18 35 19 8 8 17 11 6 36 1 0 7 5 13
K a n ta la  ........................... — — 1 — 26 16 42 14 18 10 23 16 14 38 7 — —
H ä k k ilä  ........................... — — — 22 12 34 22 7 5 20 10 10 34 1 2 — —
J o r o in e n , [7 ]
Kirkonkylä, Joroisniemi •) — — 25 — 25 19 3 3 14 8 10 31 9 — —
K ir k o n k y lä , H ä y r i lä — — — 6 36 42 32 8 2 41 13 17 45 5 — —
j J ä r v ik y lä ........................... _ — — 22 25 47 13 32 2 58 23 18 50 7 — —
K a l t a i n e n ........................ — — — 16 25 41 13 22 6 21 11 15 40 8 — —
K ie k k a ................................ — — — 27 23 50 14 11 25 24 — 15 52 7 — —
L e h to n ie m i ................... — — 1 — 46 28 74 74 — — 68 37 27 85 10 — —
T a h k o r a n ta  ................... — — — 17 25 42 14 14 14 25 15 12 41 6 — —
R u o k o jä r v i ................... — — — 44 45 89 44 38 7 63 36 36 93 12 —
K e r is a lo  ........................... — — 1 — 16 10 26 16 4 6 18 12 8 26 5 — —
H u u to k o s k i  ................... — — 1 20 10 30 20 7 3 9 2; 32 32 __ — —
P u u m a la , [8 ]
K ir k o n k y lä  ................... — — __ 26 23 49 33 5 11 30 13 221 49 5 — —
S iv in sa a r i ..................... : — — I 1 — 7 4 11 5 3 3 7 2 : 5 10 1 — —
H a r m a a la  ..................... — ; — 19 17 36 8 22 6 16 9 7 36 7 — —
R u o k o ta ip a le  ............. 1 — — 9 10 19 4 10 5 8 2 i 1 0 20 4 — —
R y h ä l ä ................................ Í ! — 20 15 35 12 181 5 14 6 10 40 4 — —
K ie t ä v ä lä  ..................... ' — 1 12 11 23 6 16 1 13 3 12 23 —
* H u r is sa lo  ........................ ! — i _ 1 14 13 27 12 15 — 23 9! 25 25 —
R a n ta sa lm en  k ih laku n ta . 
R a n ta s a lm i, [9 ]
j
A s ik k a la  ........................ i ! 1 1 16 12 28 22 3 3 20 10 7 31 4
K ir k o n k y lä  ................... ! 2 2 3 62 62 124 63 33 28 47 22 30 118 29 — i —
O ra v i ( A h v e n s a lm i) .  . 1 1 1 1 25 18 43 25 4 14 19 3 16 43 7 ' —
H iis m ä k i-H iltu la  . .  . ; i 1 1 18 20 38 13 8 17 19 7 : 12 38 5 — _
*) Poika-koulu.
1914. 101
2 3 * 5 (5
- 8 !) 10 n 12 1 3 «O 1 6 - X 19 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 



















































































































R antasalm i, Parkumäki 1 i 27 23 50 27 7 16 30 16 14 52 10
Teem assaan .............. i — 8 16 24 12 11 1 15 5 10 29 3 —
T u u sm ä k i..................... — i 25 22 47 12 25 10 14 4 10 47 8 — —
K olkontaipale ......... — i _ 24 32 56 2 2 28 6 26 8 11 55 15 — —
K angaslam pi, [3]
K irkonkylä ................ 1 i — 29 20] 49 33 9 7 25 22 51 2 — —
Palvalahti ................... — — i ___ 23 17 40 7 27 6 28 16 12 43 10 — —
Harjuranta ................ --- i — 18 16 34 22 8 4 27 15 12 37 8 —
Sulkava, [6]
Kirkonkylä ................ — __ 2 — 29 42 71 44 16 11 46 28 17 74 10 — —
Lohikoski .................. — — 1 — 13 8 21 13 6 2 7 4 6 21 6 —
Karjulanm äki ............ — — — i 12 8 20 10 8 2 21 14 7 20 —
K am m ola .................. J. _ — 1 — 13 17 3« 7 12 11 20 — 12 32 5 — _
K aartilanm äki ......... — — 1 — 18 8 26 20 6 — 32 23 9 26 7 —
Tunnila ....................... — — 1 — 12 13 25 15 4 6 22 15 9 30 5 ■— —
Sääminki, [7]
Kirkonkylä ................ — 1 — 30 20 50 26 19 5 38 26 22 55 12
Moinsalmi .................. — 1 — 10 20 30 18 7 5 7 — 5 29 8 — —
Varparanta (H auki-
niem i) ..................... — - - 1 — 28 19 47 22 8 17 32 14 21 45 7 - —
Vuoriniemi ................ — 1 — 8 16 24 14 9 1 20 14 10 25 5 100 23
A hvionsaari.................. 1 — 20 13 33 18 10 5 19 6 13 32 8 —
K allislahti .................. _ — 1 — 24 21 45 26 13 6 40 27 19 47 10 — —
R itosaari ..................... — 1 — 9 8 17 13 1 3 5 2 3 17 4 —
*H aapala ......................... — _ i 19 12 31 16 10 5 34 22 33 33 — — —
Kerimäki, [12]
Jouhenniem i .............. — 1 — 45 32 77 40 23 14 49 26 29 80 19 — —
Kum puranta .............. — — 1 — 24 16 40 26 9 5 24 10 14 43 5 _
K auvonniem i (Putik-
ko) ............................ _ — i 17 22 39 33 3 3 37 22 15 43 5 150 21
Vaara-Susiniemi . . . . - - — 1 — 18 12 30 10 8 1 2 25 15 10 34 8 100 22
Simpala ....................... — — 1 — 29 31 60 37 20 3 52 25 25 60 9 — -
Makkola ..................... — — 1 — 22 23 45 11 21 13 42 25 18 47 6 — __
Pihlajaniem i .............. — - - 1 — 14 10 24 14 7 3 20 12 9 24 2 100 21
P itk ä lä ............................ — 1 — 13 13 26 14 7 5 26 17 9 26 7 —
102 1913 -
1 2 3 4 5 (j 7 8 9 10 l i 12 13 n rO 16 17 IS 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 











































































































K e r im ä k i, K ih e lm ö in e n i 26 29 55 14 21 20 35 18 26 56 10
K a t t i la m ä k i  ................ — — 1 i 15 16 31 11 14 6 19 12 6 30 7 — —
* T u r t ia n n ie m i ............. — i 25 14 39 14 11 14 42 11 42 42 2 —
S a v o n r a n ta , [2 ]
K ir k o n k y lä  ................... — — — i 21 31 52 35 5 12 34 12 22 52 6 — —
L a p in la h t i  ..................... - — i _ i 15 25 40 10 17 13 22 7 17 27 8 —
E n o n k o sk i, [3 ]
K ir k o n k y lä  ................... — _ 2 30 40 7« 35 21 14 38 11 27 70 12 — —
I h a m a n ie m i ................ — — 1 20: 9 29 8 13 8 16 11 5 26 11 -
H e in ä v e s i ,  [1 0 ]
H a s u m ä k i ..................... — i — 2 46 40 86 36 8 42 14 — 25 91 24 — —
P e tr u m a  ........................ — — 1 23 21 44 12 20 12 15 4 15 40 10 — .. .
P a lo k k i .......................... — — — 2 37 44 81 48 29 4 52 30 22 87 17 —
V ih ta r i ............................. — - - i —- 2 37 29 66 32 14 20 32 8 26 62 13 — —
M a lk k ila  ........................ — — i — 1 21 23 44 18 12 14 27 12 15 48 10 - - _
P ö l l ä k k ä ........................... — — i — 1 15 12 27 17 6 4 17 8 9 29 4 — —
[221] Yhteensä 196
196
— 180 16 
196
233 4 235 3 984 8  219 4 1 3 0  2 548 1 5 4 1 4 836 2 1 3 5 2 977 8 408 1441 1 5 2 5 238
K uopion lääni.
P i e l i s j ä r v e n  k i h l a k u n t a .  
P ie lis jä r v i,  [1 7 ]
L ie k sa  (K ir k o n k y lä ) — — — 3 65 67 132 75 23 34 84 38 53 147 16 _ _
K y lä n la h t i  ................... — — - 2 29 39 68 14 30 24 28 17 15 70 17 _ —
V ie k i ................................ — 1 14 20 34 14 7 13 37 15 17 36 3 — —
V u o n is la h t i  ................... — — 1 18 8 26 8 14 4 18 10 8 24 4 — —
K o li  ................................... — — 1 20 21 41 24 14 3 30 15 15 41 4 — —
H a ttu v a a r a  ................... — — — 1 18 8 26 14 3 9 8 3 6 26 6 — —
V ie n su u  ........................... ■— — — 1 1 18 20 38 26 12 — 9 1 8 38 5 — —
K o r ise v a  ........................ — — — 1 14 11 25 15 6 4 12 4 9 25 6 — —
V a r p a n e n  ..................... — — — 1 21 14 35 6 22 7 18 6 12 35 6 — —
J a a k o n  v a a r a  ................ — — 1 17 11 28 4 10 14 14 8 14 29 8 — —
V u o n is jä r v i  ................... — — 1 16 11 27 14 13 — 27 17 10 27 3 — —
P a n k a k o s k i ................... — — _ _ 2 37 35 72 60 12 — 53 — 48 j 76 8 100 21
K e lv ä  ................................ — — 1 10 11 21 13 2 6 14 9 8 25 6 — —
1914 . 108
1 0 I 3 4 | 5 : 5 7 8 1 o ro l i 12 13 14 1 f) 1 6 17 18 19 20 ‘
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































P ielisjärv i, Ik o lan n iem i S
1 1
1
(M ä rä jä la h ti) ............ i ... l — 15 17 32 15 10 7 15 6 9 38 9 — —•:
M a to v a a ra ....................... i — 1__ i 15: 17 32 20 1 7 5 lo i 3 7 36, 2 — . --- .
N u rm ijärv i .................. i | — ! 1 — 15 11 26
13 5 8 10 7 5 27. 4 —
*R u un aa ............................ i — ! i 15 13; 28 13 1 14 26 5 26 301 1 - - ---1
J u u k a , [11] 1 ,
K irk o n k y lä  .................. i - - l — 41 291 70 45, 4 21 38 14 28 83; 7
— --- '
A h m ovaara  .................. i — l — 14 7 21 7| 10 4 211 15 10 24, 3 ---
V u okk o ......................... i — l — 22, 18 40 8, 23 9 22 — 19 40 5 __
- ---
H a liv a a ra -K a jo o  . . . l l — 1.2 16 28 3^ 6 19 3 0 1 8 22 38; 0
---
N u n n a n la h ti ............... i i l — 22! 17 39 29, 10 — 27 12 15 42; 4
— ; ---
P a a la sm a a ....................... i — l i — 16 18 34 22 10 2 11 4 8 34 7 — ! ---:
T im ovaara  .................. 1 — l 1 — 11 5 16 10 2 4 19 12 9 18 3 —
---
P o lv ijä rv i .................... i — l — 11 9 20 13 2 5 17 12 11 22 3 100' 17;
N u rm es, [14]
H ö ljä k k ä  ....................... 1 __ — - i 14 16 30 18 11 1 12 6 8 30; 6 — —
N u rm eksen  k au pp ala l --- i — 52 51 103 71 24 8 80 43 37 109 11
— —
L ip in lahti .................... i — i 27 17 44 22 20 2 30 10 22 44 5 —
Saram o ......................... i --- — l - 13 17 30 26 4 __ 14 4 4 30 5 —
—
S a v ik y lä  ....................... i __ i 22 20 42 29 10 3 26 7 24 44 4 100 21
Y lik y lä .............................. l --- . — i ! — 21 18 39 24 12 3 30 18 13 37 4 — —
K u o h a tti ....................... i ' — l ; — 14 8 22 16 6 — 14 8 6 25 2 — —
P etä isk y lä  .................... i __ ■ — l — 8 9 17 7 2 8 11 5 6 19 1 — —
M u jejä rv i......................... i ; — l — 9 5 14 2 6 6 14 6 8 21 3 — —
Salm i .............................. i — l 23 18 41 28 8 5 18 4 14 41 b
— —
J o k ik y lä  ....................... i l 14 10 24 17 6 1 15 5 11 24 4 75 18
K u o k k a ste n k o sk i. . . . l — 18 11 28 22 7 16 10 31 9 —
—
K y n sin iem i .................. l — — i 17 12 28 14 15 --- 15 8 7 29 1 •— —
V a ltim o , [4]
K irk o n k y lä  .................. i ! 1 _ 23 26 48> 23 21 5 18 11 7 47 1U
— —
K arh un pää  .................. i _ 1 17 24 41L 37 ' — 23 10 13 45 8
Y lä -V a ltim o  ............... 1 _ — i 12 7 18 17 ' , _ 18 14 4 19 3
; R a u ta v a a ra , [71 ii
1
1 K irk o n k y lä  .................. i -! - 1 1 13 13 28Sj 15 \ > € 18 £ £ 23 1 —
1<) Ilm aiseksi.
104 1913 -
1 2 ; s 4 5 6 7 8 I 9 10 i i i Í 12 1 13 i 15 1 16 ! 17 \ 18 19 | 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 




















































































































R a u ta v a a ra , A la lu osta i - -  i 12 14 26 n le
|
! 2 33 17 16 3C 2
A Jaköyritty  .................. i - -  i 14 25 39 22 1C! 7 36 20 23 41 5
K a n g a sla h ti ............... i — -  i 12 4 16 10 3 3 14 i 8 6 15 —
Suo järv i ......................... i — i -  i 7 8 15 11 14 ! 8 6 20 3 —
I lo m a n ts in  k ih lakun ta . Í
E n o , [12]
K irk o n k y lä  .................. i — — i -  2 23 24! 47 11 18 18 26 10 16 47 8 __
E non k ylä -L ep p ä län - ■ !
p a a  .............................. i — — i 15 8 23 11 6 6 6 23 5 _
Sarvink i ......................... i — — i 15 10 25 15 5 5 13 8 29 6
R ev o n k y lä  .................. i — i i - 6 13 19 3 15 1 9 6 19 3 _
E n o n sa lo  ....................... i — i 12 18 30 10 13 22 11 11 28 4 100 12
H a a p a la h ti .................. i — ¡ — i — 16 11 27 8 11 8 17 9 8 27 4
K u ism a  ......................... i — i 11 11 22 13 2 9 7 3 16 1 75 27
S iikavaara  ..................... 1 — ! — — 1 12 18 30 13 9 18 10 8 32 2 _
K a ltim o  ......................... i — i - 2 45 44 89 73 11 5 54 19 29 87 13 150 29
T ohm ajärv i, [14]
K em iö  ............................ i — j — i 2 40 32 72 28 37 7 43 23 21 71 10 __
O n k a m o ............................ i — ! — i 2 30 41 71 20 26 25 41 19 26 71 8 75 19
*Suur-O nkam o ............. i — — i 1 19 12 31 16 15 — — __ 33 33 __ _
V ärtsilä  ......................... — ! — 2 6 149 126 275 188 36 51 72 ___ 72 282 60
Jä rv en ta u s .................. i — — 1 1 17 17 34 21 10 3 8 __ 8 33 1
K a u rila  ......................... i 1 2 39 36 75 26 28 21 32 6 26 76 9
K u tsu n  vaara ............... i — — 1 1 16 14 30 18 9 3 23 13 10 30 5 __ ' __
A k kala  ............................ i — — 1 1 18 16 34 20 14 — 32 21 11 36 9 __ _
P etra v a a ra  .................. i — — 1 1 24 15 39 7 24 8 26 15 11 39 1
Saario ............................ i — __ 1 1 24 14 38 28 10 — 6 4 2 38 5
P älk järv i, [7]
I l j a la  .............................. i — — 1 2 42 42 84 7 31 46 42 8 34 86 14
K u h ilasvaara  ............. i — — 1 1 17 16 33 16 11 6 20 10 10 36 2 150 41
K iih te ly sv a a ra , [10]
H a m m a sla h ti ............. i — — 1 — 2 52 i 52 104 47 26 31 60 13 28 109 18 150 37
K irk o n k y lä  .................. i — - 1 — 1 17 31 48 23 15 10 25 11 20 50 12 _
H ein ä v a a ra  .................. i 1 — 1 22 28 50 271 14 9 37 14 22 56 6 —- — !
1914. 105
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L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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K iih te ly sv a a ra , M ulo . . i _ i _ 2 45 38 83 44 31 8 56
i
17 32 91 8 . _
O skola ............................ i — — i — 1 7 10 17 7 2 5 ! 17 6 . —
H u h tila m p i .................. i — i — 1 16 14 30 10 14 6 10! 4 ! io 28 3 i
K esk i järv i .................... i — i — 1 16 20 36 21 8 ' 7 30 ! 19 1 n 37 13 150 19
U sk a ljä rv i .................... i — ....
1
— 1 13 7 20 : K 9 — 25 17 8 22: —
N iv a  .................................
I lo m a n ts i, [20]
i — i ..... 2 25 34 59 26 24 9 27 10 : 17 58 j 11 _ ' —
K irk o n k y lä  .................. i — i — 2 27 15 42 27 8 7 27 19 18 46j 8 __ _
M öhkö ............................ i ...- — ! ij _ 2 25 31 56 46 2 8 14 2 18 55! 10 ---- ----
K iv ila h ti ....................... i —  ; i — 1 14 14 28 8 7 13 15 : 6 10 32 6 ----
Sonkaja ......................... i — —  , 1! — 1 18 19 37 12 14 11 27 15 12 37 10 75 20
K u o lism a a  .................... i — 1 — 1 7 16 28 14 6 3 10 12 3 23 1 2 - -
K u u k sen v a a ra  .......... i; — — — ! i 1 12 19 31 22 3 6 23 15 8 31 ! 10 — —
K ä en k o sk i .................... i — — l _ 1 14 15 29 12 6 11 24 10 14 32, 8 — — ,
H a ttu v a a ra  ..................
*M elaselkä, ku nnan
i | — --- — i 1 10 15 25 9 8 8 12 9 3 25 — —
i
k ou lu  ............................ i .... — i 1 8 13 21 15 . 6 __ __ 21 21 __ __ __!
*M elaselkä 1) ..................
K o v ero , [7]
i — ---- — , i 1 20 17 37 19 18 15 6 37 37 ; — — — i
K o v e r o .............................. i — — l — 1 17 18 35 14 20 1 16 11 13 26 6 __ __.
Ö llölä .............................. i — l — 1 18 17 35 16 9 10 25 10 15 37 4 — __
T u u povaara  ............... i — —  ; l — 1 16 19 35 18 8 9 18 6 14 34 5 — —
E im isjärv i .................... i — —  : 1 — 1 21 15 36 10 19 7 27 16 12 36 4 — —
H era jä rv i......................... i — — l — 1 23 13 36 24 6 6 24 15 11 36 8
S on kajan ran ta  *) . . . 
L ip e r in  k ih lakun ta .
i l 1 12 13 25 14 4 7 8 2 5 25 3
1
K a a v i, [10] j 
K irk o n k y lä  .................. i _ l 2 29 41 76 16 47! 7 27 10 24 70 9
S äyn eis ......................... i i — — ! l — 1 33 i 30 63 39 24, — 39 13 26 63 7 — —-
M aarianvaara ............. i — — ! l — 1 24 22 46 18 9! 19 32 10 22 46 5 —
Sivak k avaara  ............. i — — s l — 1 23 30 53 27 12 14 51 25 26 53 11 — —  :
K o rtte in en  .................. i — l — 1 31 a i ; 52 14 25 13 28 10 20 58 4 i — i
L u ik on lah ti .................. i — — j 1 — 1 28i 21! 49! 26 16 7 37 16 26 55 10
” i — j
*) H en g e llisen  K onsistorin  kannattam a. 
Kansanop. tilasto 1913—1914. 14
106 1913 —
1 ' 2 1 3 4 1 Ó 1 fi 7 8 9 10 i i  1 12 ! 13 14 i 15 16 1 17 1 8 ia 20
Kansakoulujen 















































































































K aavi, V ehkalahti . . . . ü 1 i 19 21 40 10 25 5 20 6 21 42, 3 _; _
V iitaniem i .................. i 1 — i 19 17 36 23 12 1 30 18 12 38; 5 — !
L osom äki....................... i¡
| 1 i 17 10 27 15 6 6 19 11 8 32 2 — j
Liperi, [10]
K aatam o ..................... i 1 i 33 20 53 27. 16 10 .34 10 15 54 7 100 lö i
K irkonkylä ................ i __ l j — 2 53 45 98: 42 23 33 57 30 27 98 15 —
T aipale........................... 1: — 1 — 3 63 66 129 32 65 32 63 24 39 133 34 — —
M attisenlahti ............ 1; — — 1 ...... 2 28 43 71; 49 11 11 34 18 24 71 17
L ep pälahti..................... L — — 1 — 1 35 24 59 22 13 24 32 16 16 60 8 — ■
Ruokolahti ................ 1 — 1; 2 34! 31 65 17 45 3 52 28 22 68 9 100 30!
Vaivio .......................... 1 — — 1 — 1 20! 19 39 28 4 7 24 10 14 40 8 150 20
Kokonvaara .............. li — — — 1 1 19 15 34 6 20 8 34 14 19 39 6 — —
Tutjunniem i .............. 1 _ — 1 — 1 27; 23 50 40 10 — 42 12 30 52' 5 — —
Liperinsalo ................ 1 — — — 1 1 22! 20 42 13 9 20 30 20 17 39 5 — —
K ontiolahti, [17]
K irkonkylä ................ 1 1 2 44 32 76 25 50 1 47 19 28 76! 10 —
Í
1 1 1 19 18 37 26 9 2 32 20 46 5 — —
Puso .............................. 1 _ 1 _____ 1 _ 1 16 10 26 12 12 2 21 1? 8 29 6 - —
: Selkii ............................ 1 .... 1 — 2 31 34 65 30 24 11 38 r 29 63; 6 — —
Monni ......................... 1 , _ 1 ..... 1 18 i 16 34 26 8 — 19 ie 9 37 6 — —
U tra .............................. 1 — 1 — 2 33 27 60 44 15 1 24 ie 14 63 8 —
Pielisensun ................ 1 — 1 — 2 41 43 84 69 14 1 41 r
COCO 00 13 —
P aihola ............................ 1 — 1 — 1 18' 13 31 19 12 - - - 24 n 9: 32 5 —
Rom ppala .................. 1 ___1 — 1 1 12! 20 32 10 17 5 24 1( 15 32 6 — —
Jakokoski ................... 1 , — 1 2 20 27 47 38 8 1 30 IE 15 46 8 — —
O nttola ....................... 1 ■— 1 — 1 17 13 30 19 7 4 19 ; S 33 6 ___ —
i M utala ......................... 1 . — 1 — 2 46 44 90 90 — — 52 30 ! 90 15 — —
Ivunnasniemi ............ 1 : — 1 _ 1 8 21 29 17 12 26 Ks; ie ; 28 6 — —
*Niini v a a ra ..................... 1 j 1 — 2 47 32 79 76 a 46 1' 76 66 14 —
*Salokylä ..................... 1 - — — 1 1 19 17 36 12 15 9 40 3r 37 2 - - ; —
*Varparanta ................ 1 — — 1 1 26 14 40 21 17 2 44 1 2. 4(); 47 3 —
Polvijärvi, [11]
1 K irkonkylä ................ 1 1 2 33 25 58 22 r 19 57 23 213 62 9 __ —
i Martonvaara .............. 1
¡ 1 — 1 27 15 42 26 c 10 26 3 2(); 46 4 100 ¡ 28
K inahm o ..................... 1 1 1 11 12 23 i e S; 1 13 Bj h 25 3 -
1914 . 107
1 2 y 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 1 5 16 1 7 18 19 2 0
' Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 
























































































P o lv ijä rv i, S a a r iv a a ra . . 1 15 14 2 9 12 5 12 22 13 9 30 5 __
S o tk n m a ....................... — — 2 27 33 6 0 28 22 10 43 21 22 63 13 — —
K u o re v a a ra .................. - - — 31 22 5 8 36 15 2 26 9 22 53 9 — —
Sola .............................. 1 17 14 3 1 25 5 1 25 16 10 32 6 — —
K irk o n k y lä  ................ 1 — 21 18 3 9 20 11 8 35 22 13 41 6 150 17
V aris lah ti .................. — .... — 31 23 5 4 27 19: 8 53 25 25 59 5 — —
S ysm ä .......................... — _ 54 41 9 5 59 24 : 12 70 30 40 101 14 — —
M aljasalm i ................ — — 19 17 3 6 28 6 2 29 14 11 37 4 — —
xYltG©, [1DJ
K irk o n k y lä  ................ _ ... 52 27 7 9 37 33 9 28 17 16 75 21 — _
P uhos ............................ - - — 21 13 3 4 14 15 5 16 7 12 34 6 —
i S u orlah ti ..................... — 21 22 4 3 15 22 6 22 13 9 43 11 —
! M atkaselkä  ................ — — 1 — 43 37 8 0 46 14 20 32 5 27 83 18 — — ;
I H a a ra  jä rv i ................ — — 29 17 4 6 25 21 — 22 10 12 50 11 — - f
J u u r ik k a  jä rv i ............ — - 37 21 5 8 28 25 5 42 26 16 59 7 — — 1
K iteen lah ti ................ — — ..- 24 26 5 0 20 30 — 35 21 14 50 10 —
P o to sk av aa ra  ............ - - — 1 — 25 26 5 1 27 18 6 31 11 20 51 15 —
Kangasjärvi . . ......... — —- 20 25 4 5 12 29, 4 33 20 13 46 8 _ —
Närsäkkälä ................ — — 27 24 5 1 20 19 12 48 25 23 51 6 — — ■
R iih ijärvi....................... — — 15 14 2 9 8 19i 2 19 9 10 32 5 — —;
* P u h o ssa lo ..................... — — 1 19 18 3 7 20 11 6 39 19 38 38 — — —
K irkonkylä ................ ..... _ _ 32 26 5 8 29 15 14 35 18 17 64 9 — —
; R asivaara ................... — — 19 26 4 5 17 25 3 24 13 14 44 3 —
*R asivaara-Salokylä . . — — — 27 23 5 0 24 21 5 54 11 51 51 1 —
N iem inen ....................... ...... — — 28: 27 5 5  22 21 j 12 33 13 28 61 6 - —
H ypönniem i .............. — — — 29 20 4 9 30 16| 3 18 9 9 49 3 100 14
Oravisalo ..................... — — — 35 20 5 5 26 27 2 38 23 15 54 13 —
H einoniem i ................ __ _ - - 17 14 3 1 17 12 2 15 6 6 31 5 —
! H aapasalm i................... — — — 35 20 5 5 31 13: 11 56 23 19 60 9 —
i K irkonkylä ................ ____ ___ _ ___ 23 17 4 0 23 9 ! 8 10
— 9 39 8 — --
Villala .......................... — — 2 — 10 14 2 4 14 7 3 14 7 11 24 1 — —
Puru jä rv i....................... — — — 10 14 2 4 8 10  ¡ 6 18 12 7 24 3 100 I 17
108 1913 -
1 2 3 ! 4 & 6 7 8 9 1 10 n 12 13
*4 15 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































I isa lm en  k ih lakun ta . 
I is a lm i, [33]
K ir k o n k y lä  ................... 2 — — 2 — 2 42 49 91 64 13 14 38 __ 25 94 20 — —
J y r k k ä  ............................. 1 — - — 1 10 6 16 7 2 7 12 2 8 16 2 — —
S a la h m i .......................... 1 — — 2 31 31 62 43 9 10 36 10 28 72 13 —
S u k e v a ................................ 1 _ - 2 36 45 81 56 14 11 37 12 25 91 10 75 13
V ie r e m ä  .......................... 1 — — — 2 28 42 7« 50 15 5 39 18 21 73 14 — —
H a a p a jä r v i ................... 1 — ----- — 2 32 29 61 25 28 8 25 9 11 64 3 — —
H a a ja is  ........................... 1 — — — 25 32 57 39 11 7 40 23 18 63 6 — —
P ö r s ä n m ä k i..................... 1 — 22 19 41 24 17 — 30 14 16 50 10 — —
U im a la ................................ 1 — - — 30 28 58 17 41 — 27 16 16 60 13 _ —
P y ö r r e  ............................. 1 - — 16 28 44 13 28 3 34 21 20 51 14 —
N iss ilä  ............................ 1 — 1 — 16 14 30 21 7 2 20 9 6 30 5 75 10
V alkeinen  .................... 1 — — 32 37 69 37 27 5 40 8 34 77 7 —
R u o ta a n la h ti ............. 1 ___ .. _ 14 23 37 19 17 1 19 8 12 38 3 — —
S on kajärvi .................. 1 — — 19 14 33 24 7 2 18 5 13 37 7 — __
N ero h v irta  .................. 1 - _ — 20 25 45 20 24 1 27 16 11 45 15 — —
P aisu a  ............................ 1 — — 9 15 24 11 10 3 20 12 8 26 3 75 12
H u o ta r i ......................... 1 — 40 29 69 48 17 4 38 14 26 72 7 — —
S ä lö y s ............................ 1 — — 1 11 9 20 15 5 — 10 3 6 23 4 100 16
V iita a  .............................. 1 — — — 17 33 50 24 19 7 39 18 21 53 7 — —
L a p p e t e lä ....................... 1 — — 15 27 42 28 6 8 32 17 15 44 8 — —
M äkikylä  ....................... 1 — — — 42 24 66 35 28 3 29 10 23 70 9 ■—
R u o ta a n m ä k i ............. 1 — — 25 22 47 26 18 3 28 12 16 45 7 — —
V än ninm äk i ............... 1 — — 27 23 50 36 14 — 47 20 18 53 7 — —
H ern ejärv i .................. 1 — __ 1 14 17 31 9 21 1 24 14 10 33 5 —
V ehm asjärv i ................ 1 — — — 1 14 9 23 12 1 10 8 3 11 30 4 —
V a rp a n en ......................... 1 __ — — 1 11 18 29 16 13 _ 25 17 8 32 3 —
P a r ta la .............................. 1 — - 1 _ 17 30 47 39 8 — 26 10 19 48 10 — —
K a u p p ila n m ä k i . . . . 1 — — — 1 19 21 40 39 1 — 40 32 9 45 6 — —
P alosen m äk i ............... 1 — — 1 13 19 32 21 10 1 18 9 9 34 3 — —
R u ta k k o  x) ...................... 1 — — 1 — 2 29 40 69 54 5 10 40 16 24 69 16 — —
L ap in lah ti, [13]
K irk o n k y lä  .................. 2 — — 2 — 3 59 52 U I 89 17 5 68 36 32 112 22 150 48
*) S isä lty y  Iisa lm en piirijakoon.
1914 . 109
1 2 3 4 5 (>
F
8 9 1 0 i i 12 13
T« lO 16 17 18 19 ©c»
K a n sa k o u lu je n  
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L a p i n l a h t i ,  A l a p i t k ä  . . 2 45 43 88 50 31 7 50 30 20 83 n _
T ö l v ä  ......................................... — — 1 9 16 25 17 8 — 10 5 5 26 3 — —
M a r t i k k a l a  ........................ — — 1 27 16 43 26 15 2 28 — 16 48 8 — —
N e r k o o ......................................... — — 2 38 40 78 32 46 60 30 33 78 11 150 40
K a r v a s a l m i  ........................ — — — 1 19 15 34 31 3 — 13 9 7 34 8 100 10
L e p p ä l a h t i  ........................ — __ — 1 13 21 34 15 19 — 18 ■ 7 12 36 5 — - -
P a j u j ä r v i  ............................... — — — 1 20 21 41 23 13 5 30 19 13 44 6 — —
K i v i s t ö ......................................... — — — 1 13 12 25 11 11 , 3 20 12 8 27 5 —
P itk ä lä n m ä k i ............. — — — 1 6 14 20 13 5 2 27 15 15 24 2 — -
M äkikylä  ....................... — — — 1 17 11 2 8 12 14 2 19 11 8 29 5 — —
P ällikäs ......................... — — — 1 9 16 25 21 1 3 36 28 8 26 8 — —
K iu ru v esi, [13]
K irk o n k y lä  .................. — — — 3 57 68 125 81 37 7 54 18 36 127 31 150 24
R y tk y  ............................ — _ — 1 23 14 37 21 11 5 22 13 9 37 6 _ __
N iem is järv i .................. — — 2 37 21 58 49 6 3 37 12 25 58 3 — —
S u lk ava  ......................... — — — 1 24 17 41 14 23 4 31 21 10 45 10 — —
R u u ta n a  ....................... — — 1 29 19 48 40 8 — 31 20 11 50 15 — —
L u u p u vesi ............................ — 1 16 20 36 10 19 7 22 7 15 40 3 75 15
K o iv u jä rv i .................. — — — 1 9 11 20 10 3 7 16 10 6 26 6 100 16
L a p in sa lo ......................... 1 — — — 1 11 19 30 15 8 7 13 8 5 31 9 — —
O sm anki ....................... 1 11 29 40 21 14 5 is;  — 18 48 6 100 18
K a llio  järv i .................. — — — 1 10 17 27 22 5 21 9 12 31 3
R a p ak k ojok i ............... — _ _ _ _ 1 14 14 28 12 13 3 17 9 8 33 3 — —
A itto  järv i .................... — — — 1 15 27 42 29 9 4 15 3 12 47 7 — —
R em esk y lä  .................. — __ — 1 15 11 26 7 10 9 12 2 10 31 5 100 31
N ilsiä , [11]
K irk o n k y lä  .................. — _ _ — 3 44 65 109 68 19 22 53 19 37 110 22 — —
Sän kim äki .................... — — — 1 19 22 41 21 18 2 27 18 9 42 7 — —
P alon urm i .................... — — — 2 34 28 62 41 15 6 42 22 20 63 9 — —
P aju järv i ....................... — — — 2 36 32 68 53 10 5 48 21 27 69 5 — —
V u ot jä r v i......................... — — i 1 17 15 32 22 10 — 19 11 7 32 8 — —
H a lu n a .............................. — — 1 11 21 32 28 2 2 33 17 10 32 4 — —
S iik a jä rv i......................... — — — 1 22 26 48 13 28 7 39 24 18 49 4 — -
K u u sla h ti .................... — — 1 11 16 27 14 13 — 17 7 12 27 4 — —
K in ah m i ....................... — — 1 11 21 32 21 10 1 24 13 11 36 6 — —
110 1913 -
1 i 3 4 0 n 8 n ! 10 11 1 2 I 1 4 »O 40 t- ! IS 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
1 Kansakoulujen 





























































































N ilsiä, R e i t t i o ................ i i i 17 ! 16 33 19 12 2 39 20 12 38 5
;
L astu k o sk i ................ - - i — i 22 22 44 22 19 3 17 21 46 1 — --
V arpais järv i, [5] j
S u te la  .......................... — i ~ 2 36 31 67 40 12 15 40 20 32 54 8 — --
Ju m in e n  ..................... — — i — 1 19 ! 29 48 16 12 20 32 16 23 50 2 — --
K ärsäm äk i ................ — — i — 1 21 15 36 30 6 -  - 30 12 16 40 3 — --
K o rp ijä rv i .................. — i — 1 21 11 32 14 18 — 34 22 12 34 2 — —
L u k k arila  .................. — i — 1 15 22 37 12 14 11 28 14 17 28 3 — -----
M uuruvesi, [9]
J u a n  te h d a s ................. — — i — 4 75 68 143 130 11 2 37 — 39 143 35 —
M u rto lah ti .................. — — i — 1 18 26 44 22 19 3 30 14 16 44 3 _
K irk o n k y lä  ................ — — i — 2 41 43 84 60 15 9 30 8 22 85 10 __
P ieksä-N iin im äk i . . . — — i 1 25 25 50 33 9 8 21 8 19 45 13 — -- '
A k o n v esi-V eh k a lah ti. — i — 2 33 27 60 44 16 — 30 14 20 60 15 —
Pelonniem i ................ — i — 1 16 24 40 24 15 1 20 10 12 40 6 — — ■
V ästinn iem i .............. -- i — 1 22 27 49 20 27 2 33 18 15 51 3 — _
K a r  ja la n k o sk i.............. i — 2 34 43 77 46 26 5 60 36 24 77 9 —
K u o p io n  kih lakun ta . 
Pielavesi, [14]
R a n n a n k y lä  .............. i -  - -- i 2 28 32 60 34 14 12 36 21 21 67 9 — —
L am p aan  jä r v i .............. i - i — 1 8 15 23 11 10 2 25 17 8 26 3 — —
L au k k a la  .....................




























S äviä, l ä n s ip i i r i ......... i — _ _ i — 1 18 31 49 40 8 1 35 16 19 44 8 —
T a ip a le ............................ i — — : i — 1 14 17 31 16 9 6 23 10 13 36 1 — —
V aaras lah ti ................ i — — : i — 1 22 14 36 9 15 12 27 13 14 37 7 _ _ —
K a ta ja m ä k i .................. i — — : i — 1 23 20 43 21 19 3 31 16 15 42 2 — —
H ein äm äk i ................ i — —  : i — 1 20 12 32 16 16 — 13 7 8 32 4 — —
J y l h ä .............................. i — i — 1 16 18 34 7 27 — 32 20 12 34 6 75 18
S u lk av a  ....................... i — — ! i — 1 13 12 25 12 10 3 24 19 5 26 2 — — 1
K uivan iem i ................ i —- i i — 1 12 12 24 17 5 2 26 13 17 29: 2 _ _ _ —
Jy lä n k i ....................... i — — ! i! — 1 15 13 28 20 7 1 24 13 13 31 5 — —
S a a re la ............................ i — — i — 1 15 13 28 10 8 10 12 6 6 ; 28 7 150 20
1914 . 111
1 2 3 4 5 6 7 s a 10 l i 12 1 3 i l 15 IB 1 7 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 














































































































K eite le , [6]
K irk o n k y lä  .................. - — i — 2 28 38 66 18 37 n 19 9 20 64 12 — -  -
Su lkavan järv i ............ — — i — 18 17 35 9 16 10 20 10 11 37 10 —
H a m u la  ......................... — — i — 21 15 36 8 23 5 12 7 9 37 9 150 35
K o u ta jä rv i ................. _ .. . _ _ i _ 17 18 35 15 16 4 11 — 10 32 10 - —
V iin ikk ala  .................... _ _ — 1 6 18 24 15 9 — 13 7 6 25 5 --
*K u lv em ä k i .................. — 1 15 19 34 25 8 1 43 16 34 38 1
T uu sn iem i, [10]
K irk o n k y lä  .................. — — i — 24 26 50 20 23 7 25 8 17 54 7 —
K o su la  ............................ — i — .36 26 62 37 12 13 52 29 18 68 7 —
T u u sjä r v i......................... _____ — i — 18 19 37 7 22 8 38 18 14 38 6 —
M elalahti ....................... — — i — 27 22 49 22 27 36 22 14 49 8 — —
Juu rik kam äki ............. — ■ — - 25 29 54 39 8 7 44 27 17 54 8 — ___
O h ta a n n iem i.................. — — i — 13 19 32 27 4 1 25 13 14: 35 2 —
K iu k oon iem i ............... — — i 12 13 25 19 4 2 18 13 6 27 2 — —
H a u r a n k i......................... 1 — i — 24 23 47 22 10 15 51 33 16 47 7 — —
U k o n la liti .................... — — i — 11 18 29 15 12 2 17 7 11 31 8 —
K u o p io , [32]
H a m in a n la h ti ............. — — i — 27 15 42 40 2 — 22 14 8 43 8 — - -
H irv ila h ti .................... _ _ _ — i — 17 23 40 33 7 — 32 14 18 40 7 — —
Jän n e v irta  .................. — — — 9 14 23 20 3 — 12 6 6 25 8 —
K asu rila  ....................... — — i — 51 54 105 62 29 14 61 30 31 105 25
K o iv u m ä k i .................. — — — 19 23 42 18 23 1 35 22 11 44 9
M u stin lah ti .................. — — i — 22 28 50 14 34 2 25 7 18 50 15 - - —
R iista v e si .................... — ,— — 23 24 47 30 15 2 21 11 10 47 10 . . . . —
R y ö n ä  ............................ i — 31 18 49 33 15 1 19 6 13 49 14 —
V ehm asm äki ............... i — 46 28 74 43 19 12 42 15 21 77 16 _ _ _
V ehm ersalm i ............... — — i — 27 23 50 28 21 1 26 10 18 47 10 —
K eh v o  ............................ — i — 16 21 37 17 11 9 29 20 9 41 10 — —
R ä sä lä  ............................ — — 27 29 56 22 32 2 38 24 14 54 17 — - -
L itm an iem i .................. — ___ — 25 27 52 36 2 14 14 8 22 50 17 —
P u ijo  .............................. — — i — 23 25 4 8 22 21 5 26 21 8 48 11 —
N iem is järv i .................. — — i — 16 14 30 24 6 __ 28 22 6 30 2 — —
N iit t y la h t i ....................... — __ i __ 23 14 37 20 17 — 14 7 4 39 4 —
R y tk y  ............................ 1 — — — 18 10 2 8 17 11 — 13 7 8 28 5 —
112 1913—
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 t i 12 15 14 15 IB 17 18 19 f 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
.
Kansakoulujen 

















































































































K u o p io , P u u t o s m ä k i . . . 20 20 40 30 10 23 12 n 40 8
V ä ä n ä lä n r a n ta  ........... — — 13 13 26 19 7 — 16 9 7 27 5 — —
P u u to s s a lm i ................ — __ — 18 21 39 17 22 — 22 8 11 41 9 — —
V a a j a s a l o ........................ — — 42 27 69 66 3 34 16 18 67 14 — —
J y n k k ä  ........................... — — 13 30 43 35 8 25 14 11 43 11 — —.
K o lm is o p p i ................... — — _ 15 18 33 28 3 2 40 27 13 33 6 — —
K u r k ih a r ju  ................... — — _ 17 14 31 22 7 2 17 8 9 32 7 — —
T o iv a la  ........................... — — __ 29 27 56 45 11 — 42 20 19 56 14 — —
R o i k a n s a a r i ................... — _ — 29 30 59 49 10 — 18 12 9 56 13 — —
E n o n l a h t i ........................ — — 22 16 38 23 15 — 29 15 16 38 6 — —
K a is la s t e n la h t i .............. — — 9 10 19 13 3 3 18 11 7 20 2 — —
R ito n ie m i ..................... _ — i 21 16 37 33 4 — 19 8 11 39 4 100 13
* P o h jo is -V e h m a s m ä k i. — i — 19 31 50 25 23 2 51 20 50 57 6 — —
* S o tk a n n ie m i ................... — — — i 18 14 32 31 1 — 34 20 32 32 — — —.
K a r t tu la , [1 3 ]
N u u t i la  ........................... — — — 25 23 48 13 25 10 39 26 13 53 9 — —.
K ir k o n k y lä  ................... — — _ 44 55 99 38 31 30 49 27 33 99 20 — —
S y v ä n ie m i ..................... — — — 37 51 88 65 19 4 45 24 21 92 18 — —
P u n n on m äk i ............... — — — 30 19 49 25 23 1 26 17 9 53 11 — —
T a llu sk y lä  .................... — _ — 21 25 46 27 10 9 38 11 27 49 4 — —
K em p p aan m äk i . . . . — — — 20 19 39 20 11 8 21 12 11 42 5 — —
A iraksela  ....................... — — — 17 22 39 10 16 13 15 8 15 40 6 75 20
S a itta  .............................. — — — 30 30 60 40 12 8 33 10 23 60 7 — —
H y  v ö lä .............................. — — 29 18 47 16 18 13 40 22 18 47 9 — —
Souru .............................. — — — 28 19 47 37 2 8 23 11 12 48 10 — —
U tria n la h ti .................. —- — — 22 23 45 31 10 4 27 13 14 46 9 — —
K o iv u la h t i ...................... — — - 24 15 39 16 . 18 5 21 10 11 42 6 — —
M aaninka, [11]
K in n u la n la h ti ............. — — — 44 45 89 54 27 8 62 27 35 99 16 —
V ia n to  ............................ — — — 14 24 38 24 12 2 28 18 10 40 10 — —
K u rolan lah ti ............... — — — 18 16 34 29 5 — 32 19 13 36 9 — —
P ö ljä  .............................. — — — 26 19 45 24 12 9 53 32 18 52 11 — —
H a a ta la  ......................... — - 11 19 30 19 8 3 17 13 4 31 3 — —
H a lo la  ............................ __ — — 19 21 40 36 4 — 23 12 11 40 2 — —
H a m u la  ......................... 1 — — — 10 25 35 23 12 — 31 19 12 38 9 — —
1914 . 113
1 ; 2 l 3 l 4 1 5 1 8 7 8 1 » 1 io 1 l i 12 13 1 4 15 11; ( *7 18 19 ! 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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M aaninka, K ä ä rm etla h ti i i i 17 23 10 39 i 25 11 14 40 11 i
L a p p e t e lä ....................... i i i 22 15 37 30 6 i 29 17 14 38 ! 6 -j —
V a rp a ism a a .................... i — i _ i 18 7 25 22 3 — 24 1 12 12 26 - __■
T u o v ila n la h ti ............. i — i — 2 29 34 63 48 15 — 40 27 15 65 13 ■ _
Rautalammin kihlakunta. 
R a u ta la m p i, [16] !
i; i
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 39 40 79 37 21 21 57 31 31 83 11 1 __
K erkon joen su u  .......... — — 2 40 35 75 15 51 9 35 21 23 75 14 _ ' _
K ärk k ää lä  (L apun- ; j
m ä k i) ............................ - — — 2 31 28 59 20 26 13 43 28 15 55 9 _ 1 __
Särkisalo ....................... — — — 31 28 59 30 19 10 49 34 20 61 7 __
Istu n m ä k i .................... — — — 16 22 38 22 4 12 31 21 10 46 6 ■
H a n h ita ip a le  ............... — — — 6 7 13 6 7! — 9 2 7 20 3 __ : __|
K iesim ä  ......................... — — — 15 18 33 21 6: 6 22 7 13 33 9 __ ■ __
Siikakoski .................... — — — 33 23 56 21 21 14 31 13 18 58 10 __ __
N ärh ilä  ......................... — — — 19 21 40 34 4: 2 28 15 13 41 6 150 17!
Saikari ............................ — — 12 19 31 7 16 8 10 8 4 30 5 __ _ |
H y tö lä  ............................ — — — 28 13 41 24 15j 2 41 23 18 41 11 __ __j
P akarila  ......................... — — — 20 29 49 22 16! 11 28 2 15 53 11 __ __;
V aajasa lm i .................. — — — 23 21 44 39 5! __ 19 10 9 44 5 ____ __
H an k am äk i .................. — — — 22 21 43 291 11 3 28 21 7, 43 18 ___ __
V esan to , [7]
K irk o n k y lä  .................. — — 23 17 40 22 18 — 25! 13 12
4 1
5 __
Son karinkylä  ............. — — — 26 20! 4 6 17: 15 14 32 20 12! 48 12 150 21!
V esijärvi .................. — _ — 23 12 35 13! 21 1 19 11 8 35 9 __ __
H a u ta m ä k i * )  ............." — — 27 24: 51 25! 17 9 26 12 14 52! 12 __ _ l
N iin iv ed en p ä ä  .......... — — 17 19! 3 6 19: 16 1 23 7 16 37 4 ___
K u u sla h ti .................... — — — 20 22 4 2 33! 6 3 20 8 12 42 9 ____ ___
V esa m ä k i......................... — — 17 15: 3 2 19, 13 — 19 13 6' 32! 10 ____ ___ ,
O inasm äki .................... — — — 8 9 17 4! 12! 1 8! 3 5! 17 3 ___ ___
L ep p äv irta , [16] i 1
K irk o n k y lä  .................. — — — 3 621' 57 119 65 25! 29 6 8 ! 37 31 117! 23 150 34
K u rja la n ra n ta ............... — — — 2 49 37 8 6 31 34 21 6 6 ! 40 29! 89 17 150 64
\) K o u lu  on  V e san n o n  ja  K a r t tu la n  k u n n ille  y h te in e n . — 2)  Y h te isk o u lu ja .
K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 . 15
114 1913 -
i  ! 2 1 3 1 4  5 6 7 8 ! 9 1 10 u 12 1 13 1 4  ; 1 5 1 6  ! 1 7  ' 18 1 9  1 2 0  i
K a n sa k o u lu je n  
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L eppävirta , S o rsak osk i. i _ _
!
2 41 551 »6 86; J __ 58 26 26 98; 16
V arkaus ......................... i --- — 4 89 89 178 178 — 125 69 47 178 ¡ 26 — ---;
S aa m a isten k y lä  . . . . i — ; -■ — 2 34 36 70 14: 28 28 33 14 19 75 15 — ---.
' P a u k a r la h ti.................... 1! — 1 — _ _ 1 29 23 52 j 27 18 7 24 6 18 55 11 — ---
T im óla  ............................ 1 — ' --- _ _ 2 40 26 66 27 25 14 45 19 26 66 9 — —
K o ta la h t i ......................... 1 — ------ — 2 46 41 87¡ 17 42 28 57 24 34 88 j 21 — —
N iin im ä k i .................... 1 — ---- — 15 14 29 22 4 3 23 9 14 29; 6 —
T uppurinm äki .......... 1 __ — — 30 23 53 20 30 3 40 20 20 53 8 — ----
M u stin m ä k i.................... 1 — ---- — 22 15 37 28 6 3 30 19 13 35 7 — ----
N ä ä d ä n m a a .................... 1 — __ — 20 24 44 21 11 12 19 9 16 45, 5 — —
M oninm äki .................. 1 - 10 14 24 10 7 7 16 12 8 20 3
Sarkam äki .................... 1 — ---- — 28 22 50 16 28 6 34 14 20 50 7 - “ j
H aa p a m ä k i .................. 1 — — - - 20 18 38 18 14 6 26 12 14 39 4 — !
K o n n u sla h ti ............... 1 — — — 31 23 54 33 21 — 44 25 19 55 7 - •
S uonnejok i, [10] i
K irk o n k y lä  .................. 1 — ■ 62 64 126 106 13 7 59 27 34 133 23 — —
H errala  ......................... 1 — — 16 21 37 25 9 3 30 15 15 39 3 — —
T y y r in m ä k i.................... 1 — __ — 20 22 42 10 20 12 26 11 15 48 5
— -
í H a ló la  ............................ 1 — --- — 19 25 44 10 22 12 24 7 17 47 5 — —
K ärk kää lä  ............................ 1 — ---- — 16 15 31 20 4 7 23 14 9 35 6 __ —
L em p y y  .................................. 1 — — 19 24 43 14 19 10 26 10 10 44 11 —
—
P örölänm äk i ............... 1 ---- — 14 25 39 8 28 3 35 - - 7 38 b — —
Sian ja lk a  (Ja lk a la ) . . 1 - - i - 11 16 27 19
2 6 19 12 7 29 6 ■— —
V a a ja n ie m i(I isv e s i) . . 1 — — 46 46 92 78 11 3 51 35 16 96 26 — —
V eh v ilä  ......................... 1 — ! 16 18 34 21 12 1 13 9 34 6 ■—
—
H ank asa lm i, [8]
K irk o n k y lä  .................. 1 1 28 25 ; 53 32 21 — 45 32 13 54 8 — —
N iem iä järvi .................. 1 — 28 38 66 20 14 32 20 --- 13 65 11 —
K y n siv e s i .................... 1 ; 15 10 25 16 8 1 17 12 4 25 4 —
Säk inm äki .................... 1
1 14 22 36 20 13 3 42 : 14 36 6 —
Sau vonm äk i ............... 1 1 26 24 50 18 10 22 37 21 15 61 9 —
M urtoinen  .................... 1 3C ; 32 62 25 22 16 26 12 18 50 14
—
P a an ala  ......................... 1 16 19 35 10 20 5 3C 17 13 ; 39 9
— —
K ärk k ää lä  .................... 1 15 ; i s 34 19 15 i “ 11 1i 6 35 fc i -




479 8 884 8 700 17 584 9 838 5 410 2 336 1 0  990 5 236 6 139 18 154 2  948 4  50(1 917
L) S itä  p a its i 1 h u o n e is to  ilm a isek si.
1914 . 115
1 2 1 » 4 1 5 ' 6 7 8 9 10 t i iä 1 )3 14 15 1G 17 18 19 20
Lääni, k u n ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 

















































































































Ilm ajoen kihlakunta. 
Lappväärtti, [11]
Dagsm ark .................. — i — 2 30 32 62 49 7 6 19 _ 21 56 n — —
H ärkm eri....................... — _ i — 1 22 17 89 34 4 1 15 2 16 43 7 — __
Kirkonkylä, etel. ruots. k. — - - i — 2 36 24 60 59 — 1 21 — 16 59 13 — __
Kirkonkylä, pohj. » » — — i — 2 38 46 84 84 — — 22 — 23 81 11 —
Kirkonkylä, itäin. » » — — i — 1 21 14 35 35 — — 14 — 14 36 3 — __i
K irkonkylä, suom. k. i — — — i 1 9 15 24 13 9 2 15 8 12 22 3 __ __
M yrkynkylä, suom . k. i — — i — 1 12 11 23 12 11 — 6 — 9 22 3 _ _
M yrkynkylä, ruots. k. — i — 1 8 7 15 11 4 — 5 2 6 17 3 — — '
Lählby .......................... — — — i 1 10 9 19 18 1 — 6 3 4 18 4 — — :
U tterm ossa ................ — — — i 1 15 6 21 16 5 — 6 — 15 21 — __ _
K ristiinankaupunki, [2]
Tjöok ............................ — i — 1 22 11 33 32 1 — — — 10 35 6 — 1
Päskmark .................. — — i — 1 20 10 3» 28 2 — 9 — 9 35 3 __ 1
Siipyy, [6]
K irkonkylä ................ — — i — 1 22 17 39 39 — — 20 — 10 38 6 — — ;
M etsälä, ruots. k. . . . — — i — 1 13 9 22 12 10 — 9 3 10 23 2 — —■
M etsälä, suom . k. . . i — — i — 1 IL 7 18 11 5 2 12 9 5 15 2 75 7
Skaftung ..................... — — i — 1 20 15 35 26 7 2 11 — 12 34 6 — —..
*Skaftung, suom al. k.
(yksit.) ..................... i — — — i 1 19 12 31 19 10 2 26 6 28 28 4 — _i
Flada ............................ — i — 1 7 11 18 14 — 4 16 14 7 17 3 — —
Isojoki, [5]
K irkonkylä ................ i — — i __ 1 24 16 40 31 8 1 22 12 17 42 3 — —
K odes järvi .................... i _ — i — 1 12 23 35 13 21 1 12 4 12 39 13 — —
V anhakylä ................ i — i — 1 24 16 40 31 9 — 18 13 8 41 10 —
H eikkilä ..................... i — — i — 1 19 10 29 23 5 1 22 13 10 27 3 — — 1
Vesijärvi ..................... i — — i — 1 15 21 36 15 12 9 44 38 16 40 5 — — ■
Karijoki, [2]
Y likylä ......................... i — i — 1 19 19 38 34 3 1 34 15 19 40 2 — —
A lakylä ....................... i — _ i — 1 15 7 22 14 5 3 21 9 ! 11 24 4 — —
Närpiö, [15] !
F inby ............................ — i — i — 2 25 24 49 44 4 1 5 — 18 48 4 — -
116 1913 -
2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
F
16 r- 18 19 20
L ä än i, k u n ta  ja  kou lup iiri.
K an sak o u lu jen  
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Närpiö, Pielahti ........... 2 18 18 36 35 i 6 6 35 7 ____ ____
R angsby .................... — — — 1 12 1 0 22 19 2 i ____ 2 20 4 1 0 0 18
V äster-Y tterm ark . . 
Ö ster-Y tterm ark,
... — — 2 33 36 69 63 4 2 6 15 63 1 0
pohj. p i i r i ................
Ö ster-Y tterm ark,
— i — — 1 16 11 27 26 1 — 5 2 4 26 4
“
etel. pu ri ................ -— i — — 2 18 16 34 34 — — 5 — 9 35 7 — —
Norrnäs ...................... — i — — 2 35 25 60 54 6 — 19 10 1 0 51 1 2 — —
Böle ............................. — i — — 1 18 17 35 35 — 15 — 13 34 4 — —
N äm pnäs .................... — i — — 2 29 26 55 50 5 — 2 2 18 13 37 6 — —
K alalah ti .................... — i — — 2 35 30 65 65 — — 21 — 2 2 61 1 0 — —
N äsby ........................ _ i — — 1 15 9 24 24 — — 4 — 6 24 11 — —
T erv a lah ti.................... _ _ i — — 1 13 17 30 29 1 — 9 ____ 9 30 6 — —
K ätnäs ........................ — i — 1 — 1 15 31 46 40 6 18 18 43 11 — —
Gottböle .................... — — 1 23 15 38 38 — 9 — 9 38 10 — —
S krattnäs (yksit. k.). 
Teuva, [8]
— i — — 1 1 18 18 36 23 i  1 2 16 3 13 36 6
K irkonkylä ................ — — 1 — 2 41 33 74 71 — 3 43 16 24 74 9 — —
Nori ............................. 1 — — — 1 20 14 34 30 4 — 16 — 16 32 7 — —
Perälä ........................ — — — 2 46 25 71 69 2 — 32 10 22 72 9 — —
H oronky lä .................... — — _ _ 1 13 11 24 21 3 — 33 21 4 25 6 — - -
A ystö .......................... — — 1 22 18 40 35 5 — 10 — 10 37 8 — —
K auppila .................... — _ _ — 1 19 7 26 25 1 — 10 4 5 29 6 — —
R iip p i............................. — — — 1 11 13 24 22 2 — 17 10 9 27 6 — —
Kom si ........................
Jalasjärvi, [9]
— — 1 34 7 41 30 11 — 28 9 22 40 5
K irkonkylä ................ — _ _ _ _ 3 55 57 112 73 37 2 48 11 39 109 16 — —
K oskut ........................ — — — 1 24 20 44 30 8 6 31 18 18 44 9 100 16
Luopa järv i ................ — 2 27 40 67 40 23 4 31 15 23 64 14 — —
H irvijärvi .................. — — _ 2 24 24 48 33 14 1 2 2 14 15 52 7 — —
K eskikylä .................. — — _ 1 33 17 50 35 14 1 34 19 21 51 5 —
Jokipii ........................ — — — 2 37 45 82 63 11 8 38 10 28 84 13 —
Yli-Valli (Sanasjärvi) — — _ 1 13 9 22 16 4 2 20 14 7 21 — 100 32
Ala-Valli .................... — — — 1 25 27 52 38 11 3 22 — 22 50 6 — —
Ilves joki .................... — — 1 12 8 20 5 13 2 7 5 10 26 1 — —
1914 . 117
1 1 2 1 » 1 4 1 5 1 r' 7 8 9 10 ! 11 1 12 ! i s 14 16 16 17 18 19 20
; Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 





























































































































Viitala ........................ — — — 2 21 37 58 32 26 — 30 12 18 58 10 —
H aapaluom a ............. — — 23 20 43 40 2 i 10 2 11 44 9 —
K ihniä ........................ — — 1 — 27 24 51 40 8 3 23 10 19 51 6 — —
Ala-Viitala ................ __ — — 11 17 28 26 2 — 10 10 — 32 2 — —
K auhajoki, [10]
H yyppä ...................... — — — 11 9 20 15 1 11 6 13 15 2 _ —
P erä-H yyppä ........... — — — 6 11 17 11 5 1 9 — 9 18 4 — —
K irkonkylä .................... — _ _ — 32 49 81 70 11 — 50 — 45 81 12 — —
P än täne ............................. — _ _ — 23 20 43 26 14 3 29 9 20 46 2 _ _
H arja  .......................... __ — — 39 37 76 47 22 7 35 — 27 81 13 — __
K oskenkylä ............... — 14 26 40 33 7 16 2 14 42 6 — —
H angasluom a ........... — — 12 13 25 9 9 7 10 6 7 28 4 —
K urikka, [8]
K irkonkylä ............... — — 35 37 72 48 17 7 34 4 30 67 10 — —
Luopa ........................ — — 23 32 55 37 18 — 35 10 30 57 3 -- ;
M ietaa ........................ — — 18 20 38 19 17 2 25 — 20 36 6 — — ;
Koivisto .................... — — — 14 14 28 25 2 1 12 — 11 28 4 — „_!
27 16 43 35 2 6 24 16 43 7 1
Viitala ........................ _ _ — 10 15 25 17 8 13 5 12 28 3 _ _
Polvenkylä ................ — — 11 5 16 5 8 3 8 4 7 18 2 75 19
*Lohiluom a.................... — — — i 22 18 40 39 1 — 28 9 40 38 4 — —
Ilm ajoki, [10]
A lapää ................................ — — — 3 60 77 137 90 43 4 31 — 42 138 27
Y läpää-V ästilä ......... — —- _ 2 40 35 75 71 4 — 22 — 22 75 22 — __
Tuom ikylä ............... — _ — 2 24 30 54 40 14 — 19 6 17 51 11 —
K önni-K iikeri ............... — — — 1 14 20 34 26 8 — 13 3 10 37 6 — _
Peurala ............................. — — 2 26 20 46 36! 10 — 15 — 15 50; 5 — —
N opankylä ............... — — 1 15 9 24 2 0 : 4 — 9 — 9 27: 4 150 14
Huissi ........................ — — 1 23 19 42 27 13 2 18| — 23 43 5 — —
Pojan luom a.................. — — — 1 24 26 50 13’ 36 1 17 1 16 50 10 — —
U jainen-Seittu  x) . . . . _ _ _ — 1 13 8 21 5i 10 6 4 — 4 21 6 - - —
Koskenkorva ........... — — 1 28 23 51 51! — — 13 — 16 51 ! 9 — —
[O jajärvi, katso Seinäjoki.] '
1) K o u lu  on  Ilm a jo en  ja  V ä h än k y rö n  k u n n ille  y h te in e n .
118 1913 -
2 3 4 5 6 7 s 9 10 i l 12 13 1 4 15 16 17 18 19 2 0
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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M arttila  ......................... i i 3 63 80 143 139 4 96 49 45 145 25
O jajärvi J) .................... i — — i — 18 18 36 14 15 7 7 7 16 34 2 — —
N iem istö  ....................... i — — i — 30 22 52 36 16 — 13 5 17 47 8 75 31
E sterm y y rä  2) ............... i — i — 13 10 23 23 — — 10 10 8 25 3 — —
K irk o n k y lä  .................. i — —
1
— 30 26 56 52 2 2 29 10 23 64 8 — —
A la k y lä  ......................... i — — i — 22 9 31 29 2 — 15 5 10 32 6 100 17
K orsnääsi, [5]
























M oikipää ....................... — — i — 15 9 24 24 — — — — 12 20 — 100 42
K irk o n k y lä  .................. — — i — 20 12 32 31 — 1 — — 18 25 3 — . . .
Ö fverm ark, [6]
; K irk o n k y lä  .................. _ i _ _ 45 56 101 93 8 _ 23 . . . 39 104 14 ____ ____
R ä fsb ä ck  ...................... _ — i — 19 12 31 22 9 — 4 — 4 31 9 — —
i Ö fverträsk, e teläp iiri — — ____ 1 6 10 16 13 3 — 3 2 4 17 1 — —
■ Ö fverträsk, poh jo isp . — — — 1 11 7 18! 12 6 — 17 15 3 18 5 _ —
G roop .............................. — 1 - - i — 2 36 28 64 64 _ — 16 — 21 60 10 _ -
V alsberg ....................... — — i — 1 5 13 18 11 7 10 7 3 16 4 — ------
K orsholm an kih lakun ta . 
M aalahti, [7]
Y tter-M alaks ............. i 2 29 37 66 65 1 11 15 62 13
Y tter-M alaks 2 :n en k . — — 1 1 18 20 38 38 — 8 — 6 37 7 — —
Ö fver-M alaks,
l:n en  piiri V ias . . . 1 i 24 27 51 50 1 17 4 18 52 7 100 23
! 2:nen » F aksal . — i — 25 27 52 48 4 — 19 2 19 48 12 —
3:m as >> H afras . ' — — i — 37 25 62 55 7 — 13 4 12 61 16 100 20
K irk o n k y lä  .................. — 1 — — 1 16 16 32 32 — — 7 — 7 32 4 — —
L ängäm in ne ............... — — — 1 9 14 23 21 2 . . . 11 5 8 25 — - . . . .
P eto la h ti, [2]
N y b y  ..............................
























*) K o u lu  on  S e in ä jo en  ja  I lm a jo en  k u n n ille  y h te in e n . — 2) Y k s ity in en .
1914 . 119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 i t 1 5 19 17 18 19 ‘20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 



















































































































B ergöö, [1] ....................... 1 i i 33 20 5 3 52 i 13 53 9
S u lva , [3]
K irk on k y lä  .................. — i — 2 46 40 8 6 76 10 — .34 .... 28 89 18 — —
Sundom  ......................... - — i ..... 2 46 37 8 3 82 1 — 24 — 23 79 14 —
♦ R im a l................................ -... — — i 1 12 8 2 « 15 5 — 7 — 20 20 2 —
P ir ttik y lä , [5]
K irk o n k y lä  ..................


























N orrb ack  ....................... — : i — 1 22 26 4 8 40 7 i 27 11 22 44 3 — —
L ä n si-N y b y  (Velk-
m o s s ) ............................ — — — i 1 15 8 2 3 18 5 — 5 3 5 24 2 — —
♦ Svarfvar  (y k s it ,  k . ) . . — - — i 1 19 10 2 9 29 — 27 10 29 29 — —
M ustasaari, [12]
H elsin g b y  . .................. — -i — 2 53 47 1 0 « 99 1 — 28 — 29 100 15 - - —
Sin gsby  ............................. — — 1 13 11 2 4 24 — — 8 3 5 24 — _
T ölb y -V ik b y  ............... — — 2 17 28 4 5 43 2 — 8 — 8 47 9 —
V an ha-V aasa  ............... — 1 22 20 4 2 41 1 _ 20 9 11 44 9 _
V eikars ......................... _ _ 1 22 19 4 1 39 2 — 11 — 12 39 7 — —
Sin ed sb y-B öh le  . . . . — — 1 19 18 3 7 37 — — 7 — 7 37 12 — —
Isk m o -J u n g su n d  . . - _ 1 18 14 3 2 32 — — 10 5 7 33 8 150 23
V o itb y  ............................ — 2 37 29 6 6 55 11 — 16 — 15 66 9 100 25
G erby-V esterv ik  . . . . — — 2 26 29 5 5 52 3 — 9 — 10 54 11 100 18
K arperö ......................... — — 2 17 26 4 3 43 _ — 8 — 8 41 10 — —
D ragnäsbäck ,
ruots. k ........................ - - - 2 31 29 6 0 60 — — 22 , — 17 62 13 — —
suom . k ........................ i ... - — 1 16 17 3 3 33 — — 11 11 29 5 — —
G rön vik -Isk m o .......... — — 1 15 18 3 3 33 — — 14 6 8 32 3 — —
B ö le  ................................. — — 1 12 8 2 0 20 — — 5 — 5 20 8 . . . . —
K o iv u la h ti, [6]
K irk o n k y lä  .................. — 2 35 27 6 2 55 3 4 27 13 18 62 10 — —
V assor ............................ — — 1 20 18 3 8 36 2 — 7 — 8 36 9 — —
V ester-H an k in o  . . . . _ — 1 27 16 4 3 40 3 — 15 3 14 48 8 — —
P etsm o  ........................... — 1 17 29 4 6 46 — 6 — 22 36 6 — —
O ster-H ank m o ............ — 1 11 6 17 16 — 1 4 2 4 22 4 — —
♦K osko  ................................ — — 1 1 13 15 2 8 28 — — — — 28 28 1 — —
120 1913 -
1 ! 2 1 3 * ; 5 6 7 8 9 10 n 12 ! 13 14 : 15 ! m 1 17 1 38 19 2 0
L ä ä n i,  k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
; K a n sa k o u lu je n  
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R a ip p a lu o to , [4]
B jörkö  ............................ i — 1 — i 19 12 31 31 — — 10 — 9 31 n — —
K irk o n k y lä  .................. — i — — 2 46 34 80 80 — — 35 ; 18 18 79 17 150 26
V allgrund .................... — i — — 1 25 30 55 52 3 — 21 7 17 57 15 — —
L aih ia , [6]
Iso k y lä  ........................... 2 — — — 2 57 28 85 59 19 7 36 20 29 88 14 — —
Jok i öinen ...................... ~ — — 1 21 28 49 35 11 3 14 — 14 51 4 — —
K irk o n k y lä  .................. — ■i — 3 76 57 133 131 1 1 41 — 49 114 25 — —
K y lä n p ä ä  .................... ~ — — 2 32 32 64 62 2 — 25 15 19 64 7 — —
R u to  ................................ — — — 1 17 18 35 25 9 1 11 2 14 41 9 — —
J u rv a , [5]
K irk o n k y lä  .................. — — 2 39 37 76 72 1 3 48 30 25 76 10 -
J ä rven p ää  .................... — — — 1 17 1 18 15 2 1 8 2 6 19 4 100 15
N ärv ijo k i ...................... — — — 1 14 19 33 32 - 1 48 40 9 33 6 100 15;
Sarvi jok i ....................... — — 1 17 18 35 32 3 — 38 29 12 35 4 _ _ _ !
N iem en k y lä  ................. — - - — 1 15 8 23 23 — — 33 28 6 22 3 100 18!
V äh äkyrö , [5]
K u u ttila  ....................... — — 1 19 25 44 38 6 — 15 15 45 6 — —
M erikaarto .................. — — — 1 22 18 40 39 1 — 10 14 44 4 100 22!
M erikart (y k sit, k .)  . — i — ~ 1 12 8 20 19 1 — 12 4 8 20 3 —
S a v ila h ti ....................... — — — 2 36 47 83 82 1 — 38 — 49 87 7 100 30
H y y r iä  ............................ — — 1 15 23 38 23 12 3 16 — 16 40 5 _ _
K a isila  ............................ _ — — 1 27 11 38 35 3 — 18 — 18 40 6 — i
[U ja in e n -S e ittu , k ts  I lm a jo k i] .  
Iso k y rö , [5]
Ik o la  ................................ — — — 2 36 38 74 68 4 2 21 11 23 72 16 — —
O rism alan te h d a s . . . . — — — 1 9 16 25 10 11 4 16 14 11 25 4 —
A lap ää  ............................ — — — 2 35 37 72 50 20 2 27 20 17 73 14 — i — !
V altarla  ......................... — — — 2 50 40 90 72 18 — 34 8 33 91 17 —
L ehm äjok i .................... — — — 1 26 19 45 16 17 12 15 1 18 45 6
[K it in o ja , k ts  Y lista r o .]  
[ U n t a m a la ,» » .]
Y listaro , [10]
H er ttu a la  .................... 1 — . . . 1 — 2 37 42 79 65 14 — 28 — 25 80 11 — — ;
1914. 121
1 i 2 1 » 1 4 s 1 « 7 8 9 1 i« l i 1 2 13 14 1 5 16 17 18 19 1 20
Kansakoulujen 
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Y listaro , T opp aria  . . . . i 2 43 28 i 71 58 10 3 40 32 29 66 14
K itin o ja  1) .................. — — i — 1 21 22 ! 43 33 10 ' — 29 20 18 46 9 — —
U n ta m a la  l ) ............... — — i — 1 18 19 ! 3 7 17 20 - 14 1 17 39 8 — —
K a in a sto  ...................... — — i — 1 25 23 48 32 16 - 23 12 17 46 9 100 27
Iso k y lä  ........................... — — i _ 2 34 33 67 56 8 3 46 24 25 70 11 — —
H a n h ik osk i .................. — — i — 1 17 10 27 24 3 — 17 3 20 27 2 __ —
H ie tik k o  ....................... - ... — i — 1 23 29 52 14 30 8 36 22 23 52 6 __ 1
L a p u a n  k ih lakun ta .
V öyri, [11] i
B e rtb y  ............................ _ i — i — 1 24 14 38 32 6 13 — 13 38 7 — —
K o sk eb y  ...................... _ 2 — 2 — 47 31 78 77 — 1 16 — 15 77 15 — —
K o v jo k i ......................... — 1 — 1 — 1 12 13 25 25 — — 4 7 26 4 — —
R ek ip e lto  ....................... — 1 — 1 — 36 33 69 69 — — 17 25 68 12 100 43
L u o to la h ti ....................... — 1 — 1 16 15 31 31 — — 14 6 8 32 6 — — ,
R ök iö  .............................. - - — 1 — 49 42 91 91 — 24 3 25 91 18 — — .
K a itso r-K a rfv a t . . . . — — 1 — 1 25 27 52 52 — — 20 5 16 52 9 — __,
P a lv in  k y l ä .................. ..._ 1 — 1 11 18 29 29 — — 14 7 7 29 7 — —  ■
Alikärri ......................... i — — i 1 15 8 23 16 7 — 7 7 4 23 8 — ;
T ucku r ........................... — 1 — 1 — 1 27 14 41 39 — 2 15 4 11 42 16 ---:
A n d ia la  ......................... — — i 1 25 13 38 38 — — 8: — 8 38 4 __ i
O ravainen, [5] !
K im o  .............................. — 1 — 1 — 1 22 20 42 36 6 — 9 — 8 44 9 100 21
K irk o n k y lä  .................. — - - 2 — 38 44 82 54 28 20 — 20 83 17 — —
O kskangar .................... — 1 — 1 — 1 8 13 21 21 — — 2 2 8 17 2 —
K om o ssa  ....................... — 1 — 1 — 1 16 16 32 22 8 2 6 — 12 28 2 150 32
K u o p p a la  .................... i — — — i 1 15, 8 23 21 2 -— 13 4 7 29 — — —
M aksam aa, [4] j
K irk o n k y lä  ................. — 1 __ 1 — 1 17 11 28 23 5 __ 3 — 5 27 6 75 16
K v im o  ............................ — li — 1 _ 1 7 5 12 9 3 — 6 6 3 9 — _i
K erk lah ti ....................... — 1 — 1 — '1 19; 16 35 34 1 — 14 2 12 39 6 — — ¡
Ö sterö-V esterö (yk sit.
k-) ................................. — 1 — — i 1 13 5 18 18 - — 13 11 3 21 5 — — ¡
1) K o u lu  on Y lis ta ro n  ja  Iso n k y rö n  k u n n ille  y h te in e n .
K a n s n n o p .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 . 16
122 1913  -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 1 4 15 1 6 17 18 1 9  ; 2 0
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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U u sik a r leb y , [4]
K o v jo k i ......................... — — 16 23 39 38 i — n — n 43 6 .... —
S ok lo t ............................ — -» — — 18 26 44 43 i .... 13 — 14 43 5 — __
F o rsb y  (E te lä p iir i) . . — — — 31 33 64 49 15 — 12 6 11 65 15 — —
M arkby ......................... — _ — 14 10 24 22 2 — 19 12 7 24 — — —
Jepua, [4]
J u n gar  ............................ _ — — 50 35 85 58 25 2 30 — 28 88 13 150 20
29 25 54 54 18 5 13 54 11 _
♦L assila  ............................ __ — — i 22 15 37 36 1 — 36 36 4 — —
M unsala, [6]
S torsved  ...................... — — — 20 20 40 13 24 3 12 — 15 39 5 — —
H ir v i la h t i ....................... — — i — 27 25 52 15 35 2 7 3 14 49 7 — ....
P en sa la  ......................... — — — 24 26 50 46 4 — 24 — 22 50 6 — —
K irk o n k y lä  .................. — — — 19 23 42 40 2 13 2 13 44 7 100 15
V eksala  ......................... — .... — 22 33 55 51 4 22 9 14 55 11 ... _
M ona .............................. __ i 19 10 29 28 1 — 14 6 8 32 6 — —
Y lihärm ä, [4]
K irk o n k y lä  .................. - - — — 26 23 49 30 18 1 18 5 14 50 9 — —
K o so la  ............................ — — — 15 12 27 14 13 — 23 20 9 24 1 — —
H irv e lä  ......................... — — — 8 17 25 22 3 — 10 5 12 25 5 — —
K a n g a s ......................... ___ — — 14 23 37 28 8 1 18 12 6 37 5 — —
A lahärm ä, [5]
K irk o n k y lä  .................. — — 48 44 92 67 21 4 20 6 24 93 14 — —
H eik k ilä  ...................... — — 26 26 52 22 23 7 36 15 12 53 6 — —
H a k o la  ........................... — — —- 32 11 43 25 17 1 13 8 16 45 2 100 20
H u h ta m ä k i . . . . . . . . . _ — -j — 32 20 52 33 17 2 26 4 22 52 6 — —
K a u h a v a , [7]
A la k y lä  ......................... — — — i 23 26 49 34 15 — 23 9 20 52 7 — —
K irk o n k y lä  .................. — — — 3 66 49 115 87 28 — 59 26 42 123 26 — —
Y lik y lä  ........................... — — — 2 29 38 67 49 16 2 21 10 34 67 9 — . . .
H irv ijo k i . .................. _ — .... 2 30 27 57 49 5 3 33 11 22 66 10 — —
K a n to la  ......................... — — 1 15 13 28 20 ’ 2 6 9 — 7 23 5 —
V arpu la-K leem ola  . . — — 1 16 15 31 24 7 — 19 13 10 33 8 — —
M äenpää ....................... . . . . . — 1 24 19 43 33 8 2 9 — 16 43 7 150 24
1914 . 123
1 2 3 -1 ß 6 7 8 « 10 1 i l 12 1 13 14 1
»A ie tr- 18 19 20 !
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
Kansakoulujen 













































































































L ap u a , [12,]
H a a p a k o sk i ................. i 2 49 38 87 67 12 8 36
!
9 27 92 15
H ellanm aa  .................... — — i _ 2 37 27 64 44 14 6 27 7 23 65 7 — — !
K irk o n k y lä  ............... — — i __ 5 98 101 199 148 38 13 77 _ 66 204 33 _ — :
T iisten jok i .................. — — i — 2 37 31 68 55 13 — 23 23 72 13 —
R u h a  .............................. — — i — 2 42 24 66 24 42 26 — 24 69 9 — — s
N urm on perä  ............... — — i — 1 20 21 41 18 22 1 23 9 20 42 7 75 17i
P repu la  ......................... — — i 1 18 24 42 27 12 3 23 16 7 43 9 — H
P elan teri ...................... — i __ 1 6 12 18 17 1 — 13 8 5 19 4 — — !
M ustam aa .................... — i — 1 12 16 28 17 6 5 9 4 8 25 4 150 45|
A lanurm o .................... — i — 1 21 19 4« 38 2 — 17 6 14 42 12 100 15!
H irv i jok i ....................... — —■ 1 1 8 15 23 10 10 3 21 14 9 24 4 — —
N u rm o, [3]
K irk o n k y lä  .................. — i — 3 72 57 129 86 43 — 34 — 46 128 26 — —
Y linu rm o (Y lijok i) . . — — i __ 1 20 16 36 24 11 1 23 11 14 38 4 —
K n u u ttila  .................... — — i — 1 16 16 32 26 3 3 16 12 7 30 5 —
P ie ta rsa a ren  k ih lakun ta . 
P ietarsaari, [8]
K irk o n k y lä  .................. — 2 __ 2 — 2 31 35 66 48 13 5 28 — 21 67 11 — —
L e p p ä la h ti....................... — 1 — 1 — 1 20 12 32 30 2 — 15 —- 15 33 4 — —
P ä n n ä in e n ....................... — 1 — 1 — 1 24 20 44 43 1 — 21 9 11 44 12 100 15
F o rsb y  ............................ — 1 — 1 _ 2 27 32 59 58 1 — 36 22 18 59 8 — ! —
K&llby ............................ — 1 — 1 2 38 31 69 51 18 — 36 14 22 68 15 — ! —
S u nd by ......................... — 1 — 1 — 1 18 16 3 4 30 4 — 34 27 7 34 6 100 24
Ö stensö ......................... — 1 1 1 18 9 27 27 — — 20 11 9 27 3 - ' —
V estersun d  .................... — 1 1 — 2 38 31 69 67 2 — 58 28 31 70 4 —
P urm o, [3]
A la-P urm o ..................... 1 — 1 _ 1 27 12 39 29 10 — 24 14 18 48 4 —
Y li-P u rm o  (S tor­ !
b ack a) ....................... — ! 1 1 — 1 16 20 36 31 5 — 35 21 15 32 2
__
V illb ack a  ....................... — ! 1 1 — 1 26 : 14 4 0 36 3 1 20 5 15 30 5
Ä v ist .............................. — 1 — — ! 1 1 6 5 11 11 — 10 8 2 18 2
; L u o to , [2] 1 I
K irk o n k y lä  ................. — 1 — 1 — 2 56 25 81 ! 75 6 — 84 60 24 84 9 , —
124 1913—
1 Í 2 i 3 1 4 1 6 1 6 7 8 9 10 i l 1 12 1 13 14 I 16 : 16 17 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 










































































































L u o to ,  E u g m o ................... 1 i i 22 23 45 26 15 4 25 24 45
i
5
A h t ä v ä ,  [3 ]
O fv e re s s e  .............  . . . — — i — i 18 27 45 36 5 4 18 — 18 45 7 _ _
N e d e r la p p f o r s  ............. — — i — i 12 11 23 19 — 4 14 8 6 27 4 —
Y tte r e s s e  ........................ — — i — i 26 21 47 47 — 23 9 14 48 8 — —
K r u u n u b y ,  [8 ]
K i r k o n k y l ä  ................... — — 2 — 2 44 49 93 84 5 4 27 — 27 97 21 —
P & ra s b y  .......................... — _ 1 — 1 22 12 34 34 — — 6 — 6 36 9 100 20
K n i f s u n d  ........................ — — 1 — 1 17 17 34 20 4 10 12 — 11 33 5 — —
N o r r b y  ............................. — — 1 — 1 12 19 31 23 8 — 5 — 5 32 8 — _
M e r i jä r v i  ........................ — — 1 — 1 7 4 11 10 1 — 1 — 1 11 4 — __
A s p lu n d  ........................... — — 1 — 1 12 4 16 16 — — 10 5 3 16 2 75 22
Y tte r b r& tö  ................... _ — 1 — 1 17 14 31 31 — — 7 — 7 30 4 100 25
Sn& re ............................. — — 1 — 1 15 4 19 15 4 — 6 — 6 20 1 __ —
T e r v a jä r v i ,  [5 ]
K i r k o n k y l ä  ................... __ — 1 —- 2 57 42 99 72 23 4 10 — 30 99 13 — —
S m a b ö n d e r s  ................ — — 1 — 1 23 20 43 32 10 1 16 6 15 42 8 _ —
H ä stb a ck a  .................. — _ 1 _ 1 19 20 39 30 7 2 18 9 9 40 12 — —
K o rtjärv i ...................... — — 1 — 1 28 28 56 24 28 4 34 18 18 56 8 100 34
K olana ............................ — — 1 — 1 10 6 16 16 — — 13 10 3 17 6 —
V eteli, [5]
Y liv e te li . ....................... i — — 1 — 2 43 32 75 63 9 3 48 19 23 76 15 —
R ä yrin k i ....................... i — 1 — 2 23 22 4 5 20 22 3 23 10 15 45 9 — — !
P u lk k in en  .................... i — — 1 — 1 8 10 18 13 2 3 26 21 5 18 4 — —
P a ta n a  ............................ — — 1 — 1 8 12 20 18 2 — 18 15 2 21 3 —  '
Perho, [4]
K irk o n k y lä  .................. i — — : 1 — 1 6 9 15 13 2 — 19 15 2 13 2 — —
M öttön en  ...................... i — — 1 — 1 26 13 39 26 3 10 40 26 16 39 8 150 11
U k sk o sk i (A lapiiri) . . i — — — i 1 11 18 29 19 2 8 22 12 10 33 6 — —
H aisu a , [2] i
K irk o n k y lä  .................. i — - - 1 — 1 20 8 28¡ 13 14 1 26 21 5 31 5 — ;
Y lik y lä  ........................... i — — 1 — 1 22 15 37 34 3 — 16 12 4 34 1 — —
K a u stin en , [4]
K irk o n k y lä  .................. i — ~ 1 — 2 48 20 68 53 15 — 36 11 25 78 14 -------
N ik u la  ............................ i — 1 — 2 27 13 40 26 12 2 11 — 8 41 8 —
1914. 125
2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 i
t— 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 












































































































K a u s t in e n , V in ttu r i . . 1 i 14 8 22 20 2 19 6 10 21 3
K ö y h ä  jo k i ..................... 1 — — — i 5 14 19 14 5 — 12 5 7 22 4 — —
K o k k o la , [6 ]
V illa  (K a ll is )  ............. — i — — 33 26 59 58 1 — 28 14 14 60 6 — —
S&ka .................................. — i — — i 27 20 47 47 — — 14 3 11 48 9 — —
V itsa r  ................................ — i — — i 24 28 52 29 23 — 13 _ 13 52 7 —
R ö d sö  ............................. — i — — i 14 15 29 28 1 — 7 — 7 29 3 —
O fr e -K o r p la k s ........... i — - i 9 9 18 5 13 — 20 11 9 21 1 — —
S to r b y  ........................... — i - — i 14 15 29 29 — —- 17 8 9 29 6 — —
A lk u la  (y k s it .  k . ) .  . . . 1 — — 1 i 16 17 38 26 2 5 41 22 19 37 3 — __
N ä r v i lä  (y k s it ,  k .)  . . — i — — i 19 25 44 42 2 — 14 — 15 45 4 — —
A la v e te l i ,  [4 ]
M u r ik k i ............................. — i — — i 23 17 40 28 12 — 11 — 11 40 8 — —
Y lik y lä ................................ — i __ — i 14 16 30 27 — 3 9 — 7 31 5 — —
N o r r b y  ............................. i — —. i 10 7 17 7 10 — 14 7 7 15 5 — —
Ä b a e k a ............................. i — i 20 13 33 29 4 — 7 — 7 33 8 — —
K ä lv iä ,  [6 ]
K ir k o n k y lä  ................... 1 _ — 28 37 65 49 13 3 54 30 28 66 6 — —
R u o tsa lo  ........................ 1 — i 27 22 49 40 8 1 35 18 17 49 11 —
J o k ik y lä  ........................ 1 _ _ _ — i 21 20 41 35 5 1 38 — 12 44 5 —
V ä lik y lä  ........................... 1 — — — i 15 3 18 11 6 1 18 14 4 20 5 — _ _
P e lto k o r p i ..................... — — — i 12 10 22 21 1 — 13 9 5 21 5 150 8
U lla v a ,  [2 ] .......................................... — - — i 12 6 . 18 12 2 4 10 4 6 20 4 — _ _
L o h ta ja , [4]
K ir k o n k y lä  ................... — — i 28 22 50 48 2 — 46 33 14 52 10 —
M a rin g a in en  ............................ 1 — — i 25 15 40 31 7 2 36 22 14 42 7 — —
A la v iir r e  .......................................... 1 — — _ _ i 15 15 30 30 — — 22 11 15 33 2 — —
V ä liv iir r e  ........................ — i 11 6 17 13 4 — 18 11 6 21 4 — —
H im a n k a , [4 ]  ................................. — — — i 30 21 51 48 3 — 54 40 14 50 9 —
K a n n u s , [7 ]
K ir k o n k y lä  ................................. 1 — — — 57 45 102 88 7 7 57 24 33 111 11 — —
H a n h in e v a  ................................. — — i 14 20 34 27 7 — 24 17 9 34 9 — —
M u tk a la m p i ............................ i — — i 8 11 19 18 1 — 13 9 4 19 8 _ _ —
M ärsylä  ......................... i — — — i 15 7 22 17 5 28 17 11 22 2 — —
126 1913 "
2 3 4, 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 - 18 19 [ 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 













































































































T oholam p i, [4]
K irk o n k y lä  .................. i — — i _ 2 50 25 75 44 28 3 61 34 27 80 7 _ —
O ikem us ...................... i — — i — 1 20 22 42 41 1 — 26 7 19 42 6 _
P u rontakan en  ............ i — — i — 1 17 11 28 18 7 3 14 14 32 3 — —
Syk äräin en  . . . . . . . . i — — i — 1 8 10 18 13 5 — 13 5 8 14 4 — —
L estijärv i, [2] .................. i — — i — 1 18 7 25 16 5 4 24 13 11 27 5 — —
K uortaneen  k ih lakun ta . 
L app ajärv i, [9]
K au h a jä rv i .................. — — — 13 15 28 11 17 — 25 14 11 28 3 — —
la r v o la  ......................... — — — 24 15 39 38 1 _ 25 14 11 43 3 — —
K irk o n k y lä  (Lam pi) — — 39 29 68 55 12 1 30 15 29 72 7 — —
Itä k y lä  (K u o p p a la ). . — — — 11 4 15 10 5 — 16 13 3 17 2 — —
♦ Itäk y lä - R a n ta k a n g a s _ ----- — 21 12 33 33 _ 42 15 41 41 2 — —
S a v o n k y lä  .................... — — 19 20 39 33 4 2 16 7 11 40 7 — —
Y lip ä ä  ............................ — — — 13 9 22 21 1 — 19 12 7 21 4 —
V im peli, [3]
K irk on k y lä  .................. — — — 38 36 74 74 — — 57 38 20 78 16 —
S ääk sjärv i .................... — — — 24 23 47 45 2 — 43 22 21 48 6 — —
P ok ela  ............................ — — — 24 17 41 33 8 — 28 14 14 45 8 — —
Itä k y lä  ........................... —- — — 23 30 53 53 — 42 25 17 53 14 —
E v ijä rv i, [5] .................... — — — 35 18 53 30 13 10 27 5 26 56 7 —
K o rtesjärv i, [3]
K irk on k y lä  .................. — — 26 15 41 28 9 4 24 9 15 44 8 100 15
Y lik y lä  ........................... — — — 14 14 28 19 3 6 11 3 6 29 6 —
A lajärvi, [10]
K irk o n k y lä  ..................... — — — 30 25 55 38 17 — 40 21 19 58 7 — —
A la k y lä  ......................... — — — 23 29 52 47 2 3 26 7 19 55 8 —
K u rejok i ...................... — — 17 17 34 34 — — 23 14 7 35 9 — —
P aalijärv i .................... — — 21 13 34 34 — — 10 _ 16 36 3 — —
H o isk o  ............................ — — 20 22 42 39 1 2 29 6 23 36 1 — —
T ikk anen  ....................... — — 15 4 19 11 8 — 18 4 9 19 — — —
M änkijärvi .................. — — — i 7 15 22 22 — — 10 4 7 25 1 — —
M öksv ............................ — — — i 8 12 20 16 2 2 20 8 6 25 1 —
Saukonperä .................. — — i 13 16 29 24 5 — — — 18 29 — — _
1914. 127
1 2 3 4 B 7 8 9 10 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 








































































































S o in i, [5 ]
K ir k o n k y lä  ................... i 13 27 40 26 7 7 27 15 12 37 6
L a a s a la  ........................... — i 13 11 24 21 3 — 9 5 8 19 2 — —
K iv ijä r v i  ........................ — — i 7 5 12 8 1 3 7 4 11 4 — —
L e h tim ä k i, [5 ]  ................ i — __ i 18 14 32 22 8 2 29 18 11 40 11 — —
K u o r ta n e , [6 ]
K ir k o n k y lä  ................... i __ __ 1 — i 25 20 45 45 __ — 31 24 7 45 12 — —
M ä y r y n k y lä  ................ i — — i1 2 37 30 67 43 24 — 40 30 15 67 11 — —
L e p p ä lä  .......................... i — — 1 10 17 27 23 3 1 33 29 6 28 2 — —
R u o n a  ............................. — 1 23 11 34 31 2 1 24 11 13 30 6 —
Y lijo k i.................................. i — — 1 18 12 30 23 6 1 27 15 12 30 10 — —
S a lm i ................................ — — — 1 22 12 34 28 5 1 22 14 8 34 1 —
A la v u s , [y j
K ir k o n k y lä  ................... __ __ 3 69 59 128 117 7 4 71 43 30 124 26 — —
R a n ta -T ö y s ä  ................ — — 1 21 12 33 31 1 1 21 14 7 35 8 — —
S u lk a v a  ........................... i - - 1 16 12 28 21 5 2 20 12 8 28 9 — —
S y d ä n m a a  ..................... i — — 1 19 17 36 12 13 11 22 7 15 36 3 — —
K u o r a s jä r v i .................. i — — 1 18 12 30 8 21 1 24 14 14 32 5 — —
S a p sa la m p i ................... i — — 1 13 11 24 20 4 — 14 6 6 24 2 — —
J o k iv a r s i  ........................ i __ — 2 31 29 60 22 36 2 26 14 12 61 13 — —
K o n tia in e n  ................... i — 1 9 18 27 12 12 3 30 14 11 30 4 —
K ir k o n k y lä  ................... i __ __ 2 26 34 60 40 10 10 42 30 16 60 11 — —
T u u r i !)  ........................... i — — 1 23 14 37 27 6 4 17 9 8 36 10 — —
K ir k o n k y lä  ................... i __ __ 2 47 45 92 56 22 14 32 5 30 92 16
P o h j o i s l a h t i ................... — — 1 21 25 46 27 8 11 20 8 12 48 15
L ie s jä r v i ........................ — 1 8 8 16 3 6 7 6 5 2 17 3 —
H a a p a m ä k i ................... i — 2 41 45 86 61 19 6 61 29 32 85 19 — —
A m p ia la  .......................... — — — 2)1 1 17 18 35 7 22 6 22 8 25 37 7 —
R iih o n e n  ........................ i — - 1 11 16 27 17 8 2 23 13 10 27 7 —
T iu sa la  ............................. i — 1 20 15 35 20 15 — 19 10 9 35
H ä k k in e n  ..................... — _ — 1 14 12 26 10 14 2 16 9 7 28
M ä y r ä m ä k i ................... — — -*■ 1 22 28 50 23 14 13 23 — 19 51 16 — —
*) K oulu  on T öysän ja A lavuden kunnille  yh teinen . — 2) T ulipalon tak ia  m u u te ttu  vuokrahuoneisiin .
128 1913 -
1 ! 2 1 3 4 5 1 6 7 8 9 1 10 ! i» 12 13 1 4 15 1 6
t- 1 18 19 1 2 0  I
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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K e u r u u ,  J u k o j ä r v i  . . . i 18 29 47 20 18 9 27 16 15 51 7
H u ttu la  1) .................. — — — i 18 16 34 17
05 CO 26 11 9 34 — — . —
P ih la ja v esi, [5]
K irk o n k y lä  .................. — — — i 13 18 31 15 9 7 34 16 19 31 4 — —
L app i .............................. — — — i 5 12 17 3 6 8 10 4 6 18 2 100 9
S älli ................................. — — — i 13 14 27 7 9 11 10 7 3 27 3 —
A sem a ............................ — — — 2 31 29 60 25 18 17 39 19 20 60 14 — — '
M ultia , [5]
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 34 44 78 28 33 17 62 39 28 78 19 i
Sahra järv i .................... — — — 1 12 13 25 4 8 13 20 11 9 24 5 — — !
K arh ila  ......................... — — — 1 14 24 38 8 28 2 29 19 10 40 12 — — ■
V ä ä tä n en  ...................... — — 1 15 12 27 19 6 2 18 9 6 28 7 —
Iso jä rv i ......................... — — — 1 24 15 39 16 16 7 24 10 10 39 11 — —
V irrat, [18] ! I
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 28 31 59 40 15 4 50 28 22 62 15 — j
T o isv esi ......................... — — 1 10 16 26 19 7 — 11 — 9 32 6 100 14j
V a sk ivesi ....................... — — — 1 25 21 46 35 8 3 39 21 18 46 8 ---- i
K u rjen k y lä  . ................ — — — 1 15 14 29 15 11 3 25 14 11 30 10 — H
L ied en poh ja  ............... — — — 1 16 21 37 26 10 1 35 22 13 39 6 — —
U u ra in en  ....................... — — — 2 27 34 61 27 20 14 33 6 23 64 7 150 30
J ä ä h d y sp o h ja  ............. — — — 1 9 21 30 26 4 — 21 15 6 30 7 —
L uote isp iir i, pob j.
k o u l u ............................ — — — 1 14 17 31 12 17 2 28 19 9 31 6 — —
L u ote isp iir i, e te l.
k o u lu ........................... — — — 1 12 29 41 24 14 3 24 12 11 41 8 — —
Ik k a la  ............................ — — — 1 15 10 25 15 7 3 18 8 10 24 4 — —
J o u tsen  ......................... — — — i 1 9 9 18 10 7 1 9 2 7 17 3 — —
H a u h u u  ......................... — — ■ _ i 1 7 16 23 19 4 — 22 14 8 22 5 — —
*K illin kosk i .................. — — — 1 28 24 52 48 1 3 32 4 50 50 4 — —
A tsäri, [6]
K irk o n k y lä  .................. — — — 2 30 29 59 23 19 17 65 42 23 60 9 — —
M yllym äki .................... — — i — 2 49 36 85 67 9 9 — — 25 87 14 —
N iem isv es i .................... — — i — 2 25 29 54 11 31 12 37 19 18 58 13 _ _ —
P eränne ......................... — — 1 — 2 25 23 48 10 27 11 34 21 13 51 9 — —
x) K oulu  on K euruun ja Petä jäveden  kunnille  yh teinen.
1914 . 129
1 2 ! 3 4 S « 7 8 9 10 n 12 1 3 14 15 16 7 18 19 20
Lääni, kun ta  ja  koulupiiri.
K ansakoulujen 

















































































































Ä tsäri, Ä tsärinranta  . . . i i i 12 20 32 17 n
!
4 29 20 12 32 2
In h a  ................................. i — — i — 2 41 39 80 49 18 13 51 : 25 20 80 16 — —
L au h aan  k ih laku n ta . 
L auk aa, [9]
K irk o n k y lä  .................. 2 — — 2 — 2 25 23 48 20 22; 6 30 16 15 48 9 — —
V ehn iä  ............................ — — 1 —- 11 17 28 14 11 3 9 — 9 29 4 — —
L ievestu ore  .................. — — 1 — 23 35 58 31 21 6 32; 19 39 50 9 — __
Sepp älä  ......................... — — 1 — 24 17 41 25 16 — 20 14 6 42 14 — —
Sa v io  .............................. — — — i 20 22 42 22 9 U 20 12 24 46 10 — __
Sim una ......................... — —
1
— 9 20 29 14 4 11 14 7 8 29 7 — —
V a lk o la ............................ — — 1 — 11 16 27 23 4 — 12 9 3 29 12 — —
N u rm ijärv i .................. — — 1 — 9 15 24 12 8 4 18 8 10 26 5 — —
K u u sa  ............................ — — 1 — 22 19 41 21 13 7 37 27 10 41 10 — —
* J a n a k k a ............................ — — 1 — 16 22 38 38 — 46; 12 38 42 3 — —
Ä än ek osk i, [5]
K irk o n k y lä  .................. — — 1 — 4 70 91 161 152 6 3 91 20 68 165 13 150 39
S u o la h ti ......................... — — 1 2 53 51 10 4 76 24 4 82; 42 32 104 20 — —
H o n k o la  ....................... — — 1 2 31 26 57 27 24 6 34 14 21 61 10 — —
* K o iv is to ............................ — — — i 1 16 16 32 26 6 — 32 4 36 36 4 — —
P etä jä v esi, [10]
K in ta u s ......................... — — 1 — 1 13 21 34 21 4 9 19 11 8 33 7 — —
K irk o n k y lä  .................. — 1 — 37 33 70 39 25 6 34 10 26 71 11 — —
K u iv a sm ä k i ............... — 1 — 1 17 17 34 16 8 10 20 8 12 34 8 — —
A la - K in t a u s .................. — — 1 — 40 38 78 46 17 15 45 21 24 80 9 — —
M etsäk u lm a-P ark k o la — — 1 — 1 15 12 27 12 10 5 28 17 11 27 5 — —
T up am äki .................... — — i 1 13 16 29 19 10 — 19 11 8 29 6 — _ _
J y v ä sk y lä , [10]
O ravisaari .................... — — 1 — 1 31 22 53 15 22 16 29 21 11 53 12 — —
P u u p p ola  ...................... — — 1 — 1 18 22 40 31 4 5 17 9 9 39 5 — —  !
V esan ka ......................... — — 1 — 1 19 27 46 18 17 11 38 21 16 49 12 — —
K eijo  .............................. — — i 1 — 40 30 70 48 14 8 46 25 21 67 12 — ---
Su vim äk i (K irkonk). — — 1 — 41 58 99 97 2 — 88 61 27 100 25 75 16
N y rö lä  ............................1 — 1 — 1 11 14 25 18 5 2 20 14 6 27 4 — —
Jok ivarsi .......................! — 1 -1 1 32 21 53 53 j — — 24 6 28 53 6 !
K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 . 17
1913 -
l 2 3 1 4  i 5 1 6 8 9 10 n 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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Jyväskylä, K uikka . .  . i i 27 21 48 25 23 _ 31 18 15 53 9 _ _
Palokka ...................... — — i — i 21 23 44 15 24 5 30 17 13 46 13 — —
H aapakoski ............... — __ i — 2 50 50 100 96 3 1 61 9 44 100 13 — —
Tourula ...................... — — i — 2 40 39 79 78 1 — 64 33 50 79 11 — —
»Haapakoski (Jyväs­
kylä-Pieksäm ään
rau ta tien  koulu) . . — — — i 1 25 29 54 54 — — — — 54 54 11 — —
Toivakka, [4]
K irkonkylä ........................ — __ — 2 29 40 69 33 11 25 71 41 31 74 12 — —
K ankainen . . . . . . . — 1 20 28 48 25 15 8 32 22 10 52 15 — —
Saarijärvi, [14]
K irkonkylä ................ — — 3 43 45 88 43 28 17 38 3 45 96 9 — —
M ahlun k y lä ............... - 2 34 30 64 51 8 5 22 — 21 64 13 —
K onttim äki ............... — — 1 14 17 31 25 6 — 23 14 9 32 3 —
K alm ari ................................... — — — 1 14 11 25 21 3 1 17 13 4 27 4 ... —
K alm ari, länsipiiri . . — — — 1 17 9 26 16 10 — 9 3 6 27 9 — —
P y h ä jä rv i .................... - - — — 1 13 15 28 11 10 7 8 3 5 30 4 — —
Pajupuro  .................... — — — 1 11 14 25 9 7 9 17 9 8 25 6 — —
j Lannevesi .................. - — — 1 20 24 44 30 6 8 28 16 12 44 10 — —
H arju  .......................... — — — 1 18 15 33 26 7 — 18 9 11 32 4 — —
L e h to la ........................ — — — 1 24 28 52 28 16 8 40 14 26 54 9 — —
Linna .......................... — — — 1 19 12 31 14 12 5 13 8 5 34 5 — —
Pylkönm äki, [5]
K irkonkylä ................ — — 1 24 24 48 20 17 11 25 8 17 49 6 — —
K uoppala .................. — — 1 26 15 41 33 8 — 26 13 13 45 8 — —
Pajum äki ................... — — — i 1 18 16 34 15 19 — 20 11 10 38 5 — —
M ulikka ...................... — — — 1 7 24 31 28 3 — 9 5 7 33 6 — —
Uurainen, [4]
K irkonkylä ........................ — 2 33 34 67 39 16 12 36 18 19 67 16 — —
K yynäm öinen ................. — — 1 11 9 20 6 12 2 20 11 9 22 5 — —■
K angashäkki ........... — — i 1 11 12 23 14 8 1 21 7 14 24; 3 — —
H öytiä  ........................ — — 1 16 9 25 17 3 5 30 18 15 22 6 — —
K arstula, [9]
K irkonkylä ................ — — — 2 34 32 66 53 10 3 42 19 26 65 10 75 20
K yyjärv i .......................................... — 1 16 15 31 18 12 1 34 161 13 34 8 — —
130
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L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
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K a r s t u l a ,  K i m i n k i .............. 1 8 1 6 3 4 1 5 1 6 3 1 7
!
1 2 7 3 3 9
V a h a n k a  ............................... i — — 2 2 1 6 3 8 1 0 2 7 1 2 4 8 1 6 3 8 7 __
P a j a - a h o  ............................... ! — — 1 3 2 5 3 8 1 3 1 5 1 0 2 5 1 4 1 3 4 0 3 __
K a n g a s - a h o  ........................ — — — 1 6 1 8 3 4 1 9 9 6 1 7 4 1 3 3 6 6 __ __
S a u n a m ä k i  ........................ — — — 1 6 1 2 2 8 1 7 7 4 1 5 __ 1 3 2 9 3 __ __
V a s t i n k i  ................................... — — 2 3 6 2 9 1 8 1 1 — 1 4 8 6 2 9 6 __ __
V i i t a s a a r i ,  [ 1 3 ]
H a a p a n i e m i  ( K i r k o n ­
k y l ä )  ...................................... — — — 2 3 8 3 4 7 2 4 4 1 4 1 4 4 9 1 1 2 8 7 4 7 __
H u o p a n a  ............................... — — — 2 3 8 2 3 6 1 3 7 1 2 1 2 3 6 1 7 1 8 6 4 9 __
__ !
I l m o l a h t i  ............................... — — — 1 2 2 1 2 3 4 1 6 7 1 1 2 9 1 3 1 6 4 1 3 __ — !
K e i t e l e p o h j a  ..................... — — 1 1 2 2 7 3 9 2 1 1 1 7 3 0 1 8 1 2 4 0 8 __ __ j
K i m i n k i  ................................... — — 1 1 1 8 1 9 1 4 5 — 1 0 5 5 2 2 3 __ —
K e m p p a a l a  ........................ — — — 1 1 3 2 1 3 4 1 8 1 0 6 2 2 1 1 1 2 3 5 8 ___ —
K o l i m a  ...................................... — — — 1 1 8 1 5 3 3 2 2 6 5 2 4 1 0 1 8 3 6 3 __ —
M u u r u e ...................................... — — — 1 1 6 1 1 2 7 1 0 7 1 0 1 6 6 1 0 3 0 5 ___ —
V u o s k o s k i  ............................ — — 1 1 4 2 4 3 8 2 4 9 5 1 8 9 9 4 0 5 __ __
V u o r i l a h t i  ............................ — — — 1 1 7 1 3 3 0 1 5 9 6 1 2 6 8 3 0 5 __ —
K y m ö n k o s k i  ..................... — — _ _ 1 1 7 2 9 46 2 6 1 4 6 2 7 1 2 1 1 4 9 8 __ —
K u m p u m ä k i  ..................... — — — 1 1 9 1 1 3 0 2 4 2 4 161 8! 9 3 2 7 ___ __
S u o v a n l a h t i  ........................ — — — 1 1 3 1 3 26 1 9 4 3 i s : 7: 1 1 2 6 4 _ __
P i h t i p u d a s ,  [ 8 ]
K i r k o n k y l ä  ........................ — 2 3 0 3 1 6 1 4 6 1 0 5 4 0 2 6 ' 1 4 6 5 1 2 __ —
M u u r a s j ä r v i  ..................... — — — 1 1 2 8 20 1 6 4 — 2 9 2 1 8 2 2 1 __ —
K o r p i n e n  ............................... — — — 1 1 7 9 26 1 0 7 9 1 9 ! 1 0 1 9 3 0 5 __ —
E l ä m ä j ä r v i  ........................ — — — 2 2 8 3 1 5 9 2 0 3 1 8 3 3 1 3 2 0 6 1 7 — —
A l v a j ä r v i  ............................... — — — 1 1 9 1 4 33 1 6 1 3 4 2 0 8 1 3 3 2 2 __ —
K i v i j ä r v i ,  [ 9 ] i
K i r k o n k y l ä  ........................ — — — 2 361 3 2 68 4 2 1 7 9 3 5 8 2 6 6 7 1 5 __ —
K i n n u l a  ...................................
1 — —
_ _ 1 2 6 : 1 4 40 2 7 1 2 1 2 0 __ 2 0 4 0 — — • —
L e p p ä l ä  ................................... — — 1 1 2 1 6 ; 28 9 5 1 4 1 6 8 9 2 8 5 ___ — |
M u h o l a  ...................................... — — _ _ 1 1 9 1 1 ! 30 1 1 1 1 8 1 6 __ 1 6 3 0 5 __ — :
H i i t o l a  ...................................... — — _ _ 1 1 2 f' 1 9 1 1 7 1 8 4 4 1 8 4 __- — f
H a a p a j ä r v i  ........................ — — — 1 1 2 9I 21 1 3 7 1 9 2 1 0 2 2 2 _ —
S u m i a i n e n ,  [ 3 ] ........................ — — — 2 2 9 ' 2 7 56 2 5 1 2 1 9 2 9 ! 2 3 60 6 — —1
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L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
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K ongin k an gas, [3]
K ir k o n k y lä .................. i — — i — i 27 13 40 25 13 2 46 34 18 47 7 — —
K alan iem i .................. i — — — i i 19 19 38 29 5 4 24 — 10 40 — — —






618 10  99 6 1 0 1 3 3 2 1 1 2 9 15  95 6 3 9 3 0 1 2 4 3 10  796 4 496 7 273 2 1 4 3 2 3  555 5 050 1 0 2 8
Oulun lääni.
O ulun k ih laku n ta . 
L im inka, [8]
K ir k o n k y lä .................. 2 --- — 2 — 2 32 45 77 62 12 3 46 25 20 82 12 — —
A la t e m m e s ............... .. --- — 1 — 1 13 23 36 17 19 — 18 9 10 36 7 — —
R a n ta k y lä  .................. — 1 — 1 28 18 4 6 25 16 5 22 19 13 46 9 __ —
H e in ij ä r v i .................... — 1 — 1 13 11 24 16 8 — 19 10 9 30 4 — —
K etu n m a a  .................. — — 1 — 1 12 11 23 19 4 — 23 16 7 22 2 — —
K em p ele , [2]
K ir k o n k y lä .................. — — 1 — 1 22 18 40 35 5 — 26 13 13 43 7 — —
Y lik y lä  ......................... — — 1 — 1 23 11 34 33 1 — 16 7 12 34 5 — —
T yrn ä v ä , [6]
i K ir k o n k y lä .................. — — 1 — 1 24 28 52 39 12 1 32 16 16 55 12 — —
Ä n g e s le v ä ............................ — — 1 — 1 16 22 38 29 8 1 15 10 11 40 3 — _ —
K o lm ik a n ta  ..................... — — 1 — 1 16 16 32 15 14 3 27 19 8 32 4 —. —
T em m es, [2]
K ir k o n k y lä .................. — - 1 — 1 25 22 47 19 13 15 40 27 15 45 8 — —
K ä r s ä m ä ............................... — — 1 — 1 11 8 19 17 1 1 16 5 6 20 7 —
L um ijoki, [3]
K ir k o n k y lä .................. — — 1 — 2 29 41 70 52 18 — 50 26 22 72 11 — —
Y l i p ä ä ............................ — 1 — 1 13 18 31 31 — — 24 j 16 8 28 7 — —
O ulujoki, [8]
O ulunsuu .................... — — 1 — 2 48 45 93 92 1 — 38 2 30 94 14 — —
P ik k ara la  .................... — 1 — 1 20 11 31 27 4 — 19 9 15 32 2 __ —
L a a n ila -H in ta ............. --- — 1 — 3 59 65 1 24 122 2 — 63 20 31 ; 130 14 — —
K iv in iem i .................. --- — 1 — 1 17 8 25 19 6 — 11 9 12 25 5 — —
! T op p ila  ......................... — — 1 1 21 20 41 41 — — 33 21 12 43 9 — —
j K o s k e la ......................... — 1 2 44 43 87 87 — — 85 57 28 88 12 — —
M adekosk i .................. — 1 1 23 22 45 26 19 30 11 19 46 7 — —
San gin jok i .................. 1 _1 1 - 1 9 1 10 5 ; 1 8 6 2 10 1 — —
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L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
K a n sa k o u lu je n  
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O ulujoki, K o rv e n k y lä . 4 i 1 1 10 7 17 15 2 15 14 i 12 4
O ulunsalo , [2]
K irk o n k y lä  .................. — - - — 23 26 49 47 2 — 41 20 17 49 9 — —
Salon pää ....................... — — 28 23 51 51 — — 50 26 15 51 6 — —
M uhos, [6]
K y lm ä lä  . ..................... — — 26 12 38 22 7 9 13 3 15 40 6 — —
L aitasaari .................... — _ _ 17 37 54 53 1 — 26 10 18 54 16 — —
P on k ila  (M u h o sk y lä ) . — — — 39 30 69 43 26 — 42 20 24 65 16 100 n
M uhosperä ........................ — — _ _ 26 18 44 16 27 1 27 12 15 44 6 — —
H u o v ila  ......................... — — — 20 25 45 45 —- — 29 17 15 49 13 ' — —
San ginjoki . .................. — — 1 7 13 20 13 5 2 12 8 4 20 4 — —
U ta jä rv i, [7]
K irk o n k y lä  .................. _ — 27 42 69 34 25 10 41 21 20 60 11 — —
K esk in isk a  .................. — — — 17 26 43 15 7 21 33 22 13 47 11 — —
Juorku na ...................... — — — 5 11 16 — 6 10 13 11 2 17 4 — — i
K iim in k i, [5]
K irk o n k y lä  .................. 11 17 28 26 2 28 7 15 31 5
» H u t tu la ............................ — — — 17 8 25 14 2 9 28 10 25 25 — — —
Y lik iim in k i, [6]
K irk o n k y lä  .................. — — — 17 10 27 14 6 7 21 13 7 31 4 — —
»Jo lo sk y lä  ....................... — — 9 9 18 16 2 — 35 17 18 18 — — —
H a u k ip u d as, [7]
J o k ik y lä  ....................... — — — 24 24 48 41 4 3 45 32 13 57 9 — —
K irkon n iem i ............... — — 25 47 72 43 29 — 54 32 34 76 13 — —
P aten n iem i .................. — — — 21 27 48 44 4 — 46 24 15 51 8 — —
P o h jo is-K ello  ............. — — — 27 29 56 56 — — 40 15 21 65 6 —■ —
P udas .............................. — — — 43 38 81 54 26 1 63 33 25 90 12 — —
K esk i-K ello  ................. — — 21 22 4 3 43 — — 38 20 14 52 7 — —
E te lä -K ello  .................. — — — 27 19 4 6 38 8 — 35 22 19 48 5 75 14
l i ,  [8]
E te lä -I i ......................... 69 55 1 2 4 84 29 11 79 45 34 131 21 _
O lhava ............................ — — 14 28 42 25 13 4 28 13 13 40 10 — —
K arja la  ......................... H 5 16 9 5 2 21 16 5 18 1 — —
P oh jo is-I i .................... — — ___ 2 45 39 84 77 6 1 55 25 30 89 6 — —
O ijärvi ............................ — — — 1 8 4 12 8 4 — 7 6 1 12 3 — —
134 1913 -
1 ! 2 3 4 ! 5 6 7 8 i 3 1 1° i i 1 iä 1 13 n 5 16 17 1 18 19 1 20
Lääni, k u n ta  ja  koulupiiri.
; K ansakoulujen 
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l i ,  P i r t t i t ö r m ä ..................... i i 10 12 22 13 2 7 20 15 *  10 22 6
T a n n i l a ................................ i — i 9 9 18 15 3 — 13 8 8 16 2 — —
K u i v a n i e m i ,  [2 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... - — i — 2 34 41 75 69 6 — 42 18! 24 78 14 — —
J  o k i k y l ä  .......................... — — i — 1 16 7 23 11 3 9 20 14 6 23 2 — —
; P u d a s j ä r v i ,  [ 1 0 ]
H e t e  j ä r v i  .......................... — _ i — 1 11 7 18 17 1 — 26 10 6 21 — — —
K i r k o n k y l ä  ..................... — — i — 1 15 16 31 17 10 4 17 10 9 32 7 — —
Y l i k o l l a  j a  ....................... — — i — 1 7 10 17 10 4 3 9 — 6 18 1 — —
I i n a t t i  j ä r v i  ..................... — — i — 1 8 5 13 9 2 2 12 9 4 14 4 — —
J o n g u n k y l ä  .................... — — — i 1 8 8 16 5 8 3 14 8 6 16 4 — —
R a n u a  1 )  .......................... — — — — 1
T a i v a l k o s k i ,  [4 ]  ............... — i — 1 13 11 24 19 — 5 21 14 3 22 8 — —
K u u s a m o ,  [1 0 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... _ — i — 1 24 21 4 5 44 — 1 35 33 6 61 10 — —
T a  v a  j ä r v i  ....................... i — 1 13 5 18 15 2 1 8 — 10 20 1 — —
V a s a r a p e r ä  ..................... — i — 1 7 4 11 9 — 2 11 11 3 5 — — —
P o s i o  ................................... — i — 1 6 9 15 13 — 2 9 7 6 14 5 — —
P o u s s u  ................................ — — i 1 7 16 23 6 1 16 6 — 9 23 2 — —
L ä m s ä  ................................ — — i 1 6 11 17 15 — 2 9 3 9 21 — — —
P a a n a  j ä r v i  ..................... _ - i — 1 7 7 14 12 1 1 16 11 5 13 1 — —
S u i n i n k i  ............................. — — — i 1 23 7 30 25 3 2 26 14 12 19 — — —
Salon  k ih lakun ta . 
A l a v i e s k a ,  [5 ]
A l a v i e s k a  .......................... i — — i — 2 29 32 61 45 9 7 51 33 20 6 5 9 — —
T a l u s k y l ä  ....................... i — __ — i 1 22 20 42 42 — 27 20 7 42 9 — —
K a l a j o k i ,  [5 ]
P o h j a n k y l ä  ..................... i — — i — 3 59 67 126 115 11 — 70 14 56 132 16 — —
T y n k ä  ................................ i i — 1 25 22 47 33 12 2 25 10 20 47 5 — —
V a s a n k a r i  ....................... i — — i | — 1 11 19 30 30 — — 18 —■ 16 30 3 — —
R a h j a n k y l ä  ..................... i — — ii — 1 8 7 15 15 — — 12 9 6 19 4 — —
M e t s ä k y l ä  ....................... i — — i — 1 12 8 20 19 1 — 29 25 4 20 5 — —
' )  K o u lu  ei o l lu t  to im in n assa , k o sk a  so p iv aa  h u o n e u s to a  e i v o itu  sa a d a  p a ik k a k u n n a lta .
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L ä ä n i, k u n ta  ja  k o u lu p iir i.
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R a u tio , [2]
K ä rk isk y lä  .................. — — — i 9 9 18 18 — — 10 5 5 18 3 — —
K irk o n k y lä  .................. — — __ i 21 11 82 27 5 — 22 17 11 37 9 — —
Y liv iesk a , [7]
K irk o n k y lä  .................. — — — 3 83 79 162 156 6 — 130 78 63 163 24 —
R a u d a sk y lä  ................. — — — 1 25 25 50 32 17 i 40 24 19 50 10 —
V äh äkan gas ............... — — 1 20 9 29 25 4 — 24 18 7 32 6 —
M etsäperä .................... — — — 1 18 15 83 20 7 6 34 16 12 34 9 — —
K a n to k y lä  .................... — — — 1 13 17 3» 28 2 — 45 25 9 30 3 — —
N iem elä  ......................... — — 2 38 25 63 60 — 3 32 9 17 66 12 — —
O jakvlä.............................. — — 1 19 16 35 30 5 — 18 7 13 39 7 —
S iev i, [6]
K irk o n k y lä  .................. — — 1 19 15 34 10 14 10 18 10 8 32 9 — —
E v ijä rv i ......................... — — — i 1 17 16 33 24 7 2 43 30 13 38 5 — —
H a ik o la  ......................... — — — 1 11 13 24 13 8 3 17 5 11 28 5 — —
S iev in k y lä  .................... — — 1 32 20 52 44 7 1 30 10 22 56 8 — —
K iisk ilä  .........................
S ik a lan k y lä  ..................























P y h äjok i, [6]
P o h ja n k y lä  .................. — — — 2 39 37 76 72 3 1 37 14 23 76 17 —
Y ppäri ............................ — — — 1 11 16 27 27 — — 34 24 10 25 5 — —
»P arh alah ti .................... — — — i 1 18 16 34 34 — — 23 10 36 36 — — .
» P ir tt ik o sk i....................... — — i 1 16 19 35 16 15 4 38 15 37 37 — — —
M erijärvi, [3] .................. — — 1 15 17 32 27 3 2 32 24 8 34 1 — —
O ulais, [5]
K irk on k y lä  ( P ohjo is  
piiri) ............................ 1 30 23 53 52 1 38 22 16 54 12
M atkan iva  .................. — — — 1 20 12 32 23 6 3 19 10 8 31 9 — —
J  ouh inkan gas ............. — — — 2 37 27 64 61 1 2 44 28 16 68 12 — —
Salo inen , [3]
P a ttijo k i ....................... — — 2 35 27 62 53 7 2 24 24 63 13 — —
S yd änm aa .................... — — 1 13 10 23 16 6 1 15 9 5 20 8 — —
Salon kap peli, [2]
P ieh ink i ......................... — — 1 — 1 13 13l 26 21 4 1 22 12 4 28 3 — —
Saloinen  ......................... — — — i 1 21 22 43 41 2 — 19 10 41 — — —
136 1913 -
1 2 3 4 5 7 8 n 10 i i 12 13 14 15 10 17 18 1!) 20
Lääni, kunta ja koulupiiri.
Kansakoulujen 


















































































































V ih an ti, [4] ■
K irk o n k y lä  .................. i — — — i u 14 25 16 i 8 20 —- 15 28 5 — —
K o rv en k y lä  ................. i — — — i 8 14 22 9 10 3 30 18 12 23 3 — —
L u m im etsä  .................. i — — — i 9 6 15 12 3 — 19 10 5 15 2 — —
A lp u a  .............................. i — — — i 13 14 27 21 6 — 29 18 11 27 3 — —
Siikajok i, [4]
Y lip ä ä  ........................... i — — — i 14 19 33 25 5 3 20 16 7 33 6 — —
K irk o n k y lä  .................. i — — — i 26 22 48 31 14 3 32 11 20 51 8 —- —
R ev o la h ti, [2]
K esk ik y lä  (Y lipää) . i — — — i 15 19 34 23 10 1 27 17 10 37 9 — —
A lap ää  ............................ i — ~ — 1 i 12 12 24 20 4 — 19 12 7 25 6 — —
P aa v o la , [6]
L uoh ua ............................ i — — — i 30 20 50 42 8 — 32 20 12 49 11 — —
R u u k k i ......................... i — — 36 52 88 84 4 — 82 40 32 90 14 — —
K irk o n k y lä  .................. 1 - — — i 23 15 38 19 17 2 21 10 16 38 8 — —
L a p in k y lä ....................... __ — — i 19 19 38 23 15 — 26 15 11 40 10 — —
Y lip ä ä  (Y lip e h k o la ) . . — — — i 10 13 23 20 3 — 13 3 12 26 5 — —
T ik k ala  ......................... i — — — i 21 24 45 43 2 — 34 21 13 43 3 — —
R a n tsila , [6]
K irk o n k y lä  .................. — — i 15 19 34 30 3 1 27 15 13 34 8 — —
S ip o lan k y lä  ................... — — i 14 19 33 29 4 — 25 17 9 33 10 — —
S a v a lo ja  ....................... i — — — i 5 8 13 10 3 — 7 5 2 14 2 — —
K erä lä n k y lä  ............... i — — — i 8 16 24 19 4 1 19 9 7 24 4 — —
M ankila ......................... — — — i 10 8 18 17 1 — 21 18 5 21 5 — —
H a ilu o to , [2]
K irk o n k y lä  .................. i — — 2 37 53 90 82 6 2 55 27 25 92 10 100 34
O jakylä  ......................... — — 1 17 27 44 39 3 2 27 19 8 44 14 100 13
H aap a jä rven  k ih laku n ta  
H a a p ajärv i, [5]
K irk o n k y lä  .................. i — — i 2 35 38 73 50 13 10 46 32 31 77 14 — —
A u tio n ra n ta  ............... i __ — i _ 1 22 24 40 39 7 — 40 21 19 44 9 — —
P ark kila  ....................... i — i — 1 13 25 38 20 13 5 15 7 8 37 12 — —
R eisjärv i, [3] .................. i — i — 1 16 26 4 2 25 5 12 19 10 11 43 8 — —
1914.
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K irkonkylä ................ — — — 2 37 35 72 24 39 9 30 16 14 76 n — —
M äkikylä .................... — — — 13 16 29 15 7 7 29 19 10 30 7 — —
Jokikylä .................... — — — 19 8 27 20 6 1 18 12 6 27 5 — —
P arkkim a .................. — — — 7 9 16 7 5 4 22 21 1 16 5 — —
K uusenm äki ............. — ■ — — 21 14 35 19 10 6 26 14 12 41 7 — —
Hiidenniem i ............. — — — 15 13 28 10 5 13 16 9 14 30 7 —
K ärsäm äki, [4]
K irkonkylä ............... — — — 24 18 42 29 8 5 18 — 13 40 9 — —
Saviselkä .................... — — — 11 21 32 22 5 5 27 16 11 32 4 — —
Porkkala .................... — — 12 15 27 11 13 3 13 3 10 29 4 — —
Venetpalo .................. — — 14 16 30 16 7 7 — — 14 35 1 — —
Haapavesi, [7]
K irkonkylä ................ ~ — — 51 59 110 79 22 9 44 13 31 113 19 —
Ainali-Vaitiniemi . . . . — — 1 : — 11 13 24 15 3 6 20 12 8 24 5 —
K arsikas .................... ~ — 9 17 26 24 2 — 24 14 10 28 1 — _
V atjusjärvi ............... ~ — 36 16 52 32 19 1 22 2 33 56 9 — —
Mieluskoski ................ — — 18 28 46 44 2 — 41 24 15 50 6 — —
K ytökylä .................... — — — 17 20 37 22 15 — 30 21 9 43 5 — —
Ojakylä ...................... — — — 13 9 22 11 9 2 12 9 7 20 3 — —
Nivala, [6]
K irkonkylä ................ — — — 2 54 57 1 1 1 57 50 4 43 26 42 70 11
Maliskylä .................... — — — 2 37 39 76 52 20 4 40 26 21 78 15 — —
K arvoskylä ............... — — — 1 10 12 22 19 2 1 20 10 10 22 1 —
Järv iky lä .................... — — — 1 15 18 33 21 10 2 15 6 16 38 2 —
Välikylä ...................... — — — 1 26 24 50 31 18 1 37 23 19 51 10 —
Sarjankvlä ............... — — — 1 16 24 40 7 29 4 13 8 5 40 2 —
Piippola, [3]
K irkonkylä ............... — — — 1 17 18 35 32 2 1 20 9 11 34 2 —
Leskelä ...................... — — — 1 19 14 33 32 — 1 21 11 10 33 3 —
Pyhäntä , [4]
Ahokvlä ................................... — — — 1 19 8 27 20 5 2 14 5 9 31 8 — ■ —
K irkonkylä ........................ — — — 1 11 8 19 14 1 4 11 3 8 19 3 — —
T avastkenkä ............. — — — 1 11 9 20 4 16 — 21 15 6 20 5 —
K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 . 18
A37
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P ulkk ila , [3]
K irk o n k y lä  .................. i — — i — 2 30 35 65 43 12 10 43 20 20 63 10 — —
L aakk ola  ....................... i — — i — 1 12 14 26; 18, 7 i 18 10 8 24 5 ___ —
J y lh ä ra n ta  .................. i — — — 1 1 12 17 29! 16 13 — 15 6 11 29 — — —
K estilä , [5] ....................... i — — i — 1 17 23 40 18 7 15 29 11 17 42 2 — —
K a ja a n in  k ih lakun ta . 
P a lta m o , [6]
P a lta n iem i .................. — i — 18 14 32 2 2 ; 6 4 18 8 13 34 8 —
K ieh im ä  ....................... — — i — 17 14 31 21 3 7 29 24 5 32 3 — _
M elalahti ....................... 1 — — — 20 15 35 24 7 4 34 27 13 39 8 100 14
M ieslahti ...................... i — — i — 18 15 33 23 5 5 20 13 10 35 5 — —
U u ra  ............................................. i — — i 17 15 32 16 15 1 21 10 11 33 12 __ —
K a ja a n i, [5]
M ainua ........................... i ___ — i — 12 16 28 13 10 5 17 6 11 28 5 — —
J o r m u a ............................ i — — — 10 25 35 23 8 4 33 19 14 39 7 100 15
L ehtovaara- L ahnas-
järv i ............................ i — — - - 16 16 32 22 9 1 21 11 8 32 6 — —
V u o tto la h ti .................. i — — i — 14 12 26 16 7 3 23 14 10 26 4 75 13
Säräisn iem i, [8]
K irk o n k y lä  .................. i — _ i — 21 28 49 36 6 7 36 23 15 50 10 — —
V u olijok i ....................... i — — — 11 11 22 10 9 3 14 1 12 22 2 — —
O term a ......................... i - - — — 1 9 15 24 6 13 5 10 4 6 24 3
» V en eh e itto  .................. i _ i — 26 29 55 29 23 3 41 9 55 55 — — _ _
H y ry n sa lm i, [6] ............. i — — i — 23 17 40 20 5 15 13 8 5 40 3 — —
R istijä rv i, [5] ......................... i — i — 13 16 29 21 — 8 19 10 9 33 4 — —
P u olan k a , [12]
K irk o n k y lä  .................. 1 — — i — 9 11 20 4 9 7 17 5 5 23 3 — —
V ä y ry lä  ......................... — — 1 12 4 16 8 6 2 9 8 5 11 6 — —
Su om ussa lm i, [9]
R u h t in a n sa lm i............. i _ — i — 8 10 18 4 2 12 14 7 6 20 4 — —
K irk o n k y lä  .................. i — i — 6 17 23 15 3 5 11 5 16 27 5 — —
A la- ja  Y lä -V u ok k i . . i — i __ 7 6 13 — 8 5 13 10 2 16 2 — —
K ia n ta  ............................ i — — 1 10 24 34 11 7 16 15 5 17 29 1 —
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Sotk am o, [14]
N a a p u r i n v a a r a  ( N u a s -  
j ä r v i ) ...................................... i i 22 28 50 22 26 2 38 22 16 51 10
K irk on k y lä  .................. i — _ — 2 28 32 60 33 18 9 27 — 27 58 10 — —
Jorm a sk y lä  .................. i — — 1 9 17 26 10 16 — 28 18 10 26 5 — —
T ipasoja  ....................... i — — 1 19 14 33 12 8 13 25 14 18 34 4 — —
P ö h  ja  vaara  ................. i — — — 1 17 13 30 4 22 4 34 24 10 32 6 — —
K orh olan m äki .......... i — — 1 14 11 25 18 7 — 19 13 8 26 5 — —
P aakinm äk i ............... i — — — 1 8 14 22 16 5 1 33 25 8 22 4 —
T u h k a k y lä  .................. i — __ — 1 19 17 36 16 10 10 26 15 11 36 5 — —
V u o k a tti ....................... i — — — 1 7 9 16 2 11 3 18 12 3 14 2 — —
S u m s a .............................. i — __ — i 1 12 12 24 5 11 8 10 4 17 27 2 — —
»H ein äm äk i .................. i — — — i 1 19 16 35 25 8 2 46 10 36 36 — — —
K uh m on i6m i, [12] 
K irk o n k y lä  .................. 2 2 2 23 28 51 39 8 4 41 21 20 51 8
L am m asperä  ............. 1 — _ — i 1 7 9 16 5 3 8 12 3 9 18 2 — —
L entiira  ......................... 1 — — 1 — 1 5 15 20 7 8 5 20 8 12 13 3 — i
¡
K e m in  k ih lakun ta . 
K em i, [7]
P ölh ö  (Saarenkylä) . 2 2 2 44 32 76 47 25 4 35 14 26 78 11
j
i
K arihaara 4 )  ............... 1 — __ 1 — 2 40 44 84 84 — — 74 50 24 87 16 — —
K irk o n k y lä  .................. — 1 — 1 23 15 38 26 11 1 36 16 13 42 3 — —
A la-P aak k o la , itä - 
p iir i................................. 1 1 2 32 30 62 45 13 4 34 17 16 66 20
A la-P aak k o la , länsi- 
p iir i ............................ 1 1 1 14 10 24 17 7 17 11 5 24 2 _
K arj ä lä h ti .................... 1 — 1 — 3 74 58 132 110 19 3 76 34 37 139 12 — —
» L ie d a k k a la .................... 1 — — i 1 24 16 40 40 — — 40 12 40 40 6 — —
Sim o, [6]
S im on k ylä  .................... ! 1 1 2 29 33 62 38 24 60 32 18 64 11 _
Sim oniem i (K irk on k .) 1 — — 1 — 2 32 42 74 42 27 5 45 15 25 77 10 — —
M aksniem i .................... 1 — — 1 — 1 18 11 29 15 2 12 20 6 15 30 6 — —
K esk ijok i ....................... 1 — — — i 1 16 8 24 1.6 5 3 13 9 4 26 9 100 23 j
1) K oulu , jo lla  e i o llu t valtioapua, on y llä p id etty  K arihaaran sahan ku stan nuk sella .
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Sim o, Y lis im o .................... 1 i i 8 6 14 9 5 15 8 n 20 75 24
T ervola , [4]
L ap in n iem i (K irk o n k .) — __ — 2 37 30 67 48 18 1 37 14 26 71 7 — —
K o iv u k y lä  .................... - — — 12 14 26 10 12 4 23 16 7 31 8 — —
Y li-P a a k k o la  ............. — — 18 22 40 25 15 — 31 16 15 42 6 — —
R u n k a u sk y lä  ............. — — — 17 23 40 19 21 — 33 14 19 48 11 — —
A la to m io , [11]
1 Y liran m o ....................... — — 44 26 70 61 9 — 49 25 24 70 10 — —
A rpela  ............................ — — — 21 14 35 22 8 5 24 10 15 37 4 — —
Y li-V ojak k a la  ............. — — — 21 26 47 37 6 4 19 3 16 50 9 — —
A la-V ojak ka la  ............ — — — 22 27 49 39 10 — 29 9 17 50 6 — —
Y lik aak am o ............... — — — 15 20 35 34 — 1 16 9 8 35 4 —■ —
K u u silu o to  .................. — .... — 24 22 46 44 — 2 26 14 22 49 6 — —
R ö y ttä  ................................ — — — 42 28 70 70 — — 35 13 22 73 11 100 25
K y lä jo k i .......................... 1 — — 21 21 42 19 21 2 22 11 11 43 3 100 7
P irkk iö  ......................... __ — — 27 19 46 36 10 — 24 12 12 50 10 —
» A la k a a k a m o .................. — — — i 17 13 30 30 — — — — 30 30 — — —
» K iv ir a n t a ....................... — — i 10 20 30 30 — — 18 — 17 30 4 — —
K aru n k i, [3]
K aru nk i ......................... — i — 15 23 38 30 5 3 27 19 10 38 5 — __
1 25 13 38 31 7 18 7 11 40 9
K o rp ik y lä  .................... — — i 12 22 34 32 1 1 24 11 12 34 5 —
Y lito m ea , [7]
A lkk u la  ......................... — — i — 19 16 35 25 10 17 9 8 32 2 100 30
K a in u u n k y lä  ............. — — i 30 18 48 37 10 1 32 19 13 50 12 — —
K au lira n ta  ..................... — i 14 5 19 10 6 3 25 19 6 19 4 — —
R a a n u jä rv i ..................... — — — i 6 14 20 15 — 5 19 9 4 19 7 — —
N u o tio ra n ta  ............... — — — i 21 23 44 19 21 4 21 6 17 44 7 — —
T urto la , [4]
P ello  .............................. — — i — 27 30 57 51 4 2 41 20 21 57 7 — —
J u o k sen k i .................... — — i — 10 13 23 13 4 6 18 12 6 25 2 — —
T u rto la n k y lä  ............. — __ i — 9 11 20 13 6 1 19 9 7 20 4 — —
K o n tta jä r v i.................... — i 17 13 30 19 6 5 11 8 3 30 5 — —
K olari, [3]
K irk o n k y lä  .................. 1 — — i — 1 8 8 16 9 3 4 13 6 9 18 3 —
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K o l a r i ,  S i e p p i j ä r v i  . . . . i i i 27 23 50 33 8 9 20 20! 50 5
R o v a n i e m i ,  [1 1 ]
K o r k a l o  ............................. 2 — — 2 — 2 19 30 49 31 16 2 38 26 9 49 6 --- —
K i r k o n k y l ä  ..................... — — 1 — 3 72 70 142 142 — — 12 3 80 43 143 20 - —
J a a t i l a  ................................ 1 — — 1 — 1 28 17 45 26 18 1 38 20 18 45 4 75 17
N a m m a n k y l ä  ............... — — 1 — 1 11 6 17 3 3 11 14 9 6 17 4 — —
S a a r e n k y l ä  ............... — — 1 — 2 26 23 49 44 5 — 39 22 17 54 4 — —
V i i r i n k y l ä  ....................... — —- 1 — 1 8 8 16 13 2 1 18 8 8 16 1 —
T a p i o n k y l ä  ..................... — — 1 — 1 14 9 23 14 8 1 20 14 5 25 3 — _ _
M u u r o l a  ............................. — — 1 —- 1 16 14 30 19 11 — 23 9 13 33 4 — —
Y l i k y l ä  ............................. — 1 — 1 14 18 32 28 — 4 32 28 14 35 11 —
» J ä ä s k ö n k y l ä ..................... — — — i 1 14 11 25 11 2 12 28 2 28 28 — — —
K e m i j ä r v i ,  [5 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... ± — — 1 — 2 3 8 20 58 48 7 3 48 28 25 54 8 —
I s o k y l ä  ............................... — — 1 — 1 15 7 22 20 2 — 17 10 12 22 4 —
» Y l i k y l ä  ................................ — — 1 — 1 18 16 34 20 7 7 16 4 38 38 — 75 25
K u o l a j ä r v i ,  [8 ]  ............... — — 1 — 1 19 16 35 32 — 3 27 9 18 38 2 — —
L a p i n  k i h l a k u n t a .  
M u o n i o n n i s k a * [ 3 ]
Y l i - M n o n i o  ..................... 1 — — 1 — 1 13 8 21 20 — 1 11 3 8 21 5
A l a - M u o n i o  ..................... 1 — — 1 — 1 2 4 23 47 46 — 1 40 29 11 47 8 75 11
E n o n t e k i ö ,  [ 3 ] ..................... 1 — — 1 — 1 21 21 42 21 — 21 5 2 15 44 8 150 10
K i t t i l ä ,  [4 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... 1 — — 1 — 2 26 26 52 49 2 1 29 16 13 52 9 — —
K ö n g ä s  ............................. 1 — — 1 — 1 8 12 20 1 0 3 7 13 10 8 23 4 — —
A l a k y l ä  ............................. 1 — — 1 — 1 14 9 231 14 5, 4 15 10 9 23 — —
K a u k o n e n  ....................... 1 — — — i 1 11 17 281 28 — : — 22 15 7 35 11 100 8
S o d a n k y l ä ,  [9 ]
K i r k o n k y l ä  ..................... 1 — — 1 — 2 28 26! 54 51 3 40 21 19 57 8 — —
K e m i n k y l ä  ..................... 1 — — ¡ 1 — 1 8 13 21 10 11 14 — 14 23 2 — —
A l a p e r ä  ............................. 1 — — i 1 — 1 14 i4 : 28 16 1 11 12 — 12 32 4 — —
U n a r i  ................................... 1 — — i — i 1 16 8 24 1.7 • 3 4 7 ; 4 3 25 10 — —
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In a r i, [4]
K irk o n k y lä  ................ i i 1 17 13 30 8 i 21 23 13 12 30 4
K y rö  ............................ i — — i — 1 6 10 16 11 — 5 13 8 5 16 6 — —
U tsjok i, [2] ..................... ■) i — — i — 1 7 3 10 2 — 8 3 2 4 7 1 — —
[381] Yhteensä |267 — — 287 30 317 5 206 5138 10 344 7 550 1943 851 7170 3 756 3 706 10 645 1672 160« 294
267 267
x) Opetuksessa on sekä suomen että lapin kieltä käytetty.
1914. 143
X III Taulu. M aalaiskuntien kansakoulut helmikuun 1 p:nä 1914. 
Tietoja opettajista kunnittain.
Renseignements détaillés sur le personnel enseignant des écoles (1-er février 1914).
1 2 3 1 4 5 7 1 8 1 0 [ 1 0 1 11 i s 1 13 1 4
V a r s in a is ia  o p e t ta j ia . K ä s itö id e n  o p e t ta j ia .
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U udenm aan lääni.
R a a sep o rin  k ih lakun ta .
In k o o ...................................... 8 10 4 6 10 — _ _ 6 2 2 6 4 __ i i
D eg erb y  .............................. 3 3 _ 3 3 2 1 — 3 3 — — —
K arja  ................................. 8 9 2 7 9 — — 5 3 1 6 2 3 — i
M ustio  ................................. 1 i — i: i — — 1 — — 1 1 __ __ __
K arja loh ja  ....................... 3 3 2 i 2 1 3 — 3 1 __ 2 __
S a m m a t t i ............................ 2 2 1 i 2 — 2 — 2 — 1 1 __
P oh ja  ................................. 12 18 3 15 16 2 11 3 4 10 5 4 — i
T a m m is a a r i ....................... 3 3 — 3 3 3 — — 3 2 1 — __
Sn appertuna .................... 4 4 1 3 4 — 4 — _ 4 1 2 1 —
T e n h o la ................................. 8 9 1 8 9 — 7 2 — 8 5 2 ___ i
B rom arvi ............................ 10 12 — 12 12 — — 8 4 — 10 7 3 —
L ohjan  k ih laku n ta .
E sp o o ...................................... 16 20 3 17 19 1 — 14 2 4 16 11 2 — 3!
K ir k k o n u m m i.................. 13 16 6 10 16 — — 13 2 1 11 2 5 3 1
S iu n tio  .............................. 7 9 3 6 8 1 — 6 1 2 6 1 3 2 ___
L o h ja ...................................... 13 18 8 10 16 2 14 4 — 10 3 3 3 1
N u m m i .............................. 5 7 4 3 7 _ _ 4 3 — . 3 1 — 2
P u s u la ................................... 7 8 3 5 8 — — 4 2 2 6 3 1 2 j
V ich ti ................................. 14 18 8 10 17 1 — 13 4 1 11 6 — 5 —
P y h ä j ä r v i ............................ 8 13 8 5 12 1 — 12 1 — • — 1 5 —
Traduction d es rubriques.
Col. 1. Gouvernement et commune. — Col. 2. Nombre d’écoles. — Col. 3— 11. Nombre d’institu ­
teurs proprem ent dits. — Col. 3. Sombre total. — Col. 4. Hommes. —  Col. 5. Femmes. — Col. 6—7 
Compétents. — Col. 6. A ya n t reçu le certificat du séminaire. — Col. 7. Autres. — Col. 8. Sans certifi­
cat de compétence. — Col. 9. Ordinaires. — Col. 10. Nommés à l’essai. — Col. 11. E xtraordinaires. 
— Col. 12—16. Nombre de m aîtres de travaux manuels. — Col. 12. Nombre total. — Col. 13—14. M aî­
tres de travaux manuels en bois (oslôjd*). —  Col. 13. Compétents. — Col. 14. Sans certificat de com­
pétence. — Col. 15—16. M aîtresses de travaux manuels proprem ent dits. — Col. 15. Compétents. — Col. 16. 
Sans certificat de compétence.
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H elsin g in  kih lakun ta .
H elsin k i .............................. 22 35 4 31 30 4 i 21 4 10 22 13 6 2 1
N u r m ijä r v i ......................... 16 28 17 11 23 3 2 22 3 3 7 — 1 5 1
M ä n ts ä lä .............................. 12 16 6 10 13 3 — 13 2 1 8 4 2 1 1
Sipoo & Ö stersund om  . . 17 19 6 13 17 2 — 12 5 2 16 8 3 4 1
P o m ä ä s i .............................. 4 7 3 4 7 — 6 — 1 1 — 1 — —
T u u s u la ................................. 16 21 6 15 20 i — 15 5 1 13 10 — 3
P o r v o o ................................... 32 35 12 23 32 2 1 26 7 2 29 17 3 7 2
A s k o la ................................... 6 7 1 6 4 3 — 5 1 1 5 5 — — —
P u k k i la ................................. 4 4 2 2 4 — — 4 — — 4 2 — 2 —
P e rn a ja n  k ih lakun ta .
P e r n a j a ................................. 16 19 4 15 18 1 — 18 1 14 9 3 1 1
L ilje n d a a l ............................ 4 6 3 3 6 — — 5 1 2 1 — 1 —
M yrskylä  ............................ 5 8 3 5 7 1 — 7 — 1 2 — 2 — .
A rtjärv i .............................. 5 7 4 3 6 1 — 5 2 — 3 1 — 2
R u o ts in -P y h tä ä ............... 9 11 5 6 11 — — 9 1 1 7 2 2 3 —
L a p p tr ä s k ........................... 10 11 6 5 11 — — 9 1 1 7 3 — 4 —
E lim ä k i ................................. 8 11 3 8 11 — — 8 2 1 6 1 4 1 —
A n j a la ................................... 5 6 3 3 6 3 2 1 4 1 1 2
I it t i  ...................................... 19 29 13 16 24 ; 1 22 5 2 14 5 3 6 —
J a a l a ...................................... 5 6 3 3 6 — — 5 1 — 4 2 — 1 1
O rim attila  ......................... 15 20 12 8 18 2 — 16 4 — 10 1 2 7 —
Y hteensä 375 489 173 316 448 36 5 363 81 45 303 143 64 79 17
Turun ja P orin  lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta..
Sund ...................................... 3 4 — 4 4 — _ 2 1 1 3 1 2 — —
V ardö ................................... 3 3 1 2 3 — — 2 1 — 3 1 1 1 —
S a l t v i ik ................................. 5 5 2 3 5 — 5 — — 5 3 — 2 —
F in strö m  ............................ 4 4 2 2 4 — 4 — — 4 2 — 1 1
G e e t a ...................................... 2 2 1 1 2 — 2 — — 2 — 1 1 —
E kk erö  ................................. 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 1 1 — — 1
H a m m a r la n d .................... 3 3 2 1 3 — 1 2 — 3 1 — — 2!
L e m la n d .............................. 4 4 — 4 4 — — 3 — 1 4 3 1 — _|
L u m p a r la n d ....................... 1 1 — 1 1 — 1 — 1 1 — - —
Jom ala  ................................. 3 5 3 2 5 — — 4 — 1 1 — — 1
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F ö ö g lö  ................................. 4 4 3 1 4 3 i 4 1 2 1
S o ttu n k a  ............................ 1 i 1 ■— 1 — — — — 1 i — — 1 —
K ö ö k a r i................................. 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 — 1 1 —
K u m lin k i ............................ 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 — 2 — 1
B rändö ................................. 6 6 4 2 6 — — 2 i 3 6 i 1 1 3
V ehm aan k ih laku n ta .
V e h m a a ................................. 4 5 3 2 5 — — 3 i 1 3 i — 2 __
L o k a la h t i ............................ 1 2 1 1 2 — — 1 i — . .— — — — __
T a iv a s sa lo ............................ 4 5 1 4 5 — — 3 2 — 3 i 2 — __
V elk u a  ................................. 1 1 — 1 — — 1 •— — 1 — — 1 —
I n i ö ........................................ 1 1 — 1 — — — 1 — 1 .— .— 1 __
K u s t a v i ................................. 4 1 3 3 1 — 2 1 1 4 2 1 1 __
U u s ik ir k k o ......................... 6 2 5 7 — — 6 1 — 5 4 — 1 __
U u sik a u p u n k i .................. 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
L a i t i l a ................................... 7 2 6 8 - - 5 2 1 6 5 — 1 —
K o d isjo k i ............................ 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
P y h ä ra n ta  ......................... 4 2 2 3 1 — 3 1 — 4 1 1 2 —
P y h ä m a a  ............................ 1 1 — 1 — 1 — — 1 — — 1 —
M yn ä m ä en  k ih laku n ta .
M y n ä m ä k i............................ 5 4 3 6 1 — 5 2 — 5 2 — 3 —
K a r j a la ................................. 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
M ie t o in e n ............................ 3 3 — 3 3 — — 3 — — 3 3 — — —
L e m u ...................................... 2 2 1 1 2 — — ■ 2 — — 2 1 — 1 —
A sk a in en  ............................ 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — — 1
R y m ä tty lä  ....................... 4 4 1 3 4 — — 4 — — 4 2 1 1 —
M e r im a s k u ......................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
N a u v o  ................................. 4 5 — 5 B — — 3 1 1 4 4 — .— —
K o rp p o o  ............................ 5 5 2 3 5 — — 3 1 1 5 2 1 1 1
H o u t s k a r i ............................ 4 4 3 1 4 — — 3 1 — 4 1 1 2
P iik k iö n  k ih lakun ta .
P iik k iö  . . . ......................... 4 5 2 3 5 — — 4 1 — 3' 1 1 1 —
K u u sis to  ............................ 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — 1 — —
K aarin a  ............................... 6 14 5 9 13 1 — 11 2 1 7 6 — 1 —
K a k sk erta  ......................... 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 — 1 — —
Kansnnop. tila sto  1913—1914. 19
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P a im io ............................... 7 » 3 6 7 2 7 i i 6 3 i i i
S auvo ................................. 5 6 4 2 5 1 — 6 — — 4 1 — 2 i
K a r u n a ............................. 3 4 2 2 4 — 3 — i 2 1 — 1 —
P a ra in e n ........................... 13 14 5 9 1 4 — 1 0 3 i 12 6 2 4 —
H a lik o n  k ih la k u n ta .
Kem iö ............................. 1 1 13 7 6 1 2 1 — 9 2 2 9 3 1 3 2
D ragsfjärd ................................ 6 14 6 8 1 4 — — 1 1 2 1 3 2 — — 1
V estanfjärd ............................. 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 — 1 2 —
B e m iö ............................... 1 2 17 6 1 1 1 5 2 — 1 6 1 — 7 6 — 1 —
F innby ............................. 3 4 1 3 4 — — 2 — 2 3 1 1 1 —
K isko ............................... 4 5 3 2 4 1 — 2 1 2 3 1 2 —
S uom usjä rv i.................... 3 3 3 — 3 — — 2 — 1 3 — 2 1
K iikala ............................. 4 5 3 2 5 — — 4 1 — 3 1 — 1 1
H a lik k o ............................. 9 10 6 4 1 0 — — 8 2 — 9 2 1 6 —
A ngeln iem i...................... 4 4 1 3 4 — — 3 1 — 4 1 2 1
U sk e la ............................... 4 7 2 5 6 1 — 4 2 1 4 2 1 1 —
Salon k a u p p a la ............. 1 3 2 1 3 — — 2 1
M uurla ............................. 3 3 2 1 3 — — 2 1 — 3 1 2 — —
P e r t t e l i ............................. 3 4 3 1 4 — — 3 1 — 2 — — 2 —
K uusjoki ................................ 3 4 3 1 4 — — 2 2 — 2 — — 2 —
H iittinen  ................................ 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 1 1 1 —
U lv ila n  k ih la k u n ta .
Ulvila ............................... 6 13 7 6 1 3 — — 9 3 1 1 — 1 —
P o r i ............................................... 9 13 9 4 1 2 1 — 1 1 2 — 5 — 5 —
N a k k ila ...................................... 4 6 4 2 6 — — 3 1 2 3 — 3
K ullaa ...................................... 3 3 3 — 3 — 3 — 3 3
N orm arkku ........................... 4 5 4 1 5 — 3 1 1 3 3
A hlainen ................................ 4 5 4 1 5 2 2 1 3 2 1
Poom arkku .................... 2 3 2 1 3 3 1 1 —
M e rik a rv ia ............................. 1 1 12 4 8 1 2 1 0 2 10 5 2 1
Siikainen ................................ 4 4 4 4 4 4 2 1
E u ra  ..................' . ................ 5 5 3 2 5 4 1 5 2 3
K iu k a in en ......................... 5 6 5 1 6 3 3 4 4
H onk ilah ti......................... 3 3 2 1 3 3 3 1 _
E u ra jo k i ........................... 8 9 7 2 9 — 5 7 1
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L u v ia  ................................... 3 8 i 2 2 1 2 1 3 2 1
L a p p i ..................................... 4 5 4 1 5 — — 5 — --- 3 __ __ 3 __
R a u m a  ................................. 7 7 2 5 7 — — 5 2 --- 7 5 __ 1 1
H in n erjok i ......................... 1 2 1 1 1 1 — 2
Ik a a lis ten  k ih laku n ta . 
Ik a a lin en  ............................ 13 16 11 5 16 14 1 1 11 2 9
J ä m ijärv i ............................ 3 4 3 1 4 — — 3 1 --- 2 __ __ 2 __
P ark ano .............................. 6 7 6 1 7 — — 7 — --- 5 __ __ 5 __
K a n k a a n p ä ä  .................... 5 8 5 3 8 — — 7 1 __ 3 __ __ 3 __
K a rv ia  ................................. 2 2 2 — 2 — — 1 1 __ 2 __ __ 2 __
H o n k a jo k i ......................... 3 8 3 — 3 — — 2 1 --- 3 __ __ 2 1
H ä m e e n k y r ö ....................... 10 14 9 5 13 1 — 11 1 2 6 1 __ 5 ---
V ilja k k a la ........................... 3 4 3 1 4 — — 3 1 — 2 — — 2 —
T yrvä ä n  k ih laku n ta .
K a r k k u ................................. 6 7 4 3 6 1 — 6 — 1 5 2 __ 3 __
Su on iem i ............................ 4 5 2 3 5 — — 5 — __ 3 2 _ 1 __
M o u h ijä r v i ......................... 5 8 3 5 8 — — 5 1 2 2 2 __ __ __
Su odenn iem i .................... 5 5 2 3 5 — — 5 __ __ 5 3 __ 2 __
L a v i a ..................................... 5 6 5 1 6 — — 6 — __ 4 __ __ 4 __
T y rv ä ä  ................................. 11 17 10 7 16 1 — 14 1 2 5 1 __ 4 ---
K iik k a  ................................. 4 5 3 2 4 1 — 4 1 — 3 1 __ 2 ---
K i ik o in e n ............................ 3 4 2 2 4 — — 2 2 — 2 1 — 1 —
L o im a a n  k ih laku n ta .
H u i t t in e n ............................ 13 19 8 11 16 3 — 12 6 1 7 5 __ 2 __
V a m p u la .............................. 3 5 3 2 5 — — 5 __ __ 1 __ 1 __
K a u v a tsa  ............................ 4 6 4 2 6 — — 4 1 1 2 __ __ 2 __
P u n k a la id u n ....................... 8 11 6 5 10 1 — 8 2 1 5 2 __ 3 ---
L o i m a a ................................. 13 19 8 11 19 — — 12 6 1 10 5 1 4 ---
M e ts ä m a a ............................ 1 2 1 1 2 — — 1 1 __ __ __ __ __ __
A lastaro  .............................. 5 6 2 4 6 — — 4 1 1 4 2 1 1 __
O ripää ................................. 2 3 2 1 3 — — 1 2 __ 1 __ __ 1 __
K o k e m ä k i ............................ 9 15 8 7 15 — — 11 1 3 6 __ 1 5 _
H a r j a v a l t a ......................... 3 3 1 2 3 - — 3 — — 3 2 1 —
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K ö y l i ö  ......................................... 5 6 3 3 4 2 5 i 4 2 2
S ä k y lä ............................... 3 4 2 2 4 — — 1 i 2 2 1 — 1
M a s k u n  k i h l a k u n t a .
M a rtt ila ............................. 3 5 3 2 5 — — 4 i — i — __ 1 —
Koski ............................... 4 7 3 4 7 — — 6 i — 2 — 1 — i:
K a r in a m e n ...................... 2 3 2 1 3 — — 3 1 — 1 —!
Tarvasjoki ...................... 3 3 1 2 3 — — 2 1 3 1 1 1
Lieto ............................... 5 9 2 7 7 2 — 8 i — 4 4 — —:
P aattinen  ........................ 1 2 1 1 1 1 — 2
P ö y ty ä ............................... 7 10 6 4 10 — — 9 — 1 4 1 — 3 —
Yläne ................................. 4 5 3 2 5 — — 2 3 3 1 — 2 —
B runkkala ...................... 2 3 1 2 3 — — 2 — 1 1 — 1 — !
R aisio ................................. 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — 1 — !
M aaria ............................. 5 15 6 9 1 3 2 — 1 5 — — 6 5 1 —'
N aantali ........................ 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —1
M a s k u ............................... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1
R u s k o ............................... 1 1 1 1 — — 1 — — 1 1 — —
V ahto ............................... 1 2 1 1 1 1 — 1 1
N o u sia in en ...................... 4 5 3 2 4 1 — 2 3 — 3 1 — 2 —
Y h te e n sä 517 674 342 332 642 32 — 510 113 51 411 149 46 189 27
H äm een lääni.
R u o v e d e n  k i h l a k u n t a .
R u o v e s i............................ 1 4 22 1 4 8 22 — 16 3 3 9 3 __ 6 _
Vilppula .......................... 10 15 10 5 14 ' — 11 4 — 7 1 — 6 —
K u r u ................................. 5 8 3 5 8 — — 4 2 2 4 2 — 2 —
T e is k o ............. ................. 6 6 4 2 6 — — 3 2 1 6 2 — 4 _
Orivesi ............................. 8 14 6 8 1 4 — — 12 1 1 5 4 __ 1 _
J u u p a jo k i ........................ 4 7 4 3 5 2 — 5 2 — 2 1 — 1 —
P i r k k a l a n  k i h l a k u n t a .
Pirkkala .......................... 7 20 10 10 16 4 — 1 5 3 2 2 — — 2 I
Y löjärvi ........................... 4 6 3 3 6 — — 4 2 — 3 — 1 2 —
V e s ila h t i.......................... 10 12 5 7 12 — — 11 1 — 8 4 1 3 —
T o t t i jä r v i ........................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
L e m p ä ä lä ........................ 7 12 3 9 12 — — 8 2 2 5 4 — 1
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K a n g a sa la  ......................... 12 16 9 7 16 13 3 9 3 i 5
M e s su k y lä ............................ 5 11 7 4 11 — — 10 — i B — — 3 —
P ä lk ä n e ................................ 6 9 4 5 9 — 5 3 i 4 2 — 2 —
S a h a la h t i.............................. 4 4 1 3 4 — 3 1 — 4 3 — 1 —
T am m elan  k ih lakun ta .
T am m ela  ............................ 18 29 18 11 27 2 — 23 5 i 18 4 3 11 —
J o k io in e n ............................ 5 9 5 4 9 — — 7 1 i 2 — — 2 —
H u m p p i la ............................ 4 5 3 2 3 2 — 3 1 i B 1 — 2 —
Y p ä jä  ................................... 4 5 3 2 5 — — 4 — i B 1 — 2 —
U r j a l a ................................... 18 24 17 7 22 2 — 18 3 3 12 1 — 11 —
A k aa  ................................... 5 10 3 7 6 4 — 8 2 — 4 4 — — —
K y lm ä k o s k i ....................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
Som ero ................................. 11 12 4 8 11 1 — 9 1 2 8 3 3 2 —
S o m em iem i ....................... 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
K a lv o la ................................. . 5 7 3 4 7 — — 4 . 2 1 4 1 2 1 —
Sääk sm äk i ......................... 8 13 4 9 10 3 — 11 2 — 5 3 2 — —
H auhon k ih lakun ta .
H a u h o  ................................... 9 9 5 4 8 1 — 8 1 — 9 4 — 5 —
T u u lo in e n ............................ 3 3 3 — 3 — — 3 — — B — — 3 —
H a t t u l a ................................. 8 10 5 5 7 3 — 7 2 1 7 3 — 4 —
T y rv ä n tö  ............................ 4 4 1 3 3 1 — 4 — —• 4 3 — 1 —
H ä m e e n lin n a .................... 4 4 3 1 4 — — 4 — — 4 1 — 3 —
V an aja  ................................. 5 6 3 3 6 — 5 1 — 4 — 2 2 —
J a n a k k a la ........................... 12 19 10 9 18 1 — 14 3 2 9 3 1 4 i
L opp i ................................... 12 13 9 4 10 3 — 11 1 1 9 1 1 7 —
R en k o  ................................... 3 4 3 1 4 — — 4 — — 2 — — 2 —
H a u s j ä r v i ............................ 18 33 15 18 32 1 — 22 8 3 8 3 1 4 —
J ä m sä n  kih lakun ta .
J ä m s ä ................................... 17 24 5 19 23 1 — 16 7 1 15 14 — 1 —
K o r p ila h t i............................ 17 18 5 13 18 — 13 5 — 14 11 — 3 —
L ängelm äki ....................... 4 4 2 2 4 — — 3 — 1 4 2 — 2 —
K u o r e v e s i ............................ 3 3 — 3 3 — — 3 — — 3 3 — — —
E räjärv i .............................. 2 2 1 1 2 — — 2 — — 1 — 1 —
L uop io in en  ....................... 6 8 5 3 6 2 — 6 1 1 1 — 2 i
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K u h m a la h t i ....................... 3 3 2 i 3 2 1 3 i 2
S ah alahti, k a tso  P irk­
kalan  k ih la k u n ta  . . .
K u h m o in en  ....................... 8 10 5 5 10 — — 5 2 3 6 2 i 3 —
H ollo lan  k ih laku n ta .
K ä r k ö lä ................................ 7 9 5 4 9 — — 6 3 — 5 1 i 3
H o llo la  ................................. 19 31 12 19 27 4 __ 24 5 2 17 8 3 6 —
N a s t o la ................................. 8 11 4 7 10 1 6 5 — 5 3 1 1 —
A s ik k a la .............................. 11 16 9 7 16 — _ 11 2 3 6 — 2 4 —
P a d a s j o k i ............................ 6 8 4 4 8 — — 8 — — 4 2 2 —
L am m i .............................. 10 13 9 4 13 — 8 5 — 8 — 1 7
K o sk i ................................... 5 6 3 3 6 — — 5 1 — 4 2 — 2 —
Y h te e n sä 38» 554 276 278 515 39 — 414 98 42 292 116 27 147 2
Viipurin lääni.
R a n n a n  kih lakun ta .
V iip u r i ................................... 35 »0 40 50 79 11 — 74 13 3 14 9 2 3 —
N u ij a m a a ............................ 1 2 1 1 2 — 1 — 1 — — — — —
K o iv is to ................................ 16 21 15 6 21 — 12 6 3 12 1 — 11
L a v a n s a a r i ......................... 1 3 2 1 2 1 — 1 — 2 — — — — —
S e is k a r i ..................................... 1 3 2 1 2 1 — 3 — — — — — — —
J o h a n n e s .............................. 12 17 9 8 14 3 12 4 1 8 4 — 4 —
U u s ik ir k k o ......................... 17 24 14 10 20 4 — 20 3 1 11 2 1 8 —
K u olem a järv i ..................... 8 9 7 2 9 — — 7 2 — 7 1 — 4 2
K y m in  kih lakun ta .
P y h tä ä ......................................... 8 10 7 3 9 1 — 7 1 2 6 1 — 5 —
K y m i ........................................... 17 38 17 21 30 8 — 28 5 5 6 2 — 4 —
V e h k a la h t i ......................... 18 21 10 11 19 1 1 15 4 2 13 5 1 7
V ir o la h t i ................................... 16 20 14 6 19 1 — 15 5 — 12 2 — 10
M ie h ik k ä lä ......................... 8 12 7 5 10 2 — 6 2 4 3 — — 3 —
S ä k k ijä r v i ........................... 23 28 6 22 27 1 — 23 5 — 20 16 1 3 —
Sippola  ................................. 13 23 8 15 23 — — 17 4 2 7 5 1 1 — !
Suursaari ............................ 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — , — 2
T ytärsaari ......................... 1 2 1 1 1 1 — 1 1 — — — — — ’ —
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V a lk e a la .............................. 22 46 18 28 41 4 i 27 12 7 13 7 i 5 —
L u u m ä k i.............................. 10 14 9 5 12 2 — 9 4 1 6 1 — 5 —
L app ee  .............................. 19 35 19 16 31 4 — 23 7 5 11 3 — 8 —
L e m i ...................................... 4 5 4 1 5 — — 3 — 2 8 — — 3 —
T a ip a ls a a r i ......................... 3 4 3 1 3 1 — 3 — 1 2 — 2 —
S a v it a ip a le ......................... 7 8 6 2 6 2 — 5 2 1 6 1 — 5 —
S u o m e n n ie m i.................... 3 3 2 1 3 — — 3 — 3 1 — 2 —
Jääskeen kihlakunta.
J o u t s e n o .............................. 7 10 4 6 7 3 4 6 4 3 — 1 —
R u o k o la h t i ......................... 11 20 12 8 20 — 12 4 1 7 1 — 6 —
R a u t j ä r v i ............................ 5 7 4 3 7 — 7 — — 3 1 — 2
K ir v u  ................................. 7 12 7 5 11 1 — 9 — 3 3 — — 3 _
J ä ä sk i ................................. 13 15 7 8 14 1 — 13 2 — 11 6 — 5 _
A n trea  ................................. 16 22 10 12 20 2 — 11 7 4 11 3 3 4 i
Äyräpään kihlakunta.
M uola  ................................... 20 26 16 10 21 5 — 16 8 2 14 3 1 7 3
H e i n j o k i .............................. 6 7 6 1 6 1 — 5 1 1 5 — — 5 —
K iv en n a p a  ....................... 18 27 17 10 23 4 — 22 3 2 11 1 1 9 —
T e r ijo k i ................................. 4 8 5 3 8 — — 3 3 2 2 — — 2
V alkjärv i ............................ 9 12 5 7 11 1 — 5 3 4 6 3 1 2
R a u tu  ................................. 7 9 6 3 5 4 — 3 2 4 6 1 — 4 1
Käkisalmen kihlakunta.
S a k k o la ................................. 10 11 7 4 11 — — 8 2 1 9 1 2 4 2
M e t s ä p ir t t i ......................... 3 4 3 1 2 2 - 3 1 — 2 — — 2 —
P y h ä j ä r v i ............................ 8 9 5 4 8 1 — 5 1 3 7 1 2 4 —
R ä isä lä  ................................. 7 10 7 3 7 3 — 7 — 3 4 — — 3 1
K ä k is a lm i ............................ 5 7 5 2 6 1 3 2 2 3 — — 2 1
K a u k o la  .............................. 7 11 7 4 8 3 6 4 1 5 —■ — 5 —
H iito la  ................................. 6 11 5 6 10 — i 4 3 4 2 1 — 1 —
Kurkijoen kihlakunta.
K u r k i j o k i ............................ 13 18 10 8 17 1 — 10 4 4 10 3 1 4 2
P arikk ala  ............................ 15 25 15 10 22 3 18 5 2 6 — — 6 —
J a a k k im a ............................ 12 20 11 9 19 1 14 5 1 6 2 — 3 1
152 1 9 1 3 -
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R uskeala .......................... 9 n 6 5 10 1 — 10 — i 7 3 — 2 2
Sortavala .......................... 21 32 14 18 32 — — 24 3 5 11 6 i 4 —
U u k u n ie m i....................... 7 8 6 2 8 — — 6 — 2 6 1 5 —
Salmin kihlakunta.
Im pilahti .......................... 12 17 9 8 17 — — 11 5 1 8 2 i 5 —
Soanlahti .......................... 3 6 3 3 4 — 2 2 2 2
Suistam o .......................... 9 12 8 4 12 — — 9 1 2 6 1 — 5 —
Salmi ................................ 11 18 9 9 17 — 1 11 3 4 8 — 2 5 1
Suo järvi ............................ 7 7 5 2 6 — 1 4 2 1 7 2 — 5 —
Korpiselkä ....................... 5 6 5 1 6 — — 4 2 — 4 — — 4 —
Y h te e n s ä 558 858 462 396 765 86 7 586 164 108 359 106 22 214 17
M ikkelin  lääni.
Heinolan kihlakunta.
H e in o la .............................. 8 9 4 5 7 2 — 9 — — 8 4 — 3 1
S y s m ä ................................ 14 15 10 5 14 1 — 11 3 1 13 3 1 9 —
H a r to la .............................. 9 10 4 6 8 2 — 7 2 1 8 2 3 3 —
Luhanka ............................ 2 3 2 1 3 — 2 — 1 1 — — 1 —
J o u t s a ................................ 6 7 1 6 6 1 — 4 3 — 5 3 2 — —
Leivonm äki ..................... 2 3 1 2 2 1 — 1 2 — 1 — 1 — —
M äntyharju ..................... 15 19 11 8 18 1 — 15 3 1 11 1 3 6 1
M ikkelin kihlakunta.
Mikkeli ............................ 13 20 9 11 19 1 — 15 2 3 7 3 1 2 1
A n t to la ............................................. 2 3 2 1 2 1 — 1 2 — 1 — — — 1
K angasniem i..................... 10 11 9 2 11 — — 8 2 1 9 1 — 7 1
Kristina .......................................... 9 10 3 7 9 1 — 7 3 — 8 6 — 2 —
H irv en sa lm i ............................... 6 1« 7 3 8 2 — 8 1 1 3 — 3 —
Juvan kihlakunta.
J u v a ................................... 11 12 6 6 12 — — 7 2 3 10 5 5 —
Pieksäm äki ..................... 13 15 8 7 13 2 — 12 2 1 12 4 1 6 1
Virtasalmi ...................... 5 5 2 3 4 1 — 4 1 — 5 2 1 2 —
J ä p p i lä .............................. 2 3 1 2 3 — — 1 — 2 1 1 — — —
Haukivuori ..................... 4 4 3 1 4 — — 3 1 — 4 1 — 3 —
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J o r o i n e n ................................... 10 12 4 8 11 1 9 1 2 6 5 1
: P u u m a l a ................................... 7 8 5 3 8 — 5 2 1 6 2 — 3 1
Rantasalmen kihlakunta.
R a n t a s a lm i  .......................... 9 1« 2 8 10 — — 8 1 1 7 3 3 1 —
K a n g a s la m p i  ....................... 3 3 2 1 3 — — 3 — — 3 — 1 2 —
S u l k a v a ..................................... 7 7 2 5 7 — — 6 1 — 5 2 2 — 1
S ä ä m in k i  ................................ 8 8 7 1 6 2 — 6 1 1 8 1 — 3 4
K e r im ä k i  ................................ 11 12 6 6 1 2 — — 9 1 2 10 2 3 5 —
S a v o n r a n t a  .......................... 2 2 2 — 2 — — 1 1 — 2 — — 2 —
E n o n k o s k i  ............................. 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 __
H e i n ä v e s i ................................ 6 9 6 3 9 — — 8 — 1 3 — — 3 —
Yhteensä 196 233 121 112 214 19 — 173 37 23 158 51 22 72 13
i K uopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
P ie l is j ä r v i ............................ 17 21 12 9 18 2 1 12 5 4 15 3 3 8 1
J u u k a  ................................. 8 9 6 3 7 2 — 7 2 — 7 — 2 3 2
N u r m e s ................................. 13 15 10 5 14 1 — 8 6 1 12 3 — 8 1
V a lt im o ................................ 3 4 2 2 3 1 — 3 — 1 2 1 — 1 —
R a u ta v a a ra  ....................... 5 5 4 1 5 — — 4 1 — 5 1 — 3 1
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ........................................ 9 11 6 5 9 2 — 9 2 — 7 3 — 4
T ohm ajärvi ....................... 11 18 8 10 15 3 — 15 2 1 6 2 2 2
P älk järv i ............................ 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 ---
K iih te ly s v a a r a .................. 9 12 8 4 11 1 — 10 2 — 7 1 — 6 ---
I lo m a n ts i .............................. 10 12 8 4 9 2 1 6 2 4 8 — 2 5 1
K o v ero  ................................. 6 6 5 1 4 1 1 4 1 1 6 — 1 3 2
Liperin kihlakunta.
K a a v i ................................... 9 1« 8 2 9 1 — 9 1 — 8 — 1 6 1
L ip e r i ...................................... 1 0 15 7 8 14 — 1 9 4 2 6 2 1 3 —
K o n t io la h t i ......................... 16 23 15 8 2 0 3 — 1 6 5 2 1» — 1 9 —
P o lv i j ä r v i ............................ 7 9 5 4 8 1 — 5 2 2 5 2 — 3 —
K u u s j ä r v i ............................ 4 5 3! 2 4 1 3 1 1 3 1 — 2 —
K i t e e ..................................... 1 2 14 i o | 4 13 1 _ _ 1 0 1 3 10 2 — 8 —
20K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 .
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R ä ä k k y l ä .......................... 8 9 7 2 9 _ 6 1 2 7 _ i 6 _
K esä lah ti .......................... 3 8 3 — 3 — — 2 — 1 3 — — 2 i
Iisalmen kihlakunta.
Iisa lm i .............................. 30 88 19 19 34 4 — 27 6 5 20 8 2 10 —
R u t a k k o ............................ 1 2 1 1 2 — — 1 1
L a p in la h t i .......................... 13 16 7 9 14 2 — 12 2 2 9 4 1 4 —
K iu r u v e s i .......................... 14 16 10 6 16 — 11 3 2 11 4 — 6 i
N i l s i ä ................................... 12 15 9 6 12 — 10 3 2 8 2 — 5 i
V a rp a is jä rv i ..................... 5 6 1 5 5 — i 3 — 3 5 5 — — i
M u u ru v e s i......................... 8 14 7 7 11 3 — 10 2 2 4 2 — 2
Kuopion kihlakunta. i
P ie la v e s i ................ .. 14 15 6 9 14 1 — 12 3 — 13 8 — 5 —
K eite le  .............................. 6 7 3 4 5 2 — 5 1 1 5 — 3 2 —
T uusn iem i ....................... 9 10 5 5 9 1 — 9 — 1 8 4 — 4 —
K uop io  .............................. 31 35 11 24 32 3 — 28 5 2 28 13 7 8 —
K a r t t u l a ............................ 12 14 7 7 12 2 — 12 — 2 10 2 3 5 —
M a a n in k a .......................... 11 13 2 11 10 3 11 — 2 10 8 1 — i
Rautalammin kihlakunta.
R a u ta la m p i ..................... 14 18 13 5 15 3 13 4 1 10 — 1 9 —
V e s a n to .............................. 8 8 8 7 1 — 7 1 — 8 — — 8 —
L e p p ä v i r t a ....................... 17 26 12 11 23 3 — 20 4 2 11 6 — 5 —
Suonne j o k i ....................... 10 13 3 10 13 — — 12 1 — 8 4 3 1 —
H an k asa lm i ..................... 8 9 4 5 7 2 — 7 1 1 7 3 1 3 —
Y h te e n sä 885 479 257 222 419 54 6 351 75 53 303 94 36 160 13
V aasan lääni.
Ilmajoen kihlakunta. 
L a p v ä ä r t t i  ..................... 10 13 8 5 13 _ _ 10 3 _ 7 1 1 3 2
K ris tiin an k au p u n k i . . . . 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — 2
S i i p y y ................................ 6 6 5 1 6 — — 5 — 1 6 1 4 1
Iso jo k i .............................. 5 5 3 2 4 1 — 4 — 1 5 1 1 3 —
K a r ijo k i.............................. 2 2 2 — 2 — — — 2 — — 2
N ärp iö  .............................. 15 22 13 9 21 1 — 2 0 8 — 2 5 1
T eu v a  ................................. 8 10 6 4 8 2 — 6 — 1
1914 . 155
1 2 3 1 4 1 6 1 6 I 7 1 8 1 9 1 10 H 12 1 13 1 16 15 16
L ä ä n i ja k u n ta .
Koulujen 
luku.












































J a la s j ä r v i ............................ 9 14 7 7 12 1 1 8 3 3 6 i 1 3 1
P e r ä s e in ä jo k i .................... 4 5 4 1 5 — — 3 2 — 3 — — 3 —
K a u h a jo k i ......................... 7 9 6 3 9 — — 6 2 1 5 — 1 4 —
K u rik k a  .............................. 8 9 7 2 9 — — 6 2 1 7 i — 6 —
Ilm a jo k i ............................ 10 15 8 7 14 1 13 — 2 6 — 2 4 —
Seinäjok i ............................ 6 9 5 4 8 1 8 — 1 3 — — 3 —
K o r s n ä ä s i ............................ 4 4 4 — 4 — — 1 3 — 4 — — 4 —
Y lim ark ku  ......................... 6 8 4 4 8 — — 5 3 — 4 — 2 2 —
Korsholman kihlakunta.
M aalahti . ......................... 7 9 6 3 9 — 5 1 3 5 i — 4 —
P eto la h ti ............................ 2 3 2 1 3 — — 2 1 — 1 — — 1 —
B e r g ö ö ................................... 1 1 1 — 1 — — 1 1 — 1 —
S u l v a ...................................... 3 5 3 2 5 — 4 — 1 1 — — 1 —
P ir t t ik y l ä ............................ 5 7 3 4 6 1 — 5 1 1 4 2 — 1 1
M ustasaari ......................... 14 20 10 10 20 — — 12 6 2 8 4 — 4 —
K o iv u la h ti ......................... 6 7 6 1 7 — — 5 1 1 5 — ___ 4 1
R a ip p a lu o to ....................... 3 4 3 1 4 — — 3 1 — 2 — — 2 —
L aihia  ................................. 6 9 5 4 7 1 1 4 2 3 2 — ' — 2 —
J u rv a  ................................... 5 6 5 1 6 — — 4 2 — 4 — — 4 —
V äh äkyrö  ............................ 6 7 2 5 6 1 — 4 2 1 5 4 — 1 —
Iso k y r ö  ................................ 5 8 4 4 8 — 8 — — 2 1 — 1 —
Y lis t a r o ................................ 8 11 5 6 10 1 — 6 3 2 5 2 1 2 —
Lapuan kihlakunta.
V ö y r i ...................................... 12 14 6 8 14 — — 9 4 1 9 5 — 4
O r a v a in e n ............................ 6 6 5 1 6 — — 3 3 — 4 — — 4 —
M a k sa m a a ............................ 4 4 3 1 4 — — 2 1 1 4 1 — 3 —
U u sik a a r leb y  .................. 4 5 4 1 5 — — 3 1 1 3 — — 3 —
J ep u a  ................................... 3 4 3 1 4 — — 2 1 1 2 — — 1 1
M unsala .............................. 6 6 6 — 6 — — 4 2 — 6 — — 5 1
Y lih ärm ä ............................ 4 4 3 1 4 — 3 1 — 4 1 — 3 —
A la h ä r m ä ............................ 4 5 4 1 4 1 — 2 2 1 3 — — 3 —
K a u h a v a  ............................ 7 11 8 3 10 1 — 6 1 4 4 — — 4 _
L apua ................................... 11 19 12 7! 17 1 1 13 2 4 7 — — 6 1
N u rm o  ................................. 3 5 2 3: 5 — — 4 1 — 2 1 — 1 —
156 1913 -
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L ä ä n i  j a  k u n t a .


















































suus todistus ta 
vailla.
Pietarsaaren kihlakunta. 
P ie ta rsa a r i........................... 9 12 8 4 12 9 3 4 4
P u r m o ................................... 4 4 3 1 4 — — 3 — 1 4 i — 2 i
L u o to  ................................. 2 3 2 1 3 — — 3 — — 1 — — 1 —
A h t a v a ................................. 3 3 3 — 3 — — 2 i — 8 — — 2 i
K r u u n u b y ............................ 9 9 7 2 9 — — 8 — 1 7 i — 4 2
T ervajärv i ......................... 5 6 4 2 6 — — 3 3 — 4 i — 3 —
V e t e l i ...................................... 4 6 4 2 4 2 — 5 — 1 8 — i 2 —
P erho ................................... 3 3 2 1 2 1 — 1 2 — 8 — i 2 —
H a is u a ................................... 2 2 2 — 1 1 — 1 — 1 2 — — 2
K a u s t in e n ............................ 4 6 3 3 6 — — 6 — — 2 i — 1 —
K o k k o la  ............................ 8 9 5 4 9 — — 5 2 2 7 2 i 3 1
A l a v e t e l i .............................. 4 4 4 — 4 — — 1 3 — 4 — — — 4
K ä l v i ä ................................... 5 6 4 2 6 — 5 1 — 4 — i 3 —
U l l a v a ................................... 1 1 1 — 1 1 1 1 —
L o h t a j a ................................. 4 4 1 3 4 — — 4 — — 4 3 — 1
H im a n k a  ............................ 1 1 — 1 1 — — 1 — — 1 1 — — —
K a n n u s ................................. 4 6 1 5 4 2 — 5 — 1 3 — 3 — —
T oh olam p i ............................. 4 5 3 2 5 — — 4 1 3 1 — 2 —
L estijärv i ................................ 1 1 1 — 1 — — 1 — 1 — — 1 —
Kuortaneen kihlakunta. 
L a p p a j ä r v i ............................. 7 8 5 3 5 3 4 1 3 6 1 1 4
V im p e l i ................................. 4 5 3 2 4 1 — 3 1 1 3 — 1 2 —
E v ijä rv i .............................. 1 2 1 1 2 — — 1 — 1 — — — — —
K o rtesjä rv i ....................... 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
A lajärv i ................................... 9 10 6 4 8 2 — 5 3 2 8 — 2 5 1
Soin i ............................................ 3 3 3 — 3 — 3 — — 3 — — 3 —
L e h t im ä k i ........................... 1 1 1 — 1 — — — 1 1 — — — 1
K u o rta n e  ............................ 6 7 4 3 6 1 — 5 1 1 5 1 1 2 1
A la v u s ................................... 8 11 9 2 11 — — 7 2 2 7 — — 7 —
T ö y sä  ................................... 2 3 1 2 3 — — 2 1 1 1 — — —
K e u r u u ................................. 11 13 4 9 13 — — 11 2 — 9 7 — 2 —
P ih la j a v e s i ......................... 4 5 2 3 5 — — 2 1 2 3 1 1 1 —
M u l t ia ................................... 5 6 5 1 6 — — 4 1 1 4 — — 4 —
V irrat ................................. 13 15 9 6 15 — — 9 3 3 11 2 7 —
Ä tsäri ................................... 6 11 6 5 11 — — 1 — 1 —
1914 . 157
1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ! 9 10 1 11 12 1 18 1 14 1 15 1 16
Varsinaisia opettajia. Käsitöiden opettajia.

















































L aukaa ................................. n 11 3 8 10 i — 9 — 2 9 6 i 2 —
Ä ä n e k o s k i........................... 4 9 5 4 8 i — 6 2 1 1 — — ! 1 —
P e t ä j ä v e s i ........................... 6 8 3 5 6 2 __ 8 — — 2 1 1 —
J y v ä s k y lä ............................ 12 16 7 9 14 2 — 12 1 3 10 4 1 5 —
T o ivak k a  ............................ 2 3 1 2 3 — — 2 1 — 1 — li — —
S a a r ij ä r v i ............................ 11 14 6 8 14 — 10 3 1 9 3 2! 4
P y lk ö n m ä k i ....................... 4 4 3 1 4 — — 3 1 — 4 1 — i 3
U u ra in en  ............................ 4 5 2 3 5 — 4 1 3 1 li 1 —
K a r s t u la .............................. 8 9 6 3 9 - - 4 l 1 7 2 ---1 5 —
V iitasaari ............................ 13 15 12 3 14 1 — 12 3 — 11 1 10 _
P ih tip u d a s ......................... 5 7 5 2 6 1 — 3 2 2 3 — --- 3 —
K iv ijä rv i ............................ 6 7 5 2 6 1 — 3 4 — 5 1 — 4 —
S u m ia in e n ............................ 1 2 1 1 2 — — 1 — 1 — — --- — —
K ongink angas .................. 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 1 — 1





L im in ka .............................. 6 6 1 5 5 1 — 5 — 1 4 4 — — —
K e m p e le .............................. 2 2 2 — 2 — — 1 — 1 2 — — 2 —
T y rn ä v ä  .............................. 3 3 2 1 3 3 — — 3 1 — 2
T em m es .............................. 2 2 — 2 1 : — 1 — 1 2 2 — —
L um ijok i ............................ 2 3 1 2 3 — — 2 1 — 1 1 “ ! — - -
O ulujoki .............................. 9 13 6 7 12 l — 11 1 1 7 3 1 2 li
O u lun sa lo  ......................... 2 2 — 2 2 — —. 2 — — 2 2 __ — —
M u h o s ................................... 6 7 2 5 6 l 6 1 — 5 2 2 1 —
U ta jä rv i .............................. 3 4 2 2 4 — — 2 1 1 3 — 1 2 —
K iim in k i .............................. 2 2 1 1 2 — — 1 — 1 2 — 1 1 _
Y lik iim in k i ....................... 2 2 — 2 1 1 1 — 1 2 1 1 — —
H a u k ip u d a s ....................... 7 9 3 6! 8 1 8 — 1 6 4 — 2 —
Ii ............................................. 7 10 2 8¡ 9 i — 10 — — 5 3 2 — —
K u iv a n iem i ....................... 2 3 1 2 3 — — 2 1 — 1 — 1 — —
P u d asjärv i ......................... 5 6 3 3 5 — 1 4 — 2 6 2 1 3 —
T aiva lk osk i ....................... 1 1 1- — 1 — — l i — — 1 — — 1 —
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A l a v i e s k a  ...................................... 2 3 1 2 2 1 — — 3 — i i — — —
K a l a j o k i ......................................... 5 7 1 6 5 2 — 5 2 — 4 2 2 — —
R a u t i o  ............................................. 2 2 — 2 2 — — 2 — — 2 — 2 — —
Y l i v i e s k a  ...................................... 7 1 0 4 6 1 0 — — 5 4 i 5 3 — 2 —
S i e v i  .................................................... 6 6 2 4 6 — — 3 2 i 6 4 — 2 —
P y h ä j o k i ......................................... 4 5 1 4 5 — — 2 3 — 3 1 2 — —
M e r i j ä r v i  ...................................... 1 1 — 1 1 — — 1 — 1 1 — —
O u l a i n e n  ...................................... 3 4 3 1 3 1 — 2 2 2 — 2 —
S a l o i n e n  ...................................... 2 3 1 2 1 2 — 1 1 i 1 — 1 — —
S a l o n  k a p p e l i ............................ 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 — 1 1 —
V i h a n t i ............................................. 4 4 2 2 4 — — 3 1 — 4 1 1 2 —
S i i k a j o k i ......................................... 2 2 2 2 — — 2 — — 2 2 — — —
R e v o n l a h t i ................................... 2 2 2 2 — — 1 1 — 2 2 — — —
P a a v o l a ............................................. 6 7 1 6 7 — — 6 1 — 5 3 2 — —
R a n t s i l a  .......................................... 5 5 1 4 5 — — 4 1 — 5 3 1 1 —
H a i l u o t o ......................................... 2 3 1 2 3 — — 2 1 — 1 1 — — —
Haapajärven kihlakunta.
H a a p a j ä r v i  ................................ 3 4 3 1 3 1 — 3 1 — 2 — — 2 —
R e i s j ä r v i ......................................... 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — 1 —
P y h ä j ä r v i ...................................... 6 7 2 5 7 — 7 - - 5 2 2 1 -
K ä r s ä m ä k i ................................... 4 4 3 1 2 1 1 1 2 i 4 1 — 3 —
H a a p a v e s i ...................................... 7 1 0 6 4 9 1 — 6 3 l 5 1 — 2 2
N i v a l a ................................................ 6 8 2 6 5 3 — 5 2 i 5 3 1 1 — ■
P i i p p o l a  ......................................... 2 2 2 — 2 — — 2 — — 2 — — 2 —
P y h ä n t ä  ......................................... 3 3 1 2 3 — — 3 — — 3 2 — 1 —
P u l k k i l a  .......................................... 3 4 2 2 4 — — 3 1 2 1 — 1 —
K e s t i l ä  ............................................. 1 1 1 — 1 — 1 — 1 — — 1 —
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o  .......................................... 5 5 5 — 4 1 4 — i 5 — — 3 2
K a j a a n i ............................................. 4 4 2 2 3 1 — 3 — i 4 2 — 2 —
S ä r ä i s n i e m i  ............................... 4 4 2 2 3 — 1 1 — 3 4 2 — 1 1
H y r y n s a l m i  ................................ 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —
R i s t i j ä r v i  ...................................... 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — 1 —




3 4 5 6 7 8 9 m i i ii? 13 1 14 i s 1 18
L ä ä n i  j a  k u n t a .
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Suom ussalm i ................... 4 4 4 i 2 i 4 3 1
S o tk a m o ............................ 11 12 6 6 12 — — 5 6 i 10 5 — 5 —
K uhm on iem i ................... 4 4 2 2 4 — — 2 1 i 2 — i 1 —
Kemin kihlakunta.
K e m i ................................... 8 12 5 7 11 — 1 7 3 2 5 2 i 2 _
Sim o ................................... 5 7 4 3 6 i — 4 2 1 3 — i 1 1
T e r v o la .............................. 4 5 2 3 4 i — 5 — — 3 — 2 — 1
A la to m io ............................ 11 13 5 8 13 — — 10 — 3 9 5 1 3 _
K a ru n k i ............................ 3 3 3 — 3 — — 1 2 — 3 — — 3 _
Y lito rn io  .......................... 5 5 — 5 4 i — 1 4 — 5 1 4 — _
T u r t o l a .............................. 4 5 2 3 5 — — 4 1 — 3 1 1 1 —
K o l a r i ................................. 2 2 1 1 2 — — 1 1 — 2 — 1 1 —
R ovan iem i ....................... ,11 14 7 7 13 i — 8 4 2 8 2 2 1 3
K em ijä rv i ....................... 3 4 3 1 4 — — 3 — 1 2 .— — 2 —
K u o la jä rv i . . . ' ................ 1 1 1 — 1 — — — 1 — 1 — — — 1
Lapin kihlakunta.
M uonionniska ................ 2 2 1 1 1 i — 2 — —. 2 1 _ 1 _
E n o n te k iö .......................... 1 1 1 — — i — 1 — — 1 — — — 1
K i t t i l ä ................................. 4 5 3 2 4 l — 3 1 1 3 — 1 2 _
S o d a n k y lä .......................... 4 5 3 2 4 i — 2 1 2 3 — 1 — 2
I n a r i ..................................... 2 2 1 1 2 — — 2 — — 2 1 — 1 —
U tsjo k i .............................. 1 1 1 — 1 — — 1 — — 1 — — — 1
Yhteensä 267 317 143 174 279 31 7 208 71 38 225 80 44 79 22
1914 .
Taulu XIV . M aalaiskuntien kansakoulut luku*
Renseignements détaillés sur les élèves
vuonna 1913—1914. Tietoja oppilaista kunnittain.
(année scolaire 1913— 1914).
1 3 4 5 6 7 8 9 10 i i  ! 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p .
Suku pu olen
m uk aan .
I jä n  m uk aan . O p etusk ie lenm uk aan .
V anh em pien  sääd yn  
















































































I n k o o .................................... .367 174 193 252 100 15 367 14 102 251
2 D eg erb y  ............................. 115 63 52 88 26 1 — 115 2 61 52
3 K a r j a .................................... 359 187 172 243 103 13 47 312 4 109 246
1 M u s t io .................................. 45 23 22 35 10 — — 45 1 — 44
5 K a r j a l o h j a ........................ UI 59 52 94 16 1 U I - 20 39 52
6 S a m m a t t i .......................... 73 43 30 62 10 1 73 — 1 24 48
7 P o h j a .................................... 548 288 260 405 132 11 128 420 11 128 409
8 T am m isaa ri ...................... 82 45 37 60 21 1 — 82 — 10 72
9 S n a p p e rtu n a  ................... 137 75 62 88 44 5 - 137 3 47 87
10 T en h o la  .......................... 270 139 131 197 70 3 — 270 2 74 194
11 B ro m a rv i ............................. 408 214 194 303 94 11 46 362 23 63 322
12
Lohjan kihlakunta. 
E s p o o .................................... 703 346 357 553 130 20 177 526 28 107 568
13 K irk k o n u m m i ................. 623 319 304 479 131 13 23 600 32 163 428
1 4 S iun tio  ............................... 307 156 151 205 81 21 37 270 7 72 228
15 L o h ja .................................... 665 341 324 488 159 18 487 178 23 131 511
16 N u m m i ............................. 274 141 133 201 69 4 274 — 28 98 148
17 P u s u l a .................................. 262 131 131 193 62 7 262 — 11 77 174
18 V ih ti .................................... 607 325 282 461 135 11 607 — 32 65 510
19 P y h ä j ä r v i .......................... 436 231 205 279 154 3 436 - 1 190 245
1 13 ! H 1 1 16 17 1 ! 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24
h
! 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 




















































100 111 98 58 225 78 12 7 15 246 1
36 29 28 22 88 17 — — — 1 — 108 _ 2
98 106 83 72 260 59 6 2 — 3 — _ 310 3
17 14 8 6 28 4 1 1 — 1 — 4
38 26 24 23 84 9 — — 4: 2 1 75 ! 5
27 12 17 17 48 4 1 — 1 — i 54 1 6
177 137 127 107 378 56 6 1 — 12 — 2 413 — 7
19 29 17 17 67 13 l 1 1 1 5 — _ 57 _ 8
46 38 19 34 101 21 6; — — 5 — _ 113 — 9
72 88 55 55 179 39
9 6 — 10 — 2 117! 10
124 107 98 79 252; 57
10
4 2 14 — 2 351 1 11
223 187 148 145 472 86
j
8 9 3 46 2 2 500 1 12
189 154 156 124 413 89 24 21 — 29j — 1 571 _ 13
94 90 66 57 139; 51 6 4 5j 11 — — 248, — 14
199 166 156 144 465 98 9 7 15 16 1 2 509! 4 15
90 93 53 38 188 j 26 2 — 3; 7 _ — 222 16
94 73 42 53 177 29 5 — 3 5j 1 1 217 17
212 ! 148 136 111 419 59 8 5 4| 29! — — 368, 7 18
120 109j 119 88 208; 64 2! 10 12 4; - 1 396 - 19
Traduction des rubriques.
1) Gouvernement et commune. —  2— 16) Nombre d’élèves le 1-er févr. —  2) Nombre total. —  
ans. — 7) Au-dessus de 15 ans. —  8— 9) Langue. —  8) Finnois. —  9) Suédois. — 10— 12) Etat social 
commerçants. —  12) Petits fermiers (torpare), ouvriers etc. — 13—16) Par années scolaires. — 17—20) 
20) plus de 60 jours. —  21—24) Elèves ayant quitté Vécoles avant la fin de Vannée scolaire, ou sans 
23) Renvoyés pour mauvaise conduite. —  24) Décédés. —  25) Elèves payants. —  26) Nombre d’élèves
3—4) Sexe. — 3) Garçons. — 4) Filles. — 5—7) Age. — 5) Entre 9 et 13 ans. — 6) Entre 13 et 13 
des parents. — 10) Fonction publique, propriétaires ruraux, négoce. — 11) Petits agriculteurs, petits
Elèves ayant été absents: — L7) de 1 à 10 jours. —  18) de 11 à 30 jours. — 19) de 31 à 60 jours.  
terminer le cours de l’école. -  21) Sans notification. — 22) D ’après le souhait des parents ou du tuteur, 
appartenant à l'Eglise grecque.
Kansanop. tilasto 1913— 1914.
160 161
21
1913 - 1914 .
1 ' 2 1 3 4 5 1 6 7 8 1 9 1 10 | u 12 1
L ä ä n i  j a  k u n t a .





























































Helsinki .......................... 1152 536 616 925 214 13 521 631 32 235 885
2 N urm ijärvi..................... 999 469 530 762 213 24 969 30 38 192 769
3 M äntsälä.......................... 573 288 285 425 139 9 573 — 18 134 421
4 Sipoo & Östersundom .. 689 346 334 517 145 18 40 640 49 248 383
5 Porneesi .......................... 294 101 103 150 47 7 189 15 2 75 127
6 Tuusula............................ 779 392 378 574 179 17 649 121 23 188 559
7 Porvoo.............................. 1174 638 536 844 307 23 224 950 32 305 837:
! 8 A sk ola .............................. 241 129 112 189 46 6 228 13 8 87 146
1
! 9 P u k k ila ............................ 194 91 103 137 54 3 194 — 1 101 92
10
Pernajan kihlakunta. 
P ern aja ............................ 643 310 333 424 193 26 34 609 3 133 507

























14 Ruotsin-Pyhtää ........... 315 149 166 254 59 2 154 161 2 111 202
15
Lapträski ....................... 350 185 165 250 93 7 165 185 12 125 213
16 E lim äki............................ 353 179 174 256 91 6 353 3 141 209
|1 7 A n ja la .............................. 205 108 97 168 34 3 205 - 1 94 110
18 Iitti ................................ 959 477 482 698 230 31 959 — 11 273 675
19 J a a la ................................ 197 97 100 166 27 4 197 — 15 45 137
20 Orimattila ..................... 743 382 361 600 137 6 743 — 6 259 478
i21
Yhteensä 16 891 8 499 8 302 12 532 3 901 368 9 441 7 360 521 4 552 11 728
22
T u r u n  ja  P o r in  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Sund .............................. 98 48 50 73 23 2 98 18 44 36
23 Vardö ............................ 81 45 30 58 21 2 81 3 36 42
24 S a ltv iik .......................... 147 86 61 99 48 147 9 73 65
25 Finström ..................... 193 49 51 81 18 4 103 9 41 53
26 G eeta .............................. 5« 33 22 32 24 56 21 35
27 Ekkerö .......................... 6« 32 34 45 21 66 13 37 16
28 H am m arland............... 78 49 2S 47 29 2 78 54 24
29 L em land ........................ 105 46 50 ! 65 : 38 105 6 53 46
1 13 1 14 15 1 18 17 18 19 | 20 2 1 22 23 | 24 *
Opplaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 



















































349 330 251 : 222 703 218
i!
62 29 9 65 2 4 898
1
1
313 229 257 | 200 653 118 8 7 12 36 1 2 906 1 2
178 157 122 | 116 349 64 8 5 2 20 — — 336 — 3
216 170 153 141 350 139 32 25 7 22 2 3 584 i — 4
62 ; 52 52 38 121 27 2 — — 3 — — — — s
219 221 186 144 517 77 15 6 3 26 — — 647 5 6
365 312 275 222 682 162 50 20 4 40 2 — 942 _ 7
77 59 63 42 168 26 6 3 4 14 — 3 200 _ 8
57 55 45 37 126 13 5 1 — 3 — 1 186 — 9
206 | 162 161 114 394 83 14 5 1 537 10
59 70 56 42 148 34 2 2 1I 2 — 171 — 11
67 62 49 42 110 31 11 18 — 6 — 2 162 — 12
53 52 51 54 112 25 4 — — 12 _ — 183 — 13
103 74 69 69 199 52 ! — 2 2 3 — — 251 1 14
93 95 91 71 279 42 : 5 4 — 5 — 1 41 15
145 98 63 47 218 31 6 10 6 20 — 1 239 1 16
74 48 53 30 119 19 4 1 3 7 2 1 184 1 17
311 250 218 180 675 78 14 7' 4 36 3 3 829 ! 18
67 56 39 35 117 16 1 1 — 1 — 1 150 — 19
237 214 166 126 488 59 19 2 6 31 2 1 554 20
5 226 4 488; 3 870 3 222 10 719 2173 403 221 116 571
!
19 38 12 838 22 21
27 25 28 18 40 3 3 2 2 59 22
23 21 19 18 53 16 4! 1 — — — 69 — 23
47 40 33 27 116 19 4| — 2 — — 1 134 1 24
28 34 18 23 63 14 1; — 2 2 — 87 — 25
13 19 11 13 12 1 —1 — — 1 2 — 47 — 26
20! 19 9 18 42 — — 1 — 1 — 66 — 27
26 14 20 18 50 15 —  1 2 1 2 — — 70 — 28
37 23 18 27 60 24 9 3 1 ! 3 - - 95 - 29
162 163
1913 - 1914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .































































1 L u m p a r l a n d ...................... 39 25 14 28 11 _ 39 20 19
2 J o m a la  ............................... 155 83 72 U I 40 4 — 155 13 85 57
3 F öög lö  ............................... 87 46 41 64 19 4 - 87 3 48 36
4 S o t tu n k a ............................. 29 9 11 16 4 — — 20 — 6 14
5 K ö ö k a r i ............................. 72 36 36 60 12 — — 72 38 28
6 K u m lin k i .......................... 68 34 34 52 14 2 — 68 _ 39 29
7 B rä n d ö  ............................... 113 46 67 68 33 12 — 113 5 74 34
Vehmaan kihlakunta.
8 V e h m a a ............................... 190 91 99 139 45 6 190 — 5 89 96
9 L o k a lah ti  .......................... 68 42 26 46 20 2 68 — 1 20 47
10 T a iv a s s a lo ........................... 170 83 87 102 68 — 170 — 4 83 83
U V elkua  ............................... 24 13 11 15 7 2 24 — — 9 15
12 I n i ö ...................................... 32 18 14 21 7 4 — 32 — 20 12
13 K u s t a v i ............................... 97 46 51 68 21 8 97 — 7 25 65
14 U u s ik ir k k o ........................ 221 129 92 182 37 2 221 — 3 94 124
15 U u s ik a u p u n k i ................. 24 12 12 20 4 — 24 ' - 1 10 13
16 L a i t i l a ................................. 266 139 127 213 52 1 266 — 16 105 145
17 K o d is jo k i .......................... 34 17 17 21 11 2 34 - ~~ 22 12
18 P y h ä ra n ta  ........................ 132 79 53 96 32 4 132 — — 58 74
19 P y h ä m a a  .......................... 26 15 11 17 7 2 26 — 2 11 13
20
Mynämäen kihlakunta. 
M y n ä m ä k i.......................... 217 113 104 155 61 1 217 18 95 104
21 K a r j a l a ............................... 25 15 10 18 7 — 25 — 1 14 10
22 M ieto inen  .......................... 118 57 61 78 40 — 118 — 1 54 63
23 L e m u .................................... 44 24 20 36 8 — 44 — 2 17 25
24 A sk a in en  .......................... 68 36 32 47 20 1 68 — 4 20 44
25 R y m ä t t y l ä ........................ 126 63 63 72 54 — 126 — 1 43 82
26 M e r im a s k u ........................ 40 22 18 26 13 1 40 — 6 18 16
27 N a u v o  ................................. 167 88 79 112 52 3 — 167 6 57 104
28 K o r p p o o ............................. 151 85 66 102 46 3 - 151 7 54 90
29 H o u t s k a r i .......................... 99 52 47 67 28 4 - 99 3 78 18
13 14 1 15 16 17 1 18 1 19 20 21 | 22 J 23 24
s S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 























































5 1 38 ii
41 ! 40 34 40 86 ! 3 — — 5 1 — — 140 — 2
30 25 16 16 52 i ° 4 2 — — — — 86 — 3
8 2 7 3 17 2 1 — 5 — — — 22 — 4
23 23 14 12 38 19 — 1 — 1 — - 73 — 5
14 20 17 17 58 1 — — — 1 — — 61 — 6
29 23 35 26 50 33 15 6 2 15 — 109 — 7
58 57 44 31 133 18 2 1 8
24 19 15 10 52 15 — 1 — — — i 2 — 9
40 48 48 34 99 9 4 1 — 1 — — 153 — 10
6 8 6 4 21 1 — — — — — — 24 — 11
11 6 8 7 22 3 — — — — — _ 29 — 12
33 35 17 12 52 14 4 1 1 1 — 92 — 13
57 55 55 54 160 32 6 — 1 5 1 i 5 — 14
6 5 9 4 20 2 1 i 1 — — — — 19 — 15
79 76 59 52 176
9
3 — 6 1 — — — — ; i 6 ;
9 11 2 12 23
i 10
23 1¡17;
37 32 33 30 92 1 12 4 _ 2 2 — i 50 — ¡18;
11 7 5 3 20 1 1 — — — — 23 19
67 51 51 48 142 37 3 2 5 169 20
10 5 2 8 22 1 — _ — — _ _ 21
35 24 34 25 89 21 4 — — 4 32 _ 22
12 13 11 8 34 1 — 1 — 21 — i — _ 23
14 18 17 19 50 8 1 — 2 — — 12 — 24
36 24 33 33 91 10 — 2 2 1 — — 29 _ 25
10 9 8 13 26 6 1 — — 1 — _ 39 _ 26
42 50 45 30 119 18 — — — 5 — — 123 — 27
45 33 44 29 97 19 3 1 — 1 — i 123 28
28 28 21 22 78 H 1 3 4 3 - - 81 1 29
164 165
1913 1914 .
1 2 | 3 1 i 5 i 6 I 7 8 9 [ 1 0  i 11 12
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 ]
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Su ku pu olen
m uk aan .
I jä n  m uk aan . O petusk ie len
m u k aan .







































































P iik k iö  ............................... 185 102 83 149 36 185 7 44 13-
2 K u u s i s to ............................. 35 17 18 24 10 i 35 — 2 8 21
3 K a a r in a  ............................. 519 279 240 446 73 — 491 28 10 20 48!
4 K a k s k e r ta  ........................ 32 17 15 23 9 — 32 — — 20 l:
5 P a im io .................................. 348 181 167 245 96 7 348 — 11 128 20!
6 S a u v o .................................... 191 105 86 146 41 4 191 — 9 59 12;
7 K a r u n a ............................... 121 64 57 94 21 6 102 19 6 41 7.
8 P a r a i n e n ............................. 561 301 260 440 109 12 85 476 16 147 39
9
Halikon kihlakunta. 
K e m iö .................................. 408 212 196 285 110 13 69 339 20 155 23
10 D ra g sfjä rd  ........................ 474 220 254 350 118 6 121 353 5 43 42
11 V e stan fjä rd  ...................... 103 55 48 82 21 — — 103 12 17 7
12 P e r n i ö .................................. 548 287 261 392 141 15 543 5 21 105 42
13 F in n b y  ............................... 98 47 51 69 27 2 65 33 3 10 8
14 K isk o  .................................. 159 91 68 109 45 5 159 — 5 44 11
¡15! S u o m u s jä rv i ...................... 103 55 48 74 23 6 103 — 6 37 6
¡16 K iik a la  ............................... 175 76 99 123 45 7 175 — 17 69 8
17 H a l ik k o ............................... 442 224 218 319 110 13 442 — 32 108 30
18! A n g e ln ie m i........................ 113 59 54 80 33 - 113 — 6 21 8
! 19 U s k e la .................................. 276 136 140 191 81 4 276 — 12 28 23
2 0 Salon k a u p p a la .............. 103 49 54 89 14 — 103 — 9 36 5
2 1 M uurla  ............................... 116 65 51 74 39 3 116 — 11 18 8
22 P e r tte li  ............................. 129 68 61 95 30 4 129 — 6 38 8
23 K u u s jo k i .......................... 152 72 80 126 24 2 152 — 17 53 8
24 H i i t t in e n ............................. 69 39 30 44 25 — - 69 15 28 2
25
Ulvilan kihlakunta. 
U lv ila  ............................................. 516 275 241 413 98 5 516 23 53 44
26 P o r i ...................................... 481 250 231 384 91 6 481 — 1 74 40
27 N a k k i la .......................................... 236 116 120 170 62 4 236 — 24 43 : 16
28 K u llaa  .......................................... 92 47 45 72 19 1 92 — 3 27 ! 6
29 N o rm ark k u  .............................. 182 90 92 84 93 5 182 7 35 14
30 A hla inen  .................................... 137 | 78 | 59 89 43 5 137 - 36 10
1 13 1 14 15 1 16 17 !8 1 19 I 2 0 21 | 22 | 23 | 24
t t
j
Oppilaita o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kiiluessa. L ukuvuoden kuluessa ta i sen 
lopussa eronnut koulusta 



























































11 7 13 4 30 4 1 — _ 1 1 — — 30 — 2
177 129 118 95 282 37 7 — 6 8 2 1 26 — 3;
13 4 10 5 30 2 — — — 2 — — 29 _ 4
96 101 71 80 288 33 3 3 21 5 1 — — — 5
60 42 52 37 112 25 6 2 3 ' 2 — — 126 — 6
49 28 24 20 80 26 1 3 2 ! 11 — — — — 7
180 150 127 104 318 114 33 23 4 13 — 3 466 — 8
130 95 93 90 286 53 6 3 6 12 350 9
134 139 100 101 356 38 18 10 7 14 — — 376 1 10
30 32 23 18 78 13 3 — — 5 — — 83 — 11
168 144 117 119 386 89 10 6 2 14 — — 420 2 1 2 |
26 30 19 23 47 ! 34 5 2 — 2 — 92 — 13
67 27 38 27 86 56 7 — 1 3 — — 152 — 14
52 18 13 20 82 4 — — — 12 — — 69 i l 15
57 38 39 41 93 41 8 7 7 6 — 1 20 — |16
120 111 96 115 280 40 9 3 — 13 — — 332 — 17
39 28 24 22 78 12 1 5 — 4 — — 52 18 J
83 59 80 54 166 23 1 1 2 4 — 1 200 — 19
34 31 26 12 56 33 5 — — 5 — — 93 20
36 31 28 21 85 18 2 — — 5 — 3 84 21
46 24 33 26 83 14 1 2 1 5 — — 61 — 22
55 40 29 28 100 28 5 2 1 5 — — 80 — 23
18 16 15i 20 44 1 2 1 1, — — — 60 — 24
148 155 113 100 357 45 2 8 18 405 25
147 129 116 89 323 54 5 2 1 11 1 — 326 — 26
97 47 51 41 180 21 3 — 2 9 1 1 . 86 — 27
33 22 20 17 56 21 2 5 4 3 — 1 41 — 28
51 41 49 41 124 47 2 — 1 3 1 — 57 — 29
52 32 22 31 47 9 1 - 2 3 - - 92 3 30
166 167
1913— 1914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.





























































1 P o o m a rk k u  ...................... 121 58 63 107 14 121 8 43 70
2 M erik a rv ia  ........................ 892 193 199 278 100 14 373 19 17 121 254
3 S iik a in e n ............................. 105 45 60 88 12 5 105 — 3 43 59
4 E u ra  .................................... 194 100 94 144 45 5 194 — 16 29 149
5 K iu k a in e n .......................... 212 101 111 161 50 1 212 — 20 44 148
6 H o n k i l a h t i ........................ 97 43 54 77 18 2 97 — 1 19 77
7 E u r a jo k i ............................. 385 161 174 249 81 5 335 — 8 70 257
8 L u v ia  ................................. 121 49 72 83 37 1 121 — 12 28 81
9 L a p p i .................................... 186 97 89 123 60 3 186 — 6 72 108
10 R a u m a  ............................... 244 116 128 177 67 — 244 — 5 64 175
11 H in n erjo k i ........................
Ikaalisten kihlakunta.
88 38 50 57 30 1 88 12 34 42
12 Ik a a l in e n ............................. 635 292 343 457 162 16 635 — 17 239 379
13 J ä m ijä rv i  .......................... 161 77 84 105 48 8 161 — 3 61 97
14 P a rk an o  ............................. 235 107 128 161 66 8 235 — 22 81 132
15 K a n k a a n p ä ä  ................... 271 142 129 178 84 9 271 — 2 100 169
16 K a rv ia  ............................... 67 32 35 37 22 8 67 — 4 51 12
17 H o n k a jo k i ........................ 84 43 41 46 32 6 84 — 1 44 39
18 H ä m e e n k y rö ...................... 530 265 265 414 107 9 530 _ 10 120 400
19 V il ja k k a la ..........................
Tyrvään kihlakunta.
143 75 68 110 32 1 143 5 80 58
20 K a r k k u ............................... 266 128 138 178 79 9 266 — 10 78 178
21 Suoniem i .......................... 159 82 77 110 44 5 159 — — 23 136
22 M o u h ijä rv i ........................ 257 141 116 202 52 3 257 — 11 78 168
23 Suodenniem i ................... 133 50 83 94 33 6 133 — — 39 94
24 L a v i a .................................... 238 104 134 182 52 4 238 — 27 64 147
25 T y r v ä ä ................................. 602 282 320 419 167 16 602 — 30 144 428
26 K iik k a  ............................... 207 104 103 151 51 5 207 — 5 54 148
27 K i ik o in e n ..........................
Loimaan kihlakunta.
132 58 74 83 46 3 132 52 80
28 H u i t t i n e n .......................... 704 362 342 535 153 16 704 — 12 195 497
29 V a m p u la ............................. 172 88 84 153 19 - 172 - 31 25 116
13 14 1 | 16 17 ! !8 | 19 20 21 22 23 24
S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 





















































45 29 31 16 92 15 2 4 76 1
139 102 80 71 284 27 5 7 9 13 1 i 239 2
42 31 18 14 91 11 — — 5 — — — 55 - 3
62: 54 36 42 139 36 2 1 1 4 1 — 119 — 4
76 51 45 40 125 30 6; 4 2 6 — i 115 i 5
21 27 25 24 52 24 7 9 3 5 — — 69 — 6
99 91 84 61 202 56 14 4 3 22 1 — 32 — 7
37 25 29 30 65 15 1; — 1 1 — — — — 8
38 51 51 46 128 49 2 — 3 5 3 — 79 — 9
74 45 70 55 168 26 3 2 4 4 1 i — — 10
25 32 15 16 40 46 _ — 3 — 70 — n
276 149 124 86 432 58 1 9 12 i 442 i 12
85 35 23 18 92 7 3 — 11 — — i — — 13
94 54 46 41 165 65 4 1 6 5 — — 146 3 14
103 70 39 59 154 60 24 6 10 3 — i 153 — 15
26 21 14 6 50 8 7 2 2 1 — — 67 — 16
29 23 20 12 70 7 — 2 1 5 — — 84 — 17
150 150 130 100 296 76 11 7 5 7 — — 344 — 18
43 52 27
!
21 112 10 3 1 — 3 — — — — 19
71 77 67 51 167 34 1 2 1 11 196 _ 20
] 49; 36 42 32 101 9 2 — 2 6 — i 126 — 21
68 73 66 50 163 39 4 — — 7 — 2 135 — 22
50 24 27 32 95 10 2 — 3 — — — 79 — 23
94 51 58 35 170 20 1 — 3 3 1 — 116 — 24
j 163 149 146 144 443 36 4 1 2 10 — 1 335 — 25
: 83 60 37 27 53 15 26 4 3 5 — — 107 — 26
44 39 27 22 76 38 8 4 3 2 1 — 10 — 27
200 188 170 146 482 51 3 3 5 9 4 _ _ 28
41 45 42 44 120 8 1 - - 2 - 1 - - 29
Kansanop. tilasto 1913— 1914. 22
168 169___
1913- 1 9 1 4 .
1 13 14 | 15 | ia 17 | 18 1 19 20 21 22 | 23 I 21 26
S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 



















































60 40 38 31 o to 29 i 6 34 1 1
129 106 88 | 91
COOI 34 7 i — 8 1 — — — 2
188 201 171 142 424 62 9 i 6 24 — 2 — 2 3
22 12 20 9 48 1 22 — 4
68 70 61 51 163 27 5 — 2 6 — — 113 — 5
32 39 17 12 75 11 — — — 3 — — — — 6
166 138 | 126 119 317 76 10 4 7 9 — 2 73 i — 7
26 20 ! 21 21 58 10 — — — 3 — — 39 — 8
49 50 44 39 109 12 1 — — 3 — — 120 — 9
44 31 31 48 104 2 1 1 — — — 1 88 — 10
55 38 35 41 101 16 21 2 1 115 H
92 68 42 52 164 18 3 2 — 6 — — — — 12
52 29 32 30 94 13 3 — — 1 — — 19 — 13
46 38 27 26 102 8j — — 2 3 — — 116 — :14
88 70 63 63 198 45 9 1 2 8 — 2 214 — 15
10 27 15 16 52 14 2 — — 3 — — 52 — ie!
114 105 83 91 233 50 3 — 2 — — 234 — 17i
47 51 34 i 36 125 16 1 — 4 — — 118 — 18
20 22 2 4 1 24 66 8 — 1 2 — — 78 19
32 35 ! 22 20 91 5 — 1 5 — — — 20
206 157 i 152 117 361 77 17 10 5 31 1 3 479 — 21
26 11 10 12 41 7 — 1 1 5 — — 43 — 22
38 23 25 34 90 8 1 — — 3 — 79 — 23!
16 11 10 9 35 1 — — — — 1 40 — 24
23 18 12 20 53 12 — — — 4 — 1 61 — 26
43 45 41 30 106 37 5 - 1 6 — 136 26
7 342 6  02» 5 304 4  722 15  229 2 872 457 195 229 575 18 45 1 1 9 7 6 21 27
276 191 156 145 469 124 35 13 9 21 1 385 28
197 137 113 101 375 43 1 1 3 9 — — 419 - 29
170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .































































1 K auvatsa ........................ 1 6 9 90 79 118 48 3 169 26 143
2 P unka la id u n ................... 4 1 4 222 192 304 101 9 414 — 23 87 304
3 L o im a a ............................ 702 349 353 495 196 11 702 — 33 165 504
4 M etsäm aa ........................ 68 30 33 52 9 2 63 — 11 16 36
5 A lastaro .......................... 2 50 125 125 197 49 4 250 — 28 46 176
6 O ripää ............................ 1 00 48 52 82 17 1 100 13 24 63
7 K okem äk i........................ 549 287 262 402 134 13 549 — 20 141 388
8 H a r ja v a l ta ..................... 88 42 46 71 16 1 88 — 1 22 65
9 K ö y liö .............................. 182 86 96 113 66 3 182 — — 18 164
10 S ä k y lä .............................. 154 67 87 97 55 2 154 - 12 53 89
Maskun kihlakunta.
11 M artila ............................ 169 89 80 124 43 2 169 — 5 93 71
12 Koski .............................. 254 126 128 195 56 3 254 — 11 94 149
13 K a rin a in e n ..................... 1 4 8 74 69 110 32 1 143 — 18 44 81
14 Tarvasjoki ..................... 137 76 61 109 25 3 137 — 3 72 62
15 Lieto ................................ 2 8 4 159 125 219 61 4 284 — 24 101 159
16 Paattinen  ........................ 6 8 34 34 50 18 — 68 — 4 22 42
17 P öytyä ............................ 393 206 187 318 75 — 393 — 27 99 267
18 Y lä n e ................................ 1 6 8 92 76 125 42 1 168 — 8 86 74
19 Brim kkala ..................... 90 51 39 63 26 1 90 — 6 34 5C
20 Raisio ............................ 1 09 56 53 82 25 2 109| — 7 46 56
21 Maaria ............................ 6 32 344 288 476 151 5 632 — 7 50 575
22 N a a n ta l i .......................... 59 30 29 45 14 — 59 __ 2 17 4C
23 M a s k u .............................. 120 64 56 85 . 33 2 120 1 54 65
24 R u s k o .............................. 4 6 28 18 33 13 — 46 3 23 2C
25 V ahto .............................. 73 40 33 57 13 3 73 — — 25 48
26 N o u sia in en ..................... 159 83 76 121 38 — 159 — 4 86 62
27 Y hteensä 2 3  397 11  914 11 483 1 7 1 3 5 5 8 0 1 4 61 20  216 3 1 8 1 1 0 5 8 6 8 4 9 1 5 4 9 «
H ä m e e n  l ä ä n i .
Ruoveden kihlakunta.
28 R u o v es i............................ 768 401 367 495 221 52 768 — 29 174 56E
29 Vilppula .......................... 548 245 303 416 117 15 548 - 19 96 43i
171
1913- 1914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
Sukupuolen
mukaan.
Ijän mukaan. Opetuskielen mukaan. '
Vanhempien säädyn 
mukaan.




















































1 K u r u ............................................ 280 136 144 207 69 4 280 5 92 183
2 T e i s k o ......................................... 237 116 121 177 57 3 237 — 4 55 178
3 O r iv e s i  ...................................... 495 289 206 393 97 5 495 — 4 122 369
4 J u u p a j o k i ................................. 244 131 113 178 61 5 244 - 21 62 161
5
Pirkkalan kihlakunta. 
P ir k k a la  ................................... 901 461 440 738 154 9 901 19 68 814
6 Y lö j ä r v i  ................................... 230 109 121 163 64 3 230 — 15 34 181
7 V e s i l a h t i ................................... 402 200 202 303 94 5 402 — 28 133 241
8
9
T o t t i j ä r v i ................................





















10 K a n g a s a la  ............................. 568 289 279 418 134 16 568 — 3 151 414
11 M e s s u k y l ä ................................ 414 2 1 2 202 328 82 4 414 — 8 64 342
12 P ä l k ä n e ...................................... 303 163 140 224 73 6 303 — 7 125 171
13 S a h a la h t i  ................................ 142 71 71 106 34 2 142 - 2 52 88
14
Tammelan kihlakunta. 
T a m m e la  ................................ 1117 572 545 791 299 27 1117 54 165 898
¡15 J o k io in e n  ................................ 330 168 162 258 70 2 330 — 6 32 292
16 H u m p p i l a ................................ 225 104 121 167 51 7 225 — 9 22 194
17 Y p ä j ä  ......................................... 167 82 85 127 35 6 167 — 10 32 125
18 U r j a la  ...................................... 862 448 414 555 283 24 862 — 22 203 637
19 A k a a ............................................ 378 210 168 322 54 2 378 — 10 57 311
20 K y l m ä k o s k i ........................... 84 39 45 56 25 3 84 — 4 34 46
21 S o m e r o  ...................................... 456 250 206 337 112 7 456 — 34 163 259
22 S o m m e m i e m i ........................ 78 46 32 58 19 1 78 — 8 10 60
23 K a l v o l a ...................................... 265 132 133 199 63 3 265 — 4 26 235
24 S ä ä k s m ä k i  ............................. 515 243 272 385 120 10 515 - 6 105 404
25
Hauhon kihlakunta. 
H a u h o  ......................................... 337 159 178 264 73 337 5 79 253
26 T u u l o i n e n ................................ 130 55 75 1 0 0 29 1 130 — 8 57 65
27 H a t t u l a ....................................... 300 149 151 228 68 4 300 — 3 67 230
28 T y r v ä n t ö  ................................ 165 85 80 124 38 3 165 — — 20 145
29 H ä m e e n l i n n a ........................ 154 79 75 122 32 - 154 - 1 2 151
1 13 ! 14 1 15 1 l 0 17 1 18 l 19 1 20 21 1 22 1 23 ! 34 25
g
O ppilaita  o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta  



















































51 48 207 27 i 5 8 102 1
71 53 65 48 171 8 4 — _ 5 __ i 1 3 3 2
157 140 122 76 314 73 4 2 4 19 — _ 3 0 4 _ 3
65 61 64 54 169 26 3 5 1 13 — — 188 — 4
293 2 4 3 2 2 5 140 562 176 9 7 6 27 4 2 787 5
70 62 50 48 149 30 2 — 2 5 — 1 9 — 6
111 114 1 0 3 74 317 38 1 _ 1 5 _ — 13 _ 7
14 6 1 4 7 10 19 5 2 — — — — 41 _ 8
132 123 88 78 282 36 5 7 2 4 — — 3 0 4 — 9
176 146 129 117 412 67 10 1 2 16 — — 66 — 10
12 5 111 102 76 309 34 1 — 17 1 — 337 — 11
105 65 75 58 179 25 3 2 3 9 — — 1 32 — 12
51 22 39 30 102 10 1 1 — 5 — 1 —
|
13
347 312 248 210 675 84 18 13 10 25 1 4 871 14
90 83 71 86 198 71! 7, — 3 8. — 1 — — 15
64 71 53 37 145
1 0 i
2 2 2 5 — — 189 — 16
52 39 38 38 123  i i l 1 _ 3 3 — — 143 — 17
24 8 222 213 179 500 63! 10 7 3 26 1 1 9 i 18
117 120 8 ! | 60 259 57 3 3 2 12 — — 2 72 — 19
29 22 17 16 44 11 3 6 3 3 — 1 — 20
164 118 91 83 331 55 13 5 6-
19
— 1 133 21
20 16 25 17 53 2
i
72 22
77 78 61 49 178 38 2; 4 2 14 _ 1 84 i 23
158 130 127 100 325 34 3 3 1 0 ! 13
|
1 — 221 3 24
121 85 66 65 185 24 3 4 1 5 3 85 1 25
39 28 30 33 99 17 — ! — 2 — — 1 80 — 26
95 85 65 55 213 20 5 — 1 16 1 _ 270 — 27
59 49 25 32 126 21 — — 1 8 — — 96 — 28
55 41 31 27 86' 4 — 4 5 4 — — 121 — 29
172 173
1913 - 1 9 1 4 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.



































































1 V anaja ............................ 229 119 1 1 0 179 46 4 229 6 25 198
2 J a n a k k a la ....................... 706 376 330 524 171 11 706 — 7 64 635
3 Loppi .............................. 479 258 221 350 106 23 479 — 3 139 337
4 R enko .............................. 157 80 77 134 21 2 157 — 4 62 91
5 H a u s jä rv i ........................ 1180 571 609 840 301 39 1162 18 43 306 831
Jämsän kihlakunta.
6 J ä m s ä .............................. 888 414 424 620 203 15 838 — 10 137 691
7 K o rp ila h ti........................ 617 309 308 441 149 27 617 — 6 164 447
8 Längelm äki ................... 138 66 72 105 26 7 138 — 3 61 74
9 K u o rev es i........................ 114 55 59 70 36 8 114 — — 40 74
10 E rä järv i .......................... 98 51 47 77 20 1 98 — - 40 58
11 Luopioinen ................... 236 103 133 189 45 2 236 — 3 47 186
12 K u h m a la h ti ................... 128 64 64 108 19 1 128 — 1 62 65
Sahalahti, katso P irkka­
lan kihlakunta.
13 K uhm oinen ...................... 319 159 160 201 102 16 319 — 26 100 193
Hollolan kihlakunta.
I14 K ä rk ö lä ............................ 311 156 155 261 47 3 311 — 12 102 197
15 Hollola ............................ 1111 588 523 848 251 12 1111 — 23 259 829
i16
N a s to la ............................ 431 226 205 314 106 11 431 — 6 149 276
17 A s ik k a la .......................... 553 270 283 428 123 2 553 — 20 233 300
i l8j P a d a s jo k i ........................ 269 154 115 215 51 3 269 — 5 73 191
19 Lammi ............................ 475 244 231 366 105 4 475 — 5 132 338
20 K o sk i................................ 206 112 94 178 27 1 206 - 6 68 132
21 Yhteensä 20152 10 261 9 89115 064
1
4 657 431 20 134 18 552 4 656 14 944
Viipurin lääni.
Rannan kihlakunta.
22 V iipu ri.............................. 3 313 1623 1690 2 400 828 85 3 313 — 56 780 2 477
23 N u ija m a a ........................ 84 43 41 47 31 6 84 — 6 41 37
24 K oivisto .......................... 754 400 354 566 176 12 754 — 13 539 202
25 L a v a n s a a r i ...................... 106 54 52 67 36 3 106 — 3 94 9
26 S e is k a r i ............................ 109 52 57 67 35 7 109 - - 96 13
1 13 14 ; 15 1 1« 17 18 1 19 [ 20 21 | 23 | 24 25 26
Oppilaita o llu t koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnut koulusta 




















































96 56 44 33 125 14■! 3 i 2 6 1
200 191 150 165 364 76 4 — 2 18 — 2 431 2
170 125 98 86 273 59 26 17 1 18 _ — 377 _ 3
58 39 30 30 111 19 7 1 2 5 — 1 — _ 4
401 287 253 239 769 108 15 11 4 38 i 2 1041 i 5
298 228 177 135 583 114 6 5 14 22 1 439 2 6
233 163 130 91 405 65 7 1 5 21 2 2 342 _ 7
50 28 34 26 68 15 5 — — — 1 104 8i
36 29 22 27 84 19 1 2 1 4 _ 1 67 _ 9
30 30 18 20 70 9 — — — 3 — _ 81 _ 10
80 61 51 44 141 22 2 4 4 7 _ 1 90 _ _ H
34 33 37 24 90; 9 1 — 1 — — — 91 — ! »!
114 80 68 57 206 18 5 4 5 8 - 1 245 13
88 93 68 62 200 44 12 3 3 8 1 285 14
357 266 259 229 707 84 9 9 9 45 1 4 940; 15
129 119 98 85 312 26 3 1 — 17 1 1 316 — 16
190 151 107 105 346 33 7 1 3 11 2 _ 496! — 17
93 61 58 57 182 11 2 3 2 12 _ _ 122 — 18
160; 115 109 91 273 44 11 — 2 10 _ — 256 19
63 65 37 41 110 16 35 1 1 4 - — 136 20
6 566 5 266 4 486 3 834 12 986j 2 063 316 156 153 581 16 37 11 725 11 21
1100 883 755 575 1857 340 104 35 28 122 6 3 1 2 7 3 39 22
25 22 14 23 59 10 1! 5 — 4 — — 54 _ 23
231 199 188 136 507 80 4 4 18 13 — 1 678 2 24
32 26 31 17 31 8 1 — — — 1 1 106 _ 25
31 32 29 17 69 6 - ! ~ - - 1 - 106! - 26
174 175
1913- 1914 .
1 * r 3 4 6 6 7 8 9 10 l i 12
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  l p




























































1 Johannes.......................... 5 8 7 330 257 470 112 5 587 13 293 281
2 U usikirkko...................... 9 3 2 524 408 666 240 26 932 — 9 577 346
3 Kuolema järvi ...............
Kymin kihlakunta.
3 1 0 167 143 223 78 9 310 1 228 81
4 Pyhtää ............................ 3 2 4 170 154 263 57 4 194 130 8 163 153
5 K y m i................................ 1 5 1 1 769 742 12 0 1 293 17 1511 — 47 284 11 8 0
6 Vehkalahti....................... 7 8 4 427 357 551 219 14 784 — 7 505 272
7 Virolahti ........................ 6 4 4 350 294 429 200 15 644 — 16 404 224
8 M iehikkälä...................... 3 4 1 183 158 222 106 13 323 18 3 232 106
9 Säkkijärvi....................... 9 3 1 502 429 607 285 39 931 — 1 647 283
10 Sippola ............................ 8 2 5 441 384 619 198 8 825 — 19 410 396
11 Suursaari ........................ 77 36 41 45 31 1 77 — — 77 —
12 Tytärsaari .....................
Lappeen kihlakunta.
5 3 27 26 37 12 4 53 3 50
13 Valkeala .......................... 1 7 9 0 915 875 1 3 9 3 363 34 1 7 9 0 — 10 491 128 9
14 Luum äki.......................... 4 8 3 264 219 335 127 21 483 — 5 342 136
15 Lappee ............................ 1 2 6 9 645 624 905 327 37 1269 — 14 452 803
16 Lemi ................................ 1 7 5 110 65 97 59 19 175| - 4 133 38
17 T aipalsaari..................... 1 5 1 74 77 124 23 4 151 — 3 80 68
18 Savita ipale...................... 2 5 8 156 102 155 72 31 258 — 4 183 71
19 Suom enniem i.................
Jääsken kihlakunta.
1 0 3 49 54 77 23 3 103 5 59 39
20 Jou tsen o .......................... 3 7 6 198 178 281 91 4 376 — 4 168 204
21 R uokolahti..................... 7 1 6 394 322 497 189 30 716 — 8 285 423
22 Raut j ä r v i ........................ 2 3 3 132 101 171 56 6 233 — 4 196 33
23 Kirvu ...................................... 4 3 0 245 185 344 81 5 430 — 12 276 142
24 Jääski ...................................... 6 2 9 341 288 433 180 16 629 — 4 318 307
25 Andrea ............................
Äyräpään kihlakunta.
8 5 9 441 418 672 157 30 859 2 522 335
26 Muola .............................. 9 7 1 528 443 705 247 19 971 — 12 531 428
27 H ein jo k i.......................... 2 1 9 121 98 148 60 11 219 - 8 164 47
1 13 I 14 1 15 1 ie 17 1 18 1 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 



















































212 159 117 99 43 8
i
62 11 11 14 1 4 579 5 1
301 245 209 177 607 149 11 6 10 15 1 2 186 6 2
120 7 4 6 5 51 176 42 10 11 5 6 — 1 240 1 3
1 2 4 | 7 8 ' 77 45 164 53 2 2 4 12 287 4
4 9 3 i 38 6 3 6 5 267 977 116 29 13 5 55 2 3 1 3 0 1 12 5
250 i 227 ! 1 6 9 138 560 81 18 4 — 13 — 3 726 1 6
212 17 8 133 121 383 78 33 5 7 11 — 1 559 _ 7
88 9 6 90 67 185 48 52 6 5 2 1 — 293 2 8
30 3 22 3 207 198 608 94 1 4 ; 5 12 28 2 4 848 2 9
283 212 1 8 4 146 487 55 7 1 6 14 2 — 656 _ 10
21 14 23 19 54 4 75 11
19 8 16 10 21, 6 4 1 1 — — — — 12
5 7 8 48 0 42 4 30 8 1 0 6 7 ; 198 35 8 9 63 4 1 1 2 0 7 ! 13
1 5 0 1 2 9 105 99 272; 42 i 4 7 1 6 — — 425 1 14
385 3 3 4 280 270 816 166 i 35 16 14 39 1 2 84 4 2 15
56 3 4 39 46 96 30 3 — 1 2 — — 151 — 16
63 4 3 27 18 9 0 17 1 — — 10 — 1 136 _ 17
87 67 51 53 160 17 2 2 5 7 — 1 208 — 18
35 2 3 23 22 39 4 1 1 2 2 — 1 91 — 19
111 O rf*
._
78 83 291 17 4 1 2 9 6 3 20
220 195! 198 103 4 6 5 79 4 9 4 14 — — 6 0 2 6 21
85 52 56 40 122 18 1 — 3 9 2 — 216 — 22
152 11 5 95 68 2 6 8 46 1 6 14 9 16 — 1 346 1 23
209 179 1 1 4 127 337 42 5 10 6 19 — — 87 1 24
293 22 4 1 9 4 148 60 8 70 13 8 5 12 1 4 41 2 6 25
36 5 236 198 172 61 4 117 14 7 8 29 1 1 830 7 26
61 49 61 48 16 3 35 4 5 1 10 5 — 207 3 27
Kansanop. tilasto 1913— 1914.
176 177
23
19 1 3 -
1914 .
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 ! 10 1 u 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.




Ijän mukaan. Opetuskielen mukaan.


























































1 K ivennapa ................... 968 522 446 708 243 17 968 17 581 370
2 T e rijo k i............................ 305 170 135 215 80 10 305 __ _ 99 206
3 V alkjärvi ........................ 417 226 191 302 102 13 417 __ 1 360 56
4 R a u t u .............................. 332 169 163 241 76 15 332 __ 6 264 62
5
Käkisalmen kihlakunta. 
Sakkola ...................... 428 218 210 320 101 7 428 14 313 101
6 M e ts ä p ir tti ..................... 163 92 71 128 33 2 163 _ _ 3 131 29 j
7 P v h ä iä rv i ........................ 353 167 186 281 63 9 353 _ _ 2 257 94
g
J_ J  ....... .. .. . .. .. .. . ..
R ä i s ä lä ............................ 298 161 137 227 61 10 298 __ _ 195 103















K aukola .......................... 341 155 186 275 62 4 341 1 203 137
H iitola ............................ 417 221 196 301 106 10 417 5 216 196
Kurkijoen kihlakunta. 
Kurkij oki ...................... 626 312 314 507 110 9 609 17 5 417 : 204
Parikkala ........................ 892 447 445 598 259 35 892 9 541 342
J a a k k im a ........................ 844 468 376 651 166 27 844 14 544 286
Sortavalan kihlakunta. 
Ruskeala ........................ 468 242 226 379 82 7 468 16 232 220
Sortavala ........................ 1394 702 692 1021 338 35 1394 __ 11 853 | 530
U u k u n iem i...................... 243 133 110 181 56 6 243 __ 2 198 43
Salmin kihlakunta. 
Im p ilah ti.......................... 676 324 352 504 156 16 676 3 35C 323
S oan lah ti.......................... 171 82 89 145 25 1 171 __ 4! loc 67
Suistamo ...................... 365 175 190 274 83 8 365 6! 212 147
S a lm i................................ 713 384 329 527 176 10 713 __ 39 37C 304
Suojärvi ......................... 248 137 111 194 43 11 248 5| 18€ 57
Korpiselkä ..................... 163 76 87 112 41 10 163 3 84 76
24 Y hteensä 31400 16421 14 979 23 085 7 503 j 812 31235 165 | 474 ¡16 444114482
1 13 1 14 1 15 1 16 17 1 18 1 19 | 20 21 | 22 | 23 | 24 25
S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
























































318 245 227 178 640 138 28
i
9 9 23 3 i 789 6
|
! l!
122 55 74 54 201j 33 2 4 4 7
2
— 284 3 2
139 116 93 69 295 30 5 1 5 10 i 159 — 3
121 81 62 68 150 26 2 4 1
!
1 53 4
j 158 101 93 76 270 52 3 3 10 1 i 321 6 5
! 58 46 38 21 116 19 5 — 1 4j — — 113 16 6
j 139 79 72 63, 199 62 10 2 6 13| 1 2 121 5 7
111 81 65 41 172 35 7 1 2 4
— 186 12 8
| 97 51 56 24 170 19 2 1 6 12! — 1 152 3 9
! 112 85 84 60 152 57 20 7 1 8J 1 — 253 1 10
138 111 93 75 274 70 18 7 2 24 3 39 8 11
200 167 142 117 437 87 14
!
5 7 18 3 1 455 21 12
307 206 226 153 646 113 19 4 13 21 — 1 666 28 13
284 204 204 152 492 200 70 16 14 26 1 4 311 22 14
171 117 108 72 246 75 3 4 7 21 3 1 288 23 15
458 386 j 330 220 978 138 29 40 6 69 1 — 836 122 16
93 64j 41 45 170 12 1 5 1 14 2 1 190 3 17
254 181 133 108 425 108 26 33 7 24 207 292 18
65 37 35 34 116 26 7 1 10 2 — — 41 85 19
152 80 69 64 245 74 20 18 12 14 — — 49 297 20
355 132 120 106 402 137 35 12 16 36 — 1 — 561 21
115 65 30 38 114 86 19 17 15 14 — — — 240 22
63 42 25 33 74 35 15 2 4 10 — — — 114 23





1 * 1 3 | 4 5 1 6 | 7 | 8 ] 9 | 10 1 ii 1 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .



































































H e in o la ............................
S y s m ä ..............................
H a r to la ............................
Luhanka ..........................





























































7 M äntyharju .................... 638 308 330 473 148 17 638 _ 13 267 358
g
Mikkelin kihlakunta. 
Mikkeli .......................... 692 373 319 568 113 11 692 33 204 455













K angasniem i ................. 387 200 187 294 88 5 387 _ 11 187 18«
R istiina .......................... 366 185 181 261 97 8 366 _ 10 201 155
H irv en sa lm i.................... 280 164 116 221 54 5 280 _ 4 112 16-
Juvan kihlakunta. 
JUVQ» ............................................. 439 206 233 353 74 12 439 14 205 221
Pieksäm äki .................... 602 300 302 456 125 21 602 _ 2 186 41'
Virtasalmi ............. ........ 178 96 82 133 42 3 178 _ _ 83 9
Jäpp ilä  .......................... .. 83 39 44 63 19 1 83 _ _ 43 4
Haukivuori .................... 148 83 65 104 41 3 148 _ 4 48 9
J o ro in e n ................. ........ 466 239 227 380 78 8 466 _ 13 105 34
P u u m a la .......................... 200 107 93 166 33 1 200 6 100 9
Rantasalmen kihlakunta. 
Rantasalm i .................... 410 205 205 316 85 9 410 — 30 138 24
21 
122
K a n g a s la m p i............... 123 70 53 99 22 2 123 1 56 6






Sääminki ...................... 277 148 129 212 58 7 277 18 126 13
K erim äki ...................... 466 248 218 331 126 9 466 13 211 24
Savonranta ................. 9 2 36 56 81 1C 92 3c 5
Enonkoski ................... 99 50 49 8C r 99 — 45
H e in ä v e s i...................... 3 4 8 179 169 255 81 12 348 - 10C 24
2i Yhteensä 8 21« 4 2 3 5 3 981tj 6 26« 1 7 5 « i 20« 8 21« — 24« 8 061 4  91
1 13 1 14 1 15 1 16 17 1 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23 1 24 25 26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. lukuvuoden kuluessa tai sen 




















































120 76 75 54 203 36 2 2 3 6 3 154 1 1
186 144 116 95 386 42 5 9 24 1 — 210 — 2
128 84 73 59 179 87 27 12 10 12 — 3 157 — 3
23 29 12 27 30 46 72 — 4
97 75 49 23 148 25 3 2 8 — 1 40 — 5
35 21 24 11 63 7 — 2 5 — — — — 6
249 170 108 111 352 62 13 10 10 2 3 1 - 1 373 i 7
274 162 129 127 350 54 15 13 9 ! 22 — 389 8
39 14 21 22 18 9 3 6 6 ! 1 — — 38 — 9
133 100 88 66 233 46 5 10 9 11 — — 190 — 10
135 94 77 60 225 36 6 5 5 20 — — 224 — 11
109 75 47 49 136 11 7 4 — 9 1 — 184 - 12|
165 117 69 88 302 46 2 12 14 258 113
201 156 133 112 422 67 26 6 3 49 — — 290 — 14
56 57 37 28 130 21 2 — — 8 1 — 103 1 _ 15
28 27 18 10 58 7 — — — 1 — — 57 — 16
44 36 34 34 110 18 2 2 — 2 — — 69 ; _ 17
172 121 100 73 310 66 3 4 6 42 — 1 221 — 18
93 43 40 24 106 39 14 4 3 10 5 1 47 — 19
125 97 107 81 192 75 39 20 4 19 3 229 1 20
48 39 14 22 16 10 6: 3 3 13 — — 80, 1 21
76 39 45 33 108 31 7 9 4 9 — 1 149 2 22
100 72 50 55 167 32 4 1 5 7 — 2 148 — 23
190 109 87 80 239 74 8 79 15 20 1 — 158 1 24
46 19 13 14 53 11 3 6 3 1 1 — 69 — 25
30 22 24 23 66 23 — 4 2' 1 — — 81 — 26
138 72 60 78 215 86 26 14 5! 15 — — 170 27




1 2 1 3 | 4 5 6 1 7 1 8 1 9 ! 10 I 11 1 12 |
L ä ä n i  ja k u n t a .
































































K u o p io n  lä ä n i.
Pielisjärven kihlakunta.
691 357 334 429 222 40
i
691 14 235 442
9 268 149 119 199 59 10 268 i 11 134 123




52 57 79 26 4 109; 4 64 41
58 64 93 25 4 122 3 47 72
! 6
Ilomantsin kihlakunta. 
E n o ...................................... 155 157 243 63 6 312 16 111 185
1 7 T o h m a jä rv i ...................... 699 376 323 557 130 12 699 14 256 429!
| 8 P ä lk jä rv i  ........................... 117
447
329
59 58 91 25 1 117 47 70
! 9 K iih te ly s v a a r a ................. 213 234 335 96 16 447 10 208 229
¡10 I lo m a n ts i ............................. 155 174 254 54 21 329 7 129 193
11 K o v ero  ............................... 202
436
107 95 150 46 6 202 4 109 89
12j
Liperin kihlakunta. 
K a a v i  .................................. 223 213 316 ' 104 l 16 436 21 188 227
13 L ip e r i .................................... 640 334 306 i 438 j 176 : 26 640 19 337 284
14 K o n t io la h t i ........................ 796 415 381 613 159 24 796 25 214 557
15 P o l v i j ä r v i ........................... 296 161 135 221 69 6 296 — 7 157 132
16 K u u s j ä r v i ........................... 224 125 99 156 65 3 224 3 110 111
17 K itee  .................................... 603 333 270 | 444 142 17 603 7 381 215
18 R ä ä k k y lä  .......................... 398 222 176 292 96 10 398 1 234 163
19 K e s ä la h t i ............................. 88 43 45 69 16 3 88 6 37 45
20
Iisalmen kihlakunta. 
I isa lm i ................................ 1363 647 718 1057 276 32 1365 70 421
1
874
21 R u t a k k o ............................. 69 29 40 59 8 2 69 34 35
22 L a p in la h t i ........................... 552 275 277 414 127 11 552 9 220 323
23 K i u r u v e s i ........................... 558 271 287 ! 411 132 15 558 48 240 270
24 N i l s i ä .................................... 528 244 284 418 102 8 528 6 203 319
2ö[ V a r p a is jä r v i ...................... 220 112 108 171 45 4 220 2 103 115
1
26 M u u ru v e s i .......................... 547 264 283 439 96 12 547 — 6 115 426
1 13 14 1 15 1 16 17 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24 26
H
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 



















































242 180 157 112 480 96 15 16 15 50 2 2 360; 1 l
114 60 57 37 185 27 9 15 12 34 — 1 84 — 2
191 133 80 60 295 102 31 14 7 23 — 2 14 1 3
30 40 17 ! 22 59 15 6 6 — . 7 — — 29 — 4
60
i
22 29 11 69 35 7 5 10 10 — — — — 5
116 64 83 49 153 57 14 18 8 15 1 121 7 6
251 210 129 109 386 126 26 23 3 23 : — 2 324' 26 7
47 29 25 16 65 12 2 2 — 6 — 1 105 3 8
181 106 79 81 320 68 12! 12 22 23 4 — 192 15 9
127 97 48 57 225 57 11 4 5 27 — — — 109 10
87! 48 37 30 107 52 8 8 7 4 — — 49 11
181 115 84 56 285 60
!
6 3 15 25 1 205 5 12
227 146 151 116 320 132 27 15 17 20 — 2 245 64 13
351 192 129 124 582 95 15 12 15 43 — — 553 59 14
110 68 68 50 183 45 41 4 2 13 5 — 121 61 15
86 65 44 29 121 32 14 5 11 10 — 1 120 13 16
218 142 124 119 342 551 11 4 4 12 — — 392 3 17
171 97 81 49 259 44 7 1 10 14 — 1 — 1 18
30 30 16 12 59 8 — 2 — 3 — — 59 — 1 9
461 382 289 233 806 195 62 25 64 73 3 4 700 20
24 21 8 16 51 12 — — 5 1 — — 16 — 21
197 , 145 114 96 315 64 34 18 13 30 1 — 253 — 22
178 ! 157 115 108 347 88 23 6 30 29 1 3 — — 23
197 137 117 77 346 79 4 3 7 20 — 3 — — 24
110| 55 37 18 101 40 ; I 5 24 5 11 — — — — 25
194 128 128 97 308 28 5 - 4 19 - - 3 - 26
182 183
1 9 1 3 - 1914.
1 2 . 1 3 1 4 1 6 1 « I 7 1 8 1 9 i 10 I H 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .




























































P ie la v e s i.......................... 467 225 242 335 122 10 467 5 146 316
2 Keitele ............................ 230 105 125 141 76 13 230 — 6 63 161
3 Tuusniemi ...................... 385 190 195 299 80 6 385 — 6 142 237
4 Kuopio ............................ 1382 705 677 1052 306 24 1382 — 16 386 980
5 K a r t t u l a .......................... 646 327 319 524 111 11 646 — 18 122 506
e M a a n in k a ........................ 476 228 248 366 93 17 476 — 39 103 334
7
R a u t a l a m m i n  k i h l a k u n t a .  
Rautalampi .................. 660 335 325 503 146 11 660 12 168 4801
8 V esan to ............................ 299 161 138 235 62 2 299 — 15 65 219[
9 L e p p ä v ir ta ..................... 1083 566 517 891 186 6 1083 — 14 281 7881
10 Suonne j o k i ..................... 515 239 276 390 111 14 515 — 16 172 327
11 H a n k a s a lm i.................... 361 172 189 268 84 9 361 — 11 140 210




L apväärtti .................... 382 201 181 304 69 9 47 335 5 274 103
14 K ristiinankaupunk i. . . . 63 42 21 36 24 3 — 63 — 44 19
15 Siipyy .............................. 163 92 71 106 52 5 49 114 8 94 61
16 Isojoki ............................ 180 94 86 127 48 5 180 — 1 106 73
17 K arijo k i............................ 60 34 26 49 10 1 60 — 1 47 12
18 N ärpiö ............................ 626 323 303 265 256 105 — 626 36 384 206
19 Teuva .............................. 334 206 128 211 109 14 334 — 4 207 123
20 J a la s jä r v i ........................ 497 250 247 339 146 12 497 — 6 299 192
21 P eräse in ä jo k i................. 180 82 98 134 41 5 180 — 1 129 50
22 K auhajoki ...................... 302 137 165 172 113 17 302 — 9 204 89
23 K urikka .......................... 317 160 157 199 110 8 317 — 14 174 129
24 Ilm ajoki .......................... 534 267 267 364 161 9 534 — 17 243 274
25 Seinäjoki ........................ 341 176 165 267 67 7 318 23 25 117 199
26 K o rsn ä ä s i........................ 139 80 59 73 58 8 — 139 5 97 37
27 Ö fv e rm a rk ...................... 248 122 126 87 127 34 248 4 193 51
1 13 1 14 1 15 1 16 17 1 !8 1 io | 20 21 | 22 | 23 | 24 26
«D
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 





















































182 114 107 64 320 65 22 6 22 26 i ! 198 1
87 54 41 48 123 49 7 7 3 15 — 1 63 — 2
138 106 86 55 238 49 9 2 9 23 — 1 151 i 3
498 322 267 295 844 127 24 26 11 57 3 4 459 — 4
230 177 123 116 323 71 22 17 6 29 — 6 — — 5
171 109 99 97 286 70 10 2 8! 27j 1 1 184
"
6
219 167 149 125 394 91 26 19 9 22 1 4 319 7
92 75 68 64 182 50i 1 3 — 10j — — 51 — 8
372 312 211 188 673 125 27 16 2 39 2 1 357 2 9
158 133 127 97 290 78 18 15 8 24 — 1 11 — 10
112 79 101 69 223 34 13 2 1 14 — — 8 - 11
6 440 4 517 3 625 3 002 10 665 2 433 584 360 370 831 24 43 5 697 420 12
152 85 81 64 228 65 10 5 15 7 307 13
25 16 12 10 50 10 2 1 3 4 — — 65 — 14
63 42 30 28 74 35 8 5 13 1 — — 124 — 15
53 57 36 34 119 14 4 4 5 9 — — 94 1 16
29 11 14 6 40 14 2 1 2 5 — — 59 1 17
191 156 154 125 352 149 19 33 8 28 — 2 598 — 18
115 91 73 55 205 30 8 10 11 10 — — 276 2 19
184 123 117 73 314 96 27 8 8 15 1 1 381 — 20
51 58 44 27 139 22 3 4 — 8 — — 154 — 21
113 89 57 43 189 65 3 1 7 13 — — 287 — 22
145 74 57 41 217 55 9 3 11 8 — — 202 — 23
170 144 107 113 344 86 15 1 12 14 1 1 376 — 24
124 88 77 52 204 61 5 — 11 13 — — 321 — 25
57 39 24 19 52 27 81 3 — 4 — 1 132 — 26
84 66 53 45 156 39 4 I 8 2 10 - - 244 - 27




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 |
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.






























































M a alah ti .......................... 324 158 166 220 96 8 324 6 255 63
2 P e to la h ti  .......................... 101 60 41 59 40 2 — 101 2 93 6
3 B e rg ö ö .................................. 53 33 20 31 18 4 — 53 16 21 16
4 S u l v a .................................... 189 104 85 137 45 7 — 189 4 124 61
5 P i r t t i k y l ä ...................... 257 140 117 158 85 14 257 2 200 55
6 M u stasaari ........................ 631 318 313 488 134 9 33 598 6 382 243
7 K o iv u la h ti  ........................ 234 123 111 166 63 5 — 234 1 146 87
8 R a ip p a lu o to ...................... 1 6 6 90 76 109 56 1 — 166 16 112 38
9 L aih ia  ............................... 3 6 6 203 163 250 100 16 366 — 5 232 129
10 J u rv a  .................................. 1 8 5 102 83 121 61 3 185 — 1 131 53
11 V äh äk y rö  ........................... 2 6 3 131 132 196 65 2 243 20 6 179 78
12 I so k y rö  ............................... 3 0 6 156 150 213 84 9 306 — 2 208 96
13 Y l i s t a r o ............................... 4 2 4 218 206 261 142 21 424 — 9 267 148
14
Lapuan kihlakunta. 
V ö y r i .................................... 5 1 5 287 228 383 128 4 23 492 30 320 165
15 O ra v a in e n .......................... 2 0 0 99 101 145 48 7 23 177 5 131 64
16 M a k sa m a a ........................... 93 56 37 59 29 5 — 93 3 58 32
17 U u sik a arleb y  ................. 171 79 92 124 43 4 - 171 31 93 47
18 J e p u a  ................................. 176 101 75 130 44 2 — 176 8 126 42
19 M unsala  ............................. 268 131 137 121 116 31 — 268 6 213 49
20 Y lih ärm ä  .......................... 138 63 75 98 36 138 — — 93 45
21 A l a h ä r m ä .......................... 239 138 101 171 61 239 — 11 143 85
22 K a u h a v a  .......................... 390 203 187 286 93 11 390 — 7 233 150
23 L a p u a  ................................. 676 348 328 522 147 7 676 — 9 403 264
24 N u rm o  ............................... 197 108 89 152 39 6 197 - 3 128 66
25
Pietarsaaren kihlakunta. 
P ie ta r s a a r i .......................... 4 0 0 214 186 309 89 2 400 6 278 116
26 P u r m o ................................. 1 2 6 75 51 96 27 3 — 126 3 107 16
27 L u o to  ............................... 1 2 6 78 48 93 31 2 — 126 — 92 34
28 Ä h t ä v ä ............................... 1 1 5 56 59 62 52 1 — 115 2 97 16
29 K r u u n u b y .......................... 2 6 9 146 123 210 56 3 - 269 3 222 44
30 T e rv a jä rv i ........................ 2 5 3 137 116 176 69 8 - 253 211 38
I 13 14 15 1 46 17 18 | 19 ] 20 21 | 22 | 23 | 24
t t
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 



















































92 95 77 60 199 50 10 8 9 283 1
24 43 19 15 81 15 2 3 i 3 — — 99 2
15 17 12 9 45 8 53 3
73 48 34 34 13 4 10 3 2 — 9 — 1 186 — 4
97 75 56 29 189 27 4 7 i 17 — — 240 — 5
200 174 135 122 358 47 6 8 5 8 — 2 556 — 6
86 51 57 40 153 48 4 3 1 15 — — 243 — 7
45 42 35 44 105 35 — — — 2 — 1 162 — 8
! 129 113 60 64 255 29 12 11 2 18 — 2 356 — 9
62 54 42 27 126 31 3 — 1 7 — 1 180 — 10
110 77 45 31 183 34 5 11 12 7 — — 259 — 11
105 87 57 57 155 36 7 4 2 3 — — 263 — 12
178 102 74 70 249 73 8 3 13 9 2 394 — 13
144 133 127 U I 30 8 45 9 1 2 13 1 511 14
61 59 48 32 119 34 5 2 6 8 — — 206 —115
25 25 24 19 50 22 13 8 3 5 — —- 89 — 16
45 50 50 26 84 17 2 — — 15 — j 1 1 6 9 ! — |: 17 j
64 45 39 28 67 19 7 1 3 7 — ! 2 175; 18
92 82 52 42 188 42 6 — 1 9 — 1 2 254 19
47 39 32 20 93 19 1 2 1 — — 1 123 - 20
83 82 46 28 173 38 18 — 11 17 — ! — 242 — 21
140 j 103 75 72 246 73 10 9 19 19 2 i 304 — 22
247 180 132 117 467 70 11 1 9 29 — i 616 — 23
67 48 47 35 130 26 4 2 — 7 — — 185 24
138 122 76 6 4 258 56 5 4 1 10 400 25
47 31 35 13 68 23 3 10 8 13 — — 122 — 26
50 30 31 15 70 5 2 10 1 10 — i 129 — 27
38 39 19 19 78 8 1 — 5 1 — — 114 — 28
67 77 70 55 153 40 4 3 — 10 — — 257 — 29
76 68 61 48 192 | 34 3 - - 10 - — 238 - 30
186 187
1 9 1 3 - 1 914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
L ä ä n i  j a  k u n t a .


























































1 V eteli................................. 158 82 76 133 22 3 158 4 109 45
2 Perho .............................. 88 43 40 61 19 3 83 — 1 69 13
3 H aisua.............................. 65 42 23 44 17 4 65 — — 42 23
4 K austinen........................ 149 94 55 109 37 3 149 — 1 133 15
5 Kokkola ........................ 311 156 155 258 53 — 33 278 13 201 97
6 A la v ete li.......................... 120 67 53 94 26 — — 120 23 68 29
7 K ä lv iä .............................. 195 103 92 169 24 2 195 — — 132 63
8 U lla v a .............................. 18 12 6 14 4 — 18 — — 17 1
9 L ohtaja ............................ 137 79 58 126 11 — 137 — — 106 31
10 Himanka ........................ 51 30 21 44 6 1 51 — 4 27 20
11 K an n u s ............................ 177 94 83 132 43 2 177 — 4 102 71
12 Toholampi ............................. 163 95 68 125 37 1 163 - - 127 36
13 Lestijärvi ........................ 25 18 7 18 7 — 25 — 2 14 9
Kuortaneen kihlakunta.
14 Lappajärvi..................... 244 140 104 186 53 5 244 - 2 177 65
15 V im p eli............................ 215 109 106 175 36 4 215 — 4 169 42
16 Evijärvi .......................... 53 35 18 39 13 1 53 — — 42 11
17 Kortesjärvi ................... 69 40 29 53 16 — 69 — — 55 14
18 Alajärvi .......................... 307 154 153 231 74 2 307 — 10 215 82
19 Soini ............................................ 76 33 43 62 14 — 76 — — 37 39
20 Lehtim äki................................ 32 18 14 22 1 0 — 32 — - 20 12
21 Kuortane ................................ 237 135 102 158 70 9 237 — 3 149 85
22 A lavu s.............................. 366 196 170 272 87 7 366 — 15 176 175
23 Töysä .............................. 97 49 48 52 40 5 97 — 1 60 36
24 K eu ru u ............................ 494 237 257 382 96 16 494 — 8 104 382
25 Pihlajavesi ..................... 135 62 73 101 34 — 135 - 16 41 78
26 M u ltia .............................. 207 99 108 150 52 5 207 — 2 65 140
27 Virrat ............................ 478 215 263 353 116 9 478 — 16 144 318
28 Ätsäri .............................. 358 182 176 226 118 14 358 - 2 127 229
Laukaan kihlakunta.
29 Laukaa ............................ 376 170 206 263 101 12 376 — 10 94 272
30 Ä änekoski....................... 354 170 184 275 73 6 354 — 5 56 293
31 P etäjävesi....................... 272 135 137 198 72 2 272 - 5 84 183
1 13 1 14 | 15 1 16 !7  | 18 j 19 | 20 2 !  | 22 | 23 | 24
S S
Opplaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 





















































48 54 25 31 96 19 6 4 3 5 l
24 21 22 16 23 11 12 12 4 2 — — 76 — 2
12 20 27 6 41 19 3 — 5 2 — 1 53 — 3
53 31 34 31 74 13 1 2 — 7 — — 125 — 4
95 106 70 40 193 42 3 — 8 9 — 1 280 — 5
35 34 25 26 86 25 1 — — 1 — — 110 — 6
66 56 41 32 83 23 — 2 3 6 — — 160 — 7
6 2 6 4 11 1 — — — 2 — — 18 — 8
45 j 41 28 23 86 23 — — 7 4 — — 136 — 9
13 14 15 9 35 9 — — — 3 — — 42 — 10:
67 53 27 30 89 55 5 3 8 3 — 1 186 2 H
72 33 38 20 104 29 6 3 2 9 3 2 132 — 12
12 2 6 5 23 1 — — — — — — 12 — 13
97 58 58 31 160 49 14 19 20 13 2 202 _ 14
74 51 46 44 117 48 13 — 11 4 — — 164 — 15
26 14 6 7 37 3 — 1 — 3 — — 25 — 16
19 23 13 14 44 1 1 — — 4 — — 59 — 17
134 92 48 33 146 76 9 10 16 12 — 2 206 — 18
36 17 11 12 53 13 4 — 3 2 — I i 60 1 19
11 6 4 11 18 9 3 2 5 3 — ! _ — — 20
67 86 42 42 173 25 1 2 — 4 — 192 — 21
103 109 84 70 220 36 2 1 3 12 — 322 1 22
24 27 25 21 43 19 12 4 — 1 — — 89 2 23
164 131 102 97 272 64 6 1 7 14 1 1 293 1 24
45 35 32 23 85 9 1 — 2 1 — — 98 — 25
61 46 46 54 103 30 2 5 6 4 — — 114 — 26
181 106 102 89 303 59 4 1 5 15 2; - 329 3 27
127 91 75 65 232 58 2 — 7 15 — — 326 1 28
122 102 68 84 226 56 20 6 8 15 1 2 258 29
142 98 67 47 223 34 4 — 6 7 2 1 239 — 30
91 80 55 46 198 51 3 2 — 6 — — 162 — 31
188 189
1913- 1914 .
1 2 1 3 1 4 1 & 6 1 7 ! 8 1 9 1 10 ! 11 12 |
L ä ä n i  j a  k u n t a .































































1 J y v ä s k y l ä .......................... 711 355 356 558 136 17 711 13 109
|
i 589
2 T o iv ak k a  .......................... 117 49 68 84 30 3 117 — ! 5 23 89
3 S a a r i j ä r v i ........................... 447 227 220 338 101 8 : 447 — 25 148 274
4 P y lk ö n m ä k i ...................... 154 75 79 100 52 2 154 — 1 4 51 99
5 U u ra in e n  .......................... 135 71 64 108 22 5 135 — 3 38 94
6 K a r s t u l a ............................. 298 158 140 211 79 8! 298 — 16 128 154
7 V iita saari .......................... 489 248 241 383 99 7 489 16 101 372
8 P ih tip u d a s  ........................ 199 106 93 163 33 3 199 1 931 105
9 K iv ijä rv i .......................... 206 117 89 181 21 4; 206 — 7 81 118
10 S u m ia in e n .......................... 56 29 27 45 11 — 56 — 3 20 33
11 K o n g in k a n g a s ................. 78 46 32 52 23 3 78 — | li 30 47
12 Yhteensä 21129 10 996 10133 15 027 5 476 626 14 575 6 554 588 11 694 8 847
O u lu n  lä ä n i.
Oulun kihlakunta.
13 j L im in k a  ............................. 206 98 108 150 51 5 206 — 9 71 126
U
K e m p e le ............................. 74 45 29 57 14 3 74 — — 33 41
,15 T y rn ä v ä  ............................. 122 56 ! 66 102 ! 20 — 122 — 18 49 55
16 Tem m es ............................. 66 36 30 46 14 6 66 — — 40 26
17 L u m ijo k i .......................... 101 42 59 80 21 — | 101 — — 68 33
18 O u lu jo k i ................................... 473 251 222 355 111 7 473 — 7 76 390
19 O u lu n sa lo  .............................. 100 51 49 88 11 1 ! 100 — 3 29 68
20 M u h o s ......................................... 270 135 135 208 55 7 270 — 66 82 122
21 U ta jä rv i  ................................... 128 49 79 92 30 6 128 — 3 57 I 68
22 K i im in k i .................................... 53 28 25 38 15 — 53 — 1 32 20
23 Y h k iim in k i ...................... 45 26 19 43 2 — 1 45 — 4 29 12
24 H a u k i p u d a s ...................... 394 188 206 333 57 4 394 — 3 174 217
25 l i  ..................................................... 318 166 152 245 70 3 318 — 6 177 135
26 K u iv an iem i ...................... 98 50 48 68 26 4 98 — 4 69 25
27 P u d a s jä rv i .............................. 95 49 46 60 32 3 95 — 3 47 45
28 T aiv alk o sk i ...................... 24 13 11 17 3 4 24 — 11 13
29 K u u sam o  ........................... 173 93 80 148 24 1 173; - 4 115! 54
Salon kihlakunta. !
30 A lav ieska  .......................... 103 51 52 68 30 5 103 — 1 83: 19
31 K a la jo k i . . ........................ 238 115 123 208 29 1 238 - - 131 107
1 48 1 U 1 15 1 16 17 1 18 1 19 | 20 21 | 22 | 23 i 24
h
26
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 
























































235 169 162! 145 512 65 11 3 17 35 3 2 436 i
39 38 13 27 71 19 i — 5 4 — — 70 — 2
160 124 86 77 296 38 10 5 6 23 — 1 253 — 3
1 4* , 48 37 25 86 27 7 4 3 8 — — 89 — 4
58| 32 15 30 95 8 — 2 3 3 — 2 66 — 5
| 111 83 52 52 178 29 14 4 4 7 — 1 193 — 6
196 110 102 81 286 77 16 13 23 16 — 1 — — 7
73| 60 39 27 141 27 3 — 4 15 — — 108 — 8
90 j 48 37 31 108 34 7 1 1 2 — 1 38 — 9
32 13 5 6 20 8 1i - 4 10
22 32 17 7 70 8 - — 3 5 — 1 — — 11
7  3 3 5 5  7 2 6 4  4 1 6 3  6 5 2 1 3 1 1 9 3  0 3 2 5 0 3 3 1 2 4 2 8 7 4 5 1 7 4 6 1 6  7 4 9 1 5
!
12
65 60 47 34 114 26 13 16 10 4 144 13
34 14 14 12 49 12 4 — 3 3 — — 67 — 14
39 40 24 19 79 | 14 3 — 2 11 — 1 92 15
28 11 12 15 27 18 5 8 — 5 — — 65 — 16
37 21 25
18
66 5 — — — 4 — — 77 — 17
165 121 115 72 262 57 11 6 9 25 3 — 392 _ i18
35 30 20 15 77 7 58 19
98 63 481 61 146 73 12 — 8 6 1 — 139 —;20
37 TjiCO 30 70 32 18 3 1 9 1 — 48 21
31 16 1; 5 30 10 1 — 4 1 — — 41 l 22
23 7! 11 4 18 13 6 3 1 3 — — 46 — 23
139 103 91 61 249 72 15 1 15 46 — — 331 — 24
118 100 50 50 213 44 8 12 5 14 — 1 198 — 25
32 21 27 18 49 13 3 1 — 3 — 1 88 — 26
32 18 26 19 54 16 6 1 7 6 — 1 36 — 27
6 7 3 8 14 4 — — — 1 — — 14 — 28
86 39 27 21 73 47 11 14 17 7 — — 35
1
l 29




99 61 451 33 157 59 14 5 3 10 1 1 161 31
190 191
1913 - 1914 .
1 " " * ” 1 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12
L ä ä n i  j a  kunta.




S u ku pu olen
m uk aan .
Ijä n  m uk aan . O petusk ie len
m uk aan .
V anh em pien  sääd yn  






























































1 Rautio ............................ 50 30 20 40 10 50 3 38 9
2 Ylivieska ........................ 402 216 186 305 82 15 402 — 9 237 156
3 Sievi ................................ 190 104 86 136 48 6 190 — 6 128 56
4 P yh äjok i.......................... 172 84 88 135 33 4 172 — 4 126 42
5 Merijärvi ........................ 32 15 17 30 2 — 32 — 2 23 7
6 Oulainen ........................ 149 87 62 132 17 — 149 — 11 64 74
7 Saloinen ........................ 85 48 37 63 19 3 85 — 1 55 29
8 Salon kappeli................. 69 34 35 61 8 — 69 — — 38 31
9 V ih a n ti............................ 89 41 48 76 13 — 89 — — 46 43
1 0 Siikajok i.......................... 81 40 41 65 15 1 81 — 2 48 31
11 R evon lah ti...................... 58 27 31 37 18 3 58 — 1 29 28
12 P aavola ............................ 282 139 143 229 48 5 282 — 1 91 190
13 Rantsila .......................... 1 2 2 52 70 97 21 4 122 — 1 74 47
14 H ailu o to .......................... 134 54 80 111 22 1 134 - 3 90 41
Haapajärven kihlakunta.
15 Haapajärvi .............................. 157 70 87 100 50 7 157 — 3 111 43
16 R eisjärvi.......................... 42 16 26 28 13 1 42 — 2 31 9
17 P yh äjärv i .................................... 207 112 95 132 71 4 207 — 20 106 81
1 8 K ärsäm äki...................... 131 61 70 115 14 2 131 — 6 81 44
1 9 H aapavesi........................ 317 155 162 258 52 7 317 — 11 151 155
20 N iv a la .............................. 332 158 174 278 50 4 332 — 2 185 145
21 Piippola .......................... 68 36 32 61 5 2 68 - 6 31 31
22 Pyhäntä .......................... 66 41 25 60 6 — 66 — 8 31 27
23 Pulkkila .......................... 1 2 0 54 66 95 23 2 120 — 1 45 74
24 Kestilä ............................ 40 17 23 31 9 - 40 - 2 20 18
Kajaanin kihlakunta.
2 5 Paltamo .......................... 163 90 73 107 45 11 163 — 2 86 75
2 6 K ajaani............................ 1 2 1 52 69 88 24 9 121 — 6 67 48
27 Säräisniemi .................... 150 67 83 101 38 11 150 — 17 53 80
2 8 Hyrynsalmi .................... 40 23 17 32 8 - 40 - 3 12 25
29 Risti järvi ........................ 29 13 16 21 6 29 — — 18 11
3 0 Puolanka ........................ 36 21 15 28 5 36 — — 25 11
31 Suomussalmi ................. 8 8 31 57 25 50 1 3 88 - 5 33 50
! 13 I 14 1 !S 1 17 1 18 1 19 ! 20 21 I 22 1 23 1 24 •25
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 


















































14 14 10 12 30 17 2 1 7 46
j
1
136 124 70 72 255 41 1 — 8 26 i — 264 2 2
72 48 33 37 140 30 3 — 11 19 4 1 158 — 3
64 69 17 22 82 36 30 16 5 6 — 1 160 2 4
15 7 9 1 22 9 1 — — 2 — — i 25 — 5
48 34 34 33 92 36 9 1 3 6 1 — 116 1 6
32 15 16 22 26 9 14 9 1 1 — 1 71 — 7
20 27 19 3 49 6 1 2 4 8
38 17 20 14 53 13 7 9 3 4 1 — 57 — 9
28 16 23 14 55 18 3 — 3 3 — — 60 — 10
19 13 10 16 50 5 — — 1 4 — — 56 — 11
104 68 58 52 147 61 31 18 5 35 1 2 196 — 12
36 32 25 29 74 22 5 4 4 5 — — 81 — 13
34 39 35 26 88 18 4 — — 3 — - 111 — 14
68 26 25 38 112 27 4 4 3 85 15
14 11 8 9 18 11 4 3 — — 1 — 23 — 16
68 63 34 42 120 51 21 4 9 5 — — — — 17
47 32 33 19 53 28 14 9 1 12 — — 97 — 18
126 76 67 48 164 79 14 23 13 19 — — 55 — 19
123 93 75 41 231 63 18 4 7 10 2 1 112 — 20
30 17 15 6 41 11 1 3 1 5 — — 40 — 21
28 9 13 16 27 22 3 — — 6 — — — 22
49 31 25 15 42 18 5 6 — 7 — 1 58 — 23
17 13 8 2 23 2 2 1 3 2 — 1 27 — 24
54 36 37 36 104 10 1 12 1 125 25
46 28 25 22 60 23 3 1 2 4 — — 63 — 26
69 39 27 15 96 12 10 7 7 4 1 1 62 — 27
10 18 9 3 25 9 1 — 1 28
11 10 4 4 27 — 1 1 1 4 — — 13 — 29
13 9 5 9 26 4 3 — 4 1 — — 12 30
33 19 24 12 43 24 2 4 7 3 - - 26 3 1 1
Kam anop. tilasto 1913—1914.
192 193
25
1913 - 1 914 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 1



















































1 S otkam o.......................... 357 174 183 269 72 16 357 12 188 157
2 Kuhmoniemi .................
K em in  kihlakunta.
87 35 52 65 20 2 87 2 24 61
3 K e m i................................ 456 251 205 338 110 8 456 — 5 182 269
4 Simo ................................ 203 103 100 171 27 5 203 — 10 93 100
5 T ervo la ............................ 173 84 89 135 37 1 173 — 4 106 63
6 Alatomio ........................ 500 264 236 347 142 11 500 6 259 235
7 Karunki .......................... 110 52 58 82 20 8 110 1 82 27
8 Ylitornio ........................ 166 90 76 112 42 12 166 — 8 115 43
9 T u rto la ............................ 130 63 67 105 22 3 130 — 11 64 55
10 K o la r i.............................. 66 35 31 44 20 2 66 — 2 29 35
11 Rovaniemi ...................... 428 222 206 371 53 4 428 — 8 205 215
12 K em ijärvi........................ 114 71 43 69 41 4 114 — 1 69 44
13 Kuola järvi ......................
L a p in  kihlakunta.
35 19 16 25 7 3 35 11 24
14 Muonionniska ............... 68 37 31 47 21 — 68 — 1 35 32
15 E nontekiö ........................ 42 21 21 30 9 3 42 — 10 21 11
16 K itt ilä .............................. 123 59 64 78 36 9 123 — 6 76 41
17 Sodankylä........................ 127 66 61 100 24 3 127 — 5 76 46
18 Inari.................................. 46 23 23 36 9 1 46 — 6 25 15
19 Utsjoki ............................ 10 7 3 6 3 1 10 - 4 4 2
20 Yhteensä 10 344 5 206 5138 7 913 2155 276 10 344 - 372 5 210 4 762
1 13 14 1 15 1 16 17 l 18 [ 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24
t S
Oppilaita ollut koulusta poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa tai sen 













































151 93 60 53 211 56 10 16 u u i 1 1 1
38 21 14
1
14 75 5 2 — 3 4 — — 34 — 2
157 113 114 72 288 55 12 7 14 2 378 ! t 3
69 60 38 36 157 40 1 — 13 4 1 137 _ 4
71 32 38 32 105 19 — 1 5 14 i — 150 _ 5
186 124 122 68 325 76 13 22 17 17 i 2 365 _ 6
37 25 28 20 78 7 — ! 2 2 — _ — 107 _ 7
57 40 37 32 89 37 20 j 7 — 3 — _ 143 8
43 32 37 18 89 10 4 2 — 3 — — 80 i 9
38 8 12 8 47 9 — 3 2 1 — — _ _ 10
161 U I 99 57 296 55 14 11 15 13 2 — 332 i 11
61 28 13 12 50 31 15 18 7 5 — — 110 3 12
18 10 5 2 13 5 9 8 — 2 — 1 — — 13
23 19 12 14 55 8 1 1 3 9 14
21 6 7 8 4 11 1 2 — 4 — — 15
34 31 33 25 63 22 7 9 4 14 2 1 100 - 16
48 28 27 24 52 8 2 — 2 8 — 1 88 — 17
16 9 11 10 26 4 2 1 — 4 — — 23 18
7 1 1 1 1 3 2 4 2 19
3  8 3 8 2  6 4 0 2 1 5 7 1 7 0 9 6 1 9 1 1 7 0 5 4 6 2 3 0 4 2 9 6 4 9 5 2 5 2 2 6  3 7 8 14 20
194 195
Y hteenveto XII:sta Taulusta lukuvuosina 1911—14.
Resumö du tableau X II: annees scolaires 1911— 1914.
1 2 « * 6 6 7 8 a . 10 1 »  ( 12 1 13 1 14 15
»H 17 18 19 50 21
Kansakoulujen 


























































































































489 8 499 8 302 16 801 12 369 3 525 907 6 947 2 241 5172 17 087 3158 2 825 545
Turun ja  P o r i n ................ 588 420| 95 
517
2 4881 27 
2)515
674 11914 11483 28 3»7 16 703 5 547 1147 9 792 2 806 7 368 23 734 4 651 7 025 1368
H ä m een ................................. 406 3881 1 
389
_ 3441 43 
~ 3 8 7
554 10 261 9 891 20 152 14 398 4 415 1339 7 927 2 374 6 532 20 478 3 784 5 775 1028




858 16 421 14 979 81400 23 955 5 944 1501 14 877 6 715 10106 31 646 5 489 6 200 1436
M ikkelin ............................. 221 196| — 
196
_ 180] _16 
196
233 4 235 3 984 8  21» 4130 2 548 1541 4 836 2135 2 977 8 408 1441 1525 238
K u o p io n ................................. 436 386| — 
385
354| 30 
B) 3 8 4 '
479 8 884 8 700 17 584 9 838 5 410 2336 10 990 5 236 6139 18154 2 948 4 500 917




618 10 996 10133 2 1 1 2 0 15 956 3 930 1243 10 796 4 496 7 273 21 432 3 555 5 050 1028




317 5 206 5138 10 844 7 550 1943 851 7170 3 756 3 706 10 645 1672 160 0 294








4 222 76 416 72 610 140 026 104 800 33 262 10 865 73 335 29 750 40 273 151 584 26 608 34 500 6  854
1912—1913 ......................... 3 458 2 647] 4211 11 
3  079
2 7761 285 
7) 3061
4 061 73 794 69 803 143 507 101319 31923 10 355 54867 --- 47 273 145 497 25189 6 425 1378
1911— 1912 ........................ 3 445 2 57914061 10 
2 995
2 687| 290 
8) 2977
3914 72 600 67 803 140 403 98 543 31651 10 209 63 854 -- - 46 286 142 794 23521 40 900 8 270
*) S itä paitsi huoneusto ja  ilm aiseksi: r) 2. — *) 2. — 3) 2. — *) 2. — 6) 1. — 8) 9. — 7) H uoneusto ja  ilm aiseksi 18. — 8) H uoneus- 
to ja  ilm aiseksi 18.
Y hteenveto X lllts ta  Taulusta lukuvuosina 1909—10, 1911—12 ja  1913—14.
Résumé du tableau X III: années scolaires 1909 — 1910, 1911— 1912 et 1913— 1914.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16
L ä ä n i .


















V irk a k el-

































k ä s itö id e n
o p e t ta j ia .
N a is -
k ä s itö id e n












































U u d e n m a a n ...................................................................... 375 489 173 316 448 36 5 363 81 45 303 143 64 79 17
T u r u n  j a  P o r i n  .......................................................... 517 674 342 332 642 32 — 510 113 51 411 149 46 189 27
H ä m e e n ........................................................... 389 554 276 278 515 39 — 414 98 42 292 116 27 147 2
V iipu rin ............................................................ 558 858 462 396 765 86 7 586 164 108 359 106 22 214 17
M ikkelin ....................................................... 196 233 121 112 214 19 — 173 37 23 158 51 22 72 13
K uopion  ....................................................... 385 479 257 222 419 54 6 351 75 53 303 94 36 160 13
V a a s a n  ................................................................................... 485 618 374 244 579 36 3 424 117 77 361 73 35 230 23
O ulun ................................................................. 267 317 143 174 279 31 7 208 71 38 225 80 44 79 22
Y h te e n s ä 3172 4 222 2148 2 074 3861 333 28 3 029 756 437 2412 812 206 1170 134
1911—1912................................................... 2 995 3 914 2 004 1910 3 602 289 23 2 711 775 428 2 301 763 284 1127 127




Yhteenveto XIV:sta Taulusta luku« vuosina 1911—1914.
Résumé du tableau XIV: années scolaires 1911— 1914.
1 2 1 3 [ 4 5 6 7 I 8 I 9 10 I U I 12  I
O p p i l a i d e n  l u k u  h e l m i k u u n  1 p.
L ä ä n i  j a k u n t a .
Sukupuolen
m ukaan. I jä n  m ukaan.
Opetuskielen
m ukaan.



























































U u d e n m a a n ....................... 16 801 8 499 8302 12 532 3 901 368 9 441
i
7 360 521 4 552 11 728
2 T u run  ja P o r in  ............... 23 397 11 914 11483 17 135 5 801 461 20 216 3181 1058 6 849 15 490
3 H ä m e en ................................ 20152 10 261 9 891 15 064 4 657 431 20134 18 552 4 656 14944
4 V iip u rin ................................ 31400 16 421 14979 23 085 7 503 812 31235 165 474 16 444 14 482!
5 M ikkelin ............................ 8 219 4 235 3 984 6 269 1750 200 8 219 — 240 3066 | 4 913
6 K u o p io n ................................ 17 584 8 884 8 700 13307 3 830 447 17 584 — 481 6310 10 793
7 | Vaasan ................................ 21129 10 996 j 10133 15027 5 476 626 14 575 6 554 588 11 694 8 847
8| O u lu n .................................... 10 344 5 206 ! 5138 7 913 2155 276 | 10 344 - 372 5 210 4 762
9 Y hteensä 149 026 76 416 72 610 110 332 35 073 3 621 131 748 17 278 4 286 58 781 85 959
10 1912—1913............................ 143 597 73 794 69 803 il06 232 ! 33 853 3 512 126 617 16980 3 929 57 203 82 466
11 1911—1912............................ 140 403 72 600 67 803 103 584 | 33169 3 650 123 970 16433 4 025 55 833 80 545
I 13 1 14  ! 15 1 16 17 1 18 1 19 1 20 21 1 22 1 23 1 24 25 26
O ppilaita o llu t koulusta  poissa 
lukuvuoden kuluessa. Lukuvuoden kuluessa ta i  sen 
lopussa eronnu t koulusta 


















































5 226 4483 3 870 3 222 10 719 2 173 403 221 116 571 19 38 12 838 22 l
7 342 6 029 5 304 4 722 15 229 2 872 457 195 229 575 18 45 11 976 21 2
6 566 5 266 4 486 3 834 12 986 2 063 316 156 153 581 16 37 11 725 11 3
10 725 8 058 7 035 5 582 19 575 3 762 803 378 334 941 49 53 19196 2 025 4
3 040 2 070 1650 1459 4 817 1067 236 222 130 352 13 13 4160 6 5
6 440 4 517 3 625 j 3 002 10 665 2 433 584 360 370 831 24 43 5 697 420 6
7 335 5 726 4 416 3 652 13119 3 032 503 312 428 745 17 46 16 749 15 7
3 838 2 640 | 2157 j 1709 6191 1705 462 304 296 495 25 22 6378 14 8
50 512 38 789 32 543 27182 93 301 19 107 3 764 2148 2 056 5 091 181 297 88 719 2 534 9
47 693 38 093 32 052 25 759 91 754 18 946 3 589 1997 1955 4 894 157 250 83 684 2 380 10
47 682 38186 30 456 24 079 86 423 19 617 4 039 2 477 2141 5 216 152 290 82 019 2 371 11
199198
1913- 1914.
X V  Taulu. T ietoja kansanopistoista ynnä isäntä« ji
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteur
1. Kansanopistot. — Ecole
emäntäkouluista lukuvuonna 1913—1914.
et de ménagères: année scolaire 1913—1914.
supérieures populaires.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O ppilaitoksen nim i ja  paikka.
■perustettu 
vuonna.
O pe tta jia  helm ik. 
1 p :nä  1914.
O ppilaita  helm ik. 




















a) Sijom enl Je lise t
1 L änsi-S uom en 1. H u ittis te n  k ansanop isto  (H uittinen) 1892 6 3 3 52 31 21 30 21
2 K eski-Savon (O tavan) kansanop. (M ikkelin m aas. k.) 1892 11 6 5 59 29 30 21 24
3 E te lä -P o h jan m aan  suom al. kansanop. ( I lm a jo k i)----- 1892 6 3 3 63 25 38 21 33
4 P ohjo is-P oh janm aan  ensim m . kansanop . (L im inka).. 1892 7 4 3 44 16 28 13 25
5 L ah d en  kansanop isto  (L ahti) ..................................... 1893 10 5 5 82 30 52 26 49
6 H äm een  » (Sääksm äki) ............................ 1894 8 5 3 45 14 31 13 30
7 U udenk irkon  » (U usikirkko, Viipurin lääni) 1894 7 4 3 97 33 64 32 66
8 K eski-Suom en » (Äänekoski) ........................... 1894 6 2 4 20 9 11 6 6
9 Pohjo is-Savon » (K uopion m aaseu rak u n ta ) . . 1895 8 4 4 89 42 47 35 41
10 P oh jo is-K arja lan  kansanop isto  (K iih telysvaara) ----- 1895 7 3 4 60 25 35 24 34
11 L ounais-K arja lan  >> (V irolahti) ................... 1895 5 3 2 29 4 25 3 23
12 K esk i-P oh janm aan  >> (H aapavesi) ............... 1896 6 3 3 29 8 21 5 17
13 K ym in laakson  » (S ip p o la )........................ 18% 8 3 5 62 25 37 12 36
14 L änsi-U udenm aan  » (V ih ti) ............................ 1897 6 3 3 31 11 20 10 19
15 V arsinais-Suom en » (Paim io) ........................ 1899 6 3 3 42 25 17 24 17
16 P erä-P oh jo lan  » (A lato rn io ).................... 1901 6 3 3 34 16 18 16 17
17 I tä -K a rja la n  ■> (Im p ila h ti) ................... 1906 7 4 3 52 21 31 20 29
18 S ö rn ä is ten  k ristill. » (H elsinki) ................... 1907 15 8 7 65 13 52 8 49
19 T uusu lan  » (Tuusula) ................... 1907 7 4 3 70 31 39 25 38
20 K iteen  (ent. Puhoksen) » (Kitee) ........................ 1907 8 3 5 14 6 8 6 7
21 R äisälän  » (R äisälä)........................ 1908 7 4 3 31 9 22 8 20
22 Itä -H äm een  » (H arto la) ................... 1908 6 3 3 21 8 13 6 13
23 P ohjo is-S atakunnan  » (K ankaanpää) ........... 1909 6 3 3 36 20 16 18 15
24 K esk i-H äm een  > (O riv e s i) ........................ 1909 6 3 3 40 20 20 19 15
25 Jäm sän  » (Jäm sä) ........................ 1909 7 3 4 54 15 39 14 37
26 K ainuun  » (K ajaan i)....................... 1909 7 4 3 27 11 16 10 11
27 Itä -P o h jan m aan  t> (K uusam o).................... 1909 7 4 3 29 9 20 8 16
28 Y hteensä - 196 100 »6 1277 506 771 433 708
1 11 1 12 1 13 1 i* 1 15 ! 1® 17 ¡ 18 19 20 | 21 | 22 | 23 24 | 25 j 26 27 | 28 j 29 j 30 | 31 | 32
käynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
O ppilasm ääri joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa:
Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli 
allam erkitty määrä















































m utta ei 22 
vuotta.
oli täyttä­
n yt 22 
vuotta.
M. 1 N - M N . M. N. M. 1 s- S M. 1 N ' M. N. M. N. M. 1 N ' M. | N . M. ! * • M. 1 N '
— Finnoises.
| - 1 27 19 1 — 3 2 10 4 15
14
6 3 1
— 1 ! 5 4 5 3 2 1 2 3 19 17 2 1 6 10 4 7 15 16 12 9 2
1 — 2 — 2 7 2 — — 1 20 25 1 10 3 4 3 3 17 26 6 11 3
2 3 3 2 1 — 3 — 10 14 1 5 3 11 1 7 10 16 7 7 4
— 2 3 2 3 1 6 1 — 26 44 1 j 1 1 4 6 15 16 33 8 7 5
1 — — — — 1 1 — — — 11 27 1 2 1 2 — 2 11 27 3 2 6
— — 1 — — 1 3 1 — 22 45 5 14 3 5 5 21 16 39 12 7 7
2 2 1 3 1 3 1 — — — 5 8 4 3 — 3 1 3 5 9 4 2 8
— 1 5 3 3 1 4 3 1 29 37 5 5 5 3 7 10 20 27 16 13 9
— ~ 1 1 — — 1 1 — — 21 19 3 6 — 9 6 9 17 19 2 7 10
— — — — 1 2 1 2 — — 3 16 — 6 — 1 — 9 2 12 2 4 | u |
2 2 1 1 2 2 — — 1 7 H 1 3 2 7 5 12 5 5 — 5 j 12 J
1 — 1 1 — — 1 1 — — 13 29 — 4 — 3 8 8 5 24 1 5 13
— — — 1 1 — 1 — — — 7 14 — 2 3 4 1 5
7
! 8 3 ! 7 ¡H
— — — — 4 3 3 — 11 5 13 11 1 3 — 1 7 2 18 i 13 3 5 1 5
— — — — 1 — — — — 12 6 — 2 4 10 3 1 ! 9 14 4 3 1 6
— 1 1 — 2 — — — 1 13 26 4 1 4 4 6 15 10 ! 15 5 2 17
1 4 3 — 1 2 2 — 1 1 0 34 — 7 1 9 4 11 7 26 2 ! 16 18
2 1 2 — 5 — 1 3 3 — 26 32 1 1 3 3 2 7 24 25 8 7 19
— 1 3 5 — 1 3 2 3 3 2 3 1 2 20
1 ! i — 1 1 1 — — _ 6 12 — 1 2 10 6 2 3 18 — 3 21
— — 2 — 1 1 — 1 — — 5 10 2 — 2 3 2 3 4 6 3 5 22
— — 2 1 1 1 — — — — 17 13 1 3 3 1 2 8 16 8 3 1 23
— 2 — 5 5 — 1 2 — 19 17 2 1 1 3 6 6 11 13 7 3 24
— 1 1 1 1 2 1 2 — — 11 23 4 11 — 5 7 16 9 18 — 7 25
3 1 2 1 — — — — 3 2 — 3 9 11 2 2 7 9 3 5 26
1 1 3 — — 1 — 1 1 3 7 3 3 1 9 5 13 3 7 1 — 27
¡ 12 16 34 34 39 44 24 27 27 « i 3611523 43 09 63 139 112 204 284 450 122 1148 28
T ra d u c tio n  d e s  r u b r iq u e s .  1. Nom et lieu de l’école. — 2. Année de la fondation. — 3—5. Nombre dt 
— 6. Nombre total. — 7. Hommes. — 8. Femmes. — 9—16. Durée de la fréquentation scolaire. — 9—10. Nombre 
fréquenté l’école seulement pendant une partie de l’année scolaire: — 11—12. au moins 5 mois. — 13—14. au moini 
inscrits le nombre indiqué ci-dessous. — 17-18. avait auparavant fréquenté une école supérieure. — 19—20.. avait pen- 
23—24. avait fréquenté l'école primaire pendant quelque sémestre ou quelque année scolaire. — 25—26. n’avait fréquenti 
27—28. n’avaient pas encore 18 ans. — 29—30. avaient 18, mais pas 23 ans. 31 32. aidaient 23 ans.
maîtres (Ver févr. 1914). —  3. Nombre total. —  4. Hommes. —  5. Femmes. — 6— 8. Nombre d’élèves (Ver févr. 1914). 
d’élèves ayant fréquenté l’école toute l’année scolaire. —  9. Hommes. —  10. Femmes. —  11— 16. Nombre d'élèves ayant 
4 mois. — 15— 16. moins de 4 mois. — 17—26. Connaissances préliminaires des élèves. —  17— 26. De tous les élèves 
dant quelque temps fréquenté l’école supérieure populaire. —  21— 22. avait fa it toutes les classes de l’école primaire. —  
aucune école primaire. —  27— 32. Age des élèves. —  27—32. Nombre des élèves qui avant l’ouverture des cours-. —




Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä« ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs 
1. K ansanopisto t. — Ecoles
emäntäkouluista lukuvuonna 1913—1914. (Jatk.). 
et de ménagères: année scolaire 1913— 1914. (Suite).
supérieures populaires.
1 33 34 3 5 3 6  { 3 7  | 38 3 9 4U | 41  !





















M. N. M. N. M. N.






2 K e s k i - S a v o n  ( O ta v a n )  k a n s a n o p .......................................... 26 20 4 11 1 1 10 690 —
3 E t e l ä - P o h j a n m a a n  s u o m a l .  k a n s a n o p .............................. 20 36 5 3 1 1 9 750 1) 34
4 P o h j o i s - P o h j a n m a a n  e n s im m .  k a n s a n o p ....................... 13 25 5 5 — — 9 261 *) 74
5 L a h d e n  k a n s a n o p i s t o  ............................................................ 22 42 5 4 3 9 13 775 —
6 H ä m e e n  >> ............................................................ 10 18 2 8 2 5 10 899 —
7 U u d e n k i r k o n  >> ............................................................ 28 49 2 6 3 12 11 050 -
8 K e s k i - S u o m e n  » ............................................................ 9 7 — 6 1 1 8 070 —
9 P o h j o i s - S a v o n  » ............................................................ 32 30 9 17 2 3 13 300 —
10 P o h j o i s - K a r j a l a n  k a n s a n o p i s t o ............................................. 22 20 1 15 2 — 12 620 300
11 L o u n a i s - K a r j a l a n  » ............................................ 3 18 1 5 — 2 8 400 —
12 K e s k i - P o h j a n m a a n  » . ............................................ 4 13 6 8 - 1 8 750 250
13 K v m i n l a a k s o n  » ............................................ 11 28 3 9 — — 11 335 —
14 L ä n s i - U u d e n m a a n  » ............................................ 6 7 5 11 — 2 9 700 2 000
15 V a r s i n a i s - S u o m e n  » ............................................ 21 15 3 5 4 — 9 900 —
16 P e r ä - P o h j o l a n  » ............................................ 12 13 4 5 - - 9100 -
17 I t ä - K a r j a l a n  » ............................................. 12 19 8 10 1 3 10 750 —
1 8 S ö r n ä i s t e n  k r i s t i l l .  » ............................................ 8 36 1 7 4 10 8 357 8 400
19 T u u s u l a n  » ............................................ 21 24 10 11 3 4 10 333 6195
20 K i t e e n  ( e n t .  P u h o k s e n )  >> ............................................ 3 4 1 3 2 1 8 500 850
21 R äisälän  o .................................... 6 18 — 5 3 _ 9 270 2)
22 I t ä - H ä m e e n  » ............................................ 3 6 6 8 — 1 - 8 200 1 250
23 P o h j o i s - S a t a k u n n a n  » ............................................. 17 13 1 1 3 1 3 8 500 -
24 K e s k i - H ä m e e n  » ............................................ 16 15 4 3 4 4 8 941 60
25 J  ä m s ä n  » ............................................. 6 7 9 26 2 8 9 850 11 8 0
;26 K a i n u u n  » ............................................. 5 6 7 10 — — 8 855 —
27 I t ä - P o h j a n m a a n  » ............................................ 6 11 2 9 1 — 9 850 650
2 8 Yhteensä 364 512 | 107 | 215 47 75 267 936 j 21243
1 42 43 44 I 45 1 4 6 47 48 ! 49 O
Ë E E E
55 56










































M. N. M. I N. M. N.
— Finnoises.
9 6 0 5 1 9 5 0 5 12  0 0 0 575 397 1 1 2 5 23  246 37 343 40 0 0 0 25 1 3 6 8 _ 1 7 1 0 2 5 4
11 265 2 1 9 5 5 12 000 2 447 3  730 887 21 4 8 0 4 0  544 1 0 8  0 0 0 25 17 6 15 21 26 800 2
3 5  366 4 5 1 5 0 12 00 0 2 350 6 40 2 1 2 5 5 2 3  08 5 45 092 67 0 0 0 26 40 — 25 3 7 1 4 6 0 3
3  963 1 13 298 12 0 0 0 2 625 62 790 10  4 1 8 2 5  895 6 2  0 0 0 18 3 0 — — _ 2 4 7 3 5 4
12 637 26  412 13 000 5  900 — 1 8 6 0 4 7  0 6 3 67 823 2 0 5  00 0 22 45 8 10 21 39 1 6 5 0 5
1 2 1 9 0 23  08 9 11 500 4  400 80 1 3 0 0 3 9 1 5 3 56 433 130  000 12 2 0 2 11 2
31
1 5 0 0 6
36 287 47 337 12  000 9 300 6 0 8 1 1 3 2 2 4 1 9 7 4 7  237 1 0 0  0 0 0 27 50 6 17 1 4 6 0 2
| 1 1 9 0 0 19  9 7 0 12 000 2 050 3 0 0 6 2 0 8  350 23  320 1 01  000 9 8 1
1
6 9 13 444 8
i 46 776 60  0 7 6 13 00 0 2 550 3 6 0 2 617 4 3 1 9 4 61 721 141  775 38 33 5 1 7 43 50 1 8 1 5 9
9 834 22  75 4 14 000 3  957 256 58 0 1 6 4 2 20 435 73 073 25 35 _ 20 ; 2 1 2 1 6 0 10
! 3 235 1 1 6 3 5 10 500 1 8 5 0 370 ; 6 2 0 1 9 9 5 1 5  335 5 0  000 3 12 1 13 2 16
4 8 2 11
4  50 0 ' 13 500 12 00 0 270 125 316 1 7 5 0 14  461 20  00 0 3 10 7 12 _ ! 4 1 1 6 4 l 2
11 000 22 335 11 8 0 0 6 1 8 5 120 1 1 7 3 28 921 4 8 1 9 9 8 1 1 1 3 14 3 2 — 5 15 22 625 13
4 1 0 0 15 800 10 500 2 00 0 300 40 0 1 800 15 0 0 0 5 0  0 0 0 5 8 6 12 _ 20 1 5 4 0 1 4
7 600 1 7  5 0 0 12 00 0 1 8 2 0 2 100 1 23 0 ! 35 0 17  500 9 5  000 24 17 4 3 15 16 1 0 0 0 15
9 56 4 18 664 1 0  8 0 0 3 640 410 920 6 858 22  628 1 0 8  877 15 17 1 1 16 16 1 8 2 0 16
8 4 8 4 19 264 1 1 0 0 0 3 250 8 9 3 42 0 3  701 1 9 2 6 4 8 4  9 6 0 11 11 10 21 13 27 2 055 17
5 5 1 5 22 272 9 000 — 3 000 2 50 0 7 772 22 2 7 2 1 4 0  0 0 0 11 40 2 13 13 5 2 350 18
1 2 1 3 1 2 8 6 5 9 12 0 0 0 1 9 7 5 3  508 1 6 2 0 9 556 28 659 120  0 0 0 24 30 10 9 15 3 9 1 3 5 0 19
3  235 12 585 10  000 : 1 0 0 0 2 8 0 805 12  085 — 6 8 — 1 1 700 20
4 59 0 13 86 0 9 000 40 0 3 6 0 0 307 1 0 0 0 14 307 — 8 14 1 : 9 _ — 330 21
9 00 0 18 450 10 700 1 3 0 0 140 160 7 800 2 0 1 0 0 — 3 8 6 6 6 1 4 720 22
7 1 5 7 15 657 1 0  500 2 1 2 5 4 82 79 0 3 3  760 47 657 67 70 0 17 12 4 5 _ 8 850 23
3 0  057 39  058 12 000 4  225 1 1 8 0 1 1 4 0 20 788 39  3 3 3 54  00 0 20 15 4 7 — — 1 1 6 0 24
6 1 2 8 1 7 1 5 8 1 0  800 3  00 0 215 320 10  795 2 5 1 3 0 — 7 9 9 3 2 _ 3 1 9 5 5 25
10 367 19 222 14  000 200 2 200 288 66 3  ; 1 7  351 7 2 1 1 3 10 15 2 1 12 15 1 370 26
2 741 13  241 13  500 1 0 0 0 230 -  j - 14  730 10 500 — — 9 i 20 — — 1 1 7 0 27
329 227 618 406 313 600 j 69 394 32 068 24 650 380142 819 854 1 982 111 408 549 110 253 249] 511 31 690 28
T r a d u c tio n  d e s  r u b r iq u e s .  33. Nom et lieu de l'école. — 34—39. Conditions sociales des élèves. -  
à la classe des petits fermiers et à d’autres classes ouvrières. — 38—39. à d’autres métiers ou classes. — 4 0 - 4 i  
dépenses. — 43. Total. — 44—49. Recettes en fra n cs  (centimes négligés) pour l’année 1913. — 44. Subvention d’E tat. -  
recettes. — 49. Total. — 50. Valeur en capital de l’immeuble de l’école le 31 dêc. 1913. — 51—52. Elèves payants. -
34—39. Nombre d’élèves appartenant: — 34—35. à la classe des paysans. — 34. Hommes. — 35. Femmes. — 36—37. 
Dépenses en francs (centimes négligés) pour Vannée 1913. — 40. Appointements des maîtres. — 41. Loyer. — 42. Autres 
45. Subvention communale. — 46. Subvention des sociétés de garantie. — 47. Taxes scolaires des élèves. — 48. Autres 
53—54. Elèves boursiers. — 55—56. Internes. — 57. Total des bourses (marcs).
202
0 M aanvuokra. — 2) Ilm aiseksi.
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1913 1914.
T ietoja kansanopistoista ynnä isäntä» j,
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteur 
1. Kansanopistot. — Ecolo
emäntäkouluista lukuvuonna 1913—1914.
et de ménagères: année scolaire 1913— 1914.
supérieures populaires.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



























1 F olkhögsko lan  i B orgä  (Porvoo) ........... 1889 8 5 3 30 13
b) R 
17
j o t s in k
11
i e l i s e
1
2 M ellersta  N ylands fo lkhögskola  (E sp o o )............... 1891 6 3 3 31 13 18 12 li
3 K ronoby  » (K ru u n u b y ). . . . 1891 5 3 2 32 13 19 13 1'
4 S ydvästra  F in lan d s sv. > (P arainen) ----- 1893 4 2 2 16 6 10 5
5 Ä lands » (F inström ) ----- 1895 7 4 3 23 8 15 6 1
6 V estankvarn  landtm . o. husm .-skola ( In k o o ) ............... 1895 9 6 3 31 16 15 14 1
7 N ärpes » > (Närpiö) ........... 1901 5 3 2 27 13 14 13 1
8 Ö stra  N ylands » » (P e rn a ja ) ........... 1905 6 4 2 21 14 7 13
9 V ästra  N ylands fo lkhögskola  ( P o h ja ) ............... 1905 7 5 2 24 9 15 7 1
10 V öra landtm . o. husm .-skola  (V ö y ri) ............... 1907 6 4 2 26 13 13 13 1
11 L appfjärd  fo lkhögskola  (L ap v äärtti) . . . . 1907 6 4 2 17 7 10 6 1
12 Svenska folkakadem in  (M alm )............... 1908 *)3 3 — 30 15 15 14 1
13 B reidablick fo lkhögsko la  (Munsala) . . . . 1908 4 2 2 36 14 22 12 2
14 M ellersta  Ö ste rb o tten s  van- (P ie ta rsa a ri).. . . 1908 5 4 1 43 26 17 26 1
15 drande fo lkhögskola  (U usikaarleby) . 1908 6 5 1 30 13 17 12 1
16 Yhteensä - 87 57 80 417 193 224 | 177 21
1 i l 12 i 13 ! 14 1 15 16 17 18 i 19 20 ! 21 I 22 23 Ü 25 26 27 28 ! 29 30 ! 31 ! 32
käynnin pituus. Oppilasten tietomäärä vastaanotettaessa. Oppilasten ikä.
Oppilasmäärä, joka vaan jonkun 
osan lukuvuotta kävi koulussa: Kaikista sisäänkirjoitetuista oppilaista oli allamerkitty määrä




















































M. N . M. N . M. 1 N - M. N. M. N. M. N. M. i N. M. N. M. N. M. N. M. N.
— Su•Moises.
2 1 1 11 17 2 13 13 2 l
1 11 15 2 3 — 5 3 8 15 — — 2
— — — 2 — — 1 — — — 10 13 2 6 — — 1 11 17 2 1 3
— — 1 1 — — — — 1 — 5 8 — 1 — 1 2 3 4 6 — 1 4
1 — 1 1 — — 2 2 — — 4 11 1 1 1 1 3 3 2 9 3 3 5
1 — — — 1 — — — - — 15 13 — 1 1 1 5 2 9 12 2 1 6
— — — — — — — — — 12 11 1 3 — — 2 — 10 11 1 3 7
— 1 — — — 1 1 — — 9 5 2 1 2 5 3 8 4 1 — 8
1 1 8 14 1 — — 1 2 11 7 4 — — 9
— — — — 1 — — — — — 14 11 — 1 — 1 1 4 12 8 1 1 10
— — 1 — 1 2 — — — — 8 10 — 2 — — 4 4 4 8 — 11
— — 1 - 1 3 1 6 5 7 9 — — — — 2 3 7 10 7 2 12
2 1 10 15 4 6 1 1 2 4 7 12 6 6 13
— — — — 1 1 — 1 — 20 8 3 8 1 1 12 8 5 5 9 4 14
— - — - 1 2 1 - — 11 12 2 4 - — 9 11 3 3 1 3 15
6 - 5 4 9  j 5 it 5 9 5 155 172 18 37 6 7 54 62 116 137 33 27 16
’) S itä  pa itsi 5 tu n tio p e tta ja a  ja 6 luennoitsijaa .
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1913 - 1914 .
Tietoja kansanopistoista ynnä isäntä« ja
Ecoles supérieures populaires, écoles d’agriculteurs
1. K ansanopisto t. — Ecoles
emäntäkouluista lukuvuonna 1913—1914. (Jatk.). 
et de ménagères: année scolaire 1913— 1914. (Suite).
supérieures populaires.
33 34 35 36 37 38 39 40 41




















M. N. M. N. M. N.
b) R uotsinkieliset
1 F olk h ö g sk o lan  i B orgä  ................................................. 9 12 4 2 — 3 9 793 -
2 M ellersta  N ylands fo lk h ö g s k o la ................................ 6 7 7 10 — 1 8 035 —
3 K ronoby  » ................................ 8 15 4 1 1 3 8 470 —
4 Sy d v ästra  F in lands sv. » ................................' 3 5 2 5 1 — 7 960 1745
5 A lands {• ................................ 6 11 1 2 1 2 8 400 —
6 V estankvarn  landtm . o. hu sm .-sk o la ....................... 15 11 1 4 — — 7 672 —
7 N ärp es » » ....................... 12 13 1 1 - — 8 564 -
8 Ö stra  N ylands » » ....................... 4 5 10 2 — — 10188 —
9 V ästra  N ylands fo lkhögskola  ..................................... 4 4 5 11 — 7 576 1020
10 V öra landtm .- o. husm .- s k o la .................................... 13 11 1 2 — 6 200 —
11 L appfjärd fo lk h ö g sk o la ..................................................... 6 7 1 5 1 — 6 900 -
12 Svenska fo lk ak ad em in ..................................................... 12 10 2 1 2 4 9 961 —
13 B reidablick  fo lkhögskola  ............................................. 14 20 1 2 — 7 080 870
14 M ellersta  Ö sterbo ttens van- ...............(P ie tarsaari) 22 16 3 1 1 — 1979 —
15 drande fo lk h ö g sk o la ...................  (U usikaarleby) 12 14 1 2 - 1 1970 —
16 Yhteensä 14« 161 44 51 7 14 11« 748 3635
I 42 1 43 44 ¡ 45 ! 46 I 47 I 48 49 50 51 52 53 1 54 55 56 57










































M. N . M. N. M. 1 N'
— Suédoises.
12 496 22 289 10 500 1700 440 500 15 873 29 013 63 350 11 15 2 2 — — 750 l |
4100 12135 10 500 600 — 620 655 12 375 75 000 13 18 — — 10 17 1625 2
3 650 12120 9 000 300 1280 790 750 12120 40 000 12 15 1 4 1 5 1042 3
1497 11 202 10 500 100 1782 320 — 12 702 12 026 6 9 1 — 9 850 4
14 772 23172 10 500 — 1128 350 ! 13121 25 099 59 000 7 11 1 4 8 12 880 5
6 007 13 679 9 000 — — 490 4189 13 679 300 000 11 10 5 5 10 15 1000 6
2100 10 664 9 000 200 414 650 400 10 664 24 000 12 14 1 — — — 300 7
14 949 25137 10 500 750 1388 140 19 421 32 199 65 000 2 5 12 2 13 6 1433 8
2 635 11231 10 500 — 535 240 1470 12 745 l ) 2 500 5 7 4 8 2 — 1360 9
3 810 10 010 9 000 — — 480 765 10 245 49 000 12 12 2 1 — 11 — 10
2 365 9 265 10 500 1000 — — 540 12 040 14 790 — — 8 12 — — 560 11
14158 24119 8 500 — — 310 15 590 24 400 70 000 16 15 — — 15 14 2 900 12





|  1200 900 - - 5 500 7 600 \  -  









85 953 200 336 129 700 5 550 6 967 5 200 78274 225691 774 666 119 150 78 76 59 89 12 790 16
v) O ikeastaan käsityöhuone.
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1913- 1914.
2. Varsinaisia emäntä kouluja. — Ecoles de ménagères.
1 2 3 1 *  1 5 6 1 7
O p p i l a i t o k s e n  n i m i  j a  p a i k k a .  
N o m  et lie u  de l'école.
P er u s te ttu  
vu o n n a . 
A n n é e  de la  
fo n d a tio n .
O p etta jia  h e lm ik u u n  1 p:n& 1914 . 
N om bre  de m a ître s  ( l : e r  févr . 1 9 1 4 ) .
O p pila ita  helm ik uu  
N om bre  d ’é live s  ( l : t
K ok o
lu k u .
N o m b re
to ta l .
M iehiä.
S o m m e s .
N a is ia .
F em m es .
K ok o
lu k u .
N o m b re
to ta l.
M iehiä.
S o m m e s
1 O rim attilan  em äntäkoulu  (O rim attila) . . 1893 5 2 3 43
2 L aih ian  em äntä- ja k äsityökou lu  (Laihia) ........... 1896 2 — 2 16 —
3 E lia s  L ö n n ro tin  em ännyyskou lu  (S am m atti). . . . 1897 4 1 3 27 —
4 Jo k e lan  em äntä-, käsityö - ja  kas-
v ita rhakou lu  (P a im io ) ........... 1897 5 1 4 29 —
5 L apuan  em äntä-, käsityö - ja
k asv ita rhakou lu  (L a p u a ) ........... 1898 4 2 2 28 —
6 K okkolan  em äntäkoulu  (K o k k o la )___ 1908 3 - 3 13 —
7 Y h te e n s ä - 23 « 17 156 -
1 8 9 1 io i i l 1 12 13 1 il ! 15 1 16 1 il 1 16 1 9
1 p:nä 1914 . 
fé vr . 1 9 1 4 ).
M enot ta sa is in  m arkoin v u on n a  1913. 
D épenses en fra n c s  (ce n tim es nég ligés) 
p o u r  l ’a nnée  1913 .
T u lo t ta sa is in  m ark oin  vu o n n a  1913.
R ecettes en  fra n c s  ( ce n tim es  nég ligés) p o u r  l ’année  1913.
O p pila i­
toksen  
kiin te im is-  
tö n  arvo  
jou lu ku un  
31 p . 1913.
V o le u r  en  
ca p ita l de 
l ’im m eu b le  
de l ’école le  
31 déc. 1913.
N a is ia .
F em m es .
O p etta jis­
ton  p a lk­
k au s.
A p p o in te ­
m en ts  des 
m a ître s .
V uokra.
L o y e r .
M uita
m enoja.




T o ta l.
V altio -
apu.
S u b v en tio n
d ’E ta t .
K u n n ilta .
TSu b v en tio n  
co m m u ­
na le .
K a n n a ­
tu sy h d is ­
t y k s iltä .  
Su b v en tio n  
des sociétés 
de garan tie .
Oppilaa-
m aksu t.
T a x e s  





A u tr e s
recettes.
Y h ­
te e n sä .
T o ta l.
43 2 025 6 384 8 409 4 000 1485 1111 6 596 33 000 1
16 1478 400 815 2 693 3 000 300 — 160 67 3 527 _ 2
27 2 095 50 12 306 14 451 4 000 - 3 800 120 6 531 14 451 38 000 3
29 4 380
!
1750 2 338 8 468 4 000 - 3 430 [ 1058 - 8 488 45 000 4
28 1535 700 3 062 5 297 4 000 _ 145 1152 5 297 _ 5
13 1600 — 682 2 282 4 000 500 - 360 — 4 860 36113 6
156 13113 2 900 : 25 587 41 600 23 000 800 7 230 3 328 8 861 43 21» | 152 113 7
208 209
Kansanop. tilasto 1913— 1914. 2 7
1913- 1914.
Taulu. X VI. T ietoja kiertokoulunopettaja*
Séminaires d’instituteurs d’écoles
seminaareista lukuvuonna 1913—1914.
enfantines (année scolaire 1913— 1914).
1 2 3 1 1 5 6 1 7 | 8
Oppilaitoksen nim i ja  paikka. 
L ie u  d u  U m in n ir  e.
Perustettu  
vuonna. 
A n n é e  de 
la  fo n d a ­
tion-
O petta jia  helm ikuun 1 p:nä 
1914.
N o m b re  de  m a îtr e s  le l : e r  
févr . 1914.
O ppilaita  helm ikuun 1 p:nä 
1914.
N om bre  d ’élèves le  l i e r  
fè vr . 1914.
Miehiä.
H o m m e s.
N aisia. | 
F em m es . \
Yh­
teensä.
T o ta l.
Miehiä.
H o m m e s .
Naisia. 
F em m es ,  j
Y h­
teensä.
T o ta l.




2 » i> » (ruotsink.) 1897 3 8 11 —  ; 34 34
3 Hämeenlinna, » » (suomenk.) 1890 1 2 3 6 34 40
4 Sortavala, » * •> 1886 4 2 6 3 37 40
5 Kotka, » » » 1902 3 3 6 1 23 24
6 Jyväskylä, » > 1898 i  2 4 6 7 33 40
7 Kuortane, » » > 1913 ! 2 2 4 12 36 48
8 Y hteensä - 16 24 40 33 241 274




Sortis d u  sé m i­
n a ire  avec  
certific a t.
Menot tasaisin  m arkoin vuonna 1913.
D épenses en  fra n c s  (ce n tim es  nég ligés) p o u r  l ’année  1913.
Tulo t tasa isin  m arkoin  vuonna 1913.
R ecettes en fra n c s  ( ce n tim es  nég ligés) p o u r  l ’année  1913.
O petta jiston  
palkkaus. 
A p p o in te m e n ts  









T o ta l.
V altioapn.
S u b v en tio n
d ’E ta t .
O ppilaiden 
koulum aksut. 
T a x e s  sc o la i­
res des élèves.
M uita
tu lo ja .
A u tr e s
recettes.
Yhteensä.
T o ta l.
45 10 490 2 650 5140 18 280 10 000 4 590 3 690 18 280 1
34 10 650 2 590 2 860 16100 10000 1680 4 220 15900 2
38 8 500 2 500 848 11 848 9 000 2 355 71 11 426 3
38 5 700 1180 549 7 429 6 600 1000 509 8109 4
22 8 450 1600 2 500 12 550 7 500 1000 3 950 12 450 5
40 4 000 600 800 5 400 3 000 2 400 _ 5400 6
42 1800 350 300 2 450 — 3 940 200 4140 7
259 49 590 11470 12 997 74 057 46100 16 965 12 640 75 705 8
210 211
1913 -
Taulu. X V II. T ietoja maalaiskuntien kansakoulujen oppilaskirjastoista
lukuvuonna 1913—1914.
Bibliothèques d’élèves des écoles primaires des communes rurales, année scolaire 1913— 1914.
1 2 3 1 5 6 l


















































Uudenm aan lääni. P u k k i l a ................................... 4 2 127 206 98
I n k o o ........................................ 8 3 274 526 130 P e r n a j a ................................... 16 7 563 2 726 338
D e g e r b y ................................... 3 3 251 565 115 L i l j e n d a l ................................. 4 2 70 561 93
M u s t i o ..................................... 1 1 184 320 45 M y r sk y lä  ............................. 5 2 68 343 107
K a r ja lo h ja ............................. 3 2 50 307 91 A r t j ä r v i ................................... 5 5 70 299 2 1 0
S a m m a t t i ............................. 2 1 8 6 273 23 R u o t s in p y h t ä ä ................... 9 7 579 1 1 1 8 269
P o h j a ........................................ 12 4 511 1 7 2 0 233 E l i m ä k i ................................... 8 8 646 1 8 2 3 336
T a m m i s a a r i ........................ 3 1 14 55 26 A n j a l a ..................................... 5 3 76 228 129
S n a p p e r t u n a ........................ 4 2 129 657 74 I i t t i ............................................ 19 9 459 2 357 398
T e n h o l a .................................. 8 2 142 852 60 J a a l a ........................................ 5 2 76 510 113
B r o m a r v i ............................. 1 0 3 129 542 61 O r im a t t i la ............................. 15 7 458 2  888 360
E s p o o ........................................ 16 7 1 4 5 9 2 501 238 Yhteensä 857 190 14 623 57 097 8 638
K ir k o n u m m i........................ 13 13 740 6 1 5 3 593
S ju n t io  .................................. 7 6 938 13 4 7 278 Turun ja P orin  lääni.
13 5 157 945 359 S u n d ........................................ 3 3 116 1 1 0 3 80
5 1 275 1 354 215 V a r d ö ........................................ 3 1 50 62 41
7 8 132 855 117 S a l t v i i k .................................. 5 1 40 216 36
14 4 241 923 185 F in s t r ö m ................................ 4 9 208 92 33
S 5 416 1 955 337 E k k e r ö  .................................. 9 1 65 350 38
99 q 915 6  379 499 H a m m a r  la n d ........................ 3 3 218 651 78
16 4 328 1 8 4 7 172 S o t t u n k a ................................ 1 1 139 92 2 0
1 9 1 0 508 2 994 405 K u m l i n k i ............................. 3 1 51 131 18
S ip o o  & Ö s te r s u n d o m . . 17 9 658 2 217 400 V e h m a a ................................... 4 2 177 1 2 4 3 77
4 9 1 0 1 630 81 V e lk u a  ................................... 1 1 62 263 24
16 11 1 4 1 2 4  340 551 I n i ö ............................................. 1 1 27 130 32
39 18 1 1 8 0 3 1 4 3 723 K u s t a v i .................................. 4 1 32 90 18
A s k o l a ..................................... 6 4 20 1 638 171 U u s i k i r k k o ........................... 6 4 12 1 469 134
T ra d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernement et commune. — Col. 2. Sombre d'écoles. — Col. 3. Sombre de bibliothèques. — 




(M 3 i 5
CD l
(M 3 i 5 6


















































U u sik a u p u n k i .................. i i 65 497 24 E ura ...................................... 5 5 243 1233 194
L a i t i l a ................................... 7 5 384 1497 186 K iu k a in e n ............................ 5 2 70 900 94
K o d isjo k i ............................ 1 1 58 226 34 E u r a jo k i................................ 8 4 299 1216 146
P y h ä r a n ta ............................ 4 4 249 1178 132 L a p p i ...................................... 4 2 105 535 77
P yh ä m a a  ............................ 1 1 20 284 26 R au m a ................................. 7 6 421 2 438 214
M y n ä m ä k i............................ 5 3 206 1246 161 H in n erjo k i............................ 1 1 70 565 88
K a r j a la ................................. 1 1 22 207 25 I k a a lin e n .............................. 13 12 901 3 637 502
M ie to in en .............................. 3 1 22 230 50 J ä m i j ä r v i ............................ 3 1 30 190 39
L e m u ...................................... 2 2 108 514 44 P a r k a n o ................................. 6 1 14 94 22
R y m ä tty lä ........................... 4 1 25 203 20 K a n k a a n p ä ä  ...................... 5 4 46 133 199
N a u v o  ................................... 4 3 251 1210 125 K a rv ia  ................................. 2 1 18 6 27
K orp poo .............................. 5 1 20 67 33 H o n k a jo k i............................ 3 3 76 386 84
P iik k iö ................................... 4 3 1133 1726 158 H ä m ee n k y rö ....................... 10 2 112 954 119
K a a r in a ................................ 6 4 301 2192 428 V ilja k k a la ............................ 3 1 34 212 30
P a im io ................................... 7 6 675 1807 284 K a r k k u ................................. 6 1 33 131 78
j S a u v o ...................................... 5 4 207 669 101 S u o n ie m i.............................. 4 4 394 1075 159
P a r a in e n .............................. 13 4 580 1222 179 S u o d e n n ie m i...................... 5 3 138 1006 78
K e m i ö ................................... 11 8 651 2 476 284 L a v i a ...................................... 5 2 68 313 88
D ra g sfjä rd ............................ 6 4 326 1185 413 T y r v ä ä ................................... 11 5 267 1174 262
V estan fjärd  ....................... 3 3 72 358 103 K i ik k a ................................... 4 3 93 824 179
P er n iö ..................................... 12 6 407 1 702 301 H u itt in e n .............................. 13 9 386 2 753 475
F in n b y  ................................ 3 1 108 452 26 K a u v a tsa  ............................ 4 2 117 782 74
K is k o ...................................... 4 2 78 633 65 P u n k a la id u n ....................... 8 8 382 2 055 414
H a lik k o ................................. 9 4 288 1277 179 L o im a a ................................... 13 10 403 4181 478
U s k e la ................................... 4 1 200 73 48 A la sta r o ................................. 5 2 61 130 133
P e r t te l i . .  . ............................ 3 2 97 635 92 O r ip ä ä ................................... 2 2 128 629 100
K u u s j o k i .............................. 3 2 122 1571 104 K o k e m ä k i ............................ 9 3 272 850 141
H ii t t in e n .............................. 3 3 215 663 69 H a r ja v a lta ........................... 3 3 188 674 88
U lv i la ...................................... 6 1 43 394 66 S ä k y lä ................................... 3 1 22 155 51
P o r i ........................................ 9 5 390 1907 215 K o s k i ...................................... 4 4 378 2 431 254
N a k k i la ................................. 4 4 375 1309 236 T a rv a sjo k i............................ 3 2 57 160 97
K u l ia ...................................... 3 1 128 319 48 L ieto  ...................................... 5 1 143 470 41
N o r m a r k k u ......................... 4 2 162 805 72 P ö y ty ä ................................... 7 5 459 1824 255
A h la in e n .............................. 4 2 144 335 43 Y lä n e ..................................... 4 3 146 584 116
P o o m a r k k u ......................... 2 2 224 374 121 P r u n k k a la ............................ 2 2 91 682 90
M er ik a rv ia ........................... 11 3 81 217 115 R a is io ..................................... 2 2 181 811 109
S iik a in e n .............................. 4 1 34 44 19 M a a r ia ................................... 5 4 470 3176 553
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q 2 148 892 59 q 2 238 946 130
q 1 63 526 47 18 13 1 0 0 1 5 224 872
t 1 27 103 46 17 3 255 867 217
V a h to ...................................... 1 1 15 151 73 17 7 346 2 141 276
Y h te e n sä 480 255 17 346 77 637 11 631 L ängelm äki ....................... 4 4 214 1405 138
K u o r e v e s i ............................ 3 1 57 126 39
H ä m een  lään i. E rä jä rv i................................. 2 2 58 354 98
R u o v e s i ................................. 14 6 352 2 318 471 L u o p io in e n ......................... 6 4 128 1051 161
V ilp p u la ................................. 1 0 4 178 1335 207 K u h m a la h t i ....................... 3 1 42 1570 53
K u r u ...................................... 5 4 158 1945 160 K u h m o in e n ......................... 8 3 91 200 140:
T e i s k o ................................... 6 4 125 975 154 K ä r k ö lä ................................ 7 3 142 251 163
O rivesi ................................. 8 5 365 2104 266 H o llo la  ................................. 19 6 462 1359 394:
P irk k a la ................................. 7 3 227 1406 343 N a s t o la ................................. 8 5 253 1246 2321
Y lö jä r v i................................. 4 3 193 693 193 A s ik k a la .............................. 11 4 179 1068 193,
V e s ila h ti................................ 1 0 295 1067 137 P a d a s j o k i ............................ 6 5 331 1883 214]
L e m p ä ä lä ............................ 7 7 328 3 597 421 L a m m i................................... 1 0 4 117 653 143
K a n g a s a la ........................... 12 8 444 2 715 418 K o s k i ...................................... 5 3 69 784 95
P ä lk ä n e ................................. 6 4 506 1515 229 Y h te e n s ä 376 194 12 662 72 919 10 487
S a h a la h ti.............................. 4 4 153 808 142
T am m ela  ............................ 18 12 1447 9 933 868 V iip u r in  lään i.
q 1 87 555 113 35 97 4 807 27 460 2 704
H u m p p i la ............................ 4 4 129 1113 225 N u ij a m a a ............................ 1 1 119 659 84
Y p ä jä ...................................... 4 153 2104 167 K o iv is to ................................. 16 10 915 3 951 518
U r ja la ...................................... 18 9 183 330 85 S e is k a r i ................................. 1 1 176 2 235 109
A k a a ...................................... q ? 94 484 192 J o h a n n e s .............................. 19 7 498 2 648 389
K y lm ä k o s k i ....................... 9 1 30 257 31 U u sik irk k o ........................... 17 14 1116 4157 750
Som ero ................................. 11 315 1176 215 K u o le m a jä r v i.................... 8 9 150 395 78
Som erniem i ....................... q 1 54 398 24 P y h tä ä  ................................. 8 9 100 278 94
K a lv o la ................................. 5 9 147 629 143 K y m i ...................................... 17 1 0 735 3 835 756
S ä ä k sm ä k i............................ 8 q 649 3 212 336 V e h k a la h ti........................... 18 15 1 279 5146 681
H a u h o  ................................... q q 240 1186 187 V ir o la h t i .............................. 16 8 1 050 4 096 301
H a t t u la ................................. 8 q 226 824 182 M ieh ik k ä lä ........................... 8 5 407 1 727 244
T y rv ä n tö  ............................ 4 9 116 128 52 S ä k k ijä r v i............................ 23 21 1410 4 867 859
H ä m ee n lin n a ...................... 4 1 60 302 24 Sippola  ................................. 13 q 318 1 093 336
V a n a j a ................................... q 1 28 233 27 9 1 90 436 38'
J a n a k k a la ............................ 12 19 1 015 6 667 706 T y tä r sa a r i........................... 1 1 2 2 1 1 2 53;
L o p p i ...................................... 12 5 382 1782 2 11 V a lk e a la .............................. 22 19 1698 8 227 1 712l
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L u u m ä k i............................ 1 0 4 328 1 1 5 5 205 H a r to la .............................. 9 3 437 224 114
L appee................................ 19 9 978 4 593 530 Luhanka ............................ 2 1 31 62 55
T a ip a lsa a r i....................... 3 1 148 845 85 J o u t s a ................................ 6 5 180 2 1 2 5 2 2 2
S a v ita ip a le ....................... 7 3 98 432 125 M äntyharju ..................... 15 7 407 2  216 293
J o u ts e n o ............................ 7 4 264 1 0 0 9 229 M ikkeli................................ 13 11 912 3 863 608
R u o k o la h ti....................... 11 3 124 482 148 A n tto la .............................. 2 1 2 1 2 186 8 6
R a u tjä r v i.......................... 5 2 54 204 63 K angasniem i..................... 1 0 5 266 1 7 8 3 195
K irvu ................................... 7 5 198 1 1 4 1 295 R is t iin a .............................. 9 4 276 1 0 7 7 130
Jääsk i................................... 13 5 255 1 1 3 4 2 1 0 H irv en sa lm i..................... 6 2 64 162 108
A n trea ................................. 16 6 303 2 064 477 Juva ................................... 11 7 288 1 5 6 8 301
M uola................................... 2 0 9 651 2 074 339 P iek säm äk i....................... 13 1 0 527 2 931 408
H e in jo k i............................ 6 3 148 748 127 V irtasa lm i......................... 5 4 117 773 152
K ivennapa.......................... 18 16 1 8 2 9 7 507 840 Jäppilä .............................. 2 2 143 372 83
T erijok i.............................. 4 2 113 1 2 3 8 114 Joroinen.............................. 1 0 2 165 335 84
Valkjärvi .......................... 9 3 162 653 139 P u u m a la ............................ 7 3 174 618 91
R autu ................................... 7 2 124 832 77 R a n ta sa lm i....................... 9 4 528 1 7 8 6 195
S a k k o la .............................. 10 6 368 1 8 9 0 271 K angaslam pi..................... 3 1 72 2 0 0 40
M etsä p ir tt i....................... 3 1 45 457 44 S u lk a v a .............................. 7 1 37 43 26
P y h ä jä r v i......................... 8 3 229 916 144 Sääminki ......................... 8 2 1 2 1 829 64
K ä k isa lm i.......................... 5 2 64 2 0 2 103 Kerimäki .......................... 11 6 314 1 1 4 6 251
K aukola .............................. 7 1 30 30 39 S avonranta ....................... 2 2 131 304 92
H iitola .............................. 6 3 152 595 246 E nonkoski.......................... 2 1 9 89 29
K urkijoki........................... 13 2 158 794 94 H e in ä v e s i.......................... 6 1 58 551 6 6
Parikkala ......................... 15 8 804 2 725 452 Yhteensä 190 92 5 818 24 274 3 975
J a a k k im a ......................... 12 2 37 274 239
R u sk ea la ............................ 9 5 260 838 273 Kuopion lääni.
Sortavala ......................... 21 1 0 718 3 646 690 P ie lis jä rv i......................... 17 4 219 606 106
U u k u n ie m i....................... 7 3 207 1 3 0 0 123 J u u k a ................................... 8 1 28 286 39
Im p ila h ti.............................. 12 7 401 2 745 434 N u r m e s .............................. 13 4 142 409 105
S oan lah ti............................ 3 1 65 2 0 0 43 R autavaara ..................... 5 1 30 1 0 0 15
S u is ta m o ............................ 9 8 337 1 0 7 8 318 E n o ..................................... 9 2 195 401 53
S a lm i...................................: 11 6 853 1 7 8 9 477 Tohmajärvi ..................... 11 4 282 887 208




K iih te lysvaara ................ 9 6 225 1 8 9 6 308
Yhteensä 538 296 25 617 117 656 17 78« Ilom antsi............................ 1 0 3 224 526 1 0 1
K o v e r o .............................. 6 2 1 1 0 275 71
Mikkelin lääni. K a a v i................................... 9 2 187 532 82
H e in o la .............................. 8 1 31 90 71 L iperi................................... 1 0 3 172 1 1 7 0 233
S y s m ä ................................ 14 6
00■t-HCO 941 2 1 1 K o n tio la h ti....................... 16 5 565 106 1 272
2L6 1913 -
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K u u s jä r v i ............................ 4 1 34 158 54 Q i
K i t e e ...................................... 12 6 382 1294 284 P ir tt ik y lä .............................. 5 2 169 717 171
R ä ä k k y lä ............................ 8 3 87 665 144 M u stasaari............................ 14 12 975 2178 471
K e sä la h ti .............................. 3 2 104 52 64 K u iv a la h t i............................ 6 3 446 2 244 125
I isa lm i ................................. 30 6 305 2 974 353 R a ip p a lu o t o ....................... 3 3 256 1255 166
L a p in la h ti............................ 13 4 115 525 111 L a ih ia ...................................... 6 6 552 1941 366
K a u r u v e s i ............................ 14 5 404 928 217 J u r v a ...................................... 5 1 64 191 23
N i l s iä ...................................... 12 4 105 912 180 V äh äk yrö  ............................ 6 2 72 522 121
M u u r u v e s i........................... 8 4 183 1250 330 I s o k y r ö ................................. 5 3 111 1207 236
P ie l a v e s i .............................. 14 1 25 58 60 Y l is t a r o ................................ 8 4 195 1430 241
K eite le  ................................ 6 1 46 246 36 V ö y r i ...................................... 12 10 371 2 454 452
T u u sn ie m i........................... 9 1 34 206 25 O r a v a in e n ............................ 6 2 236 371 55
K u op io  ................................. 31 7 830 1491 319 M a k sa m a a ............................ 4 1 25 58 28
K a r t t u la .............................. 12 4 563 1993 271 U u s ik a a r le b y ...................... 4 1 123 129 44
M a a n in k a ............................ 11 3 146 670 114 J e p u a ...................................... 3 2 96 403 139
R a u ta la m p i ....................... 14 5 353 2 028 233 M u n sa la ................................. 6 3 168 431 126
V e s a n to ................................. 8 2 63 775 74 Y lihärm ä ............................ 4 2 54 278 86
L e p p ä v ir t a ......................... 17 3 148 511 266 A la h ä r m ä ............................ 4 1 87 703 52
Suonne j o k i ......................... 10 5 164 901 253 K a u h a v a  .............................. 7 3 222 633 159
H a n k a s a lm i ....................... 8 4 211 514 185 L a p u a ..................................... 11 4 225 1121 258
Y hteensä 367 108 6 681 26 300 5166 P ie ta rsa a r i............................ 9 5 532 1500 186
P u r m o ................................... 4 1 25 50 36
V aasan lääni. L u o to ...................................... 2 2 40 276 126
L a p v ä r tt i .............................. 10 10 581 2 810 382 8 1 26 138 23
S iip y y  ................................... 8 1 78 41 22 q 8 281 2 833 238
I s o j o k i ................................... 5 4 134 1 244 144 T e rv a jä r v i............................ 5 9 232 298 55
N ä r p iö ................................... 15 o 132 135 82 1 33 70 75
T e u v a ...................................... 8 5 407 1 378 250 4 1 36 138 68
J a la s j ä r v i ............................ 9 5 422 2 417 308 K o k k o l a . . . 8 1 8 146 47
P e r ä s e in ä jo k i.................... 4 4 141 1302 180 K ä l v i ä ................................... 5 9 188 532 106
K u r ik k a ................................. 8 3 147 1 076 108 H im an k a  .............................. 1 1 32 270 51
I lm a jo k i................................. 10 4 210 465 162 T o h o la m p i............................ 4 1 34 69 18
S e in ä jo k i.............................. 6 3 235 1 504 230 7 q 256 535 135
Y lim a rk k u ........................... 6 3 93 899 183 V im p e l i ................................. 4 1 30 104 47
M a a la h t i .............................. 7 2 244 876 128 E  v i  jä r v i ................................. 1 1 48 168 53
P e t o la h t i .............................. 2 1 20 55 40 K ortes j ä r v i ......................... 2 9 191 432 69
B e r g ö ö ................................... 1 1 145 9 53 Soini ...................................... 3 3 95 537 76
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A la v u s ................................... 8 3 114 497 85 S iev i ...................................... 6 i 20 23 34
T ö y sä ...................................... 2 1 52 1055 60 P y h ä j o k i ..............................
4 i 25 78 76
K e u r u u ................................ 11 6 391 2 204 258 M e r ijä r v i.............................. i 1 i 50 320 32
P ih la j a v e s i ......................... 4 1 67 179 27 S a lo in e n ................................. 2 i 130 432 62
M u l t ia ................................... 5 4 180 530 129 Salon k a p p e l i .................... 2 i 64 79 26
V ir ra t ...................................... 13 4 178 1253 176 V i h a n t i ................................. 4 4 154 1132 89 i
A tsä r i...................................... 6 1 40 216 54 S i ik a j o k i .............................. 2 1 25 53 48
L aukaa ................................. 11 3 54 452 72 P a a v o la ................................. 6 4 267 1765 176
P e tä jä v e s i ............................ 6 3 140 677 90 R a n tsila  .............................. 5 2 67 521 57
J y v ä s k y lä ............................ 12 4 333 720 305 H a ilu o to ................................ 2 1 28 186 44
T oivak k a  ............................ 9 1 89 368 69 H a a p a jä r v i ......................... 3 1 34 347 73
S a a r ijä r v i ............................ 11 3 133 1246 103 R e is j ä r v i .............................. 1 1 60 496 42
| P y lk ö n m ä k i ....................... 4 2 69 427 79 P y h ä j ä r v i ............................ 6 1 25 101 28
U u rainen  ............................ 4 3 329 466 112 K ä r s ä m ä k i ......................... 4 3 120 1160 99
K a r s t u la .............................. 8 2 86 716 63 P iip p o la ................................. 2 1 160 61 35
V iitasaari ............................ 13 6 406 1601 280 P y  h ä n tä ................................. 3 1 106 22 20
P ih tip u d a s ............................ 5 2 83 756 53 P u lk k ila ................................. 3 1 15 122 65
K iv i j ä r v i .............................. 6 2 60 271 47 P a lta m o ................................. 5 1 31 — —
S u m ia in e n ............................ 1 1 50 46 56 K a j a a n i ................................. 4 1 27 74 28
K on gin k an gas .................. 2 1 34 241 40 S ä r ä isn ie m i......................... 4 3 147 976 95
Yhteensä 428 263 12 608 55 377 9 244 H y ry n sa lm i ....................... 1 1 60 181 40
P uolank a ............................ 2 1 25 113 20
S u o m u ssa lm i....................... 4 3 94 209 54
Oulun lääni. S o t k a m o .............................. 11 5 290 586 133
L im in k a ................................. 6 1 38 186 23 K u h m o n iem i....................... 4 1 28 75 51
T y r n ä v ä ................................. 3 1 60 217 32 K e m i ...................................... 8 3 114 870 124
T e m m es................................. 2 1 28 170 19 Sim o ...................................... 5 1 56 202 29
L u m ijo k i.............................. 2 1 30 192 70 A a lto r n io .............................. 11 7 391 2 060 344
O u lu j o k i .............................. 9 3 212 476 151 K a ru n k i................................. 3 1 31 162 38
O u lu n s a lo ............................ 2 1 23 153 49 T u r t o la ................................. 4 2 73 106 80
Y lik iim in k i......................... 2 1 40 215 27 K o l a r i ................................... 2 1 23 26 16
H a u k ip u d a s ....................... 7 2 93 801 129 K e m ijä r v i ............................ 3 1 60 393 58
e ................................................! 7 3 172 496 142 K u ola  jä r v i ............................ 1 1 68 285 35
K u iv a n iem i .......................i 2 1 51 290 75 K i t t i l ä ................................... 4 1 31 73 28
P u d a sjä rv i............................ 5 4 146 456 62 S o d a n k y lä ........................... 4 1 28 — —
T aivalk osk i ....................... 1 1 110 567 24 I n a r i ...................................... 2 2| 66 353 46
K uu sam o ............................ 8 1 103 122 45 U tsjo k i ................................. 1 li 28 82 10
K a la j o k i .............................. 5 1 20 166 20 Yhteensä 207 88 4 379 19 271 3 201
Y liv iesk a  ............................ 7 2 232 1040 98 Kaikkiansa 28931 14261 99 7341450 531 70 117
28K a n s a n o p .  t i l a s t o  1 9 1 3 — 1 9 1 4 .
1913 -
Taulu. X V III. T ietoja kansakouluoppilasten lukuvuonna  
1913—1914 opettajiston kautta tekem istä säästönpanoista.
Epargnes que les élèves des écoles primaires ont placées pendant l ’année sco­
laire 1913— 1914, par /'intermédiaire des maîtres et des maîtresses.
A .)  K a u p u n k ie n  k a n sa k o u lu t. — Ecoles primaires des villes.
1 (M
CD 5 6 7


























(f/mf. SSmf. Sfrnf. 3hnf.
U udenm aan lääni.
H elsin k i, suom . kou lu t ............ 7 668 500 1617 1060 557 —
» ruots. t ........... 3 549 348 2141 392 1520 229
Tam m isaari ...................................... 228 67 654 — 654 —
H anko ............................................... 779 14 46 46 — —
Y h teensä 12 224 929 4 458 1498 2 731 229
Turun ja P orin  lääni.
T urku .................................................... 4 548 360 3 425 143 3 282 —
Raum a ............................................... 624 239 830 830 —
P ori (ynnä R e p o sa a r i) ................ 1718 408 1800 1800 —
M arianham ina.................................. 109 6 30 30 - —
Y h teensä 6 999 1013 6 085 2 803 3282 —
H äm een lääni.
Tam pere ........................................... 4 355 249 1936 900 — 1036
L a h t i .................................................... 580 90 328 328 — —
Y h teen sä 4 935 339 2 264 1228 — 1036
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernement et ville. — Col. 2. Nombre total des élèves des écoles •prim airespropre­
ment dites. — Col. 3. Nombre d’élèves ayant fa it des épargnes. — Col. 4. Total des épargnes. — 
Col. 5—7. Epargnes placées-. —  Col. 5 à la caisse d’épargne postale. — Col. 6 à  la caisse d’é­
pargne communale. — Col. 7 dans une autre caisse.
218
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Viipuri .............................................. 2105 695 2 610 2 610 — —
H a m in a ............................................... 328 15 35 35 — —
Lappeenranta .................................. 332 105 530 530 — - -
Y h teensä 2 765 815 3175 3175 —
K uopion lääni.
K uopio ............................................... 1757 175 875 875 — —
V aasan lääni.
N ikolainkaupunki ......................... 2 012 60 297 285 — 12
K askinen ........................................... 137 12 97 97 — —
Y h teensä 2149 72 394
OOCO — 12
Oulun lääni.
Oulu ................................................... 1692 19 51 51 — —
K a ja a n i............................................... 236 40 187 187 — —
Y h teensä 1928 59 238 238 ii —
K a ik k ia n s a  i 32 757 3 402 17 489 | 10199 6 013 1277
220 1 9 1 3 -
B.) Maalaiskuntien kansakoulut. — Ecoles prim aires des communes rurales.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l 2 3 4 1 5 6 7 8 9









































































ShyC. 5<mf. tfm f. (h if. (0mp. Shnf. (f/mf.
Uudenmaan lääni.
In k o o ................................ 8 2 127 38 442 218 106 118
Turun ja Porin 
lääni.
S u n d ................................ 3 i 57 37 255 255
P o h ja ................................. 12 3 201 38 406 245 — 161 S a ltv i ik ............................ 5 i 45 13 66 66 — —
S n a p p e r tu n a ............... 4 1 30 1 3 3 — — F in s t r ö m ....................... 4 i 26 10 50 — — 50
B r o m a r v i ...................... 10 2 151 42 205 205 — — H am m a rla n d  ............. 3 i 27 8 50 50 — —
E s p o o .............................. 16 3 123 33 86 86 — — L um parland ............... 1 i 39 7 35 15 — 20
K jrk o n u m m i................. 13 2 66 16 113 113 — — F ö ö g lö .............................. 4 i 26 6 19 19 — —
S j u n t io ............................ 7 1 36 2 100 50 — 50 K ö ö k a r i........................... 2 i 39 6 65 65 — —
L o h ja ................................. 13 1 81 25 335 — 335 — V e h m a a ......................... 4 3 151 46 189 34 154 1
N u m m i ........................... 5 5 274 129 894 — 894 — T a iv a s s a lo .................... 4 4 170 50 303 — 303 —
P u su la  ............................ 7 2 76 3 21 1 20 — V e lk u a ............................ 1 1 24 7 35 — — 35
V i h t i ................................. 14 4 270 47 220 113 107 — In iö  ................................. 1 1 32 19 39 39 — —
P y h ä jä rv i .................... 8 1 139 59 586 586 — — U u sik irk k o .................... 6 1 30 11 25 25 — —
H els in k i............................ 22 8 608 142 735 387 348 — M y n ä m ä k i.................... 5 1 27 4 4 4 — —
N u rm ijärv i .................. 16 2 245 19 134 52 — 82 K arja la  ......................... 1 1 25 5 10 10 — —
Sip oo  & Ö stersund om 17 4 162 69 354 330 — 24 M ie to in en ....................... 3 3 118 33 105 105 —
T u u su la ............................ 16 1 107 9 47 — 47 — N a u v o .............................. 4 2 71 40 88 88 —
P o r v o o ............................ 32 8 261 81 319 303 — 16 K orp p oo  ....................... 5 1 33 9 46 46 — —
P u k k ila  ......................... 4 1 45 30 U I U I — — H o u tsk a r i....................... 4 1 10 3 10 10 — —
P er n a ja ............................ 16 2 94 50 124 124 — — K a a r in a ......................... 6 2 215 69 398 384 14
A r tjä rv i........................... 5 2 84 6 8 3 5 — P arainen  ....................... 13 2 94 18 178 178 — —
R u o ts in p y h tä ä ............ 9 5 185 61 364 364 — — K em iö  ............................ 11 2 102 74 165 — 165 —
L apträsk i ....................











186 125 D r a g s f jä r d ....................
















A n jala  ............................ 5 1 36 8 104 — 104 — K i s k o .............................. 4 1 70 30 220 — 220 —
Iit t i  ................................... 19 3 176 37 307 307 — — Su om usjärvi ............... 3 1 48 4 22 — 22 —
J a a l a ................................ 5 1 38 2 10 10 — — H a l i k k o ......................... 9 3 130 38 97 92 5 —
O r im a t t i la .................... 15 5 320 113 544 430 114 — A n geln iem i .................. 4 1 42 8 15 15 — —
Y hteensä 816 76 4 210 1125 7 258|4 416 2 266 576 U sk e la  ............................ 4 1 48 20 62 62 — —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernement et commune. — Col. 2. Nombre d'écoles. — Col. 3. Nombre d’écoles où on a  fa it des éparg­
nes. — Col. 4. Nombre total des élèves. — Col. 5. Nombre d'élèves ayant f a i t  des épargnes. — Col. 6. Total des épargnes. — 
Col. 7—9. E pargnes placées: — Col. 7 à la caisse d'épargne postale. — Col. 8 à la caisse d ’épargne communale. — Col. £ 
dans une autre caisse.
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(firnf. Smf. Smf. äknf. äbnf. (f/mf.
P e r t te l i ............................ 3 2 92 13 41 41 N a a n ta li ...................... 2 2 59 62 109 109
K u u s j o k i ....................... 3 3 152 66 244 — 148 96 M asku ............................ 3 2 91 44 122 — 120 ~
H ii t t i n e n ....................... 3 2 39 7 7 7 — — R u sk o  ............................ 1 1 46 28 142 — 142 —
U l v i l a .............................. 6 1 179 38 U I U I — — N o u s ia in e n .................... 4 4 159 53 195 — 195 —
N a k k ila  ......................... 4 1 42 17 94 94 — — Yhteensä 830 127 6  305 1 8 9 7 7 762 3 590 3 807 363
N o r m a r k k u .................. 4 1 48 1 4 — 4 —
A h la in e n ....................... 4 2 82 50 166 146 20 — Hämeen lääni.







































E u r a jo k i 8 9 71 15 2





L a p p i .............................. 4 1 9 267






















7 1 2 20
P a r k a n o ......................... 6 9 19 4 33
9
185
K a r v i a ............................ 9 1 97 3 10 10 M e s s u k v iä .................... 5 1 540
















K ark k u  ......................... 6 1 78 9 16
80





S u o n ie m i ....................... 4 1 40 40 80 Y p ä j ä .............................. 4 9 7
M ouhijärvi .................. 5 1 70 1 90 20 U r j a la ............................. 18 3 109 24 76
110L a v i a .............................. 5 1 42 7 28 28
99
A k a a ................................. 5 9 217 107 437
T y r v ä ä ............................ 11 3 153 31 99 S o m e r o ........................... 11 1 61 5 42
K i i k k a ............................ 4 2 62 19 80 58 2 2 — S ä ä k sm ä k i.................... 8 1 95 14 235 — —
H u it t in e n ....................... 13 1 41 5 30 — — 30 H a u h o ............................ 9 2 81 40 316 316 — —
V am pula ....................... 3 1 47 17 62 62 — — H a ttu la  ......................... 8 1 2 2 4 30 — — 30
L o im a a ........................... 13 9 164 91 56 56 J a n a k k a la .................... 19 19 706 2 1 1 729 1 2 0 584 93
A la s ta r o ......................... 5 1 44 9 36 36 L o p p i .............................. 19 9 75 32 83 83
K ok em äk i .................. q 4 911 96 119 99 90 R enk o ............................ 3 1 83 u 86 36
481
50
95/jM a r t t i la ......................... 3 1 59 4 14 14 H au sjärv i .................... 18 6 590 1 98 1 085 350
K o s k i .............................. 4 4 954 49 119 119 Jä m sä  ............................ 17 3 89 31 153 53 1 0 0
L ie to ................................. 5 2 70 6 19 9 1 0 K o r p ila h t i .................... 17 2 67 18 1 2 2 76 46
P a a t t in e n ....................... 1 1 68 7 34 34 — L ä n g e lm ä k i .................... 4 1 43 3 40 40 —
Y län e ................................... 4 1 62 2 27 1 0 — 17 K u o rev esi ....................... 3 2 75 25 77 77 — —
P r u n k k a la ....................... 2 2 90 1 2 98 66 32 — E räjärvi ....................... 2 2 98 26 132 132 ' — —
R a isio  ................................ 2 2 109 40 160 62 98 L u o p io in e n .................. 6 1 66 1 0 17 17 — —
M a a r ia ................................ 5 2 381 33 140 140 — K u h m a la h ti.................. 3 1 49 14 46 18 1 28 —
22 2 1913 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9











































tfrn f. S f tn f i ifm f.
K u h m o in en ................ 8 i 33 4 12 12
K ä r k ö lä ...................... 7 i 27 14 62 62 — —
H o llo la ........................ 19 4 207 102 485 279 146 60
N astola ...................... 8 2 110 50 119 20 99 —
Asikkala ................... 11 2 109 23 131 131 —
P a d a s jo k i................... 6 1 39 10 32 32 —
L a m m i......................... 10 1 46 7 16 16 — —
Koski .......................... 5 5 206 70 247 202 45 —
Y h te e n sä 337 89 4  872 1 3 5 2 7 1 6 2 4  454 2 205 503
Viipurin lääni.
V iip u r i ........................ 35 5 498 66 478 402 __ 76
N uijam aa .................. 1 1 84 5 9 9 __ __
K o iv is to ...................... 16 4 188 40 160 160 __ __
Johannes .................... 12 1 39 7 67 67 — _ _
U usikirkkko................ 17 4 239 19 1 11 111 __ __
K u o le m a jä rv i........... 8 1 37 8 10 10 __ __
P y h tää  ........................ 8 1 43 4 16 16 — ---
K y m i............................ 17 3 145 82 444 444 — ---
V eh k a lah ti.................. 18 1 48 4 30 10 — 20
V ir o la h t i .................... 16 2 65 24 65 65 — .—
Miehikkälä................... 8 1 35 4 7 7 __ _
S ä k k ijä rv i ................. 23 3 150 23 72 72 — .—
T y tä rs a a r i ................. 1 1 53 17 765 207 — 558
Valkeala ........... 22 5 799 208 803 803 — .—
L u u m ä k i.................... 10 1 30 5 18 18 — —
Lappee ........................ 19 2 119 41 114 114 — —
Savitaipale ............... 7 5 210 49 120 107 13 _ _
Suomenniemi ........... 3 1 19 4 34 14 20 ____
R u o k o la la h ti............. 11 1 57 18 72 72 — —
R a u tjä rv i ............... 5 2 63 2 13 13 — —
K irv u ............................ 7 1 41 4 7 7 _ —
J ä ä s k i ........................... 13 4 172 36 141 134 7 —
A ntrea ........................ 16 5 278 45 185 185 — —
M u o la .......................... 20 3 157 46 121 121 — —
K iv e n n a p a .................. 18 4 304 76 465 398 67 —
T e r i jo k i ...................... 4 1 161 78 370 370 — —
1 2 3 i 5 C 7 8 9



















S ä ä s tö ö n p a n o ja






















































V a lk jä rv i.................... 9 i 52 2 2 2
P yhäjärvi . : ............. 8 i 44 16 34 34 — —
P a rik k a la .................... 15 2 138 4 1 2 7 5 —
Jaakkim a .................. 1 2 2 231 16 57 45 1 2 —
R u s k e a la .................... 9 1 92 6 30 — 30 —
S o rta v a la .................... 21 4 266 52 209 209 — —
S u is ta m o .................... 9 1 48 2 9 9 — —
Y h te e n s ä 418 75 4 905 1013 5 050 4 242 154 654
M ikkelin lääni.
Heinola ...................... 8 1 2 2 1 0 32 32 — —
Sysmä ........................ 14 1 32 3 31 — 31 —
L eivonm äki................ 2 1 56 15 11 11 — —
M ä n ty h a r ju ............... 15 3 1 1 1 1 2 41 41 — —
Mikkeli ...................... 13 2 1 2 0 7 26 26 — —
A nttola ...................... 2 1 8 6 4 20 — 2 0 —
Hirvensalmi ............. 6 2 109 3 23 18 — 5
J  u v a ............................. 11 2 96 22 57 23 34 —
P ie k sä m ä k i................ 13 1 43 23 58 — — 58
Joro in en ...................... 10 2 84 9 31 26 5 —
Puum ala .................... 7 1 23 3 71 — — 71
R a n ta s a lm i................ 9 1 124 72 203 — 203 —
K angaslam p i............. 3 1 40 1 2 54 — 54 —
S ä ä m in k i.................... 8 2 78 9 34 34 — —
K erim äki .................. 11 2 63 26 90 90 — —
Y h te e n s ä 132 23 1087 230 782 301 347 134
Kuopion lääni.
Pielisjärvi .................. 17 3 179 32 209 75 134 —
J u u k a ........................... 8 2 55 5 9 9 — —
Nurm es ...................... 13 1 41 1 2 2 — —
Eno ............................. 9 3 1 0 0 12 51 48 — 3
T o h m a jä rv i................ 11 2 146 21 45 45 — —
P ä lk jä r v i .................... 2 1 33 6 28 28 — —
K iihtelysvaara ......... 9 2 67 9 45 11 — 34
I lo m a n ts i.................... 10 2 84 21 107 107 — —
K o v e ro ........................ 6 3 95 39 71 71 — —
1914 . 2‘23











































K a a v i .............................. 9 i 49 8 15 15
L ip e r i .............................. 1 0 i 39 8 25 25 — —
K o n t io la h t i .................. 16 3 156 13 138 138 — —
P olv ijärv i .................... 7 1 60 19 1 2 1 — — —
K ite e  .............................. 1 2 3 183 19 332 142 190 —
R ä ä k k y lä ....................... 8 2 89 8 23 23 __ —
K e s ä la h t i ....................... 3 1 24 9 2 2 2 2 — —
I i s a l m i ............................ 30 3 180 40 142 142 — —
L a p in la h t i .................... 13 1 34 14 42 42 — —
K iu r u v e s i ...................... 14 1 28 1 0 9 — .— —
M u u r u v e s i .................... 8 3 270 26 1 1 1 1 11 — —
P ielavesi ....................... 14 1 32 1 5 — 5 —
K e i t e l e ............................ 6 2 69 33 72 72 — —
K u o p io ........................... 31 6 299 73 207 199 — 8
K a rttu la  ...................... 1 2 2 86 2 2 82 33 — —
M a a n in k a ...................... 11 6 209 87 271 271 — —
R a u ta la m p i.................. 14 5 216 40 149 139 1 0 —
V e s a n t o ......................... 8 1 32 1 0 5 — 2 —
L eppävirta  .................. 17 2 77 13 56 56 — —
Suonne joki .................. 1 0 2 85 2 1 6 8 6 8 — —
H a n k a s a lm i................. 8 2 98 9 37 — 37 —
Yhteensä 346 68 3115 62» 2 499 1879 893 45
V a a s a n  lä ä n i.
L a p v ä ä r t t i .................... 1 0 1 39 3 31 31 — —
I s o j o k i ............................ 5 2 75 3 32 — 32 —
N ä r p i ö ............................ 15 1 60 5 16 16 — —
J a la s jä r v i ...................... 9 2 104 36 155 155 — —
P eräseinäjoki ............. 4 1 58 9 48 43 5 —
K a u h a jo k i .................... 7 2 119 9 80 1 0 — 70
I lm a j o k i ......................... 10 1 50 2 80 — — 80
Seinäjoki ....................... 6 1 36 4 5 5 — —
S u lv a ................................ 3 1 8 6 18 165 — 165 —
P e r tt ik y lä ...................... 5 2 171 28 1 0 2 — 27 75
K u iv a la h t i .................... 6 5 191 64 426 25 — 401
R a ip p a lu o to ................. 3 1 31 1 7 7 — —
J u r v a .............................. 5 1 76 3 117 — 117 —
l
(M 3 1 s
t






































V ä h ä k y r ö ....................... 6 i 83 17 52 52
I s o k y r ö ............................ 5 2 119 4 32 17 15 —
V ö y r i................................ 12 1 38 3 30 — — —
M u n s a la ......................... 6 1 42 1 6 — — 6
A la h ä r m ä ...................... 4 1 52 13 75 75 — ___
K a u h a v a  ....................... 7 2 164 56 291 — 291 ___
L apua ............................ 11 2 227 13 29 1 28 —
N u r m o ............................ 3 1 36 6 16 — 16 —
P ie ta r s a a r i .................... 9 2 8 6 28 1 0 2 8 43 — 98 5
K ru u n u b y  .................... 9 2 127 26 51 51 — —
V e t e l i .............................. 4 1 2 0 2 50 — 50 ___
K a u stin en ...................... 4 2 90 39 6 6 8 36 —
U lla v a  ............................ 1 1 18 3 1 0 0 1 0 0 — ___
H im an ka ....................... 1 1 51 1 0 84 84 — ___
K a n n u s ......................... 4 1 1 0 2 6 168 — 168 —
S o i n i ................................. 3 2 36 23 54 54 . — —
A la v u s .............................. 8 2 60 7 28 28 — ___
K e u r u u ............................ 11 2 132 8 28 28 — ___
M ultia ............................ 5 1 27 5 9 9 — —
V ir r a t .............................. 13 2 87 21 70 70 — —
L aukan,............................ 11 4 161 46 516 516 — ___
Ä ä n e k o s k i .................... 4 1 104 2 1 2 — 1 2 ___
J y v ä sk y lä  .................... 1 2 2 99 23 39 39 — —
S a a r ijä r v i...................... 11 1 25 4 24 24 — —
P y lk ö n m ä k i................. 4 1 34 1 2 0 — 2 0 —
V iita s a a r i ...................... 13 3 114 5 65 2 0 2 0 25
K iv i j ä r v i ....................... 6 1 19 6 14 14 — —
S u m ia in e n .................... 1 1 56 18 56 56 — —
Y hteensä 276 65 8 305 581 4 277 1581 1002 1642
O u lu n  lä ä n i.
L im in k a ......................... 6 1 24 1 1 0 — — 1 0
O ulujoki ....................... 9 1 31 14 75 75 — —
O u lu n sa lo ....................... 2 2 1 0 0 27 2 2 0 — 2 2 0 —
U t a j ä r v i ......................... 3 2 1 1 2 9 51 26 — 25
H a u k ip u d a s ................. 7 3 168 35 94 84 1 0 —
1 1 .......................................................................... i
7 1 16 1 2 3 0 1 2 18 —
1913 -  1914
1 2 3 4 s 6 7 8










































5 %? %nf. ¡tmf.
5 1 16 9 4 4
K u u sa m o .................... 8 1 11 3 10 10 __





2 1 4 15
9
15
V ih a n ti........................ 4 1 1 9
R antsila .................... 5 1 34 10 46 46








P yhäjärvi .................. 8 1 37
K ärsäm äki ................ 4 1 42 12 40 40 — —
H a a p a v e s i.................. 7 2 63 22 49 49 — —
Nivala ........................ 6 1
1
111 19 37 37 __ ___
P y h ä n tä ...................... 3 27 12 34 34 _ —
1
(N 3 1 4 5 6 7 | 8 | 9










































Säräisniemi . . 4 i 49 9 25 25
Suom ussalm i . 4 i 18 9 29 29 — —
Sotkamo . . . . 11 5 163 38 123 123 — —
Kem i ............. 8 1 40 10 20 20 — —
Simo ................ 5 1 29 5 71 71 — —
A latom io . . . . 11 1 35 6 31 31 — —
Rovaniem i . .  . 11 3 115 47 250 80 148 22
Muonionniska . 2 2 68 41 371 371 — —
K ittilä  ........... 4 1 23 3 8 8 — —
Sodankylä . .  . 4 1 21 20 220 220 — —
Inari ................ 2 1 16 2 4 4 — —
Y h te e n s ä 167 44 1675 4 2 9 2 1 0 4 1472 575 57
Kaikkiansa 2322 567 29474 7 256 36 894 21 935 10 749 3 974
f r
2 2 4
